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Buen tiempo. 
liIg»ro descenso, en la temperatnra. 
Niibladoa. 
L« neta del Ob*«rT«ft«rt* mm im, 
págrlna íle«. 
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(gerá Objeto de Gran Homenaje 
por las Autoridades Italianas 
D E T A L L E S D E L A RECEPCION 
Entra Hoy en Vigor el Decreto 
^ Sobre Subsistencias en Espeña 
LOS TEMPORALES EN M E L I L L A 
deroga el Directorio la Orden 
Sobre la Clausura de Tabernas 
(Por The Associated Press.) 
lMADRID. Not. 5. 
La emisión del Tesoro español 
trfrecida al público se ha cubierto 
con creces, llegando al cuádniplo de 
la cantidad, en Madrid nada más . 
Hasta la fecha se han suscripto 313 
billones de pesetas. 
FSTADO f a v o r a b t / e d m l t o r e -
KO MEJICANO L U I S F R E G 
¡MADRID, Ñor . 5. 
El torero mejicano Luis Freg 
•continúa mejorando lentamente. 
f Los médicos le han quitado ya los 
tubos de drenaje de la herida de la 
pleura que presenta buen aspecto, 
¡aunque tardará la cicatrización. 
E l mes pasado el enfermo sufrió 
• un ligero retroceso. L a herida del 
i muslo se ha curado totalmente. 
Freg abandonó el lecho ayer por 
i^reve rato, mostrándose» muy ani-
¡moso. Probablemente mañana o pa-
gado saldrá del sanatorio, trasla-
¡dándose a su domicilio para termi-
mar su curación. 
LOS BOY SGOUT E N MADRID 
¡MADRID, Nov. 5. 
E l movimiento de los boy «cout. 
¡ge está propagando rápidamente en 
España y se han organizado compa-
ñías no sólo en Madrid sino en todas 
las otras "grandes ciudades. . 
' E l Rey D. Alfonso assitió ayer a 
una ceremonia en la que se presen-
tó una bandera a los boy scout de 
Madrid. 
E l general Primo de Rivera, jefe 
del Directorio, también estuvo pre-
sente. 
LA Vil'DA E KT.TO D E L DIFUNTO 
J A L I F A D E T E T U A N S A L E N PA-
R A T A N G E R 
MADRID, Nov. 5. 
Han salido de Tetuán para Tán-
ger la viuda e hijo del difunto Ja-
lifa con el propósito dé fijar su 
residencia en esa plaza. 
HOY EXTRA E N VIGOR E L E N E R -
GICO D E C R E T O S O B R E L A S SUB-
SISTENCIAS 
MADRID, Nov. 5. 
A partir de mañana esrá aplica-
do con el mayor rigor el decreto 
relativo a las subsistencias, enca-
minado a obtener la rebaja de és-
tas. E l pan se venderá a 58 cénti-
mos por kilo. \ 
PLAN D E OBRAS P U B L I C A S 
E N M A R R U E C O S 
MADRID, Nov. 5. 
Reunido en consejo, el Directorio 
ha aprobado un plan de Obras Pú-
blicas que se desarrollará en Ma-
rruecos, con el fin de emplear el 
Próximo año 9.00,0.000 de pesetas 
en obras que serán a-probadas y rea-
lzadas en colaboración por elemen-
tos españoles e indígenas. 
KXPOSiriON D E A C U A R E L I S T A S 
PORTUGUESES E N MADRIO 
MADRID, Nov. 5 . 
En el Círculo de Bellas Artes de 
Madrid se celebrará mañana la inau-
«uJación de la Exposición de Acua-
reli6tas portugueses, en la cual se 
«pondrán más de 80 obras impor-
tantes. 
H0>'ORES E N I T A L I A A L R E Y 
v. • D E ESPAÑA 
CAPOLES, Nov. 5. 
Se han recibido órdenes aquí pa-
lúe se forme un escuadrón na- j 
Que tribute honores ,al Rey Don | 
fonso de España, que se espera 
egue a aguag itaiianas el 19 de, 
-lembre, a bordo del crucero es-
panoi "Príncipe de Asturias", pro-; 
ce^nte de Cádiz. 
q on Alfonso desembarcará en | 
df> t> <lne 6e enc> entra a tres horas ! 
tom h a" TTna flotilla de caza-
Pederos lo escoltará hasta aguas 
ua|ianas. 
A l e a d o s m u n k i p a l e s q u e 
Alcalde de esta ciudad ha de 
<^NTINUA E N L A PGA. 16 
N u e s t r a 
E d i c i ó n 
Desde el 11 rtel actnal. 
T constará., adem&s de las secciones or-
dinarias, de 
Un suplemento en rotograbado. 
Un suplemento literario. 
Un suplemento en color sobre asuntos spoitiros. 
Bn nuestro deseo de que pueda llegar a todos 
estn edición, por la que tanto interés muestran to-
da» las clases sociales, aumentaremos su tamaño y 
servicios, rebajando su precio a la mitad. 
E L S E G U N D O D I A D E F E R I A E N Z A R A G O Z A 
V I S I T A A L A C A R T U J A Y A L A A L F A J E R I A . — - L A S JOYAS D E L A 
V I R G E N Y L A O R E J A D E ORO D E V I L L A L T A . — B A N Q U E T E A 
MARIO G A R C I A K O H L Y - H O M E N A J E S , R E C E P C I O N E S , F E S -
T E J O S , T E A T R O S . - L O S F A R O L E S D E L SANTO ROSARIO 
De nuestra Redacción en Madrid 
Por el DR. L . F R A U M A R S A L 
U N H O M E 
Tributado por Estudiantes al 
Pte. de la Federación del Perú 
HUBO DISCURSOS F R A T E R N O S 
Los Ideales Universitarios y 
la Actuación del Sr. la Haya 
NUEVO DECANO DE MEDICINA 
lomó posesión de su Cargo el 
Distinguido Profesor Sr. Ortega 
'•v i s i 
^ ' 
E n a tarde de ayer en el anfi-i 
teatro del Hospital "Calixto Gar*-1 
cía," tuvo efecto en medio de la i 
mayor cordialidad, el acto de la to-¡ 
ma de posesión dal Decanato de la! 
Facultad de Medicina, por el ilus-| 
tre galeno doctor Luis Ortega, com-i 
petentísimo Catedrático Titular de i 
Clínica Médica, recientemente ele- j 
g'do por el Aroto unánime de sus 
ccmpañer'os de Facultad, como re-
conocimiento de sus altas dotes de 
¡profesional y académico. 
Presidió el acto el Decano interi-j 
no por sustitución doctor Várela Ze-; 
cjueira, quien en breves frases ex-
plicó el objeto del mismo y conce-
dió la palabrta al doctor Ortega, j 
Emocionado Jeyó éste un hermoso] 
discurso cuyo, consagró a dar las1 
gracias a sus convpañeros por ha-j 
berlo elegido, significando la alta| 
responsabilidad que con esa elección | 
grabitava sobre él, pero declaró quel 
haría todo lo necesario por no de-j 
fraudar este gran honor. Después; 
dirigiéndose a los alumnos, les ma-i 
uifestó que se proponía ser un com-
pañero más de ellos, jj'ara que, com-
penetrados, les dieran a conocer sus 
opiniones y aspiraciones a las que 
él coperaría con vivo interés y sir 
I viéndoles como guía. Terminó de-
clarando que se propoftjs .realizar 
todo lo neesario por el progreso 
I de la Asociación de Estudiantes de 
(Medicina así vomo por el cstable-
! cimiento de la llamada "sala del es-
¡ ludiante" tan deseada por los alum-
' ao? y en cuyo plantel se asistirá a 
! los estudiantes pobres o del interior 
N U E V O S R U M B O S D E L A E S C U H J D E M E D I C I N A 
Recientemente el DIARIO hubo de dedicar un artículo exci-
tando al Congreso a aprobar el proyecto de ley, pendiente entonces 
de discusión, reorganizando la Escuela de Medicina, a fin de colo-
carla a la altura de las necesidades y del prestigio del país y de 
convertirla en un centro de estudios que hiciese honor a la Repú-
blica. Nuestras palabras, acogidas con aplauso por los profesionales 
y por la opinión pública, hallaron eco en el Congreso. E l proyecto, 
convertido en ley por la aprobación de las Cámaras y la sanción 
del Ejecutivo, rige ya en el país, los alumnos de la Escuela han 
reanudado las clases y hace pocos días se han dado las primeras 
lecciones del curso académico en el Hospital Calixto García, en 
un ambiente de entusiasmo y de grande y positiva esperanza, r i -
valizando profesores y estudiantes en las manifestaciones de buen 
deseo y de amor a la Escuela. E s t a se encamina, pues, por nue-
vos rumbos de solidez y de progreso, lo cual nos regocija intima-
mente, como ha de regocijar a todo el país. 
Persistiendo en sus levantadas determinaciones, los Profesores 
de las diversas Escuelas que componen la Facultad de Medicina, 
han ofrecido una prueba convincente de unidad de miras y de rec-
titud de propositó, elevando al Decanato, por el voto unánime de 
todos los miembros de la Facultad, al doctor Luis Arteaga, cuyas re-
levantes condiciones intelectuales profesionales y de carácter son 
bien conocidas y a las cuales ya hemos hecho referencia en nues-
tra edición de ayer. Por su parte, los estudiantes, a quienes hay que 
hacer la justicia de reconocer que han influido poderosamente en 
los nuevos rumbos que toma la Escuela de Medicina, se sienten 
plenamente satisfechos de una elección que es prenda de competen-
cia, de rectitud y de firme consagración al engrandecimiento de la 
Facultad. 
E l DIARIO, cuyo levantado y noble interés por -la Escuela de 
Medicina, ajeno a toda otra mira que no sea la de laborar por el 
adelanto de los estudios médico» y el progreso de las instituciones 
patrias, ha sido reiteradamente demostrado, consigna estos hechos 
alentadores con aplauso y estimula al Dr. Ortega, a los Profeso-
res de la Facultad y a los estudiantes, a perseverar en esos pro-
pósitos de unidad de acción, de seriedad, de rectitud y de amor a la 
institución, para provecho y honra de todos y de Cuba en primer 
término. 
E l señor Romani ha venido a bus-
carnos en automóvil. E l señor Ma-
riano Pin le acompaña. Son las nue-
ve. E l señor IMEÍMstro de Cuba lle-
va ya cuatro días sin dormir. Zara-
da por el torero Vlllalta en la co-
rrida de la Prensa. . . 
Esta misma mañana, reverente-
mente, hizo el torero la entrega. Pri -
mero, de lodillas, besó el mármol 
U N A S 3 , 0 0 0 P E R S O N A S i N O P U E D E C O N T I N U A R 
Asistieron al Sepelio de Bonar 
Law, Efectuado Ayer en Londres 
Dice Primo de Rivera del Pro-
blema de España en Marruecos 
MIEMBROS D E L A R E A L E Z A 
que sin recursos o laminas necesi- ^ r .. i i 
ten los auxilios de la Ciencia Mé-1Encontrabanse Lntre los c'ue ie 
fio/.a no le consiente una hora de re- bendito y desgastado de la columna 
poso. Todos aquí se desviven por milagrosa de la Virgen. Después, sin 
agasajarle. Banquete ofrendado por \ p0nerle tregua al rezo, corrió a l ca-
el general S a n j u r j o . . . Comida deimarjn: 
honor del Círculo -Mercantil. Cham-
pan de honor de la Cámara de Co-
mercio. Recepciones en Ja Universi-
dad y en la Diputación—Paseos y 
visitas continuas.—Almuerzo popu-
lar de los estudiantes. . . Teatros.— 
Toros. . . 
Ahora son las nueve. Salimos 
para la Cartuja. E l coche corre rau-
do por la carretera. 
Un público compacto contemplaba 
lleno de emoción la tierna ofrenda 
del famoso diestro aragonés . . . 
L a Virgen del Pilar tiene otro ex-
voto análogo. Cuchares le regaló 
también a la Pilarlca un torito de 
plata. L a divisa es de oro; las ban-
derillas son de oro; el estoque es 
igualmente de oro. . . 
Yo lo vi hoy. Está en el mismo 
joyel. 
Vicente Pastor, en fin, tenía un 
regio capote de paseo. Se lo regaló 
a una linda muchacha. Pasaron los 
años. Enfermedad. . . Angustia. . . 
Pe. E l capote de oro es hoy un man-
to, que resguarda del frío los hom-
bros do la Virgen. 
dica. Una larga y nutrida ovación 
selló las últimas palabras del ilus-
tre profesor. 
Acto continuo se dió por teiimína-
da la ceremonia, constituyéndoae la 
Facultad en sesión- ordinaria secre-
i a .. 
E N HONOR D E UN PERUANO 
E n el Aui^'.wsgria de la Universi-
dad se efectuó ayer tarde, el home-
naje organizado por la Federación 
de Estudiantes de la Universidad de 
la Habana al joven estudante pe-
ruano señor Victor de la Haya, 
Rindieron ese Tributo Postumo 
L O N D R E S , Nov. 5. 
Andrew Bonar Law descansa en-
tre los muertos ilustres de Inglate-
rra, en la Abadía de Westminser, sa-
grario de la Nación. Los restos del 
exprimer Ministro, es decir las ce-
nizas, contenidas en una hermosa 
urna, fueron depositadas hoy en el 
gran edificio, en presencia de una 
distinguida concurrencia, de cerca 
d* 8,000 personas, entre ellas miem-
L O ACABARA HONROSAMENTE 
Hermosa Fiesta Presidida por 
S. A. R . el Príncipe de Asturias 
D E NUESTRO S E R V I C I O D I R E C T O 
Penetraron Ladrones en la Zona 
Fiscal de Güira de Melena Ayer 
UN GRAN ROBO D E S E L L O S 
Prófugo de una Cárcel, Muerto 
a Tiros por la Guardia Rural 
HABIA HERIDO E L A UN CABO 
Reunión de Alcaldes.'—Noticias 
Telegráficas de la República 
GÜIRA D E M E L E N A , Nov. 5. 
DIARIO, Habana. 
Anoche fué asalatda la Zona Fis-
cal de esta población sustrayéndose 
doce mil sellos del impuesto de ta-
baco y diez mil del timbre de distin-
tos valores. E l robo se estima en 
más de mil doscientos pesos y para 
realizarlo los asaltantes violenta-
ron una puerta trasera del edificio 
y el escaparate donde se guardan 
las especies. Los ladrones en su 
huida dejaron abandonada en la ca-
lle Real una caja conteniendo se-
Uos llevándose dos. E l edificio que 
ocupa la Zona está muy inmedia-
to al lugar donde se celebrara ano-
che la verbena del "Centro Liber-
tad". Las autoridades desde anoche 
que se conoció el hecho actúan ac-
tivamente. 
E l Corresponsal. 
P R O F U G O M U E R T O P O R L A R U -
R A L 
F L O R I D A , Nov. 5. 
DIARIO, Habana. 
Fuerzas del Ejército han dado 
muerte al prófugo de la cárcel de 
Camagüey, Aurelio Ruiz, resultan-
do herido en un muslo y en una 
mano el cabo Fernando Morales. 
Especial. 
NOMBRAMIENTO D E UN S U P E R -
VISOR 
JOBABO, Nov. 5. 
DIARIO, Habana. 
Ha sido nombrado Supervisor del 
término de Victoria de las Tunas, el 
primer teniente del Ejército señor 
Emilio Acosta. E n Jobabo se ha 
visto con simpatía el nombramien-
to del distinguido militar, que lleva 
once años de servicio en ésta. 
E l Corresponsal. 
(jüien de paso para Méjico, se en-|bros de la familia real, los diplo-
cuentra hace días en esta Capital, mátícos extranjeros, los parlamen-
L a Cartuja es un lugar risueño. 
Uno se la imagina lóbrega y es ale-
gre. L a cree sórdida y es bienaven-
turada. Amplios jardines la embelle-
cen. Una paz de égloga la purifica. 
Los monjes, envueltos en sus há-
bitos blancos, pasan, abstraídos, si-
lentes. . . 
L a Cartuja de Aragón se alza a 
12 kilómetros de Zaragoza. E s una Kn la Plaza hay una rondalla. Las 
fortaleza de piedra amarilla. E l río | handurrias trinan. Las guitarras 11o-
Gállego lame sus muros. L a campi-
ña de Peñaflor la envuelve con sus 
perfumes. Otro día hablaremos con 
más despacio de esta santa casa. 
Aquí viven—sin hablarse nunca, 
silenciosos siempre, recluidos en su 
celda—treinta y un monjes de la 
Ordeii de San Bruno. 
Cultivan su huerto, labran como 
San José la madera, rezan, meditan 
y toda su vida es una ofrenda a 
D i o s . . . 
Dentro de la Cartuja está el ce-
menterio. Las cruces no tienen nin-
guna inscripción, ningún nombre. . . 
y 
M U Y R E C O N O C I D O S 
a'nabieha,-S.orprpD(1ido srr.tamente la 
0uerr Ilsita de los señoree Juan 
iile; p knncnie Cintas, Manuel Gó-
"'iie« ldn y Alfonso Albaute, 
r&n>LPor sí mi¿^os y a nombre 
br^dp tación ñpA conocido hom-
U n o n?goc¡os Don Girll-rmo W. 
ofrecpr ' , VPDÍdo a esta casa a 
ÍÍA Z } DlARIO D E LA MARI-
N por ,ncero testimonio de grati-
^ i c o h a CimPaña quo este pe-
favor h î •lbrado y Hhra aún en 
V i , Proyecto del señor Law-
ToalÍ2ar A0"10 es -^ido consiste en 
('a" xu'h*™s en esta Ciu-
tlto dai + .,!o~ro de la desconges 
felyor „. áflco ™ 
Regresamos a las once. . . Un mi-
nuto de descanso. Hay que reponer 
la gasolina. ¿Ya? A correr de nue-
vo. E l automóvil se desliza fugaz, 
rápido, por la carretera. . . 
Hacemos al fin alto. E s el CavS-
tillo de la Alfajeria. . . 
Un tiempo fué palacio suntuoso. 
Hoy es almacén de pertrechos, de ar-
mas y — ¡ o h insólita convivencia!— 
de blandos cereales. Avena, trigo. . . 
Una chiquillería maleante corre 
y salta y grita en la árida explanada 
que circunda desoladoramente la an-
tigua regia mansión. L a tierra pare-
Una pareja de hombres, con el tra-
je de paño recién planchado, y el pa-
ñuelo de color a la cabeza, baila. 
Una voz canta: 
-—•'La mujer que sale mala 
es igual que la moneda 
circula de mano en mano 
y el más tonto se la q u e d a . . . " 
Los bailarines bailan frenéticos) 
enérgicos, rápidos . . . Saltan. Se do-
blan . . . Giran. . . 
Y el ritmo viril de la Jota nos es-
tremece y nos enardece. 
Presidió el acto el festejado, ocu-
pando puestos a sus lados el doctor 
Eu?ebio Hernández y elscñor Juliq 
Antonio Mella. Llenaba el austero 
recinto, una distinguida concurlren-
cia compuesta en su mayor parte 
por simpáticas señoritas de las cua-
les muchas vestían uniforme de la 
Escuela Normal de Maestras. 
Abierto el acto, le fué concedi-
da la palabra al joven Mella, quien 
en párrafos llenos de un franco en-
tusiasmo ofreció el homenaje y rela-
tó la odisea del joven peruano con 
motivo de los conflictos estudianti-
les en su patria, censurando fuerte-
tarios y representantes del ejército, 
de la marina y del mundo de los 
negocios y de las finanzas. 
L a ceremonia fué en extremo sen-
cilla y breve. Robustos soldados 
llevaron en hombros el ataúd que 
contenía la urna, traspasando el 
gran umbral de la puerta del Oes-
te, hasta un catafalco, situado de-
lante del Sagrario. 
Después de leer el Dean unas bre-
ves l íneas y de cantar el coro y 
los congregados uno de los himnos 
favoritos del difunto. " L a lucha 
ha terminado, se ha ganado la ba-
MADRID, noviembre 5. 
E l Presidente del Directorio, ge 
neral Primo de Rivera, ha declarado i INAUGURACION D E tTN H O T E L 
que restablecerá el imperio de la! 
justicia y que pondrá í m , honrosa-
mfente al problema de Marruecos. 
Estas declaraciones del general 
Primo de Rivera son muy comenta-
das. 
mente la actuación de algunos dejtalla"' el ataó<1 fué tetado otra Yez 
ciertos grtlieitiames. 
Ocupó después la tribuna el jo-
ven peruano señjr de la Haya, 
ciuien con voz clara y términos pre-
cisos, hizo unn breve reseña de los 
al lugar asignado para depositarlo 
Lo siguieron los dolientes nada más, 
permaneciendo el resto de los con-
gregados en su sitio, mientras la 
familia se reunía cerca de la tum-
hechos ocurridos en su país con mo- ^ Para el solemne momento en que 
tivo de los movimientos estmliantl-j fué bajada la- urna al pequeño os-
les, y tertninó manifestando cuáles I pació que se la había asignado de-
eran los beberes de todo buen es-¡bajo del pavimento, 
tudiante. así como los derechos y L a congregación cantó el "Reces-
las formas que debiera emplearse sional" de Kipling, y después tocó el 
Toros. 
Vemos Ja corrida desde el palco 
de la Diputación. L a plaza aplaude 
al señoi* Ministro de Cuba. Son las 
tres de la tarde.' E l General Sanjur-
jo viene a sentarse Junto al señor 
Mario García Kohly. 
E l Gallo parece espantado, cetri-
no, trémulo. E s día 18, y los de 
Concha y Sierra son de color negro. 
IA veces el Gallo quiere reaccionar. 
j ¡No puede! Juventud, divino teso-
ro. . . 
E l "Chicuelo" lleno de arrojo hoy, 
ce apisonada por los siglos. Ni una ^ ^ fl los ^ 
hierba. Ni una f l o r . . . . | lo8 brazoSi erguido el busto.. 
_ . , , . ! Vlllalta—desgarbado y heroico— —"Estos Fabio, ay dolor, que vcí » ^ ^ 
(ahora l,arece buscar la muerte a cada pase 
campos de soledad, .mustio collado 
iueron un tiempo. . ." 
^ u r a n i ó n . 
sus arterias de 
qiIe no, r!.Couoc^os a la U n c i ó n 
y u n c í a K"n^n los a ñ o r e s de 
núevamJe/ta"d0110s repetir-
3 s" Pro*ra tC (lae el DíARIO fiel 
estlmuln^5 su. ^ber acogiendo 
gG'íerai aa 0^ra de icterés 
Volvemos a la ciudad. Un canónigo 
nos espera en el sagrado Templo de 
la Pilarira. Atravesamos las impo-
nentes naves. . . 
L a "Pilarlca" nos enseña sus Jo- [ 
yas. Relojes, pulseras, dijes, sorti- i 
.«as, aretes, collares.. L a corona j 
brilla,, relumbra, deslumhra, cíe-i 
ga . . . Está cuajada de gruesos ^rl-1 
liantes. . . E n la bandeja de los.nue-: 
vos exvotos una alhaja de oro, larga 1 
y estrecha, finge un rayo-Tle sol., 
¿No adivináis qué cosa es? Y a Don j 
Fernando y Don Benigno lo saben. . . i 
¡Claro está! Es la oreja de oro gana* i 
de muleta. Los pitones le rozan el 
pecho.. . 
Toda la plaza ve como el cuerno 
de la res enhebra los alamares de su 
taleguilla. A l matar su primer toro, 
éste 1© voltea. E l torero vuela por 
los aires. E l toro cae redondo, sin 
necesitar de puntilla. . . 
L a plaza retiembla bajo el es-
truendo de las aclamaciones. . . Los 
palcos están engalanados. Los tendi-
dos son una inmensa y movible man-
cha humana, que agita los pañuelos. 
Hay un divino arco iris en el cie-
lo. 
E n la arena, rojiza de sangre, otro 
toro resopla, muge, escarba. . . Chi-
(Continúa en La pág. T R E C E . ) 
para conquistarlo' 
A continuación el doctor Ensebio 
Hernández pronunció un sentido dis-
curso, que finalizó rogando al joven 
de la Haya haga saber fuera de 
nuestro territorio, cuando empren-
da su próximo vfaje por otros paí-
ses, la libertad de pensamiento y 
la idealidad fecunda que late en la 
nueva generación cubana, formada 
por los actuales estudiantes. 
Mereció muchos aplausos. 
Después el joven objeto del home-
naje contestó con unas sentidas fra-
ses, exaltando la actuación de la 
juventud estudiantil cubana y dedi-
có bellos párrafos a nuestra Repú-
blica. 
Después de las siete, terminó el 
acto de ayer, en honor del presiden-
te de los estudiantes peruanos. 
LOS D E D E R E C H O 
Entre los ostudlantefi de Dere-
cho existe actualmente gran anima-
ción por celebrar el próximo día 
15, las elecciones anuales de su Di-
rectiva ,siendo hasta el momento, 
varias las candidaturas presenta-
das . 
E L E C C I O N E S 
Esta tarde a las cuatro, se reu-
nirán bajo la presidencia del Rec-
tor doctor Aragón, los graduados 
de la Escuela de Derecho Notarial, 
para elegir sus Delegados ante la 
Asamblea Universitaria. 
| órgano la marcha fúnebre de Chopin 
y el clero, los que presidían el due-
lo, los miembros del gabinete, los 
primeros Ministros de los Dominios 
y otros desfilaron ante la tumba. 
L A S I T U A C I O N 
E N C A M A G Ü E Y 
Ayer se entrevistó el Jefe del Dis-
trito Militar de Camagüey, coronel 
Quero, con el Secretario de Gober-
nación. Se trató de las actividades 
de los Veteranos y Patriotas en 
aquella provincia, y tenemos enten-
dido quo el señor Secretario dió ins-
trucejones enérgicas al citado mili-
tar. 
Durante el mismo día da ayer cir-
cuí ar'on en esta ciudad rumores so-
bre una alteración del orden en Ca-
magüey, pero el Secretario de Go-
bernación aseguré a los réporters 
que la versión era de ledo pun-
to inexacta. 
P!n cuanto a otro rumor análogo 
referente a la ciudad de Manzani-
llo, dijo el señor Secretarlo que lo 
único que allí se había registrado 
era una protesta de los vecinos con-
tra ciertos trabajos que efectúa 
Obras Públicas en el Puerto. 
M A R C I A L R O S S E L L 
Hoy regresó a Méjico, en repre-
sentación del DIARIO D E L A MA-
RINA, nuestro estmado compañero 
de Redacción, el notable literato y 
elocueinte orador, señor Marcial Ro-
ssell, en el magnífico vapor "Cu-
ba" de la Compañía Trasatlántica 
Francesa, de catorce mil toneladas. 
A su llegada a Méjico, reanudará 
las interesantísimas crónicas, que 
empezó a publicar acerca de ese her 
moso país. 
Deseamos al querido compañero 
los mayores éxitos en su empresa y 
la feliz realización de sus deseos en 
la noble tieíra mejicana. 
N O H U B O " Q U O R U M " 
E N L A C A M A R A 
Ayer, como primer lunes de No-
viembre, debió quedar abierta la nue-
va legislatura correspondiente al ac-
tual período, 
Pero al comenzar la sesión en que 
había de leerse el Mensaje Presiden-
cial, el señor Sugaró solicitó que se 
comprobase el "quorum" y solo res-
pondieron a la lista 4 6 señores Re-
presentantes. 
Faltando pues, las dos terceras 
partes de los Congresistas para la 
apertura ds la nueva jornada legis-
lativa, se levantó la sesión. 
L A F I E S T A D E L O S 
E X P L O R A D O R E S 
MADRID, noviembre 5. 
E n el teatro Español se celebró 
ayer la Fiesta de los Exploradores. 
E l acto fué presidido por el Prín-
cipe de Asturias y sus augustos her-
manos. 
A la fiesta acudió numeroso y 
distinguido público. 
INAUGURACION T>B CURSO E N L A 
ACADEMIA D E J U R I S P R U D E N C I A 
MADRID, noviembre 5. 
Hoy se verificó en la Academia de 
Jurisprudencia, con gran solemnidad, 
la Inauguración del curso académico 
Numeroso público acudió a pre-
senciar el acto. 
PIDIENDO L A L I B E R T A D D E 
CULTOS 
MADRID, noviembre 5. 
Los afiliados a la iglesia evangé-
lica, se han dirigido al Directorio 
gobernante pidiéndole que establez-
ca la libertad de cultos. 
P O R E L A B A R A M I E N T O D E L A 
V I D A 
MADRID, noviembre 5. 
E l Directorio publicó hoy un de-
creto regulando los precios' de las 
subsistencias, del calsado y del ves-
tido. 
L A EMISION D E O B L I G A C I O N E S 
D E L T E S O R O 
MADRID, noviembre 5. 
L a emisión de obligacionfts del 
Tesoro por quinientos millones de 
pesetas constituyó un gran éxito. 
Tres veces fué cubierto el impor-
te de la emisión. 
MUNICIPES E N C A R C E L A D O S 
L A CORUÑA, noviembre 5. 
Por orden de las autoridades mi-
litares han sido encarcelados en fl 
Ayuntamiento de Castro Rey (Lugdl) 
el alcalde y el depositario de los 
fondos municipales a causa de Irre-
gularidades descubiertas allí. 
También en el Ayuntamiento de 
Nigran fué encarcelado el deposita-
rio de los fondos municipales por las 
mismas causas que los anteriores. 
S E C R E T A R I O C E S A N T E 
P O N T E V E D R A , noviembre 5. 
Comunican de Vigo que ha sido 
SAGU A L A GRANDE, Nov. 5. 
DIARIO, Habana. 
E l domingo próximo se inaugu-
rará el gran Hotel Sagua. 
Cuecas, Corresponsal. 
MURIO E N SANTXAGO I>E CUBA, 
E L C O R O N E L GARZON 
SANTIAGO DE CUBA, Nov. 8. 
E l Coronel del Ejército Liberta-
dor Tomás Garzón Duany, ha muer-
to y su entierro se llevará a efecto 
en la tarde de hoy. E r a 1̂ fallecido 
patriota tío de la respetable espo-
sa del señor Gárri, Precidente de 
la Cámara de Comercio y Federa-
ción de las Corporaciones Económi-
cas de Oriente. 
L a juventud nacionalista de Orlen 
te y los Veteranos en piadosa pere-
grinación concurrirán está tarde al 
Cementerio para depositar una co-
rona sobre la tumbra do los már-
tires del "Vifginlus", cuyo aniversa-
rio celébrase hoy. 
E l estreno de la comedia dramáti» 
ca " E l ."•torno" de Carlos Forment, 
puesto anoche en escena en el tea-
tro "Oriente", por la Compañía de 
Prudencia Grifell, alcanzó una cía* 
(Continúa en la pá-g. D I E C I S E I S . ) 
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U N S A L U D O D E L 
D O C T O R T 0 R R I E N T E 
E l doctor Cofme de la Torriente* 
Píresidente de ,1a Asamblea de la 
Liga de Naciones, ha dirigido a la 
Secretaría de Estado el siguuiente 
despacho cablegráíico: 
" A L S A L I R PARA A M E R I C A , 
SALUDO A L HON. P R E S IDENT E 
DE L A R E P U B L I C A Y A U S T E D i 
A G R A D E C I E N D O L E S E L APOYO 
P R E S T A D O PARA LOS E X I T O S 1 
D E L A R E P U B L I C A . 
S o l u c i o n a d o e l C o n f l i c t o 
d e l A l u m b r a d o P ú b l i c o 
e n P i n a r d e l R i o 
E n las últimas horas de la tarde 
de ayer lunes, tuvo lugar en el des-̂  
pacho del señor Secretario de Go-
bernación doctor Iturralde, una con-
ferencia entre éste y el señor Al-
fonso Martínez Fabián, Representan-
te de la Hidro-Eléctrica Pinareña, 
en esta Ciudad. 
A Instancia del señor Iturralde 
se l lamó por teléfono de larga dis-
tancia al señor Adolfo Echeverría, 
Administrador de la mencionada 
Compañía al que se le pidió que re-
anudara el servicio en la noche de 
ayer a lo que accedió gustoso. 
A l mismo tiempo ee le citó para 
una reunión en el día de hoy a la 
que asistirán el señor Secretario de 
Gobernación, el señor Alcalde de 
Pinar del Río, el Administrador de 
la Hidro-Eléctrica Pinareña y el se-
ñor Alfonso Martínez Fabián. 
E l doctor Iturralde manifestó que 
él t en ía la completa seguridad, da-
da la actitud asumida por la E m -
presa y por el Ayuntamiento, que 
en la reunión d© esta tarde queda-
ría solucionado el conflicto del 
alumbrado público en Pinar del 
Río . 
Por la mañana estuvieron en Go-
bernación varios congresistas entre 
los que figuraba el señoi^ Wifredo 
Fernández, y .'os cuales fueron a tra-
tar del mismo asunto. 
Después de conferenciar con el 
señor Secretario manifestaron a los 
réporters que la deuda del Munici-
pio a la Compañía vieno de años 
anteriores durante los cuales atra-
vesó por una grave crisis económi-
ca la prorincia; y que el conflicto 
ahora planteado obedece a cierta,-1 
diferencias entre el Ayuntamiento 
y la Compañía, pero en manera al-
guna originadas por anormalidades 
de la administración mur.icpal, que 
nada deja que dn&ear. 
E l Alcalde de Pinar del Río, doc-
tor Cabada, que se encontraba en la 
Habana en uso de licencia salió 
ayer para, dicha ciudad. 
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S O L U C I O N E S 
E l Ejecutivo no se ha creído en el 
caso de explicar todavía las medidas 
adoptadas o por lo menos en estudio, 
con que se propone poner término a 
la anarquía reinante en los estable-
cimientos penitenciarios. 
No creemos que mire con indife-
rencia los hechos que se vienen repi-
tiendo en las cárceles y el presidio, 
reveladores de. absoluta desorganiza-
ción, de punible abandono, de algo 
que por ofender a la sociedad y des-
acreditar al Gobierno, demanda una 
acción rápida y enérgica. 
Esa acción no compete sólo a los 
tribunales de justicia, como al pare-
cer se entiende: debe ser también 
gubernativa. Por esperar a que judi-
cialmente se depuren responsabilida-
des de orden administrativo a la vez 
que criminal, no se ha castigado más 
de un delito. Ahí está, como prueba 
de este aserto, el proceso incoado por 
el despojo de que fueron víctimas los 
reclusos del Presidio que trabajaron 
en los muelles durante la huelga del 
ano 1920. 
Un penado denunció que ni sus 
compañeros ni él habían percibido 
íntegramente los jornales abonados 
para ellos por los importadores, y se 
inició con ese motivo la oportuna 
causa; pero no obstante haber caído 
en manos del buen Juez Saladrigas, 
está prácticamente paralizada por una 
diligencia pericial encomendada a em-
pleados de la Secretaría de Goberna-
ción. Desde aquella fecha, ya un poco 
remota, han ocurrido cambios en el 
alio personal del Presidio, y sucederá 
al fin, que si algún día liega a juicio 
oral el proceso y se dicta sentencia 
condenatoria, alcanzará, si acaso, a 
los culpables, la pena judicial, no la 
gubernativa-
No es este un hecho aislado. Po-
dríamos citar otros para demostrar 
que el mal que se ha manifestado en 
estos días en distintas formas y en 
toda su pujanza, es añejo y exige un 
remedio heroico. ¿Cuál? L a selección 
del personal de prisiones, empezando 
por buscar técnicos capacitados para 
dirigirlo y formar en breve tiempo 
un cuerpo que honre a la Adminis-
tración Pública. En Cuba hay antro-
pólogos y criminalistas aptos para esa 
función. A ellos debe encomendarse 
esta empresa, para cuyo desempeño 
se requieren conocimientos especiales 
y por añadidura vocación. Los subal-
ternos, que por sus fechorías parecen 
hoy extraídos del hampa, deben ser re-
clutados con preferencia entre los li-
r.enciados de las Fuerzas Armadas que 
tengan buena hoja de servicios, por-
que educados en la disciplina mili-
tar, ofrecen las necesarias garantías. 
Eso sí, es indispensable dolar mejor 
ios cargos para que la miseria no in-
duzca a la inmoralidad y se malogre 
la obra. 
Sugerimos también, en el deseo de 
ayudar al Gobierno a resolver este 
enojoso problema, la conveniencia de 
restablecer las Juntas de Cárceles, que I 
funcionaban con magníficos resultados | 
en la época colonial. Esos organismos, 
que deben ser integrados por ciuda-
danos respetables, de intachable con-
ducta y designados libremente por cor-
poraciones ajenas a la política, resul-
tarían muy eficaces auxiliares de la 
Administración, ejerciendo por huma-
nidad una constante acción fiscaliza-
dora en el régimen penitenciario. Po-
dían no sólo vigilar, como antaño, 
el trato que se da a los penados en 
las prisiones, sino procurar todas las 
mejoras, compatibles con las exigen-
cias racionales de la reclusión, y coo-
perar a la reforma efectiva de los de-
lincuentes. Su asistencia habría de ser, 
en una palabra, la que corresponde 
prestar la sociedad y que no cabe es-
perar de los funcionarios del Estádo 
no más que hasta cierto límite. 
E l ilustre Dr. Fructuoso Carpena 
dejó establecida entre nosotros la Cruz 
Roja Penitenciaria, cuyo nombre es 
símbolo de amor y caridad, de olvido 
al mal y fe en el bien. ¿Por qué no 
se reconoce oficialmente esa institu-
ción internacional y se le permite ac-
tuar con pleno derecho? Su misión, 
basada en la sana y hermosa doctri-
na de que es apóstol ese gran hombre 
de ciencia, nadie puede repudiarla, y 
lejos de entorpecer la función de las 
Juntas de Cárceles por que abogamos, 
seria un acicate para éstas y, en de-
finitiva, su complemento. Lo que 
abunda no daña, y más si propende 
al mejoramiento, a la regeneración de 
elementos que por perversión o por 
desgracia han sido dañinos, pero que 
buena o mala tienen un alma, y co-
mo seres humanos son susceptibles de 
reforma espiritual que les permita 
convertirse en individuos útiles a la 
comunidad. 
Tal vez estas ideas —que nada tie-
neen de utópicas—coincidan con las 
del Ejecutivo. Por algo uno de sus 
miembros más significados —el Se-
cretario de Justicia— se proclama con 
orgullo discípulo de Carpena, a quien 
nosotros admiramos. Ahora bien, si co-
mo es de suponer, en las altas esfe-
ras se madura algún plan, conviene 
que se diga para satisfacción de to-
dos. Ante la gravedad de los hechos 
que evidencian la anarquía existente 
en los establecimientos penitenciarios, 
el país espera soluciones rápidas, y 
si hay el honrado propósito de impo-
nerlas, nada impide anunciarlas. 
No es posible pensar que los Pode-
res Públicos permanezcan impasibles, 
cuando en documentos oficiales, co-
mo el informe rendido por el Inspector 
General de cárceles y presidio, se re-
conoce, al decir de un colega, la pe-
nuria horrible de los presos, declaran-
do que muchos duermen en el suelo. 
Eso sólo basta para que por humani-
dad y por decoro se ponga inmediato 
remedio a tanto mal. 
S A L U D D E L A Ü K E I I J S R 
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D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
A L A S E C R E T A R I A D E 
H A C I E N D A 
P A R A R E G A L O S 
Las más selectas y mejores flores 
ion las de " E L C L A V E L " : Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquels para novias, ramos de tor 
naooda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa; 
Envianjos flores a la Habana, al 
Jerior ¿c la Isla y a cualquier par-
: del mundo; 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias y tic 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencilíd y barato al mejor y más 
extraordinario; 
Centros do mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes» des-
de $3.00 en adelanté; 
Especialidad en ofrendas fúnebre» 
de Coronasj truces* Cojines} Colum-
nas tronchadas» Sudarios» etc., desde 
$5;0O a la más suntíiosa. 
V I S I T E N O S 0 H A G A SUS P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L ' 
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E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
M a r í a L u i s a N a v a r r o 
Falleció el día 15 de ootabre de 
19S3 
y celebrándose honras fúnebres 
•̂ 1 día 8 del corriente mes a las 
8 de la mañana en la Capilla Cen-
tral del Cementerio de Colón por 
el alma d© la finada, ruego a mis 
amistades se sirvan concurrir a 
dicho acto por lo que Ies que-
daré eternamente agradecido. 
Juan Bátala, 
D E G O B E R N A C I O N 
E N T R E P R E S O S 
E n la cárcel de Santa Clara hizo 
agresión ayer al penado César L i -
nacero el 'también penado Ramón 
Nova, ocasionándole gravea heridas. 
Para su curación Linacoro fué tras-
ladado al hospital municipal. 
ROBO 
E n el barrio de Paso Real, térmi-
no de Los Palacios, varios Indivi-
duos sustrajeron la caja de caudales 
de una botica y varias prendas. Se 
realizan investigaciones para dar con 
loa autores del hecho. 
ld-6 
INCENDIO 
E n el café "Las Beliclas", que en 
el término de Cifuentes posee el se-
ñor Amable Suero, se declaró ayer 
un Incendio que fué prontamente lo-
calizado. 
V I E N E E L 
I N V I E R N O 
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Santiago de Cuba, 2 de noviembre 
de 1923. 
L a Cámara de Comercio de San-
tiago de Cuba ha dirigido al Secre-
tario de Hacienda la carta que a con-
tinuación publicamos: 
Sr. Secretario de Hacienda. 
Habana. 
Señor: 
E n la Aduana de este puerto exis-
ten pendientes de pago por quedams 
y otros depósitos desde el 25 de ju-
lio de 1905 al 14 de marzo de 191 ví 
$21,328.76 y desde esta última fe-
cha a diciembre Je 1920, $144,339.05 
que suman en total $165,667.81. 
L a Aduana ha reclamado en 2 de 
agosto de 1923, según escrito núme-
ro 7 49-2 3 al Contador Central de 
esa Secretaría la situación de esos 
fondos, habiendo enviado relación 
detallada de todos los acreedores, 
conceptos y cantidades. 
No es la primera vez que esta Cá-
mara de Comercio realiza gestiones 
para obtener la devolución de esas 
cantidades, que a tenor de lo pros-
cripto en la ley del Poder Ejecutivo 
debieron ser intangibles. 
L a situación actual del comercio, 
no es nada satisfactoria. Encalmado 
el movimiento mercantil, por con-
secuencia de" la falta de demanda y 
por la limitación de los préstamos 
por los Bancos, la devolución de esas 
cantidades, que representan una su-
ma respetable, permitirá a sus le-
gítimos poseedores, invertirlas en 
otras operaciones que facilitarían el 
desenvolvimiento de sus negocios y 
por consiguiente el mejoramiento de 
la situación económica del país. 
Pero sin tener esto en cuenta, sus 
antecesores en esa Secretaría han 
hecho caso omiso de las reclamacio-
nes formuladas por esta Cámara, y 
por los propios inreresados, a las 
que, lejos de ser atendidas, se les ha 
dado una tramitación lenta y compli-
cada y perjudicial a los intereses del 
comercio, retardando innecesaria-
mente la devolución de lo que les 
pertenece y qu.e consignados por 
ellos en dinero efectivo, no debió 
dárseles, bajo concepto alguno, nin-
guna otra aplicación que no fuera 
la que expresamente determinan las 
disposiciones vigentes. 
\ Por tanto esta Cámara de Comer-
cio, recurre a usted de nuevo en sú-
plica de que resolviendo de una ma-
nera justa y equitativa las reclama-
ciones que existen pendientes en esa 
Secretaría, se sirva disponer la si-
tuación de los fondos, interesados 
por esta Administración de Aduana, 
a fin de qu.e pueda ésta a su vez 
devolver las cantidades retenidas en 
concepto de quedams y depósitos a 
las entidades comerciales que cons-
tan en la relación remitida al efecto, 
a la Contaduría Central de Hacien-
da. 
E n espera de que en esta ocasión 
será atendida nuestra solicitud, en 
mérito de las razones expuestas, que-
damos de usted con la mayor consi-
deración. 
Cámara de Comercio de Santiago 
de Cuba. 
(Edo.) Angel Garri, Presidente.—• 
( F í o . ) Juan Junyent, Secretario Ge-
neral. 
QUE SABE 
D E S D 
FUMA 
'BAIRE' 
i G a l v e z G u i n e o ) 
(Para el DIARIO 
29 de Octubre. 
E l problema de las "reparacio-
nes" que ha de pagar Alemania pa-
recerá muy serio a los hombres de 
Estado; pero no tanto como el de 
las criadas a millares de familias 
americanas. Existe en todos los Es-
tados de la Unión, menos en el Sur; 
donde gracias a la numerosa pobla-
ción negra se dispone de brazos 
abundantes para el servicio domés-
tico. 
Antes los había en todas las re-
giones y a la cantidad se agregaba 
la variedad. He conocido criadas 
alemanas, irlandesas, danesas, no-
ruegas, i suecas, de las provincias 
bálticas y polacas. No diré cuáles 
me han parecido mejores por no 
desacreditar a nadie; pero sí que las 
alemanas y las Irlandesas son la más 
fuertes; las primeras, disciplinadas 
como soldados prusianos, las segun-
das, son semejantes a las gallegas 
en lo físico y por el cariño que to-
man a las casas, lo cual se explica 
si es cierto, como se nos cuenta, que 
los primeros pobladores de Irlan-
da fueron unos celtas idos del Nor-
oeste de España. 
Las escandinavas suelen ser re-
finadas; las más señoritas de todas, 
y con frecuencia más instruidas que 
sus amos cuando éstos pertenecen 
a la clase de los que se han enri-
quecido pronto. Entre esas escandi-
navas se distinguen las suecas por 
sus voces, tan agradables como las 
italianas. Las polacas son joviales 
y locuaces; cuando se juntan dos y 
se ponen a charlar, es un deleite 
oirías, porque se lenguaje, que es-
crito parece duro, hablado es suave. 
Todas estas maids de distintas 
procedencias costaban poco años 
atrás, cuantío una familia con una 
entrada anual de 2 mil dollars po-
día tener criada por 20 dollars al 
mes, comida y cuarto; ese tiempo 
ya pasó y no sabemos si volverá. 
Ahora una cocinera gana de 60 á 
125 dollars; una "manejadora" pa-
ra un niño, 60. Esta subida se de-
be a varias causas. Una de ellas es 
que las mujeres encuentran traba-
jo, bien retribuido, en las industrias 
y lo prefieren al servicio domésti-
co, a igualdad de salario. Se sien-
ten más libres y en un plano social 
superior siendo obreras que siendo 
criadas o cocineras. 
Esta causa será difícil, acaso im-
posible de subsistir, porque cuanto 
más instruidas sean las jóvenes, y 
cada año lo serán más, tanto menos 
les atraerá la faena de servir al pró-
jimo. Hay el poder de las palabras; 
y se ha convenido en que las de 
"criada" y "sirviente" son humi-
llantes. L a Revolución Francesa or-
denó, en nombre de la Egalité, que 
se llamase "oficiosos" a los sirvien-
tes;- pero el nombre no duró. 
Otra causa es la ley de inmigra-
ción; la famosa del 3 por 100. Pa-
ra limitar la entrada de la gente 
"objetable", que es la del Sur y el 
DE LA MARINA) 
.Este do Europa, ha habido qUe 
mitar también la de la gente ha 
dica, la que daba mayor contine 
te a ese ramo del trabajo. En ei •" 
' so de las alemanas, no sólo vien^' 
¡pocas, sino que se han ld0 m n l ^ 
¡de las eme reunieron dinero dun* 
i te la guerra, y después, gracias 
j los altos salarios. Con ese dlnp a 
! han comprado marcos por Imn 
i te de millones, aprovechando i 
1 bajos precios y se han quedado ^ 
| l a Vaícrland. 
A las americanas no les gusta se • 
vir. excepto a las de los Estados T 
la Nueva Inglaterra; de éstas 
\ más que a las campesinas—y ¿0 0 
i muchas—siempre que sea cerca 
j su pueblo natal. Las jóvenes de la 
j ciudades, así en aquellos Estado 
¡ como en todos, prefieren el tallg8 
al servicio doméstico, no ya a lguair 
j dad de salario, sino hasta coa uuo 
j inferior. 
1 Situación grave sin duda algún» 
| Hay la historia de un viudo con 
I cuatro hijos y una paga semanal de 
' 30 dollars. No había criada en ]l 
casa en vida de la esposa; muerta 
ésta, el viudo fué en busca de una 
sirvienta con la suerte de dar con 
una, mal informada del estado d?] 
mercado, que se contentó con lo 
dollars al mes; pero, pronto, cuan-
do se enteró, pidió 15 y entonces 
el viudo ante la perspectiva de fu. 
turas subidas y de la insolvencia 
final, decidió casarse con la criada-
con lo cual resolvió el problema. 
¿Qué se puede hacer? Se há pro-
puesto modificar la ley de inmigra-
ción. Ahora no puede entrar al país 
cada año, de cada nacional, más que 
el 3 por 10 0 del total de indivi-
dúos de esa nacionalidad que había 
aquí el año 10. Se ha propuesto ha-
cer una excepción, por la cual en-
traría el 6, o hasta el 10, de muje-
res que viniesen a dedicarse al ser-
vicio doméstico; lo cual es razona-
ble y podría ser eficaz, pero no sa-
bemos si lo haría el Congreso, mis 
dispuesto a la restricción que a la 
expansión en este sentido. 
Y por pensar así nunca aceptará 
el plan recomendado por Mr. Ma-
xim, el inventor de explosivos, qû  
consiste en dejar entrar un millón 
de chinos y japoneses, pero sólo pa-
ra el servicio doméstico y las fae-
nas agrícolas, y con la prohibición 
de adquirir tierras. 
Esto sería un alivio. Otro sería el 
dar a las jóvenes de la pequeña 
burguesía—que es la clase más cas-
tigada por la servidumbre cara— 
una educación más completa, para 
que, sin descuidar la historia de Ro-
ma y la litertaura persa, aprendie-
sen a guisar bien, hacer camas, ser-
vir a la mesa y barrer con método: 
con lo que, mientras fuesen solte-
ras, ahorrarían a sus papas algo 
de lo que gastan en criadas; y cuaii-
do se casasen, no serían cargas para 
sus maridos, si no auxiliares. 
x . y. z. 
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D E P A L A C I O 
ACTOS T U B L I C O S SUSFENDIBOS 
, E n Ciego de Avila y Holgín fue-
ron suspendidos ayer varios actos 
públicos que pretendían celebrar los 
Veteranos y Patriotas. 
M E N S A J E D E ADHESION 
E l Alcalde del Mariel ha comuni-
cado al Secretario de Gobernación 
que reunidos en el Ayuntamiento y 
bajo su presidencia concejales, pro-
pietarios, comerciantes, industriales 
y otros elementos de significación, 
habían acordado protestar contra la 
campaña de los "Veteranos y Patrio-
tas, por estimarla perjudicial y aten-
tatoria a los Intereses del país; y 
ofrecer decidido apoyo al gobierno 
constituido. 
R E C U R S O S D E ALZADA 
Por el señor Presidente de la Re-
pública han sido resueltos los si-
guientes recursos de alzada: 
— E l Interpuesto por la señora | 
Margarita Hernández y Felipe, 
Maestra del Distrito EscoTar de Pau-
ta contra resolución de la Secreta-
ría de Instrucción Pública y Bellas 
Artes que le denegó su retiro. Con 
lugar, 
— I d . Id. Por el señor Oscar 
PARA C U R A R UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese "LAXATIVO BRO-
BO QUININA. El boticario devolverí 
el dinero si no le cura. L a firma de 
E . W. G R O V E se halla en cada cajita. 
Edreira y Rodríguez, a nombre del 
señor Juan Hernández Segundo con-
tra acuerdos de la Secretaría de 
Hacienda que aceptó el adoptado 
por la Comisión creada por Decreto 
Presidencial número 1811 de 1921, 
en el expediente de pensión de dicho 
señor. Con lugar. 
— I d . Id., el interpuerto por el 
señor Otilio Campuzano contra acuer 
do de la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo que le desesti-
mó la inscripción de la marca "RA-
P I D E " para distinguir un auto-inyec-
table. Con lugar. 
— I d . Id., el interpuesto por el s& 
ñor Erneyt H. Repalje, como ap 
rado de la Sociedad Anónima "THB 
A M E R I C A K AGRICULTÜRAL CHE 
MICAL COMPANY", contra el acuer-
do de la Secretaría de Agricultura 
Comercio y Trabtijo que le desesti-
mó su solicitud de Inscripción de 
la m!irca denominada "SUPREMO" 
para distinguir determinados produc-
tos de su industria. Con lugar. 
Conf íenos el «u idado de su vista, y v e r á mejor. 
Cristales " T O R I C O S " nuestra especialidad. 
E L T E L E S C O P I O 
C A S A E S P E C I A L D E O P T I C A 
S A N R A F A E L , No. 2 4 . — T E L E F O N O A - 6 3 0 8 . — H A B A N A . 
(Examen de la vista, gratis.) 
E L S O R T E O D E N A V I D A D 
Se aproxima y usted debe tenernos prcseiM'! al comprar tVfi 
billetes. No olvide que la afortunada casa del 
G A T O N E G R O 
distribuyó el año pasado en este sorteo los dos premios mayore^ 
Este año esperamos hacer lo mismo. No lo dude. Su mejor oportU' 
nldad está aquí, por ser este el lu.gar donde más frecuénteme!11 
se encuentran loa premios mayores. 
Véanos que le facilitaremos la manera de hacerle una áe*Vea' 
da feliz al año. 
Y [ R A D E L ( M E 
Obispo y Agujar. Teléfono A-0000 Habana. 
Remitimos billetes a cualquUV lugs.r. Pídalos hoy por correo. 
C 8457 
R E S F R I A D O S CAUSAK D O L O R 
DE C A B E Z A . L A X A T I V O BROMO 
QUININA desvia la causa, curando 
- también La Grippe. Influenza, Palu-
Suscnbase al DIARIO DE L A MÁJdismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
RINA y anúnciese en el DIARIO D , | MO QUININA". La firma de E . W. 
LA MARINA | G R O V E viene con cada cajita. 
A q e m t k 
I N F A L I B L E 
T O S 
G R I P P E 
I N F L U E N Z A 
- M a z a r a 1 4 - 1 6 # l o 6 3 3 T l f . A - 7 3 4 ^ ^ 
Noviembre 6 de 1923 L A M A R I N A D I A R I O D 
' J \ u 
m e n s u s o o e n c i • e s 
P A G I N A T R E S 
V i día 31 Octubre cumplió 
nuestro querido colega " L a Corres-
pondencia" de Üienfuegos veinti-
cinco años de su nacimiento. 
Veinticinco años plenos de labor 
lionra.la y valiente en dé-
los ihtercocs de España y 











a ceieDi ación de sus 
tecinuemw 
engalanó para 
Bodas -lí plata con 108 retratos cle 















el articulo gti 
tít'.ílo "L'n periódico sin tacha y sin 
•mirdo" dedica éste al colega qien-
fiiogucro: 
Kl momento on que nació IíA 
í íH;KIíSI'()M>K\< indicaba oí 
caiácter que había (le tenor el nue-
vo paladín. Salía él a la contienda 
do la pluma como periódico defen-
sor de los intereses españoles en 
(jiibai cuando partían hacia su pa-
ítt'ia las últimas tropas de la ex-me-
nópoli. Levantaba él su bandera en 
pro de la nación progenitora, cuando 
abiumados por el desenlace de la 
guerra colonial y temerosos de lo 
míe hábía de suceder, cnimidonan 
otros colegas que habían' defendido 
rn la Isla la causa ele España. Ni 
Jos apásionamicntos que pudieran 
flamear tras el fuego dé la encar-
nizada y prolija campaña, ni los pe-
ligros que pudieran fulminar des-
pués de la pasada tormenta, arre-
draron a los jóvenes fundadores de 
la nueva publicación. Ellos eran es-
pañoles y habían de empuñar la pin-
ina en la paz por los españoles de 
Cuba con la misma alteza patrióti-
ra, con el mismo delatores y de-
nuedo con que la habían empuña-
do durante la guerra. Quizás los 
compatriotas que permanecían en 
la Isla tras el fragor de las armas 
necesitaban más de defensa y pro-
tección que cuando los cobijaba el 
poderío español. 
Así demostró " L a Corresponden-
cia" desde su nacimiento aquel va-
lor sereno, aquella entereza inque-
brantable, aquella independencia so-
berana do acción, aquella firmeza 
irreductible de convicciones que han 
sido la esencia de su vitalidad vigo-
rosa y crecientemente próspera y fe-
cunda. E n el mantenimiento exac-
to y leal de sus principios, en la de-
fensa y el fomento de los intereses 
españoles, " L a Gorrospondeafeift" no 
ha aflojado ni claudicado jamás. 
Tampoco ha cedido nünca cíi la pre-
dicación noble c hidalga de la con-
vivenoia fraternal de españoles y cu-
banos que fué su evangelio desde 
(liie lu ' proclamó, terminado el eco 
i del estruendo bélico, el General Má-
| ximo Gómez. Tampoco han rugido 
imuea amenazas bastantes ni han 
1 reptado ante ella, halagos ^uficicn-
! (es para callar o encubrir lo que 
¡ sinceramente ha creído necesario 
decir por el bien de España y de 
Cuba. 
Elí que estas líneas escribe llevó 
doce años al lado del Director de 
" L a Corrcspondeiieia," Cándido Díaz. 
Compenetrado con su idea, con sus 
( nipeños en pro del querido perió-
dico y de la amada causa, conoce 
bien su historia gloriosa; tocó y pal-
pó sus peligros y embates; admiró 
con estremeciihientó familiar sus 
hazañas; siuíjó on las entrañas sus 
vicisitudes y gOzó en intimidad do-
méstica con sus triunfos. ¡Docé años 
de recuerdos incrustados en mi vi-
da, durante los cuales no hay ni un 
empaño do caballerosidad, de hon-
radez y de decoro: ;Doce años de 
apostolado del ideal, sobre toda 
omnipotencia de caciquismo, sobre 
(odo soborno de sinecura, sobre to-
da petulancia de guapería. ¡Doce 
años de compañerismo de hermanos 
en que cada uno de los redactorts 
((esligos Florencio lí. Velis, Fran-
cisco Madrazo, Luis González Cos-
(i y Francisco Cañellas) ora una vi-
bración de " L a Correspondencia." 
Bodas de plaía limpia y pura son 
las que puede celebrar hoy el glo-
rioso diario cienfueguoro. Es su 
historia inmaculada, son sus altos 
ideales esforzadamente cumplidos las 
más preciadas arras qnc puede os-
tentar en esas bodas. Son la fecun-
didas de su larga labor y el esplen-
dor de sus triunfos el mejor, regalo 
para su Director Cándido Díaz y pa-
ra su Xdministrador y Redactor Flo-
rencio R. Aclis. Recíbanlo desde el 
alma de su compañero 
León ICHASO. 
Habana, Octubre, 1923. 
" L a Correspondencia" que nació 
psbre y humilde se ha engrandecido 
de tal modo a fuerza de tesón, de 
rectitud y de talento que hoy es uno 
de los mejores periódicos no sólo de 
las Villas, sino también de la Isla. 
Débese este triunfo en muy gran 
parte' a la pluma intachable, vigo-
rosa y amena de su Director Cán-
dido Díaz y al celo, la la probidad 
y la infatigable actividad de su ad-
ministrador Florencio R. Velis. 
Vayan para ellos y todos sus com-
pañeros nuestros mas cordiales y 
efusivos plácemes. 
q u e l a c t a 
p e r s o n a l m e n t e a s u s h i j i t o s 
S i l a s c r i a t u r a s p u d i e r a n h a b l a r . . . 
Rechazarían Indignadas cualquie-
ra otra leche que no fuera la mater-
na, como rehusamos beber de un va-
so con un extraño. L a Reina de E s -
paña ha merecido elogios do la hu-
manidad por su abnegación mater-
nal al amamantar a sus pequeñines 
y no confiarlos a nodrizas asalaria-
das. Esa es una tarea que fatiga má-s 
que todos los quehaceres domésticos. 
L a madre criandera está predispues-
ta a todo género de males, pues le 
falta fortaleza física para resistir-
los. Tiene siempre mortificación con 
dolores a la espalda y al cuello, desa-
liento general, ganas de dormir, irri-
tabilidad extrema. Necesita una 
substancia especialmente preparada 
para fortificar y entonar su cuer-
po, especialmente su sistema nervio-
so y los órganos relacionados con la 
i maternidad y nutrición. Estos se ha-
llan íntimamente enlazados. 
CARDUI es un tónico nutritivo do 
I los nervios y sistema femenino, sin 
j igual para fortificar a la madre que 
! está criando. CARDUI al reorganizar 
¡los nervios, compone el aparato di-
gestivo, y la madre empieza a ali-
mentarse bien, fortificarse y dar vi-
da más intensa y sana a sus hijitos. 
CARDUI en la BENDICION para ma-
dres e hijos. 
Envíenos este anuncio con su 
nombre y dirección y recibirá el 
¡ útil libreto "Tratamiento Casero". 
jCardui se vende en todas las boti-
cas de Cuba. Si no lo encuentra en 
lia que acostumbra comprar, diríjase 
¡a U. S. A. Corporation, Manrique 66, 
i Habana, y obtendrá la cantidad que 
desee. 
fe 
L o s T r i u n f a d o r e s 
E n n u e s t r o D é c i m o C o n c u r s o 
He aqu í los nombres y direcciones de los ni-
ños premiados en nuestro d é c i m o concurso sema-
nal de historietas c ó m i c a s : 
P R I M E R P R E M I O . — R a m ó n Crespo, F . D. Nor-
te de Cuba Sola, C a m a g ü e y . 
S E G U N D O P R E M I O . — J o s é Luis Blanco, Santa 
Emil ia " A " , J e s ú s del Monte. 
T E R C E R P R E M I O . — E m e l i n a Pérez , G. Peraza 
No. 29 , B a t a b a n ó , Habana. 
P R I M E R A C C E S I T . — R o l a n d o Díaz Alvarez 
edad 1 3 a ñ o s , calle Independencia No. 74 M, San-
ta Clara. 
S E G U N D O A C C E S I T . — F rancisco Sanz, edad 
13 a ñ o s , calle 2a. No. 1 7, Santiago de Cuba. 
T E R C E R A C C E S I T . — E s p e r a n z a Alvarez y Mu-
ñiz, edad 10 a ñ o s , # S a n Luis , Oriente. 
C U A R T O A C C E S I T . — Z oila González , edad 12 
a ñ o s , calle Antonio Rubio No. 3 1 , Pinar del R í o . 
Q U I N T O A C C E S I T . — E s p e r a n z a García, edad 7 
a ñ o s , calle 9 No. 59 , Cárdenas . 
Los n iños residentes en esta ciudad, pueden pa-
sar a recoger sus obsequios por Monte n ú m e r o 2, 
Departamento de Regalos del Chocolate "Mundial". 
A jos que viven en el interior de la Isla k s remi-
tiremos directamente, como de costumbre sus pre-
mios. 
A todos, muchas felicidades. 
S a p e r o . . . 
barias veces trató U d . de curarse 
a caspa y siempre el resultado fue 
lulo. Por eso ya no cree en lo-
ñones ni en tónicos. T iene U d , 
•azón, sí, pero todavía no ha ensa* 
irado la DANDERINA, es decir, 
:odavía no sabe lo que es atacar la 
:aspa científicamente. Compre ur 
rasco en c u a l q u i e r F a r m a c i a 
sedería o Perfumería, .úsela .seguí 
as instrucciones y dentro de poc( 
irerá la, enorme diferencia que ha] 
sntre esas locioncitas de antaño y ui 
remedio serio, moderno y honrado 
G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO SBIt HOSPXT/VI* MUMTt4-
ESPiíCiALlTA ASI VIAS URXMARXiLS 
y enfermedades venéreas. Clatoscopia y 
cateterismo de loe uréteres. 
IKVEOOIONES DE NEOS A&VAJSSAll 
CONSULTAS DE 10 íi 13 Y db a A » 
y. m, on la oaU« d« Cnb», 09. 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Franci¡sco de 
Paula, Medicina General. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey, 80, (altos). Consultas: 
lunes, miércoles y viernes, de o a 6. Te-
léfono M-6763. No hace visita» a do-
micilio. 
L A M A O m 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Habana 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
LABORATORIO MARITIMO 
D E BIOLOGIA 
E l domingo pasado para cumpli-
mentar el correspondiente Decerto 
del Presidente de la República, se 
trasladaron a la Bahía de Cabanas, 
el doctor Castro Targarona, Sub-
secretario de, este Departamento, el 
Comandante H. Sabio, 'del Ejército 
Nacional, Delegado de la Secretaría 
de la Guerra y Marina; el señor M. 
Díaz de Villegas, Delegado de la Se-
cretaría de Hacienda; los doctores 
C. 'Yarlni , Víctor Rodríguez, Cate-
drático éste último de la Universi-
dad Nacional do la asignatura de 
Biología; el doctor J . F . Castella-
nos, Jefe de la Sección de Instruc-
ción Superior; el Capitán Ignacio 
Algarrra del Ejército Nacional, y el 
señor Tomás Montero, Inspector de 
la Secretaría de Instrucción Públi-
ca, con el objeto de tomar posesión 
del Fuerte Santa Amalia, en el Ca-
yo San Juan Gómez, en dicha Ba-
^ia, que será dedicado a un labo-
ratorio marítimo de Biología. 
Al frente ide dicha Laboratorio 
estará el Doctor Carlos de la Torre, 
saMo naturalista cubano.t Este L a -
boratorio se crea por iniciativa del 
doctor la Torre, quien en una ex-
cursión científica con varios sabios 
norteamericanos, encontró que dicho 
h'gar era el más adecuado por la 
riqueza de ejemplares para el estu-
y colección y clasificación, 
M A T E R I A L E S C O L A R 
Por el Negociado de Personal v 
Bienes (Almacén de Efectos Esco-
bares), se ha remitido material gas-
tabie y libros con destino a las Jun-
tas de Educación de Camagüey, Güi-
ra de Melena y San Antonio de los 
i5años. 
D I R E C T O R D E L A NORMAL 
D E CAMAGÜEY 
^•yer mañana conferenció con el 
senor Sub-Secretario, doctor Castro 
^argarona, el doctor Alberto Andi-
no, Director Delegado de la Escue-
ia Normal de Camagüey, 
1 ̂  SENADOR J . G. GOMEZ 
conf once de la mañana de ayer 
nrerenció con el señor Secretario 
tan i d0r 1)011 Juan G- Gómez, tra-
1 ao asuntos relacionados con 
np,eilSeñanza en general y los pla-
zál \ iniciativaa del doctor Gon-
'ez Manet, en pro de lá educación 
ue la niñez. 
í í * B I B L I O T E C A NACIONAL 
yeotn S|n01' Secretario tiene el pro-
dpJ reorganizar la Biblioteca, 
c o i - ndo a la vez el personal ne-
ankm Para hacer el catálogo de la 
^«a, del cual se carece hoy. Las 
N E C R O L O G I A 
AMADO ANTONIO P E R E Z 
Recientemente ha sido inhumado 
en nuestra Necrópolis el cadáver del 
Teniente del Ejército Libertador, 
Amado Antonio Pérez Pedroso. E n -
vueltos en los pilgües de la bandera 
de la Patria, de esa patria a la que 
él sirviera con tanto amor y desin-
terés, yacen para siempre en la Ma-
dre Tierra los despojos de un ser 
que solo supo granjearse afectos en 
este mundo; qu.e llenó cumplidamen-
te sus deberes como cubano, come 
hijo, como padre, esposo, hermano y 
amigo, y tambbién como vea 
cristiano que ejerció la santa cari-
dad siempre calladamente, sin vana 
ostentación: con la misma sencilla 
modestia de que revestía todos sus 
acto. 
Y así como fué un celoso obser-
vador de .los preceptos del Divino 
Jesús, supo sobrellevar con ejem-
plar resignación cristiana las amar-
guras que le deparó el Destino, que 
tuvieron su cruel inicio en la eter-
na desaparición de su, adorado hijo 
Gustavo, y su dolorosa culminación 
en la penosa dolencia que puso fin 
a su noble existir. 
Su sepelio ha sido una honda y 
sincera demostración de lo mucho 
que se le estimaba en el seno de 
sus extensas amistades. Al cadáver 
fucronle rendidos los honores mili-
tares. 
A su atribulada esposa la Sra. 
¡ Paulina Piloto, a su. hijo Amelio, 
pundonoroso miembro del Cuerpo de 
I Policía Nacional, a su hermano Isi-
dro y demás familiares enviamos el 
testimonio de nuestra muy sincera 
condolencia. 
¿0 
L A G L O R I A 
E l m á s delicioso de los chocolates 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó. H a b a n a 
D r . 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
R O N C A M P 
S A N T I A G O D E C U B A 
" S I n o l e g u s t a n o lo r e p i t a . " 
D I S T R I B U I D O R E S : 
G U A R D A D O Y O P I T Z 
T e l é f o n o ; M . 4 7 0 5 , A M I S T A D N o . 91 JJ 
No sufra más del 
cruel, desesperante 
reumatismo. E l 
SLOAN dará inme-
diato alivio. Basta 
una prueba. Hágala. ̂ -
De venta en las 
farmacias. 
D R . P A B L O C A R R E R A 
A b o g a d o y N o t a r l o 
A S U N T O S C I V I L E S 
O f i c i n a : P R A D O , 8 T E L E F O N O A - 6 2 4 9 
E N 
Ahora es cuando el reumático ini-
i cía su martirio, porque ya empiezan 
¡ los frescos y sabido es que el reu-
j mático en invierno sufre más que 
el resto del año. Para combatir el 
| reuma antes de que se inicie en, sus 
ataques, hay que tomar Antirreumá-
tico del Dr. Russell Hurt de Filadel-
fia, cuyo preparado ha demostrado 
¡ser eficaz en alto grado para comba-
jtir el reuma. 
alt. 6-N. 
| obras de mejoras en el edificio ya 
han comenzado. Con respecto al 
I personal que auxiliará al doctor 
¡Coronado, aun no se ha designado, 
i pero se estudia la forma de enviar 
¡algunos empleados de la Secretaría. 
M u j e r e s / — 
No usé ig drogas perjudiciales. Podré i s evitar aquellas 
enfermedades peculiares a vuestro sexo, m á s ciertamente y 
con mayor efectividad, con el empleo metódico del " L Y S O L , " 
el detersivo antiséptico. Consultad vuestro médico . 
D E V E N T A E N T O D A S LAS 
B O T I C A S Y DROQUERÍAS 
¿ S i e n t e D o l o r e s 
C e r c a d e l C o r a z ó n ? 
SON L O S G A S E S 
Esos dolores que usted experimenta 
alrededor del corazón, después de co-
mer,' los causa la presión de los gra-
ses. SI quiere un remedio rápido, com-
pre Magnesia Bisurada, en polvo o en 
pastillas, en la droguería más próxima 
y tómela conforme a las Instrucciones. 
E31 resultado le agradará y sorprenderá. 
La Magnesia Bisurada está prepara-
da especialmente para eliminar y evitar 
la generación de gases, y neutralizar 
la aeidez del estómago, causada por la 
prematura descomposición y fermenta-
ción de los alimentos. Sus efectos son 
casi mágicos y siempre es el remedio 
seguro, fácil y agradable de tomar. No 
contiene pepsina ni elementos pancrá-
ticos, como tampoco digestivos artifi-
¡ciales o drogas perjudiciales a ia sa-
i Ind. Ejerce una acción natural y cal-
mante en el estómago—es algo muy 
diferente a todo lo que usted haya to-
mado anteriormente. 
Al comprarla, fíjese bien en que sea 
la auténtica Magnesia Bisurada, qu« 
está de venta en todas las principales 
droguerías y farmacias del país. 
A L O S D U E Ñ O S D E 
í P U R I 
C O W C H O W 
[ m TAMIENTO M E D / C O ^ j 
c z e m a s y t o t i a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
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Z l PARA V A G A S L E C H E R A S 
V A Q U E R I A S 
FABRICADO 
PORIA 
RALSTON PURINA C o . 
5t L O U I S M o . 
P U R I N A 
I A l i m e n t a n d o s u s 
| J | V a c a s c o n P U R I N A C O W - C H O W . s e g a r a n t i z a 
¡ | j | q u e l a s V a c a s p r o d u c e n u n 2 5 p o r 1 0 0 m á s 
I I d e l e c h e d i a r i o , q u e s i s e a l i m e n t a n c o n c u a l -
1 « q u i e r o t r o p i e n s o . 
. R E P R E S E N T A N T E S : 
• J O S E C A S T I E L L O Y C o . 
5 V E N T A D E G A N A D O D E T O D A S C L A S E S 2 5 No. 7, entre Iníama y Marina : - : Teléfono M - 4 0 2 9 
(fe l* '<® 
v v.v. 
E l c o ñ á " V 
Ee, dentro de la marca Pe-
ruartín, el coñá cla^e media, el 
coñá burgués, el coñá médico, 
abogado, publicista, comercian-
te. Industrial, clérigo, militar, 
rentista, poeta. L a clase media. 
Está eituado entre la llaneza 
sencilla del "Especial" y el em-
paque lujoso del "V. O. G." 
E l "V. V. V."—un color cár-
deno inconfundible, de un aroma 
dionisíaco, de un sabor gratísi-
mo— es un coñá preparado pa-
ra el que gusta de libar lo bue-
no sin tener que pagar caro. 
Tiene una "madre" de quince 
años, como indican las iniciales 
que distinguen su fisonomía, y 
en su composición entran sólo 
puras materias primas, como en 
todos los licores Pemartín. 
E s un tipo de coñá quo deja 
en el paladar intensas, pero 
suaves calideces, prueba con-
clusoria de que está compuesto 
con principios irreprochables, 
pues en todo coñá de mucho 
cuerpo que no esté fabricado con 
caldos de auténtica uva, la quí-
mica predomina, convirtiendo el 
natural calor de la bebida en 
una caricia áspera, desagradable, 
(jue se siente enseguida en la 
boca y en el paladar. 
Haga usted la prueba con 
exigencia, lector. Analice men-
talmente un "V. V. V.", a la ho-
ra do tomarlo, y compruebe en 
sí mismo este curioso fenómeno 
de l i b a c i ó n . . . . . 
M u j e r e s y P E M A R T Í N , h a s t a e l fin 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A " 
V e r m ú P e m a r t í n ; C o ñ á s "Especia l" , " V . V . V . " y « V . O . G / 
J e r e z Q u i n a d o " S a n J u l i á n * * 
y J e r e z S e c o " V i ñ a P e m a r t í n " 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o 
e l g r a n 
V i n o 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
DE VENTA EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE VIVERES Y CATES 
alt 9-d 2 
L a h o j a d e filo m á s 
p e r f e c t o c o n o c i d o . 
GR A C I A S a largos a ñ o s d© experimenta-c ión para perfeccionar las navajas Valet 
AutoStrop, todo el mundo puede ahora gozar 
de afeitarse rápida y deliciosamente, como nun-
ca antes, en el breve espacio de 78 segundos, 
( d e s p u é s de enjabonarse), libre de escozores y 
asperezas. Compare estas navajas con cuales-
quiera otras y decídase a formar parte de los 
millones que las usan preferentemente. L a s 
venden todos los comerciantes del ramo. E l 
juego completo comprende: la navaja propia-
mente dicha, el asentador y las hojas. 
Ss rende en toda» partes. 
COSMUx'OJLdLTAA AJtiA^ulAÜ CO. 
UUBA No 110 E N T R E SOL. Y R I O L a . 
HABANA 
€f i&vqja de Seguridad 
W e t ^ o ^ S t r o p 
( j i f ü a sus propias hojas 
No 
U s e 
Esta clase de 
botellas ha 
matado más 




U s e J I y ^ e í a 
El famoso biberón higieni''o inventado por 
el Dr. Decker para salvar su propio hjjo. 
De venta en boticás 
HraciA NUKSINO •OTTX.C CO. «UrFALO. N. T. 
PAGINA C U A T R O D I A R I O DF. L A M A R I N A 
S i e s q u e n o t e o í . . . . 
Por A N G E L O P A T R I 
"Arturlto, ¿por quC no cerraste | gaciones, molestias o trabajo. Posee 
la ventana cuantió te lo mandé?" j el chiquillo la maravillosa y convc-
"¿Qué TCntana?'' ' nieníe habilidad de sumirse en sus 
— " ¿ C ó m o : qué ventana? ¡La del propias preocupaciones, dejando pa-
recibidor, por supuesto! Te mandé sar Sin hacerles el menor caso to-
que fueras a cerrarla, pero no me | dos los toques de llamada que a su 
hiciste caso. ¡Y ahora la pared so atención se hacen. Se reviste cnton-
ha echado a perder I ees de una sordera de conveniencia, 
— " S i es que no te o í . . que no deja de ser un tanto incons-
—"Pues debes tener las orejas tu- cíente, 
pidas porque estabas delante de mí Cuando desea A d, que un niño ha-
ga algo, consiga ante todo Uamar 
su atención. Si est'á entretenido le-
yendo un libro, la ocasión no es de 
las más oportunas para mandarle ha-
cer cosas de importancia. Será pre-
y rae miraste mientras te lo dije." 
Poco después alguien pregunta 
indignado: 
— " ¿ C ó m o fué que no llevaste la 
carta que te dije esta mañana?" 
— " T u no me dijWe que llevara i ciso 0 que deje a un lado el libro 
carta ninguna.'* o que Vd. espere otra oportunidad 
— " Y a lo creo que te lo dije y más propicia. Si lo obliga Vd. a mi-
ahí la tienes, donde yo la dejé. ¿Qué I ^arla con un ojo, mientras dirije el 
es lo que te pasa, muchacho?" j otro al libro que le interesa es pro-
— " Y o no te oí decir nada sobre i bable que no oiga una palabra, aun-
una carta esta mañana." qUC Vd[. se figure que la está escu-
—"¡Claro que no! ¡Cómo maldi-1 chando. 
to lo que te importaba! Sin embar-[ s i en cl mmento cu que sa]c dis. 
go bien te lo pedí y do nada me l»a j lmrado a .ugar? u da Yd , g|,itos 
servido. Ahora tendré que dar toda ! un mimdado, cs pos,blc quc vuolvíl 
clase de explicaciones y todo por-1 ^ cabeza y siga C01TÍCud0t 1)cro cs 
que no te da la gana de hacer lo. Qgaro quc n0 ja ltoirái^ Ac.aso su 
que te mandan." , . , •. 
„ . . sordera le ocasione molestias y dis-Probablementc sus orejas no es-! , , _ j gustos; mas daño cs, empero, el que 
se le causa a él, debido al hábito 
que está así 
tán tupidas ni ese cs el camino. 
oía perfectamente, pero no presta 
ba atención a lo que se le dijo. Sus ' tle sordcra "WÍqJÚc* 
oídos funcionaban mas no su InteU- COJitrayondo* 
gencia y cuando esto sucede por mu- j E s a clase de sordera nos es utilí-
cho que se oiga bien poco caso se I sima cuando nos es forzoso tener que 
hace. E s la peor sordera imaginable ; escuchar cosas, desagradables, y de-
y cualquier niño poco atento llega soariaiUDa emplear mejor el tiempo, 
a adquirirla a la perfección en muy i Vevo euando un niño empieza a acos-
poco tiempo. tumbrarse a ella, lo mejor es im-
— " ¡ Q u é bien oirías si se tratase i pedírselo por todos los medios a núes 
de tu juego de pelota o de tus cu- | tro alcance. Cuando sea mayor siem-
rieles", salta incomodado otro de la j Pro le quedara gastante para serle 
familia. ¡Xo hay peor sordo, que el | "til en ciertos momentos, 
que no quiero oir!" Para cualquier consulta que so-
¡Esa es la madre del cordero! Xo bre sus niños deseen hacer al au-
finiere 'oir. Xo ha atraído Vd. su ¡ tor de estos artículos los lectores del 
ratención. L a inteligencia de la ge-i D I A R I O D E L A MARINA, dirigirse 
neralidad de los niños, se rehusa a : a Mr. AngeloL Patri, Public School 
ocuparse de cosas que no le intere- i Xo. 45, The Broifx, Xew York City, 
san, sobro todo si traen consigo obli- X . Y . 
E S T ñ G I O 
MOVIMIEXTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
E L D I R E C T O R D E L A ESCX E L A 
NORMAL D E CAMAGÜEV 
Ayer, en el tren de la mañana, 
llegó a esta capital, el doctor A. 
Andino Porro, Director de la Es -
cuela Normal de Camagüey, de re-
ciente creación, con el objeto de tra-
tar con el señor Secretario de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes, dis-
tintos asuntos relacionados con el 
referido plantel. 
el teniente Otero, del Eiército Na-
cional y familiares; Santa Clara: la 
señora de la Torre y familiares, i 
Adalberto Alvarez y señora. Octavio 
Soler; Colón: J . F . Trujillo; Matan-
zas: Ramón Vasconcelos, Director de 
" K l Universal"; Cárdenas: el doc-
tor Núñez Pérez, el doctor Ricardo 
Oxamendi, 
E L OBISPO D E MATANZAS 
E n el tren de la tarde, llegó ayer 
a esta capital, Monseñor Manuel 
Sainz, Obispo de la diócesis de Ma-
tanzas. 
E L A L C A L D E MUNICIPAL D E 
C I E N F U E G O S 
E n el tren de la mañana, llegó 
ayer a esta capital, el señor Pedro 
Antonio Aragonés, Alcalde Munici-
pal de Cienfuegos, con ei objeto de 
tratar con el Secretario de Goberna-
ción, distintos asuntos relacionados 
con el desenvohimientu de dicha 
ciudad. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA ' 
Por éste tren fueron ayer a San-
ta Clara: Gonzalo R. Gutiérrez y 
familiares, la señora Beatriz Capde-
vila y familiares. Carlos Izquierdo. 
Camagüey: Luis B. Betaucourt. Gre-
gorio Hernández Mesa y familiares; 
Victoria de las Tunas: Nicolás Do-
mínguez; Holguín: Ignacio Castella-
noa; Santiago de Cuba: Manuel J . 
Villalbas; Matanzas: Santiago Her-
nández, Fernando Vázquez; Cárde-
nas: Buenaventura Roque. 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N A Y E R 
fPor distintos trenes llegaron ayer 
de Sagua la Grande: Manuel Rasco, 
hijo y su esposa: Cienfuegos: Don 
Manuel Gómez Vallo, Diego Trini-
dad; Matanzas: el doctor Mario A. 
Jordán; Pinar del Río: Mcdesto Ra-
mírez; Candelaria: Leonardo Jimé-
nez y familiares. 
S UPERIN T E N D E N T E 
F E R R O V I A R I O 
E n el tren de la tarde, llegó ayer 
a la Terminal, el señor Hilario Ló-
pez, Superintendente del Distrito de ' 
Colón, de los Ferrocarriles Unidos. 
CONGRESISTAS Q U E L L E G A R O N 
A Y E R 
E n distintos trenes llegaron ayer 
a esta capital, los Representantes a 
la Cámara, Manuel Alfonso, J . San 
Pedro y Mario Ruiz Mesa, proceden-
tea de Santa Clara; Modesto Maidi-
que y Manuel Alonso Ampudia, de 
Camagüey; Eduardo Beltrán, de San-
tiago de Cuba; Ramón Zaydín, de 
Jaruco; Enrique Maza y Ernesto Co-
llado, de Cienfuegos; Manuel Viera 
Montes de Oca, de Alacranes. 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N A Y E R 
Por distintos trenes fueron ayer 
a Cárdenas: Fernando Comás Bolfa, 
Ricardo Lorabard, Eduaróo de Cas-
tro, Mr. Richmcnd; Matanzas: D.1 
Lorenzo Zábala, Juan Capó, Israel 
Pérez, Presidente del Consejo Pro-
vincial; Central "Araújo": Federico 
Fernández; Guara: D. Manuel Bar-
cena; Batabnó: Antonio "Vicente Pé-
rez. 
I T T A S T Á I Á S r 
Ahora cs posible lucir veinte años 
más joven 
Noviembre 6 de 1923 
Ano x e i 
C O N 4 0 G R A D O S D E F I E B R E 
U S T E D P U E D E T O M A R 
Bí mejbr sustituto de los jugo» naturales j e fruta 
L a bebida incomparable p a í a casos de enfermedad y convalecencia. 
E X T R A C T O P U R O D E L A 5 M E J O R E S M A N Z A N A S D E A S T U R I A S 
Recomendada especialmente por la A C A D E M I A C E N T I F I C A D E 
L O N D R E S como digestiva. 
ase por nuestra e x p o s i c i ó n para que vea las 
mejores cocinas a los precios m á s e c o n ó m i c o s . 
T e n e m o s existencia variada desde el rever-
bero sencillo hasta la cocina m á s lujosa. 
L o s precios e s t á n al a lcance d e todos/ 
N o de je de visitarnos aunque s ó l o sea para 
ver y convencerse. 
H j f f l ^ A 1 ^ 1 1 i ^ m m ] y H a b a n a 
j j • i . W R i G L E Y S T ^ 
m s p E m M j N T 
S/IB on /V// /V TA VSflO f 
S i e m p r e 
F r e s c o 
OIM 
E L . S U P E R I N T E N D E N T E D E 
T R A N S P O R T E S D E L 
VERROt A R U I L 
D E CUBA 
Llegó ayer a esta capita'., el se-
ñor F . J . Eaaloy, Sups; intendenic 
General de Transportes del Ferroca-
rri l de Cuba, Mr. Easley. utilizó en 
su viaje, el coche-salón "Virginia", 
de la referida empresa, con ese ob-
jeto agregado al tren regular de via-
jeros, que, procedente de Santiago 
de Cuba, rinde viaje en la Termina) 
a las 3 y 9 minutos p. m. 
Pei-sonas ijuo hasta hace poco pa-' 
recían abuelos o abuelas se han re-
juvenecido empleando una prepara-
ción casera para devolver al cabello 
su color natural. E l Sr. J . A. Me 
Crea, muy conocido en Califcrnia, 
ha dicho hace pocos día»: 
"Cualquiera puede preparar en 
cinco müiutos una mixtura que tiíie 
la? canas y deja et cabello suace y¡ 
sedoso Basta añadir a medio litro df. 
agua 28 gramos de "hay run". una 
cajita de Compuesto de Barbo y ;;| 
gromos de glicerina. Estos ingre.dion-[ 
'tt'; se componen en la botica y cuo-.-i 
tan muy poco. 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA Apliqúese está preparación dos 
£ a la semana al cabello con 
¡ R e c u e r d e u s t e d ! 
que por antiguas que sean las enfermedades de 
E s t ó m a g o © i n t e s t i n o s 
se curan tomando d e s p u é s de las c o m i d a s f\ 
Por éste tren llegaron ayer de 
Santiago de Cuba: Andrc-s Oria: Pi-
«a? Rodrigo Airas; Central "Espa-
-a": J . M. Casanova, Administrador 
-¿o dicha finca azucarera; Camagüey? 
peine. No mancha 
'.ík pegajosa ni g;f 
eec el roce". 
alt 
I „ f n i l i m r i i m En Formada, 
C o n e l 
u s o d e 
i ^ D R . SIIVERO 
y 
Droguerías 
San lázaro y Campanario :: Teléfono M-4761 
P E R F U M E S T R O P I C A L E S 
tienen los famosos cafés de Puerto Rico 
"GLORIA" (FLOR DE ALTURA) 
"SUFREME" (EXTRA LARGE) 
L O S M A S R W E N O M E S P i l i E L 1 S I 
Los exporta la casa que vende los más EXCELE\Tw«! » 
AROMATICOS C A F E S D E P U E R T O RICO. * Y 
Francisco Oliver Cuveljé 
Cosechero de Café 
P O N C E , P U E R T O R I C O 
José Bou 
STGO. DB CUBA 
A G E N T E S 
JAeO & Rogcr. 
Oficios esq. Obrapía 
HABANA 
L . Salom 
MATANZAS 
Í U 1 / 
A precio razoaabÍe}d« acuerdo con su elevada calidad. 
PfigEssdo el dsbíe no podría usted obtener nada mejor, 
pcíqae nada »e ha fabricado aun que compita en calidad 





Sin esta marca 
no es legítima 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
d e t o d o s t u s a l i m e n t o s 
fameis 






D I G E S T I O N 
Z S S o é c i a l d e l a L - E C M E & 
incraneo. 
a y no se 
P A R A S U P R I M I R 
Tened mucho cuidauo en usar un Depilatorio cualquicni-
pues cic aplicarlo, los pelos vuelven a brotar con mayor ^cri i 
vigor. Viómc un dia inducida a experimenur una receta pococo 
cida.oero que posee verdadera acción soorc la raiz del pelo-Lospcio5' . 
iruidos de este modo YA NO VUELVEN A BROTAR. Tan original 
va explicado con la mayor claridad en un folleto intitulado "un&ecro 
Egipcio" que envió GRATIS, bajo sobre cerrado, muv discretamentê  
señas algunas, - Basta escribirme adjuntado un sello para la contestad 
Miss J . GYP5IA, 43, Rué de BivoU, PARIS (Franoe) 
C'VamTiifT- !.J i-.irta c-vi mi SÍ'ÍO de c.) 
1 6 O; 
A S A 
3 O K 
HAIi AXA 
SUBASTA D E OBRAS 
O N C A S T I L L O 
Por acuerdo del Comité Ejecutivo i 
y de orden del seüor Presidente, se 
rinuncia por esto medio que el vier-
nes 9 del corriente, a las nueve de : 
la noche, se llevará a efecto la Su-1 
basta de; las obras necesarias para; 
la terminación de los PAtíELLOXES 
DE T U B E R C U L O S O S de la Casa d¿ 
Salud "Nuestra Señora de la Can-
delaria", sita en el kilómetro 7 de 
la carretera Habana-Bciucal. 
Los Pliegos de Condiciones so ha 
lian de manifiesto en la Secretarla 
General (Paseo de Marti núm. 1U7) 
de S a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
Se admiten proposiciones en plie-
go cerrado, hasta las nueve de la 
r.oche del citado dia y del actual. . 
Habana, noviembí'c 1' de 19^3. \ 
KODKH.I t:/,. 
S E C R E TA K1U-COX TADOR 
C S406 ád-i» ^ 
( P a r a las Provincias de Pinar del R í o , Habana y Matanzas) 
G a d a b o t e l l a l l e v a s u c u p ó n n i i a i s r a d o d e n t r o d e u n t u b o d e c r i s t a l 
C o m p r e u n a b o t e l l a y p o d r a t e n e r a u t o m ó v i l , f Idalo e n t o d a s p a r t e s 
D e p ó s i t o : Alvarez y Blanco, S. en C , Av. B é l g i c a 6 7 y 6 9 (antes E g i d o ) , Habana. 
P O D E R O S O R E C O N S T I T U Y E N T E Q l * 
C O M B A T E C O N E X I T O E L . . » 
¡ DECAIKIENTO-AGOTAMIENTO-DEBÍLPO 
5 E X U A L y N E R V I 0 5 A - A N E N I A - K E y R A 5 T E p 
FALTA de APETITO-ENELAOyECiMENTO 
3U5 RESULTADOS SON INMEDIATOS-PRUEB1" 
OCVENIAtN FAIÍMACIASrDROGUE 1*2 
A Ñ O XC1 
Noviembre 6 de 1923 
PAGINA CINCO 
C A S O S y C O S A S 
F i l o s o f í a b a r a t a 
A Juan criticaba Pedro 
porque mostrábase avaro, 
teniendo, como tenía. 
un envidiable salario. 
'Yo gano bastante menos 
^ l e decía—y, sin embargo. 
n0 vivo como tú vives, 
que inspiras desprecio y asco". 
Juan, irónico, reía, 
sus palabras escuchando, 
lo cual indignaba a Pedir 
que veía su fracaso. 
Y qué sucedió, señores > 
Pues que al correr de los años 
pudo Juan con sus ahorros 
ser -un viejo potentado. 
En cambio Pedro que nunca 
quiso guardar un centavo 
era un vejete sin nada 
e inútil para el trabajo. 
Y cuando Juan le decía: 
"¿Y ahora qué piensas, sandioí" 
Pedro así le contestaba: 
"¡Que me quiten lo bailado 1" 
¿Qué será mejor—pregunto— 
economizar penando 
para llegar a ser viejo 
con dinero, o lo contrario ? 
Sergio A C E B A L . 
i e n t n v a 
De Lyon , Francia , recibimos un Crepé Meteoro, 
de seda pura, con dibujos egipcios, estampados en re-
lieve, que es un primor. 
L o oriental privará 'esta temporada. A s í lo preco-
nizan los grandes modistos y lo asevera la gran canti-
dad y variedad de telas estampadas de este estilo que 
nos e n v í a nuestro comprador. 
E l nos anuncia que esta tela en los colores que eli-
g ió , harán furor. 
Citaremos algunos: coral , beige, oro, azul rey etc. 
E l dibujo es de distinto color al fondo. Por ejemplo: 
el color Coral, tiene dibujos en azul pavo. 
P R I N T E M F 
O B I S P O Y G O M F O S T E L f l 
Despachamos pedidos por correo. 
é 1 
0 
ü i uiiii 
D E E S P A Ñ A L O M E J O R 
Representantes exclusivos en la República de Cuba: 
P I T A H E R M A N O S 
« 1 7 . :; HABANA : : Apartado 922. 
C 8140 ftlt 2d-25 
{ L u c i r á u s t e d j o v e n 
a l o s 5 0 ? 
LO conseguirá si comienza ahora a usar la Crema Milkwecd de Ingram, que 
corrige los defectos del cutis 
y nutre .la epidermis, 
V Por más de treinta años, mi-
llones de damas han conser-
|vado sana y fresca su tez, li-
bre de barros, espinillas y pe-
cas, usando Crema Milkweed 
de Ingram. Aprovéchese de 
esa enseñanza y conserve su 
cutis sano y bello usándola. 
Es más que una protección, 
porque estimula los poros y 
mantiene el cutis lozano, en 
perpetua juventud. 
Compre hoy su primer fras-
co en cualquier farmacia o 
pídalo por correo remitiendo 
un peso a los representantes 
en Cuba. 




I n g t Q m ' s 
M í m v e e d 
Üt&CLttl 
7 
E L , M E J O R A P E R I T I V O 
P I D A N L O E N T O D A S P A R T E S 
POR C A J A S 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
DROGUERIA "SARRA" 
A C A B E L A S B I B I J A G U A S 
Rápidomcntc, ussndo el 
A N T I S E C T I L " E N O Z " 
Enemigo acérrimo de >a» Bibijagua». 
SK VENDE EN DOTICA» V FCU U ETERI AS* 
ENOZ CHEMICAL CO., CHICAGO. 
REPRCSENTANTES: 
ESPINO Y CA.. ZULUETA SS'Í, HABANA. 
CSC 00 Ul-G 
R E B A J A E N LOS P R E S U P U E S T O S 
D E L A NACION 
Ayer -ei Dr. Carlos M. de Céspe-
des, Secretario de Estado e interino 
de Hacienda, l lamó a su despacho al 
Jefe de la Sección de Teneduría de 
'Libros señor Adolfo Pino, con quien 
departió largo rato. 
Se trató de llevar a cabo una re-
baja en los ante proyectos genera-
les de presupuestos de la N-ación, 
correspondientes al año fiscal de 
1923-1924.. 
E L DINERO D E L T E S O R O 
Existencia en Tesorería basta el 
I día lo. de Noviembre: 
: Saldo disponible de 
fondos del presu-
I puesto de 1923-24 $ S.427.021.58 
: W. id. otros fondos 
1922-23 4.630.942.79 
i Id- id. el impuesto 
I 1 por ciento • . .(, 1.643.522-77 
i H. id Fondos Espe-
ciales 2.213.321.73 
; Saldo a disposición 
de la Pagaduría . 6.130.28^.56 
Total efectivo en la 
bóveda y cajas 
V I Este notable remedio hace que el 
estómago funcione con regularidad 
y conserva los intestinos libres. Es 
puramente vegetal y sus resultados 
son siempre altamente beneñeiosos. 
J A R A B E C A L M A N T E 
d e l a S r a . W I N S L O W 
Ei regnlajor de loi amos y unn 
Abtolntoments ip.ofcntiro—¡a fómml* eempIMa •paree* en cada botella y contiene télo los mejem IngredienteU 
En todas tas farmacias y droguerías 
íanwwi i a — — n » a wwiwn mmummumi 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
E l b i en conocido remedio E L E P I Z Ó N E d o m i n a r á loa 
A t a q u e s y toda f o r m a de Desordenes Nerviosos . 
P o r m á s de veintic inco a ñ o s este remedio h a probado s u s 
cualidades curat ivas , y h a restablecido l a sa lud a mi l lares que 
s u f r í a n de E p i l e p s i a y debilidad nerv iosa . 
E l E L E P I Z O N E es u n remedio p a r a n i ñ o s y adultos, y 
es recomendado por los m é d i c o s . 
De venta en todas las Boticas 
C o n s i g a U n F r a s c o H O Y 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S . P I D A E L E P I Z O N E . 
Preparado por Dr . H . G . Root, 546 Pearl St,, Nueva York 
G r a t i s 
P a r a c a d a h o g a r 
U n a p r u e b a p a r a d i e z d i a s 
E n v í e e l c u p ó n 
E l P o r q u é d e L o s D i e n t e s H e r m o s o s Q u e S e V e n 
H o y P o r T o d a s P a r t e s 
r 
P R E S U N T O A T E N T A D O F R U S -
T R A D O C O N T R A E L G O B E R N A -
D O R D E SAN LUÍS, P O T O S ! 
CIUDAD D E I.IEJÍCO, No1 •1. 
auxiliares . . . . $23.045.098.43 
R ^ 
E L DR. L A X C I S 
Ayer celebró una entrevista con 
^ Dr. Céspedes el ex-Secretario de 
Gobernación Dr. Ricardo Lancís. 
Eli ADEUDO D E LOS F E R R O C A -
^U ADEUDO D E L O S F E R R O -
C A R R I L E S 
•Está al terminar las negociacio-
nes entre el Estado >' los F . C Uni-
«os. para el pago de los adeudos 
Pendientes entre la referida compa-
1114 y el Gobierno. 
E n respuestas <¿ despachos tele-
gráficos expedidos por los jefes del 
partido nacional cooperatista denuu-
iciando que cuando el señor Jorge, 
i Prieto Lawrence. Gobernador de 
ÍSan Luis, Potosí y Presidente de di-¡ 
cho partido salía la semana pasada i 
de la Cámara de Diputados fué ob-
jefo de un intento de asesinato Que| 
por fortuna pudo ser evitado, el Pre 
sidonte Obregón ha enviado desde 
Lago Chápala si siguiente mensaje: 
"Yo sería ol primero eu condenar 
el asesino coino medida política". 
Dijo también el presidente que se 
han dado órdenes enérgicas para 
que se investigue la veracidad de 
tal denuncia y de ser cierto lo de-
nunciado se haga todo lo posible por 
capturar y castigar a los delincuen-
tes. 
O N C E M U -
D I S C O S 
E M E R S O N 
Hemos comprado once mil discos 
nuevos de la marca EMERSON. 
Vale 85 centavos cada uno. Qce-
remos venderlos pronto, por lo 
tanto estamos dándolos casi re-
galados. 
20 y 25 centavos. 
a 
P A R A C U A L Q U I E R F O N O G R A F O 
Danzones y Canciones Cubanas, 2 0 Cts. 
Operas, Marchas y Solos Vio l ín , 25 Cts. 
L a c o l e c c i ó n completa de 2 8 discos, 
5 8 piezas, $5 .00 . 
M I S B R O S C o . O M I O S 
Observe a su alrededor. Fíjese cómo brillan 
ahora las dentaduras. Observe como todo el mundo 
muestra ahora los dientes como nunca antes. 
Millones de personas se acepillan los dientes 
según un método nuevo. Si no conoce Ud. los 
beneficiosos efectos, haga esta prueba gratis. 
E l i m i n e l a p e l í c u l a obscura 
Un objeto es destruir u película sobre los dien-
tes—esa película pegajosa que Ud. siente. Se ad-
hiere a los dientes, penetra a los intersticios y allí 
se fija. Las manchas del alimento, etc., la opacan 
y luego forma capas obscuras y sucias. L a película 
forma la base de! sarro. 
Los dentífricos corrientes no combaten la pelí-
cula eficazmente. Por eso es que con los métodos 
anticuados no se veían dentaduras hermosas, con 
tanta frecuencia como hoy. 
L a película retiene también las substancias de 
alimento que se fermentan y forman ácidos. Re-
tiene los ácidos en contacto con la dentadura y 
produce asi la caries. E n ella se reproducen los 
microbios por millones. Estos, con el sarro, son la 
causa fundamental de la piorrea. 
Con los métodos anticuados de asear los dientes, 
eran muy pocas las personas que se .libraban de 
estos males. 
S e h a n descubierto nuevos m é t o d o s 
L a ciencia dental ha descubierto dos destructoras 
de la película. Uno coagula la película; otro la 
elimina, y esto, sin usarse ingredientes que rayen 
o perjudiquen el esmalte. 
Especialistas competentes han comprobado la 
eficacia de estos métodos. Luego, los dentistas de 
todas partes, comenzaron a recomendarlos. 
Se ha descubierto una pasta dentífrica fabricada 
a base científica y de acuerdo con los requisito» 
modernos. Se llcma Pepsodent. E n dicha pasta 
dental se han incorporado esos dos gra&des de-
structores de la película. 
C inco efectos 
Pepsodent produce cinco efectos. Estos son 
muy importantes. Aumenta la alcalinidad de la 
saliva con el objeto de neutralizar los ácidos que 
producen la caries. 
Aumenta el'digestivo del almidón en la saliva 
para digerir los depósitos amiláceos que se fer-
mentan y forman ácidos. 
Estos son los protectores naturales de los dien-
tes. Cada aplicación de Pepsodent produce múlti-
ples efectos. 
Pepsodent también pule los dientes de tal modo 
que la película no se puede adherir con tanta 
facilidad. 
S e V e n H o y E n C a s i T o d o E l M u n d o 
E n casi todo el mundo se ven hoy los dientes brillan-
tes. Las personas cuidadosas de unas cincuenta naciones 
usan ahora Pepsodent. Y esos dientes más limpios son 
a la vez más sanos. Son indicios de una nueva éra dental. 
Envíe el cupón y recibirá un tubito para diez días. 
Observe qué limpios se sienten los dientes, después de 
usarlo. Note la desaparición de la película pegajosa. 
Fíjese como emblanquecen los dientes, a medida que 
desaparece la película. 
Esta prueba será una revelación sorprendente, pero 
deliciosa. Recorte el cupón ahora mismo para que no 
se le olvide. 
R G T D A A 
fiJU 
CS460 alt 3d-a 
MARCA 
E l Dent í f r i co Moderno 
XJn destructor científico de la película. Recomendado por 
los más eminentes dentistas del mundo entero. De venta 
en tubos de dos tamaños en todas las farmacias. 
AQENTCS EXCLUSIVOS EN CUBA 
C O S M O P O U T A N TRADING C O . 
Cuba No. 110, entre Sol y Riela.—Habana 
U n T u b i t o G r a t i s P a r a 1 0 D í a s 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y , 
Dept. C-8, 1104 S. Wabash Ave., 
Chicago, E . U . A. 
Sírvanse enviar por correo un tubito de 
Pepsodent para 10 días, a 
8oh> un tnblto para cada fainlli». 97B8 
8 5 
J O R G E G1BBS 
J u v e n t u d T r í u n f a n t i 
NOTOLA. 
Trafluciaa «el inglés por 
C ü MOSTANY 
De 
d»6^* en la JL,lbrer'a "Cervantea", 
Ricardo Veloso. Gallano, 62. 
esquina a Neptuno 
(Continúe) 
sík'T y asu;,rdó- Lloy Ccmvav entró 
raniri ameBte' echando una mirada 
ojos ri-T^ SU alr9d^or. Tenía los 
nes ,ulJaiad03 como nunca, ias ble-
tes p p'imi(ias. los pómulos salien-
do *yv 0 r'0 sosPechaba ningún la-
aead entr6 Cü el desPacho, aguijo-
•nóerafPOr la curiosidad. L a meca-
^cho naH Ínficó Ia puerta del des-
oiien+r uIar y él mismo la abrió, 
la Sydlley cerraoa con llave 
do ra por donde entra-
11o' Sparaandosela luego en el bolsi-
Coñw«^ mPl0 la silueta de Lloyd 
gado í* C]UIer", elegante, alto, del-
^ DnJtf ^ ^ e a b a a contra luz en 
el mnm 1 aPosento interior, en 
te » 10 c?l quc 86 encontró fren-
día ^ acusadores y al que le ven-
• N̂O hizo el menor movimiento 
pero debió de comprender el alcance 
de la reunión y el peligro que corría, 
porque la oír la voz de Cristóbal re-
trocedió como el que quiere huir. 
Sydney le cortó el paso. 
— E s preferible que entre usted, 
señor Conway—dijo impasible el 
joven—. E l asunto es importante. 
Entonces Lloyd Conway cometió 
una verdadera imprudeccia, i pues 
con una temeridad incomprensible 
en eu situación', golpeó el rostro de 
Sydney con la mano. Fué un arran-
que de desesperacióni. E r a eu ato-
londramiento ante la evidencia de lo 
Inevitable. Su puño no llegó a la 
mejilla del jovem, y éfíte, seguida-
mente, le descargó un puñetazo que 
le desplomó en una silla. 
— E s inútil, señor Con-way—dijo 
Sydney jovialmente—. Su resisten-
cia sería inúti l . E s mejor que se 
siente y escuche. 
—Excelente consejo — exclamó 
Cristóbal con ironía y en tono 
de alegría infantil—. ¡Magnífico! 
¿Cómo está usted, Lloyd? Hacía 
muchos añoe que no nos veíamos. 
Deploro que no sea en circunstan-
cias más favorables. 
—<-,Qué quieren ustedes de m í ? — 
refunfuñó Conway, con voz ronca—. 
¿Qué sfgnifica este atropello, Ca-
leb? 
—Se lo explicaré a usted, señor 
Cotrwisy—le interrumpió la voz gra-
ve de Maveton—. Significa que te-
nemos aquí, a su disposición', todas 
las pruebas del legado testamenta-
rio de Juan Conway nombrado a 
Sarah Conway, o Tessie Marhall, sus 
herederos. Todo está dispuesto pa-
ra ser presentado ante los corres-
pondientes tribunales del Estado de 
Nueva York: un ejemplar del testa-
mentto del que fué usted albxcea, 
el acta original del matrimonio de 
Tessie Marshall con Arquibaido Van 
Leer, remitida con una carta a Cris-
tóbal Van Leer por la misma Tessie. 
Marshall; toda la prueba documen-
tada referente al nacimiento de la 
hija de esta última, Patricia Van 
Leer, conocida un tiempo por Patsy 
Slavin. ¿Quiere usted examinar to-
dos los documentos? E n este caso, 
puede hacerlo por encima de mis 
"hombros. 
Lloyd Conway escuchó, mientras, 
a medida Que se enteraba de todos 
los detalles, bu rostro era espejo de 
ias más variadas transformaciones-
Cuando Marston- acabó de hablar, 
dirigió unú mirada hosca a Pedrick, 
pero el abogado se encogió de hom-
bros y se alejó. 
—Más detalles, Marston—dijo 
Crj-=iói)al. con saña—. L a .historia de 
la familia, primero: luego háblare-
mos del testamento. Si aprecia us-
ted algún error—añadió dirigiéndo-
se a Conway con burlona cortesía—, 
tenga la amabilidad de rectificar. 
Lloyd Conway se mordió los la-
bios, mientras sus ojos brillaban de 
ira, mirando a sus verdugos. A me-
dida que escuchaba el relato, su ros-
tro se tiñó cien veces de púrpura y 
otras tantas palideció con la blancu-
ra de ia cera. Se sentía cogido eni 
la madeja del pasado, atemorizado 
ante el espectro de su responsabili-
dad presente. 
— Y a lo ve usted—concluyó di-
ciendo Marston^—. No existe un solo 
punto flaco en la prueba. E l señor 
Pedrick lo ha reconocido. No quie-
ro entrar ahbra en consideraciones i 
acerca de la doctrina legal que el I 
caso me sugiere, ni indicarle cuáles j 
son loa artículos del Código que caeni 
sobre usted. Pero es bien manifies-
to que le hemos citado aquí con un 
propósito fútil. 
— ¿ Q u é . . . qué quieres ustedes 
de mí?—gruñó Conway. 
—Datos—prorrumpió Cristóbal, 
con la violencia de un volcán en 
erupción—. ¡Díganos la verdad y 
tal vez Dios tenga misericordia do 
usted! ¿Qué sucedió cuando yo efec-
tué mi viaje a Europa? ¿Qué ocu-
rrió después del naciminto do la 
niña? ¿Qué'pasó después de la 
muert^ de Archie 
—Nada—repuso Conway con ob-
tinaoión—. No hablaré. 
—Entonces lo haré yo—prosiguió 
Cristóbal, implacable—. Yo sé lo 
que ocurrió. Se casó usted con una 
mujer joven y ambiciosa. Su situa-
ción era desahogada; pero no lo bas-
tante para l a vida social de Nueva 
York; a la que ella aspiraba. Broo-
klyn les pareció a los dos excesiva-
mente provinciano y usted soñaba' 
un puesto entre los hombres que po-
se3n fortunas de millones. Ya tenía; 
un muchacho y deseaba dejarle un I 
nombre considerado. Usted había • 
side honrado. Su tío de Alaska te- ! 
nía confianza en usted, pero la ten- ! 
tación fue demasiado fuerte. Cedió 
usted. No dijo una palabra a Tessie 
Marshall acerca del testamento y 
tranquilizó su propia conciencia con 
la idea de que aquella desgraciada 
se había manchado a^sj misma y a 
la familia Conway yéndose a vivir 
con el homhre a quien amaba. Quie-
ro creer que usted ignoraba que 
Tessie Marshall se hubiese casado. 
•—¡Ño lo sabía: lo juro! 
—Ustea no temió el hallazgo de 
una partida de casamiento. Ignora-
ba, sin duda, que en un momento de 
inspiración Tessie Marshall me la 
hab{a enviado a mí . Esto fué antes 
del testamento; antes de que usted 
hubiera adoptado el papel de tutor 
de los asuntos de Tessie Marshall. 
—Eso es falso. 
—¿Entonces , por qué no me noti-
ficó ella el nacimiento de su hija? 
El la me hubiera escrito dándome la 
noticia. Debió escribirme; pero 
usted interceptó las cartas. Esto lo 
comprendo ahora perfectamente . Yo 
estaba más cerca do su ccrazón de 
lo que pudo estar jamás usted, aun 
siendo su pariente más próximo. 
Pero se confió a usted porque era 
una característica de su tempera-
mento el confiar demasiado. Usted 
le había dado dinero después de la 
muerte de Archie, pagaba el alqui-
ler de casa y sufríigó todos los gas-
tos cuando llegó la niñita al mundo. 
El la imaginaba que usted la trataba 
con bondad. No comprendió que 
usted había vislumbrado las huellas 
de la muerte impresas en su frente, 
que todo el dinero que le facilita-
era suyo y que usted iba a que-
darse con lo que a ella sola le per-
tenecía. 
— ¡Por amor de Dios, Cristó-
bal. . . !—exclamó Conway. 
Pero la evocación de la mujer 
moribunda, que se le representaba 
vivamente A medida que hablaba de 
ella, endurecía los sentimientos de 
Cristóbal hacia el miserable Llyod. 
—Tenía confianza en usted. Le 
rogó que cuidara de su hijita y la 
educara como si fuera propia, y 
usted se lo p r o m e t i ó . . . . usted se 
lo prometió, ¡infame! Hable usté:!. 
¿No se lo juró asi? 
Conway levantó el rostro, en que 
se reflejaba el espanto, mirando fi-
jamente a Cristóbal, que hablaba 
como inspirado por una visión in-
terna, al tiempo que ejercía sobre 
el mísero criminal como un poder 
magnótico. Conway tuvo al fin que 
inclinar la aabeza y apartar la mi-
rada de Cristóbal, porque el fuego 
que brillaba en los ojos del enfer-
mo parecía abrasarle. 
—•-Sí, usted le juró criar y educar 
a la niña; pero no permitió que yo 
mó enterase de su venida al mundo, 
porque no le convenía. Por eso no 
me escribió nunca mientras perma-
neejí en Europa, y en tanto el tes-
tamento de Juan Conway permane-
cía oculto en la caja de caudales de 
Pedrick, esperando que falleciera 
la enferma, a fin de que usted pu-
diera conseguir para si lo que eu 
derecho correspondía al niña. ¡Oh! 
Aquello era muy fácil no teniendo a 
nadie que fiscalizase sus actos, ya 
que era usted el único amigo y el 
pariente más próximo do la infeliz 
moribunda. E l acta de nacimiento 
se extendió precipitadamente, por-
que usted dijo al médico que la niña 
era ilegítima. ¿No es verdad? Su-
pongo que debió pagar a las enfer-
mwaa aü silencio. Hable, ¡necio! 
Juro por la memoria sagrada de la 
mujer a quien usted engañó tan mi-
serablemente que a menos que me 
confiese toda la verdad le haré 
aplicar el rigor máximo de la ley. 
Si fuera usted ol único que tuviera 
que sufrir, no le tendría más lás-
tima que a un perro. . pero tiene 
usted una esposa, una hija, un hijo... 
—Hablaré—dijo Conway con voz 
entrecortada—. Aguarde un ins-
tante. 
Se irguió en la silla, humedeció 
con la lengua sus labios secos, y por 
fin, miró a su acuBador, diciéndo: 
— L a mayor parte de lo que ha 
dicho usted es verdad. No crea que 
no he sufrido las consecuencias. 
Durante toda mi vida se ha levan-
tado delante de mi como un espec-
tro. Comprendía quo alguna vez 
había de descubrirse. No rehuyo 
P A G I N A S E I S 
H A B A N E R A S 
D E L DIA 
L E A CONTI 
Las noches argentinas. 
Tocan a su fin. 
Con la función de mañana ten-
drá término la corta y lucida tem-
porada del Nacional. 
Función de despedida que será 
en honor y beneficio de Lea Conti, 
la bella, talentosa y muy interesan-
te artista porteña. 
Primera actriz de la Compañía. 
De singulares méritos. 
Ha elegido una obra nueva para 
nuestro público, la comedia que lle-
va por título AI campo, cuya escena 
última finaliza con el Pericón Na-
cional. 
Lo baila toda la Compañía. 
E n pleno. 
EN DIA DE MODA 
Trianón. 
Como la Comedia. 
Los dos, al igual del Cine Neptu-
no, se verán hoy favorecidos por el 
selecto público de las noches de 
moda. 
E n grande y completa animación 
estará la sala del coliseo de Ani-
mas. 
Así siempre. 
E n sus favoritos martes. 
POR LA TARDE 
E l paseo de hoy. I familias en nuestra dulcería de mo-
I da, la de Suárez, en San Lázaro 14. 
Se l lenará el salón. 
Por completo. 
Con el nuevo servicio de lunch 
ha aumentado el auge dé la casa. 
Un lunch exquisito. 
Una tradición de los martes. 
A su mayor lucimiento contribui-
rá la retreta de la Banda del E s -
tado Mayor en la rotonda del Ma-
lecón. 
Durante el paseo, y según lo es-
tablecido, habrá gran afluencia de 1 Nada falta. 
LECUONA 
Mañana en Martí. . la, que tantos aplausos v Jió en 
Un homenaje a Lecuona. I el Capítol de la gran city -neoyorki-
Homenaje de admiración v sim- I na cuando la tocó, por vez primera, 
patía al joven y notable compositor I ante un numeroso auditorio. 
cubano por sus grandes éxitos en : , , APenas s; q u ^ a P 1 ^ C r 0 ' dÍSP0nÍ" 
I bles de venta a estas horas. 
Isueva York-. L0 mismo ias lunetas. 
Tocará su famosa Danza Españo- ' Quedan pocas. 
C o n e s c u d o d e n o b l e z a 
Por su abolengo genuinaraen-
te chino, por la estirpe puramen-
te orieotal que tienen nuestras 
sedas, podrían ostentar el escu-
do /^biliario. 
Nos referimos al Crepé de Chi-
na, de que tuvimos el gusto de ha-
blar el día primero, y al Crepé 
Georgette, su cercano pariente, 
también noble por la cuna. 
Ha quedado probada nuestra 
afirmación. Cuantas mujeres nos 
hicieron gracia de visitar "La F i -
losofía" en los primeros días de 
mes — ¡ y han sido Qentenares de 
habaneras lindas!—pudieron con-
vencerse, tangiblemente, de que 
este año nos llevamos la palma 
en la posesión de Sedas Inver-
nales, jSuerte que tiene uno! 
Eran de ver las discusiones 
apacibles y pintorescas que se en-
labiaban. . . E l precio ínfimo, 
desdeñable, de $1.43 que fijamos 
al Crepé de China autentico y al 
Crepé Georgette, constituían un 
motivo de incredulidad para las 
dientas. 
— ¡Tan barato! No puede ser. 
Alguna martingala ha de tener 
lodo esto— nos dijo una bella y 
decidida señorita. 
•—Nada de trucos ni ardides. 
N e n a . . . ¿Tan mala fama tene-
mos los comerciantes? ¿No ha 
de creerse que nos empeñamos en 
ganar poco? 
—Pudiendo vender el Crepé 
mucho rnás caro! Bueno, bue-
n o . . . 
Pero se convenció apenas hizo 
un ligero examen de ¡os dos ti-
pos de Crepé aludido. E l de Chi-
na le arrancó este adjetivo: "So-
berbio. . . " Y para el Crepé Geor-
gette tuvo frases hipeibólicas. 
Cuando los hechos son irreba-
tibles, no queda más vemedio que 
aceptarlos... 
— Y iqué me dice usted, lec-
tora, del Crepé Cantón? Legíti-
mo. De granulado doble. ¿Ya lo 
vió? Lo mismo que él Crepé de 
China y Georgette, lo tenemos en 
28 colores, incluyendo los que 
privan: el cocoa y el verde-al-
mendra. 
El Cantón, a $2.35 vara. 
Después, una clase superior de 
Crepé Francés, linajudo, de un 
tejido muy fino, parejo, igual 
—14 colores, algunos de ellos, 
de gran boga-—. a $2.35 tam-
bién. 
— ¿ Y en terciopelos? 
-—Una variedad seductora. De 
75 centímetros: prusia, brown, 
cocoa y punzó quemado, a $2.00 
vara. 
A $2.50 otro terciopelo más 
ancho y de mayor calidad. En los 
mismos colores de moda. 
Terciopelo Chiffón. de la más 
elevaba categoría en este artícu-
lo, a $5.95. 18 colores, muy a 
tono con la estación. 
Y así, en esa proporción de 
precios, todas las novedades. In-
cluso los modelos de Invierno, 
cuya exhibición —reducida aho-
ra— hemos trasladado al fondo 
del salón principal. 
Fuera del alcance de las pri-
meras miradas —en los almace-
nes— tenemos infinidad de Ves-
tidos. Todos no hieden exponer-
se de una vez. Usted, señora, pue-
de verlos a todas horas, sin em-
bargo. ¡Hay preciosidades! 
Y Vestidos de niña, acabados, 
a 5 pesos. Otra cosa increíble. 
De fina gabardina de lana. ¡Di-
go! 
E L Q U E M E J O R R E -
S U L T A D O D A 
Cárdenas, 25 de Enero de 1923-
Sr. Dr. Arturo C. Bosque, 
Ciudad. 
Distinguido doctor y amigo: 
Hace algún tiempo, en el trata-
miento de las dispepsias indicaba 
varios preparados, y siempre termi-
naba recetando la " P E P S I N A Y RUI-
B A R B O BOSQUE", por ser éste el 
que me daba mejor resultado. Hoy, 
en los casos que su magnífica pre-
paración está indicada la receto <x 
mis clientes antes que ninguna otra, 
con la seguridad de que les ahorro 
tiempo, dinero y sobre todo les de-
vuelvo salud y en ningún caso h-i 
necesitado sustituirla por otras pre-
paraciones. 
E n beneficio de la Humanidad 
que sufre puede hacer público este 
testimonio. 
De Vd. siempre amigo, 
(fdo.) Dr. Francisco de 
P. de la Torre. 
" L A P E P S I N A Y R U I B A R B O 
D E L DR. BOSQUE" es inmejorable I 
en el tratamiento de la dispepsia, | 
gastralgia, diarreas, vómitos, gases, 
neurastenia gástrica y en general en 
todas las enfermedades dependien-
tes del estómago e intestinos. 
NOTA.—Cuidado con las Imita-
clones, exíjase el nombre "BOS-
Q U E " que garantiza el producto. 
ld-6. 
r 
C u a n r á p i d a m e n t e e l 
R e s i h o l 
m e e s t á q u i t a n d o ese e c z e m a 
¡He allí el Quid! AI instante que 
el Resinol toca cualquier cutis que 
pique o arda, el, padecimiento cesa 
por lo general. E l tratamiento persis-
tente por unos cuantos días rara vez 
deja de despejar la Inflamación y 
la sensibilidad y al fin devuelve a l 
cutis su condición natural de salud. 
E l Jabón Resino! y el Jabón Resinol en 
Barra par» Afeitarse contienen las mismas 
propiedades calmantes, y los usan los hom-
bres discernientes que gustan de su Jabo-
uadnra abundante y detersoria y de lo 
fragancia saludable del Resinol. 
De venta en todas las droguerías 
M A N T E L E R I A 
w u // ii ^ \) // \) i u i/ a o ¡i u vmnn 
Ha llegado un surtido muy gran-
de, bello y vanado de estos ar-
tículos. Hablaremos hoy solamen-
te de la mantelería para comidas; 
dejaremos para otro próximo y 
mas dilatado anuncio las de refres-
co y te. 
Se hace necesaria esta división 
en vista de la variedad abrumado-
ra de artículos llegados. 
Un favor lectora: tenga la bon-
dad de leer con detenimiento los 
precios que ofrecemos. 
A nosotros nos parecen magní-
ficos, yi casi seguro, su aprecia-
ción coincidirá con la nuestra. 
Para poder apreciar en este ca-
so, es necesario que usted vea la 
calidad de la mantelería que ofre-
cemos. ¿Llegará su amabilidad al 
extremo de visitar el tercer piso de 
nuestros almacenes? 
Tal visita le reportará benefi-
cios;-por lo menos:—sinó compra— 
pasará un buen rato viendo cosas 
bellas. 
* 
Manteles de alemanisco. 
De 45 por 45 pulgadas: 
A $1.10, $1.25 y $1.50. 
De 54 por 54 pulgadas: 
A $1.50, $1.75 y $2.00. 
De 64 por 64 pulgadas: 
A $1.75, $2.00 y $2.25. 
De 72 por 72 pulgadas: 
A $2.00, $2.25 y $2.50. 
De 72 por 90 pulgadas: ' 
A $2.50, $2.75 y $3.00. 
De 72 por 108 pulgadas: 
A $3.00, $3.50 y $3.75. 
De 72 por 126 pulgadas: 
A $3.75, $4.00 y $4.50. 
De 72 por 144 pulgadas: 
A $5.50. $6.50 y $7.75. 
Juegos de un mantel de alema-
nisco (45 por 45) y seis serville-
tas tamaño 20 por 20, a $2.75. 
¡No es este un buen precioI 
Otros juegos (en magnífico ale-
manisco inglés): 
• De un mantel (54 por 54) y seis 
servilletas (20 por 20) , a $3.25. 
De un mantel (64 por 64) y seis 
servilletas (22 por 22) , a $3.50. 
De un mantel (72 por 72) y seis 
servilletas (22 por 22) , a $3.75. 
Juegos de mantel y seis serville-
tas, muy propios para el desayuno; 
en alemanisco de colores. A. $4.50 
el juego. 
Juegos de mantel y seis serville-
tas; en alemanisco con franjas de 
colores. A $3.75. $4.00, $4.50. 
$5.00, $5.50, etc., etc. 
Juegos de mantel y seis serville-
tas. E l mantel, medida 72 por 72, 
y las servilletas 22 por 22. 
De lino puro. A $5.75 el juego. 
Y otros juegos de un mantel (72 
por 108) y doce servilletas (24 por 
24) de hilo puro, a $11.50. 
Juegos de un mantel y seis ser-
villetas; en granité de unión, cala-
dos y bordados a mano, a $16.75. 
Otros, de mejor clase, a $19.75. 
Juegos de mantelería, en grani-
té de unión, muy bellamente bor-
dados; de todos los tamaños: 
150 por 150— 6 cubiertos—$18.75 
180 por 180— 6 cubiertos—"20.50 
180 por 250—12 cubiertos—"31.50 
180 por 300—12 cubiertos—"37.50 
180 por 350—12 cubiertos—"42.00 
Juegos de mantelería, de puro 
lino, estilos completamente nuevos, 
en todos los tamaños: 
150 por 150— 6 cubiertos—$26.50 
180 por 180— 6 cubiertos—"32.00 
180 por 250—12 cubiertos—"38.50 
180 por 300—12 cubiertos—"45.00 
180 por 350—12 cubiertos—"49.50 
Juegos de mantelería, en wa-
randol; bordados y con motivos 
"fil-tiré". Muchos y muy origina-
les dibujos, y todos los tamaños: 
150 por 150— 6 cubiertos—$35.00 
180 por 180— 6 cubiertos—"42.00 
180 por 225— 6 cubiertos—"50.00 
180 por 250—12 cubiertos—"56.75 
180 por 300—12 cubiertos—"65.00 
180 por 350—12 cubiertos—"75.00 
A L G O MUY NUEVO 
Jufhos de mantelería para 6 y 
12 cirbiertos; en warandol blanco, 
con cenefas, incrustaciones y mo-
tivos "fil-tiré"; en colores. ¡Muy 
caprichosos! 
Y a precios extraordinariamente 
ventajosos. 
Bel leza satisfecha 
U d . puede e s t a r siempre 
segura de que ha aumenta-
do su belleza hasta donde 
es posible después 
de haber usado la 
crema oriental de 
Gouraud. 
Envié 15 i para una muestra 
FERD. T. HOPKINS 
&SON 
York 
C r g m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
C O N C I E R T O 
E n el Malecón por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor G. del Ejér-
cito hoy martes 6 de Noviembre de 
1923, de 5 a 6 y 30 P. M. 
1— Marcha Militar "Estrella Solita-
ria" L . Casas. 
2— Overtura " E l Barbero de Sevilla" 
. . . . ^ . . . Rossini. 
3— Fantasía Morisca " L a Corte de 
Granada" Chapí. 
i—Selecc ión de la Opera "Manon 
Lescaut" Puccini. 
5— Danzón "Hay que. ver" 
F . López. 
6— Fox Trot "Yes we have no Bana-
nas . . . . S. Silver. 
José Molina Torres. 
Capitán Jefe y Director de la Banda 
de Música del Estado Mayor General 
M U Y P R A C T I C O 
Tener en el hogar una latica de Un-
güento Menesia, la medicación de los 
Tiequeños I males, es muy práctico, por-
que a diarlo, en todos los hogares, hay 
j necesidad de Ungüento Monesia, que se 
% ende en todas las boticas y cuesta muy 
poco. Ungüento Monesia cura pronto 
! quemaduras, abre y cierra granos ma-
los, diviesoé, golondrinos, uñeros y sle-
jte cueros. 
alt. 6 Nov. 
•-r | COMO S E R B E L L A ' 
4Dci}e Que Nueva Salud de Rene ta 
traiga salud y belleza.. 
tina mujer enfermiza es una infelicidad 
mte la humanidad. No sólo se siente ella 
tníeliz. sino que se ve infeliz. Tome Nueva 
Salud de Reno y pronto se verá bien y 
íuerte y con aquella belleza real que sólo 
¡alud y "vigor dan. Escasez, exceso, 
menstruación dolorosa, irregular y excesi-
va; náuseas, constante malestar, debilidad, 
íecaimiento, calambres, mareos, dolores en 
a espalda y la ingle, leucorrea y todas las 
nflamaciones leucorreas, ulceraciones y 
lescargos de la vagina y útero se pueden 
turar segura y rápidamente, con_Nueva 
Salud de Reno.\ 
Usted notará un. cambio sorprendente 
lespués de haber tomado la primera dosis, 
u semblante mejorará y sus barros des-
iparecerán^ De venta en todas las dro» 
pierias. {_ 
% B. LEONARDI & CO., New Roclelle. N. T. 
f T O S E S 
Mí CAT.V̂ Ô<. nEtrrtAúQS. L. CNQUI-
li/i T*S i tVir.U: • W. VOf-'. AS,- roM£ 
E M U L S I O N S C O T T 
¡ L o q u e h a c e K A L Y K O * 
M 0 S ! ¡ Y o q u e e r a u n c a n d i -
d a t o a l a c a l v i c i e ! . . . 
K A L Y K O M O S , n o e n g a ñ a ; 
d a s i e m p r e l o q u e p r o m e t e . 
K A L Y K O M O S , d e v u e l v e , 
l i m p i a , f i j a y v i g o r i z a e! p e l o . 
D e p ó s i t o : R I - 5 5 4 9 ; F - 4 4 9 5 ; 
y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y 
i p e r f u m e r í a s . 
R A M D E S E D A 
Yarda 2.00 
Crep Marrocafn, yarda 4.50 
Crepé de la China, yarda. , . . 1.40 
Crepé de seda Tut-ank-Amen, yrd. 2.25 
Seda persa, yarda 1.25 
Crep Cantón, yard? 2.80 
Crep Satín, yarda 8.25 
Crep Francés, yarda 2.00 
Georgett Francés, yarda 2.75 
Georgett primera, yarda. . . . 2.00 
Georgett segunda, yarda 1.50 
Charmés primera, yarda 2.50 
Charmeusse, segunda, yarda. . , 2.00 
Raso tabla, 36 pulgs, yarda. . , 1.60 
Tafetán en colores, yarda. . . . 1.60 
Burato en colores, yarda 1.70 
Bumto de seda, yarda 1.20 
Tisú de seda, yarda i.io 
Mesalina, yarda 1.60 
Tela China de Señora; cruda, yr. 0.80 
Tela Espejo de primera, yarda. . 2.50 
Tela Espejo de segunda, yarda. . 2.00 
Liberty mercerizado para refajos, 
1 yarda de ancho o.90 
Gerga de lana, yarda. . . . . . 1.00 
Blonda de seda, yarda 1.90 
Creas de hilo, pieza de 25 yardas 18.00 
Medias de seda de primera. . . . 2.75 
Medias de seda de segunda. . . 2.00 
R . G R A N A D O S 
¡San Ignacio Tío, 82 (entresuelos) entre 
Muralla y Sol. Teléfono M-7073. 
¡ D I A F A N I D A D ! 
L a Sita. Mathilffe Cumont, propietaria de los Establecimientos 
Prado 88 y 9 6, todavía se encuentra en París, adquiriendo de las 
mejores caaas de modas, como G E A N N E H A L L E E , P H I L I P P B et 
GASTON, GENNY, PATON Y BV23LINE VARON, L E W I S y otras 
más, los últimos modelos de 
V E S T I D O S y S O M B R E R O 
para la Opera y la temporada Invernal; esta es la causa porque en 
su casa de Prado se reciben los primeros y sucesivos modelos que 
lanza al mercado ese gran Centro de la Moda. 
L a Srta. Cumont, con esto tan solo demuestra a su distingui-
da clientela y a todas las damas de gusto exquisito, que conoce 
perfectamente el gusto refinado de las damas cubanas; apresurándo-
se a remitir todas las temporadas los primeras modelos de las prin-
cipales casas parlsiennes, no estando sujetos a alteraciones de nin-
gún género, sino que cada casa tiene sus modelos especiales en 
los que en todos y cada uno se encierra un chic especial. 
Constantemente estamos recibiendo nuevos modelos, a cual más 
preciosos y sugestivo. 
C «414 alt. 15d-2 
ANUNCIESE EN K L "DLARIO D E 
L A MARINA" 
. 1 
Snscríbase al DIARIO ueI L A MA-
RINA y annncieM en el DIARIO DE 
L A MARIN/ 
l Y i a y o n o h a y N o t a ? 
Lo aue nodemos decir es que lo que más se nota en la Habana es la 
h gran liquidación que esta haciendo 
* * L A O P E R A ' ' 
1150% D E R E B A J A E N TODAS L A S MERCANCIAS 11 
L A N A S . 
ÍELAS E S C O C E S A S D E L A - C R E P E L I N A de LANA, muy 
NA, doble ancho, muy bonitas, fina, colores de invierno, a $1.00. 
a 20 centavos 
F R A N E L A S de color entero 
y de listas y a cuadros, a 20 y 
30 centavos. 
R A T I N E S , — i hermosa colec-
ción!—más de 50 colores, a 40, 
50 y 60 centavos. 
C R A C K , tela doble de color 
entero, más de 20 colores, a 60 
centavos. 
C R E P E S y R A T I N E S . muy fi-
nos y muy lindos, a 60 centa-
vos. 
J E R G A de LANA, finísima, a 
90 centavos, $1.00 y $1.25, 
C R E P E S de LANA PURA, en 
tonos claros y obscuros, a $2.75. 
PAÑO SEDAN, para capas y 
.trajes sastre, (de $5) a $3.00. 
T E L A S de LANA blanca — 
una gran variedad — a $1.00 
$1.50, $2.00 y $3.00. 
CACHEMIRA FRANCESA, co-
lor entero, tejido liso, a $2.75. 
P A S E Y V E A N U E S T R A S V I D R I E R A S CON L A S ULTIMAS NOVE 
DADES Y SUS P R E C I O S FIJOS 
JABON DE LIMON, A 10 C E N T A V O S . 
" L A O P E R A 
99 
Ave. de Italia 68 y 70. 
L a C r e m a d e l a s c r e m a s 
3 6 m 
tSUJ 
L a C r e m a H i é l ¿e V a c a n o es u n a de 
t a n t a s q u e v i e n e n ¿e f u e r a c o n m u c l i a s pre-
t e n s i o n e s . E s t á f a b r i c a d a c o n toda l a deli-
c a d e z a c i e n t í f i c a q u e e x i j e e l r o s t r o f emeni -
n o . U n a l i g e r a c a p a de n u e s t r a C r e m a deja 
en* l a c a r a u n b a ñ o de r o c í o m a t i n a l , u n há -
l i to de r o s i c l e r s e m e j a n t e a l q u e o r e a y toni-
f i c a las f lores! D a l o z a n í a y b e l l a j u v e n t u d a 
la c a r a . E s u n p r o d u c t o de a b s o l u t a conf ianza. 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P o l v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
cÁrre b o l 
tPomada 
L O C t Ó K 
P a s t a 
para dientes 
To-kolina 
para el pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s : 
s i n o e s C r u s e l l a s , n o e s l e g í t i m o 
S e ñ o r i t a : S u v e r d a d e r o r e t r a t o , h e c h o con 
n a t u r a l i d a d y a r t e , p u e d e c o n s e g u i r l o c o n toda 
s e g u r i d a d , e n l a f o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y O o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - P r u e b e u s t e d . 
•4 
P a r a l a s D a m a s 
U l t i m o s d í a s d e v e n i a d e l o s l i n d o s u e i e g a i i s 
t r a j e s í r a n c e s e s q u e c o n u m a c e p t a G i ó n 
v e n d i d o l a a c r e d i t a d a S r a . J o s e í a d e l 
\ ^ Z U L U E T A 3 6 B . 
42044 y 225 Sd-i 
F R A Z A D A S 
C R U D A S , C O L O R E S Y F A N T A S I A 
C O M P L E T O S U R T I D O A 
L O S M A S B A J O S P R E C I O S 
Teniente R e y 16 entre S a n Ignacio y Mercaderes 
E N C A N T I D A D E S r 
P I D A N A ; 
C . 6 A I I N D E Z , R I Ñ E R A y C í a . , S . e i i t 
y Apartado No. 2 0 7 . Habana. ( 
Tenemos toda clase de art ícu los de Invierno. ? 
Teléfono A-4548 J 
Anuncios TítÜTlI^LOnMARIN • 
G I M ¿ R O I I U T O D E W O L F E 
L 4 U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : g 
P R A S S E « & C O ; 
T e l . A - I Í ? 4 . - 0 b r i p í a , I 8 . - H a 6 H > 
S A N A T O R I O " D r : P Í E Z - ¥ E ! 
Enfermedades nerviosas y mentales. Parr. señoras 
mente, Cane Barrete, n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
AÑO X C ! íMAPTO HP í A M A R I N A Noviembre 6 de 1923 
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E n c a n t o " l a C a s a d e t o d o s L A 
E X L A F E S T I V I D A D D E L DIA 
Un saludo. Por separado. 
Que e3 de felicitación, _ I . ^ ^ ^ ^ canto hay una casa que se dedica es 
Hoy queremos hablar de una de|presentan, para escoger, una colec-
nuestras especialidades más importan- \cion limitada no tiene explicación lo 
la mantelería. 
Puede deciíse que dentro de E l En-
Recíbalo en sus días, cu; la expre-¡ joven 
sióu da mis mejores deseos por eu j de Ti 
bien Y Por su veilt'ura' el jo ven y ¡ Sai 
notable arauitecto Leooardo Mora-I Oír 
les. 
tra festividad del día. 
E l señor Severo Redondo, perso 
Ñombrc que est̂ . uuidu a muchas: na ventajosamente '.-onocida en j 
lo las más bellas construcciones del nuestro mundo industrial, celebraI ' 
I I-,/-,,, 011 fiocfa r<nnmáaHp"i 
Vedado. 
Más saludos. 
Kn la festividad del día. 
para el conocido abogado Leonar-
c|0 Cano, para el simpático amigo 
Leonardo Diago y para el joven Leo-
nardo Selles y Nockey. 
, Es el santo también, y me com-
ulazco en felicitarlo,' dei doctor Leo-
nardo Sorzano Jorrín, catedrático 
dcl instituto Provincia) 
ica pudiendo hallar en E l Encanto 
una línea inacabable de manteles y 
juegos, a cual más exquisito, entre 
^ecialmi-ite a este interesantísimo ren-Ilos que la elección por fuerza tiene 
que ser fácil y acertada. 
I N V I E R N O 
éRepefimos de nuevo que "en don-
de hay r!iás, se elige meior"? 
* v 
BéO de felicidad completa, a mi que ocupa un importante cargo en 
ífiena amiga Leonardina Alonso. la gran casa de banca de Gelats. 
Otra felicitación. ] ¡A todos, felicidades! 
BODAS D E X O V I E M B J I E 
Bodas tras bodas. ] Están hechas las invitaciones para 
•Cuántas las de Noviembre! Has nueve y media de la noche en 
Futre las de la semana, la de la'aquella Parroquia, 
señorita María Luisa Alentado y el I L a bella iglesia de la barriada pa-
ioveu Luis Eduardo Winfree, que se | rece batir el pecOrd de las bodas de 
celebrará a las nueve y media de la | Noviembre. 
noche del sábado en la Parroquia del j Anto sus altares iia celebrarse 
Vedado. ¡ el matrimonio de llegina de L a Pre-
A igual hora y en la intimidad 
absoluta se efectuará otra boda 
Esta casa es la plánta baja dei edi-
ficio de Galiano y San Miguel. 
En .mantelería tenemos invertidos 
hoy su fiesta onomástica.. \HldZ ^ tre3 centenares de miles de L0 qUe decimos de U mantelería 
E l acaudalado propietario, y jefe i pesos. podemos hacerlo extensivo a todos los 
P6 Ton Severo^íor'eeStÍm i - .Sin 'C0"tár lo que .vicnc' casi sin renglones de i a casa. De. todos ofre-
Y ya, ppr úUimo, el doctor Se- ,rt«rrupoiofi, para suplir lo vendido y i ce siempre E l Encanto lo más diver-
vero Pina, Magistrado do la Audien-1 Pa!a multiplicar constanlemcnte núes- so. lo más nuevo, lo más fino —aun 
cia. i*™3 qcisísncias. [en las -alidades más modestas—-, lo 
Falta un saludo. i ^ ¡Por trso éstas, aumentando cada i más c h i c . . . 
aía. son hoy verdaderamente fantás-' * ;í f 
licíjS; ¿Y los precios? 
Juzquese, pues, lo agradable y có-1 Y a saben ustedes cómo son desde 
modo que resulta elegir la mantele-|que hemos implantado f[ precio fijo, 
jüa entro una variedad tan rica y tan I E l Encanto vende, en la actualidad, 
| selecta y tan flamante como ia que a los precios más económicos, 
¡nosotros ofrecemos. Vean ustedes, como comprobación 
I Adq uiru mantelería en donde sólo'de lo qu? afirmamos, los siguientes: 
Y falta una felicitación. 
Van hasta la bella señora Seve-
a Vilas, esposa del señor Fermín 
íso olvidaré en sus días, que lejGonzíSlez Armesto, querido amigo 
Participamos que ya hemos re-
cibido varios modelos de la muy 
extensa colección de zapatos pa-
ra invierno, los cuales mostrare-
mos muy gustosos a las personas 
que nos honren con su visita. No 
ilustramos ninguno de ellos por 
no tener los fotograbados toda-
vía, prometiendo hacerlo la pró-
xima semana. 
Los modelos recibidos son al-
gunos para Señoras, para Caba-
lleros y también para ios niños. 




Una incógnita por ahora. . . 
Do carácter familiar también la 
boda de Casita Gonzále?; Tabernilla 
v el simpático joven Luis Larrea. 
Erstá concertada para 91 lunes pró-
ximo eu la casa de la calle 17 es-
2, en el Vedado, residencia 
el atri onio de 
sa. 
Una señorita encantadora, herma-
na del amigo querido y muy simpá-
tico Ramiro de La* Presa, empresa-
rio teatral de los más activos, más 
competentes y más populares. 
L a señorita L a Presa unirá su 
suerte en la noche del lunes 19 a 
la del correcto joven Oscar Aizcorbe. 
E l otro lunes, último ya del mes. niuna a 
ác 10.3 padres de la no^'a, el señor i será el enlace de la señorita Mana 
Santos González, Jefe Administra-! Josefa Cowley y el joven Joaquín 
tiro de L a Prensa, y su distinguida I Leal. 
harán para posa, Julie Tabernilla. Otra boda al día siguiente. 
También en el Vedado. 
Son los contrayentes Ja señorita 
Angelina Primelles y el señor Joa-
quín Weiss y Sánchez. 
La novia, 'tan gentil y tan boni-
ta, es hija del ilustre ingeniero se-
ñor José Primelles y su distinguida 
esposa, Elvira Porro. 
LOS Q U E V U E L V E N 
Viajeros. i E l doctor José Cahanooa 
Las invitaciones 
las nueve de la noche fíl la Iglesia 
del Angel. 
Cerrará el capítulo nupcial de No-
viembre la boda .de la lii'da Marga-
rita Barroso y el 30vea Conde de 
Macuriges. 
J u e g o s d e m a n t e l 
Adamascados. 
De hilo puro. 
72 X 72. 6 cubierto-
72 X S8. 6 
72 X IOS, 12 
72 X 126, 18 
72 X 142, 12 
72 X 142, 18 
Falta por decidir la fecha. 
Y la iglesia. 
Iquirirlos en E l Encanto a tan bajo prc-
! ció. 
$ ló.OOj Porque en E l Encanto, como saben 
,, 18.00!ustecleS, "hay de todo": desde lo más 
,. 28.00: barato, para los limitados bolsillos, 
" ^^•^Oj^acta lo de más valor. 
„ 30.00 gj Encanto es la casa de todos, por-
„ 30.00 quf. aquí todos encuentran lo que nc-
Este último juego lo vendemos a es-¡cesitan> 
L precio porque está ligeramente A ¡03 b -os - ec¡0s ¿ t h 
manchado, ou precio verdadero es de ¡ 1 „ 1 j 1 • p • • $51 00 escala de los juegos lisos se im-
... cia en los de $2.80 y llega hasta los 
de máxima calidad. 
R E V I S T A S . P A T R O N E S . . . 
E n nuestro Departamento de Modas y Patro-
nes—el primero de su c lase—no só lo encontrara 
V d . las mejores revistas de Modas europeas y ame-
ricanas, sino t a m b i é n magazines, revistas cinema-' 
tográf icas , libros de cocina y bellas novelas mora-
les, como "Los Cauces", que recomendamos espe-
cialmente a las mujeres. 
E n dicho Departamento vendemos a d e m á s con 
carácter exclusivo los insuperables patrones y dibu-
jos transferibles Pictorial. He aquí una ligera rese-
ñ a de las revistas y libros que vendemos: 
Revista de cintas "Ribbon A r t " - - $ 0 . 3 0 
Pictorial Rev iew : , 0 .35 
Libro de Tejidos Pictorial 0 . 4 0 
Elite Styles . . . . . . 0 . 4 0 
R o y a l . . . 0 . 4 0 
Bon Ton . . . . . . ; 0 . 4 0 
Fashionables . . , 0 . 4 0 
Styles 0 . 6 0 
Fashion Book . . . 0 .75 
Libro de Bordados Pictorial 0 . 75 
L a Moda Infantil ' 0 . 9 0 
U L T I M A S N O V E D A D E S E N 
L I B R E R I A 
? 1.20 
Los aue trajo el Cuba ayer. 
De su viaje de bodfi regresaron 
en el nuevo barco de la Trasatlánti-
ca Francesa los jóvenes esposos Ra-
fael Andino y Esperancita Ovios. 
E l señor Domingo Espino y su dis-
tinguida esposa, Amelia Agüero, con 




E l señor Avelino Cacho Xegrete, 
conocido corredor de la Bolsa de la 
Habana v familia. 
Hortas, 
ex-Fiscal del Supremo, con su dis-
tinguida esposa, ia señora María 
Ayala de Cabarrocas y su graciosa 
hija Ofelia. 
' Los distinguidos esposos Isidro 
Fernández Boada y Dolores Rivera. 
E l joven Alberto Bernal, que re-
gresa después de prolongad a ausen-
cia en unión dé su bella esposa, Lo-
lita Fernández Boada. 
Y entre otroa rauebos pasajeros 
más del Cuba la renombrada modis-
ta Mme. Copín. ^ 
Llegue a todo^ un saludo. 
Con mi bienvenida. 
Redcndcs. 
72 pulgadas, 6 cubiertos, 
70 X 90. 6 
72 X 108. 12 
72 X 126, 12 
72 X 142. 12 
'ranité. 
H O T E L 
Juegos cu 
Muy íino. 
Bordados a mano. 
Pusim-js un gran surtido a la venta 
a estos precios increíbles: 
100 X 160. 6 cubiertos. . $ 20.00 
190 X 190, 6 „ . . „ 25,00 
Y así rucesivamente, aumentando los 
P L A Z A i precios cinco en cinco pesos en ca-
para la temporada invernal, ciue'da juego Kasta l^gar al de $250.00. 
empieza el 15 del corriente en elj ¡La más vasta, exquisita y multi-
i i-oof del Plaza, vienen haciéndose j f0.me variedad de'juegos de mantel! 
grandes preparativos. ."í « 
entendido L a orquesta, tdenipre con el maes-
diligcnte social manager del ta- tro Moisés Simón al frente, se re-
ooo hotel, puede sentiTse satisle- forzará con tres profesores próximo; 
o. a llegar de Nueva York. 
Aprovecharé para decir que a! 
concluir la temporada va esta or-
questa a California. 
Al señor Bolívar me daijo en sú 
plica de qu 
20 00 ^e mailte-es "sueltos", blancos y 
30 QQ con listas de color, en todos los tama-
^^'qq . ños, presentamos también el mayor 
surtido. 
Como de juegos de te y doilies. 




14 X 14, . . . 
18 X 18, . . a 
20 X 20 . a 





En gran animación 
Noche tras noche. 
VA;3Í está el roof d 
actual temporada. ^ • 
E l joven Rene Bolívai 
Vhr/.i 
Alemanisco. 
Con franja de color. 
Desde $0.50, $0.60, $0.65. $0.90 
$1.00 ¡d vara. 
$ 2.801 En el propio departamento —plan-
$ 4.50 
jes sus gestiones, 
que reconocerlo. 
Irá después al Palaco, al renom-
se enueve el jueves |brado paiace, de la aristocracia ma-
roximo, en noche de moda, el Con- di-jiefia 
curso de Fox. Entretanto vendrá para el Plaza 
Yo le prometo, en cafo ,de aece 




Tributos de pie( 
Y de cariñoso r 
Son' los que se 
a la memoria del Padre. Moran. 
¡ Cúmplese en la fecha del 7 c 
Noviembre el primer aniversario c 
la muerte del sabio y ejemplar s; 
eerdole de la Compañía de Jesús. 
I Eu la Capilla del Asilo San V 
(•ente se dirá a las seis de la m; 
ñaua una Misa de Réquiem. 
Grandes exequias después. 
la magnífica orquesta cP; Cincinnaci. 
mejor pa- Que ya tocó'en la Habana. 
Y fué muy celebrada. 
IX 31E MORIA 31 
E n la Iglesia de Éaina. 
Darán comiezo a las nueve con la 
pompa que la solemnidao del acto 
requiere. 
• Más juegos. 
Lisos. 
150 X 150. 6 cubierro.^. 
En e! hogar más liumilde pueden ta baja de Galiano y San Miguel— 
disfrutar el refinamiento del mantel \ están los paños para la vajilla y la 
gracias a la facilidad cíe poder ad-! cocina, ••ara ios cristales.... 
M a ñ a n a , l a s e g u i d a e x p o s i c i ó n 
Mañana pueden ustedeí ver, juzgar 
Asistirán en pleno, como ofrenda i ante ella 
al que fué su incansable protector, 
las niñas de San Vicente. 
Manos que él ealrechó, siempre 
efusivamente, regarán fiores sobro 
ia tumba del Padre MOrán. 
Caerán con una plegaria. 
Entre lágrimas. 
No íaka más que un día. 
Mañana, miércoles, abrimos la se- y 
gunda exposición, tan ansiadamentel 
esperada. 
L a primera fué de toiíetles de no-
che, que provocaron el elogio fervo-¡ 
rofo del iumenso público que desfiló i ^imos una de las botijas desenterra-
adquirir. 
v v >!• 
BOTIJAS DECORADAS 
En una vidriera de Galiano exhi-
$ 6.00 
da en el Convento de Santa Catali-1 
ia. y las cuales, decoradas por nues-
Kn el Vedado. Va acompañando a su bella hija 
Cambio de residencia. i Lil ia , que contraerá maenmouio con 
El señor Eduardo Usabiaga y su 1 el señor Alfredo Armenteros, re-
bella y gentilísima esposa, María! gresando en muy próximo plazo. 
Iglesia, se encuentran instalados Saldrá después para Méjico, 
desde hace unos días en la nueva yl Lugar de su residencia. 
elegante casa de la calle 13 entre! 
aseo y 2. j Una nota de amor. 
Con ¿1 simpático matrimonio se Uega de Santiago de Cuba, 
encuentra la distinguida dama Ama-1 Ha sido ped-da para el joven Mon-
Ja Balaguer Viuda de Iglesia. i cholo Portuondo, perteneciente a 
Noticia que hago llegar a cono- j una da las principales familias de 
«m.ento de sus'muchos amigos do ¡ la sociedad oriental, la mano de la 
L a segunda —la que se ab 
nana— será de trajes de caüe y de ¡ {rf's dibujante*; más distinguidos, se 
sombreros de gran vestir. i exponen y se venden en la Asociación 
M c / í í o s parisienses de los que bas-'de Pintores y Escultores, Prado 44, 
ta consignar, como garantía de SUJ " bencficm se destina el produc-
prema elegancia, que fueron elegidos; 11 
er los más altos centros de la moda 
por un espíritu tan refinado y tan ar-
tista como el de Ana María Borre-
ro. 
E l sábado y ayer llegaron infinidad 





Elisa Erdmann de Hamel. 
. nuevo ha vuelco a su casa la 
joven e interesante dama después de 
la delicada operación quirúrgica q 
^frió en la Clínica de P.ustaman 
señorita Margarita Varona. 
Bella hermana del amigo tan que-
rido Luis S. Varona. 
¡ Enhorabuena! 
Sania Isabel, 
de I Ayer, en esta festividad celebró 
ue; sus días una señorita siempre cele-
te. j brada por su belleza y. su distin-
caaíb 
Operación que le practicó, con su | ción. 
toffSti habitual, el doctor Rafael | Me refiero a Isabelita García Prie 
S'eira. i t0j ia cua,i ge V{5 ayer, con este mo 
presentes hállabanse, ÉV.gún ya di-! tivo muy celebrad 
J0 ea su oportunidad, ios doctores des 
cabrera Saavedra y Barreras 
c;!'ata noticia. • 
Que doy cou* mi felicitach 
P I O A P O R C O R R E O 
A P A T O S 
P E L E T E R I A L A M O D A 
De GñNOURft V Gñ. : • : S ñ N RflfftEI. Y GftLIrtNO 
por sus apiista-
dicidades! / / X O E S S l F I t T E M E ANUNCIAR VENDER- BARATO. E S N E C E - \ k 
, SARIÓ D E M O S T R A R L O 
Espedida 
I'or el vapor de I-i W 
L a señorita Teruca Nuucz. 
En el vapor Drizaba, y eu compa-
1 üia do la señora Viuda ge- Navarro, 
A b a r c a el viernes la fteflora Ma- ¡ lleSa de Nueva York la gentil hija 
¡Jft Josefa Cabarrocas de Sanjenis. ! clel simpát<co capitán Emilio Núñez. 
1 ,—^, í ayudaní-o de nuestro Alcaide. 
n i f t & / w Reciba mi bienvenida. 
Te 
.sju t4¿xz¿M.t En la Merced. 
Uñemos una selecta variedad L a boda de ayer-
en re!m\->^ Ar> • ' So celebró en plena mañana la de 
West J;!0.0011 cajT1Panas Oraziella Figueroa, encantadora se-
Slnunstcr, V i t t i n g í o n y Can- ñorita, y el distinguido joven Luis 
7 b u r y . cr.u cajas de caoba talla- ^ í f " 1 0 Diviñó- , „ , 
da v ma ' ' j i . . , i Me reservo para las ijubanepas de 
U l d q ^ ? "ú:? de alta precis ión, la larde la descripción ce la ccre-
L a f . ^ ^ Í & !'"mIs" votos entretanto. 
V A J I L L A S CR1 
compu 
]2 copas a grúa 
12 copas vino 
12 copas champa; 
12 copas jerez 
?TAL Baccarat, 
sta de 
U>AS DE PÓRCELAXA, 
LA MAS MODESTA HAS-
MAS LUJOSA. * 
)OS ESTILOS NUEVOS 
C A S A " V E R S A L L E S " 
Z E N E A (Neptuno) 24. * T E L E F O N O 
(Entre Consulado o Industria) 
IA CASA DE LAS VAJILLAS 
1-4498 
LOS METODOS MAS SENCI-
LLOS Y PRACTICOS PARA 
LAS INVESTIGACIONES DE 
LABORATORIO CON FINES 
DIAGNOSTICOS, por el doc-
tor Ricardo Weiss. 1 tomo 
en rústica ? 1.00 
LAS SECRECIONES INTER-
NAS, por el doctor Arthur 
Weíl. Traducción de la últi-
ma edición alemana por el 
doctor F. G. Guijarro. Con 
45 figuras en el texto. 1 to-
mo en 4o. rústica 
E L INTERES D E L CAPITAL 
Y LA L E Y AZCARATE 
CONTRA LA USURA.—. Te-
sis doctoral de Francisco Be-
ceña González. 1 tomo en 4o. 
rústica t . . 
PRINCIPIO DE DERECHO IN-
TERNACIONAL PRIVADO, 
por A. Plllet, Traducción del 
francés, por Nicolás Rodrí-
ÉTuez Aniceto y Carlos Gon-
zález Posada, con un prólogo 
de Camilo Barcia. 2 tomos en 
pasta española $ 7.00 
MANUAL DE DERECHO CONS 
TITUCIONAL. — Teoría ge-
neral del Estado.—El derecho 
y el estado.— Las libertades 
públicas.—• Organización po-
lítica, por León Duguit. Tra-
ducción con prólogo y apéndi-
ce sobre La Representación 
Proporcional, por José G. 
Acuña. 1 tomo encuadernado 
«n tela 
MANUALES PEDAGOGICOS. 
Como se enseña el dibujo, 
por Víctor Masrlera. 
Como se enseña la Historia, 
por Teófilo Sanjuan. 
Como fe enseñan loa traba-
jos manuales, por José Man-
túa Imbert. 
Como se enseña el Idioma, 
por Félix Martí Alpera. 
Precio de cada tomito en rús-
tica $ 0.25 
DICCIONARIO DE R E F R A -
NES, ADAGIOS. PROVER-
BIOS, MODISMOS, LOCUCIO 
NES Y FRASES PROVER-
BTALES DE LA LENGUA 
ESPAÑOLA, recogidos y glo-
sados por el Timo, señor don 
José María Sbarbi. Obra pós-
tuma ordenada, corregida y 
publicada bajo la dirección de 
don Manuel José García. To-
mo II.—Contiene las letras 
M-Z. Precio de este tomo en 
pasta española 
DICCIONARIO SALVAT ENCI-
CLOPEDICO POPULAR ILUS 
TRADO. Apéndice II qua 
constituye el tomo 11 de la 
obra. 1 tomo de 1122 páginas 
ilustrado con 9 mapas, 31 
láminas en negro y en color 
y 905 grabados intercalados 
en el texto. Precio de este to-
mo encuadenado en la misma 
forma de los anteriores o sea 
en tapas especiales y lomo de 
piel.. $ 9.00 
ANALISIS GRAMATICAL DE 
LA LENGUA ESPAÑOLA, 
con las últimas modificacio-
de la Real Academia, por Luis 
Miranda Podadera. 6a. edición 
notablemente reformada y es-
crupulosamente corregida. 1 
lomo en 4o. rústica $ 1.00 
DICCIONARIO GENERAL Y 
TECNICO HISPANO-AMERI-
CANO, por Manuel Rodríguez 
Navas. Obra publicada bajo el 
patronato del Centro de Cul-
tura Hispano-Americana y 
que contiene la explicación de 
/138,762 palabras o sea 79 
mil 527 palabras mas que el 
de la Real Academia. 2 to-
í mos en 4o. mayor, encuader-
nados $ S.00 
i COMPENDIO DE QUIMICA 
GENERAL, por Wilhelm Os-
twald. Traducción española 
de la 6a. edición alemana 
por E . Moles. Edlcldu ilus-
trada con 69 figuras en el 
texto. 1 grueso tomo en 
4o. encuadernado 
ATLAS GEOGRAFICO UNI-
VERSAL.—• Edición especial 
para escuelas, compuesto de 
24 mapas areglados al Meri-
diano de Greenwlch por José 
Reinoso. Todos los mapas do 
este nuevo Atlas están con 
arreglo a las nuevas divisio-
nes políticas. 1 tomo en folio 
apaisado, cartoné $ 1.20 
TRATADO TEORICO PRACTI-
CO DE OPERACIONES Y 
CONTABILIDAD BANCA-
RIAS, por A. Fuentes Gó-
mara y E . Gutiérrez Cobos. 
1 tomo en pasta española.. $ 3.25 
A. B. C . DE LA FOTOGRA-
FIA.—-Manual sencillo y 
práctico destinado a los afi-
cionados a la Fotografía, por 
Luis Sassi. 1 tomo encua-
dernado . . . . . 
LUCRECIA BORJA. — Estu-
dio histórico por el Marqués 
de Villa-Urrutia. 1 tomo en 
4o. pasta española. 
E L EVANGELIO DE CONPU-
CIO.— Versión castellana. 1 
tomo rústica. . . . , 
E l , EVANGELIO D E L TAO.— 
Tomado del libro r.agrado 
Tao Te Ching. Versión cas-
tellana. I tomo en rústica. 
< i . ibbz:rza «'Czsbvaittbs" 
c a s b o v u r o s o 
i Avenida de Italia 62 (Esquina a 2íep-
¡tuno). Apartado 1115. Telófono A-495S 
Habana 
Saison Parisiense ^ . . . . . . . . . . . . . 
Grandes Modas . . . . . . . . . , . . 
L a Moda Par is ién . , . , , . . . t,;-. 
Paris Blouses . . . r 
Par í s Elegante , . . , . . . . . „ r . . . . . . 
Paris Enfants . . . . . . t . . . . 
Revue Parisienne . . . . . . . 
Jenneusse Parisienne . . . . . , t.:.« 
Paris S u c c é s . . . L . , . , . ....« .. . . 
Lingerie Elegante „ . . . 
Album Les Enfants de la F . Chic .-. 
Album de bordados de la F . Chic ... 
R E V I S T A S D E C I N E 
Cine Mundial . .^ . . . l 
F i lm F u n . . . ^ . . . . . 
Carteles . . . . . . . > ^ , a 
Photo P í a y . . . L. . . t. . " . ' ^ L . . 
Picture P í a y ^ . ^ . . . . . . . : . r . . . , tt. 
L I B R O S D E C O C I N A 











2 . 5 0 
$ 0 . 2 0 
0 .25 
0 . 3 0 
0 . 3 0 
0 . 3 0 




L a Cocina Moderna . . . . 
L a Cocina Vegetariana . . . 
cQuiere V d . comer bien? por Carmen de 
Burgos f..̂  lmM 
L a Cocina Moderna Perfeccionada ¡.^ c.-,: . 
N O V E L A S 
Nuestra Patr ia , lectura p a r a n iños , por el 
Dr. Mat ías Duque . . . . . . . . . . t . . . . . . $ 1 . 5 0 
E l Secreto de los N ú m e r o s , del Profesor 
Tr iay ^ 2 . 0 0 
Los Cauces, de R ó m u l o M . de Mora ., 1.00 
Como L a u r a , del mismo autor . . . . . . 1.00 
Rogamos a nuestras favorecedoras del Interior 
que a l pedirnos cualquieia de estas Revistas o L i -
bros nos incluyan con el importe de su orden, $ 0 . 1 5 








Por la felle"dad de lo?, novios. 
Ki)lique F O N T . \ M L L S . J : 0 0 0'Rei l ly , 51. 
C O N " " A Z U C ^ A 
0 tornan unos y otros sin ella, pero a todos los que en Cub 
•^n les gUsta d c a f é ; y la m a y o r í a prefi 
qate ^ ' L a Flor de Tibes". 
a vi-
nprc el sin rival 
BOLÍVAR 37. A - 3 S 2 0 , 




a emana que 
devuelve al 
iabello canoso su color primitivo, 
txi-jtensivo p/ra la salud. iNo cod« 
tiec;, nirratu ue plat^ ni grasaa. 
Se gaianL'^a su éxitu. 
Payrsíeutwute exclusivo. 
Juan Feiüfces. Psii.'a Ko t,9. 
Telíl'ono M-.'i731. Rhobií». 
Sr sirve a Domicilio 
Anuncios TRUJILLO-MARIN 
PRODUCTO INGLES 
V I R 0 L hace que los ancianos 
desgastados, se fortalezcan. 
V I R O L en envase de barro, 
siempre está fresco, 
TODAS LAS BOTICAS VENDEN VIROL 
Vlrol Ltd., Ealinf, Inglaterra. 
" E l raa Intagral, si no s© usa debiera 
usarse; si bien su color no es de una 
bella apariencia, en cambio contiene 
sustancias nitrogenadas que sirven pa-
ra formar sangre y tejidos vivos." 
Tatoricantes de los Hipofocfi-
tos de PcIIotto. 
P a n a d e r í a L A G U A R D I A 
1 Víveres y Dulces Finos 
Angeles y Estrella. Telf.: A-2022. 
r 
M o d e l o s d e P a r í s 
" S i n E x p o s i G l O n 
1 
^ m 
De venta en la casa de 
S A R A H & R E I N E 
establecida en el número 100 de 
Prado. Han sido comprados estos 
modelos por las propietarias de 
esta acreditada casa que se ha-
llan en París. 
Toilettes de noche y tarde, 
gran surtido en 
" B R U I f P A R F Ü I f 
Su hermana Perla tendrá el 
gusto de atender a su buena 
clientela. 
NOTA.—No tenemos taller m 
París ni en la Habana. 
TODOS SON FIRMAS 
J 
M m d e P a s c u a 
Avisa a ia sociedad habanera y 
a su distinguida clientela, que acaba 
de llegar de Francia, con una se-
lecta y preciosa variedad en V E S -
TIDOS, CAPAS, SOMBREROS, to-
do lo más chic y de últ ima moda en 
París. Desde hoy dichos artículos 
están a la disposición de las damas 
a precias xnuy económicos en el 
H O T E L T R O T C H A . De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 6 de la tarde Teléfono: 
F-1076. 
C8627 3d-6 
S e ñ o r i t a T e r e s a I g l e s i a s g r a t i s p a r a l o s h m b r í s 
... . . i Informar* {^ad-'í como cu-a/so pron-
C ases de dibu]o y pintura en su | V3 y prJfÜ^j&X* V&jffa 
Casa V a domicilio. I tas' Irritaciones. Flujos. (Jota Militar. 
. . . , f r . _ „ i Us. Envíe »u dirocciOn y il:^ sellos m»-
Vives 64 , teletono M-j4!?0 . I '̂ J08 a' Regrese..tante O. â'o.x*. Auar-
n Tri oo 1 t»'1©. '-28. Halc.na. 
U. iÜ-¿$ i C8105 íd-lo. 
L a s ú l t i m a s novedades rec ibidas 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
Todos los nuevos modelos son ori-
gínales y sus precios excesivamente 
económicos. 
ZORROS negros, carmelitas y gri-
ses. 
CAPAS de P I E L . 
CAPAS D E SEDA. 
CAPAS de LANA para señoras y 
niñas. 
MANTAS de LANA. 
S W E A T T E R S de niñas y 'n iños . 
De todos estos artículos " L A E P O -
C A " ofrece una gran variedad en es-
tilos y clases. Una visita a esta ca-
sa será de sumo provecho para su 
bolsillo. 
L A E P O C A . 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
c8620 rt-G 
PÁ. A ' A O C H O Ü1AR1C L A r A R T N A Noviembre 6 de 1923 
LA TEMPORADA DE OPERA 
conocido cmprcs 
! señor Adolfo 
Ai público: 
He sic'.o honrado con el nombramien-
to de Director Aftístico de la próxima 
temporada de ópera en el Teatro Na-
cional, por la empresa cubana del se-
fio" Edwin Tolón, para cooperar jun-
tamente con él al mejor éxito de la 
n'.sma, 5 deseo por este medio enviar 
mis sinceros saludos al distinguido y 
culto público habanero, que siempre 
jn« ha dispensado muchas atenciones. 
131 elonco que presenta la Kmpresá 
c-h magnlíico, compuesto por artistas 
de carte" mundial, de los cuales ya el 
público conoce a las tres estrellas prin-
!os: Hipólito Lázaro, Cario Galeffi 
Jejloveva Vi;c. Hay que tener en 
ita qiK cudrl uno de estos cantantes 
aria rara l'urmar el cartel de abo-
cn cualquier teatro del mundo. To 
mi parto, me siento satisfecho de 
nueva oportunidad que se me pre-
a y pondré a contribución todos 
esfuerzos para que la temporada 
rróximo diciembre obtenga gran 
Adolfo EBACALE. 
iíracale es:—ya lo sabe el lector cu-
uso—el director artísticc de la tem-
>rada próxima que organizan Edv/in 
;>lón y Emilio Chañé. Temporada en 
le figura . ^•noveva Vix, 
irlo Galeffi e Hipólito Lázaro. 
T E A T R O S 
SafMl). 
Compañía, cómico dramática argén» 
tina Cont.--Podestá. 
A las nueve estreno- de la comedia 
cómica en tres actos, original de José 
Perellano, Las de Sarrasqueta. 
o; iginal de Pedro Mufioz Seca y Pedro 
J-érez ív.ruández, múrsica del maestro 
Larrera 101 Incendio de Roma. 
A las nueve y media Los Cdaetes de 
la íteina y la revista Ls Mucho Ma-
diid! . . . 
PATBBT. (Fasoo de Martí y 3an José). 
Compañía española de dramas y co-
medias T'ílmo-Mohtalt. 
\ A las ocho y media-el drama origi-
nal de D.: Joaquín Dicenta, Juan José. 
CTTBAíro. {Avenida de Italia y Juan 
Clemente Zenea). 
Compañía de zarzuela cubana de Ar-
químeces Pous. 
A las ocho Pobre Papá Montero. 
A las nueve Locuras Europeas. 
PEINCrPAl, DH IiA OOISESIA. (Ani- i ACTTTAEXDAT3ES. nHonse.rate eatr« 
mas y Zulneta).. 
A las nueve estreno de la comedia en 
tres actes E l Príncipe Jüaítón, origi-
nal de Pedro Muñoz Seca. 
MARTI. (Dragones y Euluet»). 
A las ocho y cuarto Ija película có-
inicu lírica en un acto y ocho cuadros, 
Animas y Kepí-no). 
Nj hemos decibido prof 
AXiHAMBBA. (Ccasnlado •$ Vlrtndes}. 
A 'as ocho Los "Vividores. 
A las r.ueve E l Miedo de Vivir. 
A las diez ¡Desnuda! I 
C I N E M A ! O G R A F O S 
AFO&O. CJcs4s del Monte), 
A las seis una cinta cómica, estreno 
del terce: episodio de L a Fortuna Fan-
tástica y el drama por Buch Junes en 
6 actos Escarcha. . . 
A las ocho y media, una cinta cómica, 
cstr.mo del episodio tres de Lá Fortu-
na Faniásticá y el drama" por Buck 
Jones en r.eis actos Escarcha y el dra-
ma en siete actos por constance Dis-
ney L a Ley del Divorcio. 
CAEXTOLIO. (Industria y »an José). 
De una > media acinco, In 311o Tém-
pore, por el negrito Africa; Oro y San-
gre por Blanch Sweet; Los Duendes 
por Eddy Boland; Harold. Lloyd y su 
Fotingo y ' Jugándose la Honra, por 
A?-a Q. Nclson. 
A as cinco y cuarto y a las nueve y 
media, fCcvista Internacional Pathé; 
3a comedia Harold Lloyd sin Pantalo-
nes y la compañía americana Los Cham-
pitms del Jazz. 
De siete a nueve y media Los Duen-
des por Eddy. Boland, Harod Lloyd y 
SÜ Fotingo; In Illo Témpora T Jugán-
dose la Honra por Ana Q. Nelsoh. 
ü-AtrSTO. (Prado y Coldn). 
A jas cinco y cuart oy a las nueve 
y tres cuartos una revista de Varieda-
des y Margarita a Enfermera por Ma-
ry Miles Minter, en seis actos. 
A las cefio, la comedia en dos actos 
La Momia por artistas de Sunshine. 
A las echo y media Flor del Norte 
en seis actos por Pauline Starke y 
Hcnry B. Waitahl. 
QBAIT CINEMA. (Calzada y O'Farril], 
"Víbora). 
No hemos recibido programa. 
a s í s . (B. y 17, Vedado.) 
A las echo Por un Beso.. 
A las cinco y cuart oy a las nueve y 
cuarto L;v3 Urracas por Justini Johns-
tonc. 
CAMPOAMOB. (Fiasa de Altear). 
A las emeo y cuarto y a las nueve y 
media, estreno del drama E l Policía 
Tíural poi "WlUlam Desmond; la revista 
N • • edades Internacionales y !a cóml'-a 
Esqueleto;-'. 
A la:: ocho E l Príncipe Escultor por 
.Thomás INieighán y Lila Lee y la re-
vista Novedades Internacionales. 
De una v- cinco y cuarto y de seis y 
media a ocho y media. Esqueletos; el 
episodio rJete de Las Garras del Agui-
1?; Resolución Inquebrantable y E l 
príncipe Escultor por Thomás Meighan 
y Lila Lee. 
OffP^lBIO. (Consulado entro Anima» y 
Trocadero). 
A las oclio menos cuarto Cintas Có-
micas . 
• A \ÚIB echo El' Afán de Novedad por 
Constam-'O Binney. 
A las nueve y cuarto Idolos de Ba-
rro por Mae Muway y David Powell. 
A las diez y cuarto estreno de Homi-
cidio por 1'homás MeMighan, Leatrice 
Joyce y Lois Wilson. 
CEBBO ttABDBN". (Cerro 811 y 813). 
No hemos recibido programa. 
IBOIiATBBXA. (Consulado t San B»< 
íael) . 
A ^s dos, a las cinco y cuarto y a 
Ins ocho y media estreno de la cintta en 
seis actos Lepras Sociales por Carlile 
Brackwell. 
A las tres y media y nueve y tres 
cuartos el drama en diez actos por Tho-
más Meighan Homicidio. 
A las siete el drama en siete actos E l 
Referee por Comvay Tearle. 
BOBA. (Iinyasó). 
A las seis, el drama en̂ TfSis actos por 
Buck Jonee L a Escarcha y estreno del 
episodio tres de L a Fortuna Fantástica 
•y ura cinta cómica. 
A las. ocho y media el drama en sie-
te actos por Constance Bisney L a Ley 
del Divorcio; una cinta cómica; el epi-
sodio tres de La Fortuna Fantástica y 
Escarcha1 per Buck Jones en seis actos. 
EBISOB. (Calzada del Cerro y Zara-
goza). 
No hemos recibido programa. 
EBBB. (?aare Várela y arnera dsl Pi-
lar). 
No hemos recibido programa. 
L A B A. (Faoce de Martí y M. Oorgas), 
Ee upa a cuatro y de cuatro a siete: 
Cintas Cómicas; E l Juego del Divorcio 
per Alice Prady; el episodio ocho de la 
serie L a Senda del Oregón y Juramen-
to de Venganza drama en cinco actos 
por Jack Livirigton. 
Á las siete Cintas Cómicas y el 
episodio ocho de la seria La Senda del 
Oregón. 
A las ocho Juramento de Venganza 
por Jack LIvingtone. 
, A las nueve E l Juego del Diverclo 
per Alice Brady y el episodio ocho de 
L a Senda del Oregón. 
A las diez y media Turamento de 
Venganza por Jack Livingtone. 
LIBA. (Industria y San José). 
No hornos recibido profjrama. 
(Continy'a en la página N U E V E ) 
G ñ R L O G ñ L E F F l Y E L " N E R O N ' 
E L V I E R N E S 9 D E B U T D E L C I R C O P U B 1 L L 0 N E S 
E l viernes 9 debuta en el teatro "Na-
cional" el magnífico conjunto que nos 
presentará en esta su 49 temporada el 
gran circo "Pubillones". 
Para que los lectores puedan formar 
una Idea de la cantidad y variedad de 
los actos que desfilarán en la tempo-
rada publicamos el elenco de la Com-
pañía. 
GISTERS WEBER. tres señoritas en 
un gran acto de acrobacia que ha sido 
la sensación del año en los circos nor-
te-americanos . 
F L Y I N G YUNGS. una señorita y un 
caballero, en un acto de doble trapecio. 
Llaman la atención por la rapidéz. y se-
guridad con que ejecutan sus ejerci-
cios . 
NARAKAWA, Trouppe japonesa for-
mada por cuatro damas y tres caba-
lleros, que realizan en su acto trabajos 
novísimos, en los que ponen de mani-
fiesto la destreza y paciencia, caracte-
rísticas en los artistas nipones. Esta 
trouppe son los artistas supremos del 
Japón en la actualidad. Proceden de 
Tokio, durante cuatro años, a pesar de 
su deseo no pudo contratarlos la di-
rección del CJirco Pubillones por la 
infinidad de compromisos que tenían 
pendientes en su país. 
JACK MQORE TRIO, acto de alam-
bre con infinidad de curiosos y com-
plicados ejercicios. Lo realizan una da-
ma y dos caballeros. 
LAURA HARRISON, presenta en li-
bertad varios caballos y perros; una 
muía, cómica y el mono "Ministro" que 
es ciclista, malabarista, contorsionista 
y equilibrista. 
TROKAS, acto cómico muy original 
con ejercicios arriesgados de gran pre-
CÍCASTRTS. ácto de contorsiones con 
^ " B r R R ^ n ^ e n t a en - acto ^na 
magnífica colección de,ie°"ef'tención. de llamar Poderosamente la aten 
MISS OLGA, acto d%£J£Vtadós actos 
la domadora realiza a"le^^ inag-
con sus leopardos, que son a la J. 
níflcos ejemplares en su esPf^a v im 
R E N I E & CARCASS una dama y « 
caballero que realizan .bic ^eiaor 
clase de sports, sobresaliendo P» 
originalidad la ^ U i ^ Joo\ oa 
giste número fué la atracción <^ . 
liseo" .de Londres la última lemy 
daAGRU Y AMATO, el mago de la b'-
ci4GtS que ejecuta los má | vanados 
y difíciles ejercicios de destréza y ea" 
ilbrio sobre sus bicicletas y veiocnpe 
d0LOS HERMANS. artistas belgas, aeró 
batas v volteadores- fo1'"11^168" ni-
TERUTARO KOMA, acto de equ.l 
brios entre los que sobresale el de la 
KSMIQUaR¥erBROTHERS, acto de equi-
librios de cabeza sobre ^ a P ^ s -
SHIYO COKSAHI, acto de magnet s 
m^ ilüsionismo y prestldigitación Ja 
^ T O N G L I T N acto de ejercicios en mo 
tocicleta de mucha precisión e intrcpi-
^MARIANI Y SU AUGUSTO so" ¡os 
encargados del departamento de la, ri 
sa los amigos de la gente ™nuda 
T I T I Y TONNY, los augusto de sol 
ree en miniatura. 42474-ld-6. 
L A S E S P O S A S 
Bárbara LaMarr, la cm¡iiei,t 
triz cinematográfica, convoca 
este medio a todas la?, espora ^ 
la Habana, para quo en unirt ^ 
David Butier las haga esta 60n d 
pregunta desde la tribuna insHi 
en la pantalla del teatro. ' 
" F A U S T O " 
; Puedo una esposa rica 
la suerte de una esposa huraiifi 
pobre? E l l a sustenta su teoría n ^ 
ticuiar y desea sabe!- {0(iai.' Par. 
de acuerdo con su modo de pan 
aunque cree que muchas estarán • 
conformes. E l próximo jueves % ^ 
Noviembre y a las 5:15 y 9:45 ' ^ 
Barbara LaMarr y David BurJer" ^ 
cibirán a todas sus amistades v y' 
planteará el mas complicado pro)/5 
ma matrimonial. Ninguna espoSa d 
berá faltar con su esposo po!-qUc 
trata de algo muy interesante 
M A R T I — M A Ñ A N A : H O M E N A J E A L E C U O N A . 
Un periódico italiano que acabamos mente al egregio barítono Galeffi para 
de recibir—"II Corriere ciclh 
publica una interesante "interview" 
con el famoso Ma,estro Arturo Tosanini 
director genei 












y ei ••ente autoi 
timado sanrificio 
de la obra. Se 1 
sas decoraciones, 
tu;; rio especial 
escena para la 
de colosal mt 
obra. Y por si 
riendo dar a la 





que cante la parte iprincipal del "Ne-
rón". OaJeffi es hoy la mejor voz 
baritonal que existe y además un ar-
tista notabilísimo. Yo creo sincera-
meiite que el propio Boito no hubiera 
podido elegir un intérprete mejor, pnra 
su obra Galeffi tiene el compromiso 
de estar en Milán afines de Enero y 
entonces comenzarán activamente los 
Las palabras que dedica Arturo Tos-
cnnlni al barítono Galeffi son el más 
alto elogio que puede hacerse de un 
cantante. Y cuando Toscanini, tan re-
ha eio a! halago, dice que un barítono 
posee la mejor voz de la época puede 
asegurarse sin miedo que este barítono 
vale mucho. 
Pronto tendremos oportunidad de 
escuchar a Galeffi, en el Teatro "Na-
cional" y entonces podrán nuestros lec-
tores confirmar la opinión do Tos-
canini . 
Los" artistas de Santacruz han organizado pa.u inaiu.-
na un homenaje a •Ernesto.'Leouona el ^ ^ W ^ ^ 
aplaudido compositor, con motivo de sus icuenits 
tos en el "Capítol Theatre" de New York. «Joeraina: 
Para esta funcó,, se ha elegido • ^ T O Í ^ ^ ^ ^ n a -
Reposición escénica de "La Liga de Naciones . el ma. 
yor de los éxitos de Lecuona. • nUrn*T* nro-
Reposicióu de 'Domingo de Piñata la primeia pro 
ducción de Lecuona y una de, las más celebraaas. (j , 
Y el siguiente :,cto de concierto: "CoiuWM-sar-.(«J^ 
cubana) descripción musical ejecutada por, la ÜI^l'fif.^ ,,e 
jo la dirección de Pallás. ";.Te acuerdas?", « ^ ^ ¿ ' ¿ t 
Lecuona cantado por María Marco. "La Paloma WanS r̂ p 
ción de Lecuona y la Berceuse Abril, también de Leu.o 
na ejecutadas al piano por él mismo, 
por Manolo Villa. 
• "Rag-Tim*' d 
y bailado por AreU. 
Y por último, la famosa "Danza Espai 
na —el mayor ér'to del "Capitel Thcatro 
piano por Lecuona. bp.ilada por Elia de Ora 
pañada por la orquesta. 
Para esta función puede adquirirse 
en la' Contaduría d "Martí". 
no deberán ignorar. 
CS61 5 
que 
L a p e l í c u l a q u e u s t e d nunJ 
la última cantada 





¡Odiol ¡Amor! De 
tivas; inconstrastabl 
ducto de un sentitr 
unas vecee justifica 
capaz de todas lá.8 
todo cuanto pueda c 
liV':rzas XÍM 
• ^ una pi 
•uto nialévoi 
' >" (,lras no! 
'n;:.inzas y ̂  
ü-ar daño mo. 
S e e s t r e n a h o y e n e l P r i n c i p a l " E L P R I N C I P E J U A N O N " 
(LA REAPARACIOK DE MIMI AGUGLIA) 
0 K P 0 A . C A 
DOY 
Iloy, en función de moda, estrena la 
compañía del Principal de la Comedia, 
la obra, en tres actos de Muñoz Seca 
"El príncipe Juanón". Ha despertado 
mucho interés este estreno por tratar-
se do una obra de Muñoz Seca cuyo 
asunto coincide con el de otra obra es-
trenada con posterioridad 
corrido triunfalniente todos 
de España y América. 
"El príncipe Juanón'" os 
dia muy interesante. Los orí 
sideran como una. de las 
tantos del fecundo escrito 
Mañana miércoles 
Principal la ilustro 
que ha re-
íos teatros 
parece en el 
Mjmí Agu-
glia. Supone esto un magno aconteci 
miento artístico. Mimf .Aguglia tiene 
entre nosotros, como en todo el mundo, 
una popularidad extraordinaria. Su ge-
nio ha movido en su elogio las plumas 
más ilustres del mundo. 
Reaparece con "Marianela", la prime-
ra obra que representó en el Principal, 
alcanzando un éxito sin precedentes. 
Su creación de la heroína galdoslana 
figura entre las que mejor ha encar-
nado el genio de Mimí. Con ella triun-
fa extraordinariamente Amparo A. Se-
gura en el simpático papel de "Cellpín". 
Quedan ya muy pocas localidades dis-
ponibles para- esa -función de mañana. 
Las mejores familias de nuestra so-
ciedad se disponen a invadir el teatro. 
42510-ld-6. 
N U E V O S N U M E R O S E N E L G R A N C I R C O A R G E N T I N O 
Crece por días el entusiasmo por las 
representaciones del Circo Argentino 
que dirigen los hermanos Riego, y que 
se haya situado en Prado y San José, en 
un local amplio, cómodo y admirable-
mente acondicionado. 
Los Paradoff, entre otros, movieron 
a entusiasmo. 
s Para hoy se ha combinado un pro-
grama muy sugestivo, con nuevos ar-
tistas en la pista, con nuevos trucos por 
los simpáticos clowns Chaparrito, Pája-
ro Niño y Robertini, y bailes, muy atra-
yentes por la excelente pareja Fred Val 
y Ana Krenser. verdaderas estrellas del 
arte coreográfico. 
Para el viernes se anuncia el tram-
polín americano, número que en el Hi-
pódrome de Nueva York fué la sensa-
ción de la temporada. Uno de los Rie-
go se compromete a dar cincuenta sal-
tos mortales en menos de un minuto, 
ofreciendo quinientos pesos de regalo a 
la persona que demuestre,, reloj en ma-
no, que el maravilloso, acróbata no rea-
liza la hazaña. 
Este acto de destreza y valor ha cau-
sado la sensación en cuantos circos eu-
ropeos y americanos se ha presentado. 
Nadie lo había realizado hasta que lo 
consiguió Riego, ni nadie después pudo 
imitarle. 
Precios: palco alto JS.OO; palco de 
pista, $5.00; primera fila de lunetas, 
$.1.50; las demás $1.00; entrada gene-
ral. $0.60; asientos de grada, $0.40. 
42510-ld-6. 
O U E H O R R O R ! . . . 
D e c o m o p r e v e n i r e s t a v i s i ó n y p r o t e j e r s e 
c o n t r a l a o b s e s i ó n d e e n v e j e c e r 
a n t e s de t i e m p o . 
No reflejará jamás vuestro espejo un rostro envejecido por arrugas 
prematuras, u otras trazas de la edad, si os servís regularmente de la 
Crema Tokalón. pues ésla crema da y conserva a la piel una extraordi-
naria apariencia de juventud. La Crema Tokalón constituye un rico 
alimento para la epidermis a la que nutre verdaderamente, infundién-
dole asi nueva Tida. Hace desaparecer completamente las arrugas pre-
coces y otros indicios de la edad, así como los puntos negros, los poros 
dilatados y oíros defectos de la piel; tiende a rellenar las mejillas lluecas 
y fortalece los músculos ilojos. La Crema Tukalón no es grasa por con-
siguiente a pesar de hacer invisibles los polvos y adherirlos, no deja 
trazas de brillo en el rostro. No ocasiona ningún brote de vello y no 
irrita ni aún la epidermis la más delicada. 
Vd. que desea rejuvenecerse y embellecer al mismo tiempo, Vd. que 
previsora piensa en conservar el esplendor de la juventud, pruebe la 
Crema Tokalón que hallará en todos los buenos almacenes; si, al tér-
mino del primer bote. Vd, no es más bella, si las defectuosidades de su 
tez no se han atenuado, si su cutis no es más suave, más unido y más 
blanco. . tengo la garantía formal de que su dinero le será reembol-
sado a la primera demanda. A ése lin, un certiticado de garantir va 
junto o cada bote. 
A 0 7 A. — " La Crema Tokalón se encuentra en todas lat buena» 
cagat que cenden perfan\eHa ". 
N O R M A N K E R R Y 
E l apuesto y notable actor, prin-
cipal intérprete de la Joya Uni-
versal, 
" E L C A R R O U S E L 
D E L A V I D A " 
que se estrena el 
J U E V E S DIA 15 
en el Teatro 
" C A M P O A M O R " 
M E N O R L E S I O N A D O 
Al tropezar con un poste del 
alu.mbrado eléctrico .y caer al sue-
lo se fracturó él cúbito izquierdo 
José Núñez Valvarceltf de 15 años de 
! edad y vecino de Serafines 8. Fué 
i asistido en el cuarto centro de so-
¡ corros. 
C I N E L I R A 
Industria y San José 
impresa: GONZALEZ Y GONZALEZ 
Funciones de matlnée y noche 
CARTEL. D E HOT 
L a interesante cinta: 
V a m p i r o s S o c i a l e s 
Por HOPE HAMPTON 
El hermoso melodrama: 
"EL REGRESO D E L RECLUTA" 
Por DOUGLAS MAC L E A N 
Pronto: H O M I C I D I O 
Por THOMAS MEIGHAN y LOIS 
WILSON 
UNA MUJER CON ÍRAIE DE HOMBRE 
FUE OESCUBiERIA ANTEANOCHE 
E l domingo por la noche gran nú-
mero de curiosos presenciaron uno 
de los casos m^s raros y originales: 
una mujer trajeada do hombre pa-
seábase tranquilamente por el Ma-
lecón confundiéndose con la multi-
tud que deleitábase con la retreta a 
esa hora. E l descubrimiento fué he-
cho cuando una racha de viento "le" 
levantó el sombrero deslizándose 
abundante y hermosa cabellera ñe-
gra, abandonando en su precipitada 
fuga un pañuelo con las iniciales G. 
S. y una carta delicioearneute per-
fumada con la firma de R. V. L a Po-
licía ha tenido confidencias de q,ue 
se trata de la elegante y bella da-
ma desaparecida con apuesto y co-
nocido joven, hecho que ha produ-
cido uno de los escándalos sociales 
más notables. E s creencia general 
de que por fin han si So apresados 
estos populares personajes que go-
zan de grandes simpatías; pero mien-
tras tanto, ya se tramita el divorcio 
por el marido ofendido que causará 
gran sensación. E l público está pen-
diente de este ruidoiso escándalo que 
vá tomando grandes proporciones. 
CSG14 id-6 
c8Cl8 
H O Y M A R T E S 6 
Cari Laemmle, presenta al notable actor 
W I L L I A M D E 
Caracterizando el papel del protagonista del drama: 
" E l F o l l G l a R u r " 
(Me. QüIRE O F T H E MOUNTED) 
P A L C O S J53.00 GRAN O R Q U E S T A L U N E T A S ?0.(í0 
Producción de The Universal Pict. Corp. San Lázaro 196. 
8 p. m. 8 p. in. TANDA P O P U L A R 
L a Revista N O V E D A D E S I N T E R N A C I O N A L E S 
L a grandiosa cinta dramática, titulada: 
L a s T r e s M u j e r e s 
Creación del genial actor trágico 
J A M E S K I R K W O O D 
ral o material, y capaz de petrjíijji 
I013 corazones; la o!ra os todo diil-
zura, todo bondad, our so desborj 
en un raudal do teni';ra, y que arros-
tra todos los éacrifiv'os pura tyjlfl 
la felicidad del bion amado. 
ion 
,sl ' Mi iii¡. 
El amor^JH 
aun n po<i| 
de sí mismo, para lograr !a rcllqtój 
;;)n límites do algnion quo jvn rhjfl 
migadas circunstancias do! i l | H 
se posesión;» de nu. i-tro oora;;úiíí8 
Í'JI odio t 
lo siento so sacrir 
venganza, gozand 
ru.i ia de los deftu 
fica a qni'n lo s 
Siendo eso o 
;, Puede ol odi 
Amor y o! Odio 
Se anuncia para osrrono pvoximj. 
mente en CAMPOAMOfí osia brillan-
te adaptación cinenial-ográfi.M carll 
torizada WilTántemotite por: 
Forre.?t Stanley 0:1 Héroe, Gentil 
y Valiente. 
Mirlan Coopor, en Odio y Amor. 
Michell Lcwis, en Tradicción. 
Presentación Fernández 
Exclusiva de 
Cía. Cinematográfica de Cuba. 
C 8607 ld-6 
L a intonsa, complicada, seductora, 
I atractiva y maravillosa yida noc-
I turna de Xcw York brillantemente 
(reproducida en las escenas de.;^ 
¡ Por María Prrvo.st y Konncth Harlai 
CS616 ld-6 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 . M - 9 0 0 8 . 
Grandiosa p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a basada en la obra de J o a q u í n Dicenta y Manuel Paso, titulada 
LA TRAGEDIA DE 
UN TORERO 
Se exhib irá durante los d í a s doce, trece y catorce de Noviembre en el gran 
T E A T R O P A Y R E T 
1 a c c i ó n ocurre en Sevilla y se ve eri la pe l ícu la la famosa Semana Santa, la Cruz de Mayo, 
las ferias y otras fiestas 
Grandioso éx i to de L A A R G E N T I N I T A . 
I N D E P E N D E N ! F I L M E X . — L a b r a 32 . 
CS610 ld-6 
L a infeliz. , débil y depravada Nfifl 
York de todas las épocas: sus i f | 
mes sacudidades do crímenes, y s 
deecensotí hasta los más negros 
mos del vicio y la maldad: sus 
fes y tugurios, sus intrigas y s . 
dolores todo está representado cô ," 
el vientre de un enorme dragón tt 
todo lo acapara, en esta estupen^ 
creación cinematográfica, de 
zález y López Porta. m 
Este tramo maravilloso de la c j 
dad, comprendido entre las ca f 
42 y 72, y limitados por Broadwj-
y la Quinta Avenida, es el teatro | 
la acción del drama sensacional»J 
es precisamente en esa seCClonteg-
la ciudad donde se agrupan los 
tros, los cafés cantantes y loí| 
taurants de la moda, y donde el ^ 
glomerado más mixto y origina 
una multitud anónima y flotaI1^nV 
blación de ricos desocupados, „ 
ve entre el arte y el vicio, el c 
y la maldad. nite 
Solamente por estas escenas ^ 
tienen lugar en el corazón de ^ 
grande ciudad del mundo, tiene ^ 
mérito la interesante producci ^ 
nos trae nuevamente a ^ ^ ^ ó r a f 
vost en u npapel que hace n ^ ^ 
sus aptitudes, y del cual el'3-
che una prodigiosa creación. 
Vea esta gran su per joya en 
Nov, 8 7 9-
González y López Porta, ^° 
C860 
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* ' ntc Blasco Ibáñez, el. notable no-
V1tl español de l a Barraca, I-Xor de 
jevisw. ^ Desnuüaj Entre 
SSay0* Árroz y Tartana, íia obtenido, 
raO310.S cinematografía un eran succés 
611 los Cuatro Jinetes del ApocaUpsis 
00:1 se ba apai-tado de 3a brillante sen-
\ del arte mudo. 
•Piensa seguramente, que la novela 
a él arte un gran medio; pero que 
ef Sematógrafo tiene sus ventajas su-
l«tiona¿.oras, que no aeben desapro-
.bxrse de ningún modo.. 
Velroyárdo£e en esta idea, que no es 
l rauellas que carecen de lógica, sino 
cor el contrario está, basada en la 
juiciosa observación, accedió a 
deseos reiterados de la célebre Casa 
lí-dwyns una de las más acreditadas 
mundo, que solicitó su asentimien-
061 ara editar una film traducción fl-
^lísima de su conocida novela í.os Ene-
r o s de la Mujer. 
La Oasa Goldwyn—como saben ya 
stros lectores—es una de las más 
anortantes establecimientos del mer-
S cinematográfico universal. 
posee recursos extraordinarios, cuenta 
ron materiarexcelente^ con artistas de 
'. o con escenarios admirables,, ert 
fin es'una Casa do las mejores y no se 
detiene ante ninguna dificultad por 
que sea para presentar sus pe-
aculas con el arte más exquisito y el 
.ujo más deslumbrador. 
' para que el lector pueda darse cuen-
^ ae la magnificencia y del fausto 
H E R M O S A 
' Hemos visto ayer una Interesantí-
sima cinta Interpretada por la genial 
actriz Marle Prevost. 
üls una obra que por sus atractivos 
merece conocerse. 
de la cinta baste decir que se presenta 
on el curso de la obra con todos sus de-
talles la famosa ciudad del juego el 
r.trryen-e y fascinador Monte Cario, 
donde cancos millonarios han buscado 
la ruina^ la miseria y el deshonor, 
arrastrados por el vicio. 
"liada semejante"^—dice Guido De 
Verona" a la visión de conjunto que se 
da en esta obra., E s la mejor descrip-
ción. To no me atrevo—prosigue—Me 
falta ese vigor extraordinario que per-
mite a Blasco Ibáñez ver las cosas con 
tan maravillosa claridad. 
La Compañía contratada para Inter-
pretar "Bos Enemigos de la Mujer" se 
trasladó a .Europa. Fué con Blasco, 
Aland Crosland, famoso director, que 
tiene labrada una' gran reputación ar-
tística. 
Los Enemigos de la Mujer, obra In-
teresantísima ha sido presentada con 
verdadera pulcritud artística. 
L a vina de Monte Cario ha sido fiel-
mente llevada a la obra cinematográ-
fica. 
Puede decirse que la sugestiva Ciu-
dad del Azar vive en la notable pro-
ducción. 
Carrerá 3' Medina los activos e Inte-
ligentes empresarios están encantados 
como concesionarios de la gran casa 
editora con la hermosísimo película 
qî j ha de constituir un gran aconteci-
mieníot sin duda por los méritos de la 
obra y por la presentación. 
Y M A L D I T A 
Kennalt Harían está encargao» de 
la parte í e la protagonista. 
Es una producción .de verdadero mé-
rito que ha obtenido en los Estados 
Unidos éxitos brillantísimos., 
C I N E M A T O G R A F O S 
|t> (Vieiie do la página OCHO) 
KAXIM. (irado y Anima»). 
A las siete y tres cuartos, cintas có-
micas y el episodio ocho de L a Senga 
del Oregón'í 
A las ocho y tres cuaitos E l Juego 
del Divorcio. ( 
Marca de F á b r i c a ' 
A las nueve y tres cuartos Jura-
mento d' Venganza por JJack Livlng-
*nne y el episodio ocho de La Senda del 
Oregón. 
ausn'DBS. (Avenida de Santa Catalina 
y Juan Delgado). 
A las cinco y media y nueve y me-
cí ia el drama en diez actos E l Hijo Con-
sentido. • 
MONTECASIiO. (Paseo de Marti entre 
Teniente-Rey y Sragcnes). 
A iad ô ho y media Vencer o Morir 
en seis actos por Jemes Oliver; episodio 
¿Hez de Houdini y Revista Liberty nú-
R e f r e s c a n t e y c a l m a ] 
l o s d o l o r e s d e c a b e z a 
P r o d u c e p r o n t o y j 
í j r a í o a l i v i o e n l o s ] 
d o l o r e s n e u r á l g i c o ^ 
Setc. 
^Rehúsense los substitutos] Súsqaese el nombre de 
j C H E S E B R O U G H M F G . 
I (CONSOLIDATED) / 
Nueva York Londres Montreal Moscow 
De venta en iodos las Boticas y Farmacias 
i i i i i i i m i m i i m i i í 
BTUNDIAl. (General Carrillo 151). 
A las cinto Cintas Cómicas y varias 
Revista. • 
A las ocho y media Cintas Cómicas y 
Vnrias Revista y Qué Rara es la Vida 
por viola Dana. 
KrEPTíJITO. (Uepínno y X>ereéverancle> 
A lat' cinco y cuarto y a las nueve 
y meaia Los Amores de Harold Lloyd; 
Tankees contra Gigantes por el negri-
to Africa y la revistat Rathé News nú-
A las echo. Estje era un Vals y Qué 
Pueblo más Aburrido. 
A las echo y media Las Coquetas por 
Ramón Kovarro," Bárbara L a Marr y 
Lewis S. Stone. 
NIZA. (Prado enrte Teniente Sey j 
San José). 
Episodios 13 y 14 do Aventuras Pe-
liírrosas; Jja Ley de Lobos por Frank 
Mayo; E1 Insecto del Jazz y Novedades 
Tmernacionales. 
OLXICFXC. (Avenida Wilscn y Mr, T V 
dadejf. 
A. las cinco y cuarto y a las nueva 
y media L a Fierecilla por Allce Cal-
houn. 
A las ocho y media episodios finales 
de La Máscara de los Dientes Blancos. 
aiAZiTO. (ITeptnno entre Prado y Con-
sulado). 
A las dos^a las cinco y cuarto y a 
la1", nuevo y tres cuaí't03 E l Tribunal 
de las Aimas por Alice Lak.e. 
A las dos cuatro y ocho y media es-
treno de Un Guapo entre los Guapos, 
STBACTB. (General Sná.r«z 238 y 840). 
Una Cinta Cómica; Cupones de Di-
vorcio por Corine Griffid; Conciencia 
Culpable y debut de la tonadillera Vir-
ginia Alonso. 
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Cambien, tenemos 
E L 
L I M O N C I T O 
G R A F O S 
TOSCA. (Jesús del Monte y Estrada 
Palma). 
No hemos recibido programa. 
X&IANOXr. (Avenida Wilsou entre A. 9 
Paseo, Vedado). 
A las cinco y cuarto > a las nueve 
y media Polichinelas del Azar por Vio-
Iíi Dana y presentación del ilusionista 
e hipnotirJta Cáv. Gambert. 
A las ocho E l Pobre Tonto por Owen 
Moore. 
VF.BDTTBr. (Consnlado entre Anima» y 
Trocadoro). 
A las siete y cuarto, películas có-
A laa . ocho y cuarto La Oportunl-
dad Maravillosa por Rodolfo Valentino 
y Bugen»1; G'bryen. 
A k..s nieve y cuarto Don Quijote de 
Tiro Segure- por Jack Hoxie. 
. A las diez y media E l Mochuelo por 
W1XSON. (Padre Várela y Gene»! Ca-
rrillo). 
A la?, siete y tres cuartos Cuídate de 
loó Vecinos por Buster Keaton y el dra-
ma on siete actos Mártir de su Pecado 
po~ Jack Holt. 
A las nueve y media la cinta en 12 
actos basada en la Francia Revolucio-
rárla María Antonieta o el Calvario 
qtre cTirisen los hermanos Rle-
projíVama está combinado eon 
neiorer números conocidos y algu-
que debutan eáta noche. 
Cognac Moullon 
T R I B U T O E N I N G L A T E R R A A L 
E M B A J A D O R H A R V E Y D E L O S 
E S T A D O S UNIDOS 
LONDRES, Nov. 4. 
E l señalado honor tributado al 
Embajador George Harvey, al partir 
d^ Southampton el sábado, fué el 
más grandioso homenaje aue se ha-
ya rendido a un americano desde 
el día en que los barcos de gue-
rra ingleses zarparon con rumbo a 
rTBCO ARGENTT 





los Estados Unidos, condu-jiendo ios 
restots mortales de Wbite Reíd. 
Cuando el "Aquitania" llegó al 
lado di la linea dy acorazados Reu-
nidos, se izó la bandera americana 
en todos ello^ e instancáueamente 
el barco insignia del Vice-Almirante 
disparó una salva de despedida al 
Embajador, a nuien se veía con la 
cabeza descubierta en el puente al 
lado del capitán del trasatlántico, y 
se oyeron los patrióticos acordes de 
los himnos nacionales inglés y ame-
ricano . 
M O T I V O S D E L A C R I S I S P O R Q U E 
A T R A V I E S A L A I N D U S T R I A C I -
N E M A T 0 G R A F 1 C A E N L O S 
E S T A D O S UNIDOS 
N E W Y O R K , Nov. 4. 
Will H . HayS, árbitro supremo 
de la industrrj, cinematográfica de 
los Estados Unidos, ha explicado es-
ta noche las causas del acortamiento 
en gran vescala que se está advir-
liondo en^ la industria d^l cinema, 
diciendo que esta actitud de los in-
dustriales tiene e] objeto 'de elimi-
nar gastos ínrioce&arios que gra-
van la producción y distribución de 
lás pel ículas . 
Mr. Hays, que es presidente de 
la "Motion Picturoá Producers & 
Distributors of América. Inc.", - de-
claró que el progreso de la cinema-
tografía no sufrirá ningíin retraso 
ni habrá restricción alguna en el 
suministro de películas a los tea-
tros, y por enue, al público. 
L O S E L E C T O R E S D E A L B E R T A 
D E C I D E N H O Y SI S E " S E C A N " 
EDMMONTON, Albcrta, Nov. 4. 
L a cuestión de Ja prohibición al-
cohólica será sometid mañana a la 
decisin de los electores de Alberta. 
Durante cerca de siete años ha 
estado prohibida en esta provincia 
canadiense la •venta de licores alco-
hólicos en calidad de bebida y du-
rante la última mitad de ese perío-
do la prohibición ha sido extensiva 
a su importación. 
L o m i s m o q u e l a 
s o n r i s a d e u n a l i n -
d a c h i q u i l l a , l a 
C o c a - C o l a a t r a e 
p o r s u s a b r o s u r a . 
R e f r e s c a y s a t i s -
f a c e . P í d a l a b i e n 




T o m e cea 
D e l i c i o s a y R e f r e s c a n t e 
T h e C o c a - C o l a C o m p a n y , H a b a n a — S a n t i a g o 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 6 de 1923 
ANO X C I 
M E R C A D O 
D E C A M B I O S 
X E W YORK, noviembre 5, 
Esterlinas, 60 días . . . . 
iürterlinas, a la vista.. . . 
Esterlinas, cable. .,, . . 
Pesetas 
Francos, a la vista 
Francos, cable 
Francos suizos, a la vista 
Francos belgas, a la vista 





Marcos, a la vista 








Jugoeslavia . . 
Argentina.. . . . . . . . . 
Austria 































P L A T A E N B A R R A S 
Plata en barra/;. 
Pesos mejicanos 
Kxtranje,'0 . . 
D o m é s t i c a . . . . 




O F E R T A S D E OíNERO 
Las ofertas de dinero estuvieron 
tres durante el día. 
La más alta i , 




Cierre final , 
Aceptaciones de los bancos;. , 
Préstamos a 60 días , 





Papel mercantil. .5 a 5 114 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
Libertad 3 1^ 0¡0, 99 19132. 
Primero 4 010, sin cotizar., 
Segundo 4 0¡0, sin cotizar., 
Primero 4 114 010, 98 2|32v 
Segundo 4 1|4 010, 97 29Í32, 
Tercero 4 114 010, 99. 
Cuarto 4 1|4 0¡0, 98 1|82., 
U . S. Treasury, 99 10132. i 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, noviembre 
Renta del 3 010, 55 fr. 15 cts. 
Cambios sobre Londres, 77 fr. 30 cts. 
Empréstito 5 010, 72 fr. 52 cts. 
E l doilar 17 fr. 29 1|2 cts.. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, noviembre 5. 
Los precios estuvieron Irregulares, 
Consolidados por dinero, 58. 
United Havana Railway. 76 112.. 
Empréstito Británico, 5 010, 100 314. 
Empréstito Británico, 4 112 010, 98. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, noviembne 5. 




BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, noviembre 5. 
Dollar, sin cotizar. 
V A L O R E S C U B A N O S 
NE"W YORK, noviembre 5, 
Hoy s© registraron las siguientes CO" 
tlzacionfcS a la hora del cierre para los 
rnlores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 010, ás 1905. 97 114 
Deuda Exterior, 5 O'iO, de 1940 . 91 112 
Deuda Exterior, 4 1|2 010, 1940. 86 1|2 
Cuba Railroad 5 010, de 1952. . 84 1|4 
H/vana lí. Cons., 5 0¡0, do 1952 93 114 
Cuba Cañe, pi'feferidaa, „, 
Cuba Cañe, comunes. . . 
Cuban Am., préf. . ,., . ,,, 
Cuban Am., ccm. . ,., M 
N. Niquero. . . H ,., . 
Manatí, preferidas. .. ,. . 
Manatí, comunes. . . . IK 
Sante. Cecilia, pref. M . 
Sai.ta Cecilia, com. w .. 
Caracas »• . * 
Puntn Alegre. ,. . . , .. 
Guantenamo, pref. w :.: . 
Guantanamo, cora. w w . 
Ciego de Avila . M . . . 
Am. Sugar com 
Coocurn 
W. India, preferidafe. . M 
\ 
ACCIONjES 
Licorera, preferidas. . M 
Licorera Unica. . . . . 
Mercado Unico, com. . . 
Aguas y Gaseosas, pref. 
Aguas y gaseosas, com. 
Cuban Comp, com. .. . M 
Coca Cola 
Auxiliar Marítima, pref. . 
Auxiliar Marítima, com. 
Papelera, pref 
Papelera, com. . . • 
F . á'il Norte, com. . . . 
L a Mercantil 
Seguros L a Cubana. . . 
Seguros Ea Comercial . . 
Banco Español. . ,« . . 
Banco Nacional. . ... m m 
Comp. Vend. 


































E X T R ñ N J E H O i 





Bonos Cuba %V2. « . M « v Nominal 
L a Tropical. . ,.. . m m ,. 102% 
Mercado Unico. M „, „, ,. . Nominal 
Cuban Railroad. .. » m M 83% 
Ferrocarril Norte. 77 
Bonos C. Gallego l a , Hip Nominal 
Id. id. 2a. Hip. . w Nominal 
Manatí. . . . . . M . m « « Nominal 
Cuba Can-e, 7 olo. . „, . « 86% 
Cuba ane, S o|o. > m m • m 93 . 
Cuban American. . . . . 105% 
Niquero Nominal 
Punta Alegre. .. ,..;:. . . .10% 
OBLIGACIONES 
Tropical. •<, m . M « . . . 102 
NOTA.—J3n las cotizaciones del Mer-
cado Libre los precios son aproxima-
don y extraoficiales, sujpetos a las fluc-
tuaciones del mercado y fúe.'a de U 
Bolsa. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Diciembre. 
Mayo, a, . 
Julio. M .. 
Diciembre, 
Mayo. . . 










í i n i|8 
I 107 118 
Cierre 
73 718' 
. m 72 7|8 





Á 73 314 
Cierre 
Diciembre. 
Mayo. . . 
Julio. . -
41 718 41 718 
44 S|4 44;118 
43 3J4 43,il 2 





Enero... : . 
12.50 12.52 
11.67 ... 11.75, 
COSTUiIiAS 
Ahre Cierre 
N O T A S D E W A L S T R E E T 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Noviembre 6. 
Promedios del mercado de acciones: 
20 Indus- 20 Ferro-
10 • tríales carrileras 
Hoy . . . . . . . . . 89.38 
Sábado 89.63 




J . P. Morgan and Company amm-
ciaron que los libros de suscripción 
de los bonos de cien millones de pesos 
de la American Telephone and Tele-
graph de 5.112 por ciento, 20 años, 
fondo de amortización, se han cerrado 
habiendo sido suscripta la emisión con 
creces. 
Los accionistas de la Tobacco Pro-
ducts se reunirán el 15 del actual para 
aprobar el arrendamiento del activo ma-
nufacturero de dicha corporación a la 
American Toba.cco Coihpany, y se dice 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana, 
ascendieron 2.300.257.76. 
que después de la Junta de los accio-
nistas los directores, colocaráp las ac-
ciones comunes sobre una base de-di-
videndo. L a única"cuestión que hay que 
solucionar es la cantidad de la distri-
bución. Se cree en los círculos respon-
sables que el tipo Inicial no será me-
nos de ?1.25 trimestral y que se toma-
rá en cuenta un tipo de $1.50 tri-
mestral. E l dividendo se pagará el lo. 
de Enero. 
La Central of Georgia Railway Com-
pany ha solicitado de la comisión del 
comercio entre los estados autorización 
para emitir acciones comunes por valor 
de 15 millones de pesos, a fin de reti-
rar una cantidad igual de preferidas 
mediante un cambio de acción por ac-
ción. 
I.A VENTA EN 
E l mercado cotiza los siguientes ^e-
dos: . ,„a Vacuno de 6% A 7 centavos. 
Cerda de 10 a 10^ centa^!noel 
pais y de 12 a 1 2 e \ amerlo.no. 
Lanar de 7% a 8 centavos. 
MATADERO DEJ LUYANO 
Las reses beneficiadas en este mat^ 
dero se cotizan a los siguientes pr 
Vacuno de 22 a 27 centí 
Cerda de S8 a 42 
Reses sacrificadas en este mataaei . 
Vacuno, 97. 
Cerda, 86. ' 1 -
ENTRADAS DE GANADO 
De Manatí llegaron doce carros con 
gamdo vacuno para el consumo consig-
nados a Serafín Pérez. 
De Sanctl Spiritus tres carros anas 
con reses para la casa Lykes Bros. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Las reses beneficiadas en este mata-
C O T I Z A C I O N O F ü J ^ f 
A Z U C A R 
Reportaflas por los 
Corredores 
Matanzas. 
Deducidos por el procediiafl^ 
en ol Apartado Quinto a9l 1)e s*i»li 









dero se cotizan a los siguientes 
Vacuno .le 22 a 27 centavos ^ 
Cerdas de 38 a 42 centavos 
Lanar, de 48 a 50 centavos."' 
Reses sacrificadas en estf. 
Vacuno. 239. r ^ 
Cerdi, 186. 
Lanar, 50. 
Enero, 9.35 9.35. 




WASHINGTON, noviembre 5. 
Los granos exportados la filttma se-
mana ascienden a 2.147.000 bushels, 
comparados con 4.006.000 la semana 
fmterlor. 
MERCADO DE VTVEREt 
DE NEW YORK 
NEW YORK, noviembre 
Trigo rojo. Invierno, 1,23 
Trigo duro, invierno, 1.22 
Maíz, 1.06 114.-
Avena, de 52 112 a 56.00., 
Centeno, 79.00. 
Harina, de 6.00 a 6.40., 
Heno, ríe 27.00 a 28.00. 
Manteca, 15.20. 
Oleo, 11 114.* 
Grasa, de 6 318 a 6 518. 
Aceite semilla de algodón, 11.00. 
Papas, de 3.15 a 4.25. i 
Frijoles, 8.10. 
Cebollas, 1.00 a 1.45. 
Arroz Fancy Head, dê  7 112 a 8.00 
Bacalao, 9.00. , 
Los cheques de los bancos a.fec-tados 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
sigue: 
EN IiA BOX.SA 
Banco Nacional. . 
Banco Español. . . 
Banco Español, cert. 
Banco de H. Lipman. 
Banco Internacion'-il. 
Banco de Penabad. . . 
Comp. Vend. 
.., 32 34 





NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
PTJERA DE I.A BOLSA 
Comp. Vend 
Iiiíer. Tel. and Telph. Co. 64 14 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
•NÉW YORK, noviembre 5. 
American Sugar.—Ventas, 900; alto, 
54 314; bajo, 54; cierre, 54 5l8. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 700; 
Elho, 29 518; bajo, 29; cierre, 29 114. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 200; alto, 
11 1|4; bajo, 11; cierre, 11. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 1.000 
alto, 45 112; bajo, 44 114; cierre, 44 3|4. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 1,600; 
alto; 51 518; bajo, 50 314; cierre, 50 314. 
Banco Nacional. -¿ . .« 
Banco Español. . . .: 
Banco Español, cert. . 
Baico de H. Upman. 
Banco Internacional. . 
Caja Centro Asturiano. 
32 33 
13 ' 15 
10 12 
S6% 
En la cotización del Bolsin de Aper-
tura se vendieron nyer $5.000 cheques 
Banco Nacional a 32 valor. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Flojas rigieron ayer las divisas sobre 
Nueva York, notándose la presencia de 
vendedores en el mercado. 
También flojas y sin operaciones es-
tuvieron ayer las divisas sobre Europa. 
He ai stivo en New York,, 
Cotización 
NEW YORK, vista. , 
LONDRES, vista. . , 
LONDRES, cable. . 
PARIS, vista. . . . 
PARIS, cable. . . . 
BRUSELAS, vista. . 
BRUSELAS, cable. . 
MADRID, vista. . w 
MADRID, cable. » . 
GENOVA, vista. . . 
GENOVA, cable. ,„ . 
zURICH, vista. ,„ w 
zURICH, cable. . . 
HONG KONG, vista. 
























Las exportaciones de azúcar repor-
tadas ayer a la Secretaria d eAgricultu-
tura por las Aduanas en cumplimieno de 
los Apartados Primero y Octavo del De-
creto 170,0 fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana 200 sacos. Puer-
to de destino, Key West. 
Aduana de Ñipe: 2ÍL 992 sacos. Puer-
to de Savannah, 
FUTUROS DE ALGODON 
:NrEW YORK, noviembre 5. 
Abre Cierre 
Diciembre, 
Pinero. . . 
Marzo. .• • 
Mnyo. . 











AVES EN NEW YORK 
NEW YORK, noviembre 5. 
Aves vivas, flojas. Piden por las no 
clasificadas, de 17.00 a 28.00. Pavos, 
45.00. Aves refrigeradas, quietas; pre-
cios sin cambio. Para assr, por expre-
so, de 15.00 a 30.00 y por flete, de 20.00 
a 24.00; pollos, de 20.00 a 32.50 y los 
gallos de 15.00 a 19.00; pavos, de 34.00 
a 62.00. 
AVES EN CHICAGO ' 
CHICAGO, noviembre 5. 
Aves vivas, más bajas; refrigeradas, 
no 13.00 a 18 1|2; pollos, 18.00; gallos, 
13 112; . Pavos, 35;; Gansos, 20. 
MANTEQUILLA Y HUEVOS 
CHICAGO, noviembre 5. 
L a mantequilla, sin cambio; crema 
extra, 51.00; standard, 48 ll2; extra de 
primera, de 4 8 112 a 50.00; primera, de 
44.00 a 46.00; segunda, de 42.00 a 
43,00; los huevos, más altoá. De pri-
mera, de 43.00 a 50.00; corrientes, de 
32.00 a 40.00. 
XRW YORK, noviembre 5. 
La mantequilla, firme; crema extra 
de primera, 51.00 a 52.00: cremas ex-
tra, 51.00. Los hpevos, firmes; frescos, 
extra, de primera, de 55.00 a 59.00; de 
primara, de 49.00 a 54.00. E l queso, 
sostenido, 
R C I O D E L A H 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E V E N T A S A L P O K M A Y O R Y C O N T A D O 
E N E L DIA D E H O Y , 5 D E N O V I E M B R E 
Aceite de oliva lata de 3̂ ilbraa 
quintal $ 16 % 
A.celte de semilla de algodón, 
caja. . . .t 
Ajos Oapuadres morados, 32 
mancuernas 0.45 a. . . . . 
Ajos primera, 45 mancuernas. .• 
Afrecho harinoso, fino, qtl.. . 
Arroz canilla viejo, qtl. . . . 







C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cot izac ión de Cambios 
Plazas 
S'E Unidos, cable. 
S¡E Unidos, vista, 
Londres, cable. ,., 
Londres, vista. .v , 
Londres, 60 djv. 
Paris, c«.ble. . m , 
Paris, vista . . „, 
Bruselas, vista. m 
España, oable. „ 
España, vista. M „ 
Italia( vista. w . 
zurich, vista. . v 
Amsterdam, vista 















NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios: José Marti y Ariza. 
Para ir.tervenir en la cotización ofi 
cisl de la Bolsa de la Habana: Raúl E . 
Argzelles y Rafael ómez Romagosa. 
Ramiro Gómez de Molina, Sindico Pre-
sidente, P. S. R.—Eugenio E., Carag " 
SecretarÍQ_Contador^ ' — 
Arroz semilla, S. Q., quintal. 
Arroz Siam Carden nümero 1, 
quintal 
Arroz Siam Gardea extra 9 y 
10 por 100 qq. de 5^ a . 
Arroz Siam brilloso, quintal, de 
4.90 a. 
Arroz Valencia legitimo, qq. w 
Arrzo americano upo Valencia. 
quintal, i , 
Arroz am. partido de 2.60 a, f 
Avena blanca, quintal . .. , .i 
Azúcar reflr'o la, quintal. , . 
Azocar refino primera Henshey. 
quintal. r , . 
Azúcar turblaa-dv primera, qtl 
Azücsfí tmjoinada corriente. 
Azúcar, centrifuga Providencia. 
Azúcar centrifuga corriente . 
Bacalao noruego, caja. . ,. m ,„ 
Bacalao Escocia la., caja. ,., . 
Bacalao aet)4. negra, caja. ,. . 
Caté Puerto Rico, quintal, de 
de 31 a. .. . .' 
Café pais, quintal de 25.00 a. . 
Café Centro América, quintal, 
de 25 a. . . . . . . . . . 
Cebollas gallegas, medios hua-
cales. . . . . . ..• . . . . . 
Cebollas huacales ristra pallegas 
Cebollas en sacos am. . w ,., ,„ 
Cebillas semilla isleña . w 
Cebolla Semilla barriles., m . ,„ 
Chícharos primera, qq , 
Fideos país, 4 cajas de 20 li-
bras de 5^ a. •. •.. .• 
Frijoles negros pais, qq. . w 
Frijoles negros orilla, qq. , ., 
b'Fnjoles negros arriteflos, 
quintal. M . ... .-. . i« . m m m 































ricanos, quintal. . . . 
Frijoles colorados chicos. 
Frijoles rayados largos. , 
frijoles rosados de California» 
quintal. . 7 % 
Frijoles carita, qq de 5% a. . •.; G V2 
Frijoles blancos medianos, qq. 5 Vé 
FFrijoles blfa. marows europeos 10.00 
Garbanzos gordos sin cribar. .. 7 % 
Harina de trigo aegún marca, 
saco de 6 Vi a Ml » % 
Harina maíz pais, quintal. . . 3 V4 
Heno americano, quintal. . . ,., 2.00 
Jamón paleto do 17 a. . . . 18.00 
Jamón pierna, qq. de 27 a. . 35 % 
Manteca primera, refinada, en 
tercerola, quintal a. . . , „, 17.47% 
Manteca menos refinada, qq. . 17.22 % 
Manteca compuesta, quintal. . 15 % 
Mantequilla, latas de media li-
bra, quintal de 61.00 a. . . . 65.00 
Mantequilla asturiana latas de 
4 libras, quintal de 45.00 a. 58.00 
Maíz argentino, c'oorado, cvln-
tal. .., ,., ,. 2 % 
Maíz de los Est-ados Unidos, 
quintal. ,., ̂  . M 2.55 
Maiz del pais, quintal. . . .: . 2.15 
Papas americanas en barril. . ,„ 5 1̂  
Papas en sacos. . . ,., „ „, .w 
Papas en tercerolas. M l% „, ,K 4 ^ 
Papas sacos Canadá. . .: . w 
Papas semilla blancas. ,., . „, c.00 
Papas semilla bliss. ,., . . „, 
Pimientos españoles V4 de 2a. 9 14 
de primera a. . ,. . .. . 10.00 
Queso patagras crema entera, 
quintal do 32 a. . . . . . . 
Queso patagras media crema, q 
Sal Molida. ,. . . • • • M tai M . . 
Sal espuma de 1.45 a. .: ,., w ,„ 
Sardinas espadan. españolas. 
Club, 30 mlm caja a , 
Sardinas españolas espadlp, 
planas de 18 mlm caja a . .. 
Bonito y atún, caja 15 a. 
Tasajo surtido, qq. ,. . 
Tasajo primera, quintal., . ,„ ,„ 
Tocino barriga, quintal. . . .,¡ 
Tcrnateb esnaflcl, natural, on 
cuartos 0:1 ja. . 
9.50 ¡Puré de tomate, octavos caja . 
Puré de tpmate, octavos caja. 












A Y E R H A B A N A y J A R U C O 
A H O R A C I E N F U E G O S 
E l 17 de I o s | corrien 
tes entregai'emos|a la sus-
criptora Pas tera^ Feifer, 
la casa que l e í fabr icamos 
en la calle d e i S a n t a C l a - ^ j 
ra, entre las d e | D E L I C I A S j 
y H O L G U I N ^ ( R e p a r t o f / 
" L A R E D O " ) en W P E R ^ 
L A D E L S U R , a | c u y o ' a c - | 
to invitamos a nuestros 
asociados y p ú b l i c c / e n g e - ^ 
neral. 
Acto de entrega de la Casa de la Eabana, a la señora lázara Pranclsc» Perná,ndea Murcia, ante el No-
tarlo, Dr. Alberto Pino y Quintana. :\JH 
Este sistema nuestro, de cumplir inmediata y religiosamente todos nuegros compromisos, nos han valido el credito|;W 
destructible de que gozamos en toda la R e p ú b l i c a y el extranjero. | 
Nuestros contratos en plaza son estimados como oro a c u ñ a d o y nuestros R E P A R T O S , preferidos por ser los más|bellos 
y mejor situados. 
Mucho es el dinero que se invierte en cosas inúti les. 
U N S O L O P E S O 
al mes invertido en nues-
tros Contratos, le hará 
propietario de su hogar 
en el lugar que desee y 
lo libra de las exigencias 
del casero. 
A n t e s d e c o m p n 
su terreno, su casa o de 
ordenar la c o n s t r u c c i ó n 
de és ta , pase por nuestra 
Oficina Central. Nosotros 
se la fabricaremos a su 
gusto de una p m á s plan-
tas, d á n d o l e comodidades 
para el pago. 
m 
Acto de entrega de la Casa de Jara o al Sr. Serafín Avendaño, ante el Notarlo Lodo. Antonio Borgefl Piloto» 
L O 
- • ••:- • 
COMPAÑIA NACIONAL1; 
) E URBANIZACION- | 
I N S T R U C C I O N E S , PRO-. 
f 
3 I E T A R I A D E LOS R E -
P A R T O S "América" , Am-
pliaciones de América , 
'Campanario". "Alturas 
h Bella Vi s ta" y "Altu-
ras de la Víbora**. 
Vista lateral do la casa do la Habana. 
O F I C I N A C E N T R A L : Padre Váre la , 7, (antes B e l a s c o a í n ) 
E D I F I C I O ' ' G L O B C T 
T e l é í o n o G e n t r o P r i v a d o : ñ - 8 9 7 5 
Presidencia. 
Administracioiir 
L a T e l e í o n i s t a C o m u n i c a r á c o n q u i e n u s t e d d e s e e , i c o j S í a . 
\ Oficina Central. 
C A B L E Y T E L E G R A F p : - G L O B O " . ^ G r ^ L S E N T O D O S L Q S P U E B L O S D E L A R E P U B L I C A 
c860i" 
AñO X C I J Í Á R Í O D E L A M A R I N A Noviembre 6 de 1923 
flNIFlESTOS 
-̂TtrTTrqTO 947—Vapor americano 
,nr Cobb". capitán Phelan, pro-
..Governou' West, consignado a R. 
p̂dente ae ^ ^ 
|fa srannen. 
pESCAPO: dez. 2 cajaB camar6n. 
E- clnchez: 3 idem idem. 
G- ^á"„nrt- 1 idem idem. 
V. g^ l í1 4 idem idem. 4 idem pes-
CaEléctrical Equitment: 1 caja acceso-
rios- -Ramos: 1 idem drogas. 
B1UerTcan R KxPref3s: 16 bult03 eX" 
press. . 
• ̂ tttttkSTO 948—Vapor americano 
M A N l F I E b ^ capitán Phelan. pro-
.•EBtrada ^aima^7ps consignado a R. 
rédente ae ly^j 
Brannen. 
VjVEBB8: tori. 25 cajag manteca. 
M- tocino. 55 huacales jamói?. 1,361 hilos tocmo .dem_ 
Hevia /""rñández: 30 idem idem. Campos i ernana ^ ^ 
González ^ CJ idem idem_ 
J- La>a Ruiz 1*61 kilos tocino. Llamas «ui7i-268 idem idem. 
Alonso ^P- cajas mantequilla, 3 
Swift ^^O'cor kilos puerco, 80 ter-
idem lom0' / ¿ a para Matanzas; 80 id. . 
^^^r . ibar énf' 2 huacales menudos, I 
I f e V - k ü o s Puerco para Santiago de 
^Jiménez Quevedo: 170 barriles man-
s!a?.aSVáñez: 13,608 kilos puerco. | 
?• nf,r Co- 6,940 kilos puerco. 100 , 
r̂amidem 32 ídem, 10 bafriles sal-
cajas ^ ' y . ^ kilos manteca, lo caías 
chichas. 21.o66 galletas. 1 barril ácido, 
í,de^ilos hil"; 4 cajas jabón 
2 ^ B o w r o a ñ Co: 400 cajas huevos. 
^ m ^ ^ C o : 920 sacos cemento. 
I - Tl/cher: 1.404 tubos. 
-r Ross: 8 autos. 
?ábH¿a de Hielo: 900 barriles vacíos. 
7Brsa"os malta, 115.920 botellas. 
p García: 441 tubos. 
?- Toredo: 1,200 atados duelas. 
J ; uíloa Co: 5 autos, 4 bultos acce-
BOírÍOSpeña Co: 4.726 piezas madera. 
T- ^piiPva Co: 1,291 idem idem. 
¿empañé de Aguas Minerales: 50.816 
^Ena^'aO bultos maquinarla. 
TirAVIFIESTO 949.— Vapor cubano 
.'Máxímo Gómez", capitán Erquiaga, 
procedente de Pensacola, consignado a 
^ A m ^ n ^ r ^ C o : 3,029. toneladas 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 950.—Vapor noruego 
••'Gunny". capitán Valvik. procedente de 
, perth Ambo .̂ consignado a Daniel Ba-
C0American Agriculturai Chemical: 116 
bultos materiales, 30 sacos abono, 
3.732,856 kilos idem a granel. 
MANIFIESTO 952—Remolcador ame-
ricano "Petrel", capitán Dorgan, pro-
cedente de Key Wast, consignado a Ly-
kes Bros. 
Lastre. 
MANIFIESTO 953—Vapor americano 
"Estrada Palma", capitán Phelan. pro-
cedente de Key West, consignado a R. 
L . Brannen. 
VIVEKES: 
Cuban Fruits Cold: 520 cajas peras, 
798 idem manzanas. 
J . Gallarreta Co: 756 idem idem. 
M García: 203 barriles idem. 
A. Armand e Hijo: 15,407 kilos co-
16 Canales Sobrino: 400 cajas huevos. 
García Hno: 400 Idem idem. 
N. Quiroga: 400 idem idem. 
R. Gutiérrez: 400 idem idem. 
Swift Co: 400 idem idem, 80 tercero-
las manteca. 
Pijuán Hno: 400 cajas huevos.. 
Diego Abascal Co: 500 idem idem. 
Lindner Hartmán: 13;731 kilos . puer-
co, 100 tercerolas manteca. 
Cudahy Packing: 150 idem idem, 200 
cajas carne, 202 idem salchichas, 295 
huacales jamón. 
MISCELANEA: 
, Central Camaguey: 3 piezas maquina-
ria. 
No marca' 136 bultos camas y acce-
sorios. 
Thrall Electrical C: 33 idem acceso-
rios. 
Central Adela:^ ISO idem maquinaria. 
Compañía Azucareraj 260 idem idem. 
C. M. Ayala: 1 caja calzado. 
Mercadal Co: 1 i'deiii idem. 
B. Ra'mos: 1 idem idem. 
Morgan McAvoy: .10, cajas Impresos 
y sobres. 
Ortega Fernández: 1 idem planchas. 
F . Suárez: 3 cajas accesorios auto. 
C. Fernández: 1 huacal samdera. 
Lugareño: 1 caja maquinaria. f. 
M. Robaina: 93 cerdos. 
C . K . Schulze: 5 cajas tejidos. 
• H . T . Robert: 1 idem pipa. 
R. ~F. Crusellas: 2 cajas muebles. 
Carasa Co: 2 cajas papel. 
Marieta Paint: 4 idem polvos. 
Fábrica de Tabaco Upmann: 1 caja 
de cajas vacías. , , , 
Y . Electrical Co: 114 cajas vidrios. 
P. Fernández Co: 2 idem archivos. 
F . Llorens: 5 bultos efectos de uso. 
Pomar Chao Co: 1 caja cubierto. 
F . Santiago: 2 idem banda. 
Gutiérrez Co: 1 idem papel. 
J . Albela: 1 idem idem. 
Ti. Morales: 3 cajas efectos de uso. 
R. K : 1 caja carbón. 
.1. S. C: 2 Idem láminas. 
J . Vidal: 1 idem correaje. 
B. B . y Co: 2 cajas cepillos. 
Raciona: 6 huacales maquinarla. 
Q. García: 14 cajas tubos. 
American R. Express: 1 fardo mues-
tras. 
Gurney: 2 cajas muebles. 
F . H . C: 4 idem accesorios. 
Ellis Bros: 30 bultos idem. 
O. P . : 2 cajas topes. 
C. G. M: 1 idem accesorios. 
Vasallo Barrinaga Co: 18 cajas acce-
sorios fotografías. 
A. Denadio: 1 caja elevador. 
A. M. Aparicio: 1 barril desperdi-
cios. 
.1. E . Musteller: 1 caja lámparas. 
S. A. y Co: 4 idem herramientas., 
K . y Co: 1 fardo muestras. 
V. G. Mendoza: 5 tambores pintura. 
R. C. G: 2 cajas lavatorios. 
925.—50 atados papel. 
W. E . y Co: 10 bultos maquinaria. 
Casa Giralt: 1 pianola. 
H . G. C: 1 caja aparato. 
\Herinanos Fernández:. 3 idem acceso-
rios. 
a Pascuali; 8 Idem tubos. 
Fernández: 1 idem alfileres. 
S. Co: 3 idem alambres. 
E . S. Co: 5 idem accesorios. 
M. Co: 1 idem idem. 
y Co: 1 idem idem. 
st India Oil: 54 bultos planchas. 
W. E . Y: 5 cajas calendarlos. 
M. Flores: 1 idem herramientas. 
C. E . S: 6 idem accesorios. , 
A. L : 1 ídem anillos. 
B . B . C: 2 idem chumaceras. 
B. Saiz: 1 Idem sombreros. 
La Ambrosía: 194 idem jarra. 
Havana Park: 3 cajas impresos. 
D. Silva: 4 idem accesorios. 
P. R . M: 4 cajas máquinas y acce-
sorios. 
S. E : 3 fardos goma. 
F . D: 1 caja ácido. 
R.. Goris: 17 barriles vidrios. 
Suárez Soto: 8 idem Idem. 
Pomar Chao 00^16 idem idem. 
Montalvo E : 51 bultos accesorios. 
Cruselals Co: 2 cajas juguetes. 
J . P: 1 Caja tubos. 
B. G. H: 1 idem cuero. 
Unión Comercial: 75 idem cápsulas. 
L . L . Aguirre Co:,2 cajas accesorios. 
Rosco: 120 cuñetes pólvora. 
A. Topp: 2 cajas cuchillos. 
E . R. C: 6 cajas ropa. 
A. S. Co: 50 fardos algodón. 
A.. Lusso: 1 caja accesorios. 
Radio Novelty: 1 caja idem, 1 idem 
idem. 
R. L . Co: 3 cajas cepillos. 
M. Martínez: 4 idem juguetes. 
P. C: 7 id^m libros. 
558.-6 idem juguetes. 
446.—14 idem quincalla. 
527.—11 idem idem. 
361.—20 Idem idem. 
F . García: 1 oaja muestras. 
CAEZABO: 
F . Eirin Co: 9 cajas calzado. 
R. S. Hir: 2 idem Idem. 
A. Sampedro: 1 idem idem. 
Majon Fernández: 2 idem idem. 
Ruiloba Co: 6 idem idem. 
G. J . Perelló: 4 idem idem. 
S. Benejam: 2 Idem Idem, 1 id. 
A. Coazon Co: 1 idem idem. 
R. Amavízcár: 2 idem idem. 
J . Díaz Hno: 1 idem idem. 
Martín Bueno: 3 idem cuero. 
M. Alonso Co: 3 cajas calzado. 
MANIFIESTO 954—Vapor americano 
"Lake Florian", capitán Jackson, proce-
dente de Houston y escalas, consigna-
do a Lykes Bros. 
DE HOUSTON: 
Lykes Bros: 4 cajas efectos. 
P. Robins Co: 2,330 sacos abono. 
Sinclair Cuban Oil: 25 cajas, 1,635 ba-
rriles aceite y grasa. 
F . Ezquerro: 250 sacos harina. 
Barraqué Maciá Co: 300 idem idem. 
DE BEATJMONT: 
Y. Pía: 765 raíles, 765 barras. 
F . Robins Co: 670 sacos abono. 
Lima y Daubal: 10 cajas accesorios. 
M. González Co: 250 sacos harina. 
Porto Verdura Hno: 76 pacas millo. 
A. Infante: 4 jabal íos . 
DE PORT NECHES 
Texaco: 26 8 bultos techado. 
Machado Soriano Co: 1.000 barriles 
cemento y asfalto.-
MANIFIESTO 955—Vapor americano 
Esperanza", capitán Seaston. proce-
Ô nte de New York, consignado a W. 
H. Smith. 
VIVERES: 
Y. Tong: 19 cajas pescado, 
fuentes Hno: 50 cajas jabón. 
Bowman Co: 600 sacos cebollas, 
teca eza SupPly: 10 tercerolas man-
González y Suárez: 10 cajas Idem, 
^i. Astorqui Co: 5 tercerolas jamón. 
^- C: 6 cajas quesos. 
•K- C: 31 tinas idem. 
MISCELANEA: 
C- L . y Co: 1 caja accesorios, 
y Co: 16 idem papel. 
rios0mpafiía Azucarera: 5 cajas acceso-
C- A: l fardo rejilla. 
J 1̂  tín: 2 cajas cuero. 
T t> ^ bultos accesorios. 
Qt„ Dejado: 2 cajas cápsulas. muiJ^I S- Machine Co: 28 cajas má-
iuina de coser y accesorios. 
y- González Co: 7 idem accesorios. 
T Z l̂01'- 3 cajas idem. 
^ -gady: 24 piezas fundidos. 
rios' • y Co: 31 huacales acce'so-









M. C. Tello: 5 bultos drogas. 
R. G. Mena D. Co: 5 idem idem. 
T. F . Turull: 17 idem ácido. • 
E E R R E T E R I A S : 
G. Barañano Co: 3 bultos ferretería. 
E . Rentería: 6 idem idem. 
Calvo Viera: 6 idem idem. 
Larrea Co: ' 10'idem idem. 
T. Martínez: 15 idem idem. 
C. Garay Co: 20 idem idem. 
E . G. A: 38 idem idem. 
J . A . : 29 idem idem. 
J . Iglesias: 4 idem Idem. 
M. Lozano: 68 idem idem. 
J . Fernández Co: 116 idem idem. 
J . Lanzagorta: 10 idem idem. 
TEJIDOS: 
V. Campa Co: 12 cajas tejidos. 
González Co: 5 idem idem. 
C. García- 3 idem Idem. 
Alvarez Valdés Co: 4 Idem idem. 
F . González Co: 4 idem idem. 
S. C. González: 1 idem idem. 
García. Vigil: 2 idem idem. 
Nacional de. Camisas: 4 idem idem. 
F . Canal: 1 idem idem. 
Solís Entrialgo Co: 4 idem Idem. 
G. Alvarez: 5 idem idem. 
J . López: 2 idem idem. 
S. Marrua: 1 idem idem. 
González Maribona: 2 idem Idem. 
J . Artau: 5 idem idem. 
J . Rodríguez Co: 1 idem idem. 
B. Pardías: 1 idem idetn. 
Prieto Hno: 14 idem idem. 
Leiva García: 1 idem idem. 
Caso Ferreiro: 9 idem Idem. 
Sánchez Hno: (5 Idem idem. 
Amado Paz Co: 5 idem idem. 
Diez García Co: 2 idem idem. 
Mangas Co: 1 idem Idem. 
Martínez Castro Co: 4 idem idem. 
Llapur Salud: 2 idem idem.-
García Vivanco Co: 10 idem idem. 
J . Fernández Co: 6 idem idem. 
P. Lung: 2 idem Idem. 
Fernández Co: 1 idem idem. 
C. S. Buy: 2 idem Idem. , ' 
J . C. Pin:. 2 idem idem. 
Menéndez Rodríguez Co: 2 Idem Id. 
Escalante Castillo Co: 18 Idem idem. 
Celis T. Co: 7 idem idem.' 
M. C. Nogueras: 4 idem Idem. 
Varias Marcas: 37 Idem idem. 
r . Y: 10 idem idem. 
\ M.: 55 cajas vino. / 
F . ncnifnguez: 30 cajas licor. 
J. Gaiiarreta Ct>: 10 idem chocolate. 
Angel Co: 5 idem conservas. 
R. Arguelles: 15 idem Idem. 
F . Tamames: 6 Idem idem. 
S. S. Fridlein: 100 cajas vino, 3 id. 
botellas. 
R. L>. C: 30 idem licor, 30 idem id. 
Angel Co: 152 idem idem. 
Lozano Acosta Co: 59 idem idem. 
Serrano Martín: 10 cajas bizcochos, 
10 idem conservas. 
Compañía Importadora: 100 Idem vi-
no. 
J . Gallarreta Co: 18 Idem licor. 
J . B. D: 10 cajas vino, 11 idem co-
ñac, 4 idem conservas. 
F . Tamames: 3J Idem chocolate. 
C. M. Sánchez. 4 idem vino. 
M. Villa: 3 Idem ídem. 
R. Arguelles: 5 cajas gotas amargas. 
MISCELANEA: 
Compañía Industrial de Hierro: 2 ca-
jas barra. 
Q. García: 3 Idem Idem. 
Santa Cecilia: 1 caja papeles. 
L . Redor: 1 Idem maquinarla. 
P. R: 1 ide'a efectos. 
F . Suárez Co; 6 toneles porcelana. 
Aspuru Co 4 cajas tela 
Araluce Alegría Co 2 id id 
C A I tonel vidrios 
H Argiielles 1 caja porcelana 
Mederos Hoz 1 caja perfumerías 
P C P 1 caja peinetas 
C G 1 id abanicos 
P Fernández Co B id paja 
C B 1 caja ácido 
M P Pérez 1 id perfumería 
Arredondo Pérez Co 1 caja tejidos 
M L 1 id ropa 
A Reyes 2 cajas Jabón 
N Lourdes 1 baúl ropa 
Zaldo Co 1 tonel porcelana 
J Pí 2 cajas cápsulas. 
Briol Co 1 id clavos 
F C Blanco Co 2 cajas relojería 
L Roy 1 caja herramienta 
J P L 1 Id alfombra 
C Borkowitz 2 cajas efectos 
L R G 1 id sombreros 
P Fernández Co 1 Id hilo 
J A López 1 id barra 
R Dussaq 370 bultos accesorios auto 
Señoritas Tapia 3 cajas sombreros 
M Z 43 id papel 
E Paez 4 id cuadros 
S J 4 cajas ropa 
P Alvarez 1 caja alfombra 
B H 1 id tejidos 
A B 1 Id id 
G Suárez 10 fardos gelatina 
J C Pin 2 cajas perfumerías 
Escalante Castillo Co 3 cajas peines 
J Rigotti 1 baúl ropa 
Compañía Azucarera 2 cajas barra 
M P 1 bulto muestras 
Sánchez Hno 1 caja cepillos 
R C 1 id tejidos 
S'V 4 id id 
P S 1 id ropa 
L Pradel 1 id tela 
Díaz Alvarez 1 caja herramientas 
• L F de Cárdenas 6 cajas cuero y te-
jidos 
E García 1 caja algodón 
Baranda Tosar 2 cajas flores 
F A 1 id tejidos 
B H 1 id perlas 
Romero Co 14 id Juguetes 
A B C 3 cajas efectoŝ  de modas 
García Co 1 id boneterías 
Menéndez Hno 1 id id ' i 
F P 1 id efectos de oficina 
P Madraga 2 id alfombras 
C Diego ,1 id id 
L López 1 id tejidos 
M F Moya 1 id medias 
C Cidroí 1 id sombreros 
M Sánchez 6 Id porcelana 
S M Eslavanes 1 caja alfombras 
F Menéndez 2 cajas porcelana 
B F Carvajal 1 id mercerías 
García Hno 1 id Id 
C C C 1 id tejidos 
A Suarez 2 id efectos 
A G Aalvazzi 5 Id muebles 
D Ruisanchez 9 id id 
B Pujol Co 3 Id id 
A Voci Hno 1 id papel 
F C Blanco 1 id bi-once 
S Núñez 2 id sombreros 
Solana Hno Co 3 id tinta 
Carasa Co 3 id id 
Garín González 2 id cuchillería. 
Prieto Hno 1 id paraguas 
B Calvet 1 Id quincalla 
B Pardías 4 id perfumerías 
Celis T Co 1 id botones 
Menéndez Rodríguez Co 2 id Jugue-
tes 
Menéndez Co 1 Id botones 
C S Buy 2 Id perfumerías 
P Lung 1 Id id 
Guido B 3 id sombreros 
M Hernández 1 id cuadros 
R Sainz Co 3 id tejidos 
L A Cabello 1 id porcelana 
M Carvajal 12 id agua mineral 
M F C 3 cajas perfumerías 
Viuda Doris Co 3 id id 
Compañía Litográfica 3 id aceite 
DROGAS 
D A H Mena 17 cajas drogas 
M L L 10 id id 13 id id 8 id id 
F M 1 Id id 
E Sarrá 23 Id id 
L M 40 id id 
H L Bienvernú 27 id id 
L W 5 id id 8 id id 
M Guerrero S 6 id id , 
R L 8 id id 
J M 4 id id 
.1 Murillo 12 id id 165 id id 
T Touzet 2 id id . 
J D 30 id id 
DE SANTANDER 
A Aguiar 20 cajas vino 
DE GIJON 
F López 51 cajas sidra 
G García Piñón 6 bultos efectos de 
uso y dulces 
DE LA CORUÑA 
Suarez Raihos Co 360 sacos casta-
ñas 
R Meló 150 gallos 
J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
¿TIENE USTED BONOS DE LA R E P U B L I C A DE CUBA? 
Cuando le salgan premiados o los cupones e s t én venci-
dos, yo se los pago en el acto, mediante una p e q u e ñ a 
comis ión . 
También compro los cupones dos meses antes del ven-
cimiento. 
Oficinas: Banco Nacional 226-227-228 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 
E X P O R T ñ G l O N E S 
EXPORTACION DE FRUTOS 
Vapor Americano "Orizaba" para New 
íork. 
F . Someford para J . Cochran qp. 25 
hles. aguacates. 
Havana Terminal para F . Dowlng Co, 
383 hles. toron-Jas. 
Godlnez Hno. para West India 19 
hles. piñas. 
EXPORTACION DE CUEROS 
Vapor Americano "Orizaba'' para New 
York. " 
Manuel Suarez para Orden 2,236 líos 
do cueros verdes, salados de dos cue-
ros. Valor $27.200. 
ra Orden 85,000 Id. Romeo y Julieta 
P?.ra varios, 21,800 id. Aliones Ltd. 
para varios: 44,500 id. J . F . Rocha pa-
ra varios: 60,600 id y Raffenburghs pa-
ra Same 10 tercios, 5 bles, tabaco. H . 
Diehl para orden 100 tercios id. M. 
A. Suarez para G. H . P. Cigar Co. 
38 pacas, 10 id. tabaco idem para S. 
Rossln Co, 202 tercios tabaco. V. Bar-
ba para M. Dreybur 2,000 tabaco. Fer-
nández Pálido para orden 10,000 taba-





EXPORTACION DE TABACO 
Vapor Americano "Orizaba" para New 
York. 
V. Suárez para Orden 18 bles., 35 
tercios, 5 id. tabaco, 47 bles., 30 tercios, 
28 pacas Id. Rey del Mundo para orden 
6,650 tabacos. A. Florez para orden 
5,000 id. Leslle Pantin Co. para Or-
den 67,700 tabacos. Por Larraftaga, pa-
V. Suarez para Orden 25 pacas ta-
baco . 
Vapor Americano "Cuba" para Tam-
pa.. 
V. Suarez para 3. Fernández 135 
pncas tabaco. 
Cuban Land Co. para M. Valle, 14 
id. Id. Idem para Am. Branch, 17 Id. 
'.d. V . Suarez para Orden 316 tercios, 
58 pacas tabaco. 
C A M I O N E S 
HAS BARATOS QUE ANTES BE LA (TORA 
E X I S T E N C I A | D E S D E 1-1 ¡2. H A S T A 
T O N E L A D A S Y D E V O L T E O 
S U R T I D O C O M P L E T O D E R E P U E S T O 
vo & E p p m g e r 
Ignacio Agramouts 
(Zulueta) y Gloria 
MANIFIESTO 956, — Vapor inglés 
"Oriana", capitán Christlan, procedente 
de Valparaíso y escalas, consignado a 
Dussaq y Co. 
DE VALPARAISO 
L R C: 200 sacos frijol. 
G. S: 132 Idem idem. 
M N: 100 Idem idem. 
P. H . C: 125 idem idem. 
P H L : 30 Idem idem. 
A. C. C: 100 idem Idem. 
F G C: 50 idem, idem. 
V H C: 125 Idem idem. 
V H: 326 idem idem. 
R E C: 41 idem idem. 
E L M: 750 idem idem. 
MANIFIESTO 957.—- Vapor francés 
"Cuba", capitán Thomas, procedente de 
St. Nazaire y escalas, consignado a E . 
Gaye. 
DE ST. NAZAIRE 
i V I V E R E S : 
I R. Laluerza: 3 cajas frutas. 
I R . Elisalt: 16 idem licor, 400 idem 
vino, 200 Idem idem. 
M. Muñoz: 100 idem chocolate. 
I A. C: 25 tinas quesos. 
P U E R T A S Y V E N T A N A S 
S I N R E T E N E S 
casa |UIia especie' ŝ 10 Q"6 "stecl encuentra cuando alquila una 
íuert r 1(1116 tanto economizar? Retenes o sujetadores para toda 
g r a / v7 ventana son casi tan nscesarios en Cuba como las bisa-
do L 101116 1)000 aumentan la inversión total si se agregan cuan-
uo se compran los otros herrajes! 
H e r r a j e s e s c a s e a n m u c h o e n l a s 
C a s a s d e A l q u i l e r 
Reten No. 86 
y no debía ser, porque los alquileres son altos—cada 
LOS HERRAJES CUESTAN POCO 
día m,áe— j 
EDGAR A. REYNOLDS 
("La Agencia de Sargent") Rglgj] 
\MERCADERES 22. : Apartado 1216 : Teléfo 
No. 87 
no A-7966 
MANIFIESTO 958, vapor americano 
"Finland" capitán Monroe, procedente 
de New Tork consignado a la West 
Indies Shipphlng Co. 
b'os y aecs 100 tordos sacos 
A G Bulle 140 sacos parafina 
Portilla Hno 1 caja tejidos 
L del Térro 2 cajas medias 
F Palacio y Co 60 huacales aecs 
monturas 
Inter Tradlng Co 5 barriles tiras de 
hierro 
Tropical Express 1 órgano 
Ellis Bros 880 sacos yeso' 
Angel Madera 8 rollos lona 
.1 G Rodrfgnez y Co 4 fardos tejidos 
Sobrino P Alonso Co 5 cajas calzado 
B Alvarado 18 cajas máquinas y aecs 
González y Co 16 cajas válvulas 
J S Gómez y Co 550 rollos alambre 
70 cuñetes grampas 186 id clavos 
H Llano y Co 2 cajas calzado 
Mazo Ruiloba Sobrino 2 Id id 
General Sugar Co 2 btos aecs im-
prenta 
Porto Verdura Hno 80 fardos millo 
Olavarria. 205 cajas hojalata 
Pernas Collado y Co 726 id id 
S y Zoller 3 cajas camisas 
MADERAS 
G R Olliphant 500 atadas madera 
F C Unidos 1.667 id 2.368 piezas id 
Havana Central Ry Co 35 postes 
West India Oil Refg Co 5.200 ata-
dos corte 
Godinez Hno 12.000 Id Id 
F E D E R A C I O N D E C O R P O R A -
C I O N E S E C O N O M I C A S 
El Comité Permanente de Corpora-
ciones Económicas ha dirigido a las de-
más Corporaciones de su índole la si-
guiente circular: 
A I.AS CORPORACIONES ECONOMI-
CAS DE DA REPUBLICA 
r e s a t r a c a d o s a l o s Ah 
t r i f o s e l m i s m o d í a 
an. En Machina. Lake i 
En San José, Esperanza.. 
En Arsenal, E . Palma, Gov. Cobb. 
En Atarés, Santa Isabel, 
En Regla, Bralland, Goleta Flechas 
. Cunny. 
I C O D E T 
P A R A H O Y 






J . M. 
)r, 100 
MANIFIESTO 959 vapor Inglés "Ber-
windmoor" capitán Wlillams, proceden-
te de Newport consignado a Havana 
Coal Co. 
Havana Coal Co. 9,409 toneladas car-
bón mineral. 
CS611 Id-G 
MANIFIESTO 960 vapor americano 
"Princeton" capitán Clothler, proceden-
te de Tampico consignado a la West 
India Oil Co. 
West India OH 2,250.000 kilos pe-
tróleo crudo 1,500.000 id Id para 7-nti-
llas 3,000.000 id id para Sagua. 
MANIFIESTO 961 vapor americano 
"J R Parrott" capitán Harrington pro-
cedente de Key West consignado a R 
L Brannen 
MISCED ANEAS 
G Petriccione 16 autos 
L B Ross 47 Id 
Havana Electric R Co. 47 bultos ac-
cesorios eléctricos y ácido 
No marca 267 atados planchas 
Fernández León Co 225 huacales bo-
Droguería Johnson 218 cajas Id 
T F Turull Co 23,259 kilos ácido no 
vienen. , ,, 
Brunswick Balko 152 bultos materia-
les para mesas de billar 
Barañano G Co 306 cajas vidrios 
No marca 19,371 kilo-3 aceite 
F C Unidos 47 postes 
Armour Co 927 atados cortes 
Fábrica de Hielo 57,904 botellas 
MADERA 
Pérez Hno 1168 pieza madera 
Salmón Brick Lumber 7184 id Id 
MANIFIESTO 962 vapor americano 
"Zacapa" capitán Baxter procedente de 
New Orleans consignado a W M Da-
niel 
V I V E R E S 
C EchevarrI y Co 60 cajas camarones 
H Astorqui y Co 1.000 sacos sal 
Swlft y Co 5 cajas Jamón 
C E O 335 sacos arroz 
J Várela 300 id cebollas 
Bonet y Co 250 id harina 
J A Palacio y\Co 300 id cebollas 
M Rabasa 100) Id harina 
M González y Co 200 id garbanzos 
Pita Hno 182 id Id 
Compañía Mefg Nacional 500 Id ha-
rina 
N Hernández y Co 53 sacos garban-
zos 
F Cola 6 cajas dulce 
Tauler Sánchez y Co 50 atados dá-
tiles 
Pifian y Co 500 sacos harina 
J Rafecas y Co 25 cajas camarones 
López Pereda y Co 300 sacos cebollas 
Romagosa y Co 50 cajas camarones 
C Ste^yard O Neill 614 sacos cebollas 
F Bowman y Co 300 id id 
FORRAJE 
Benjamín Fernández 300 sacos maiz 
Miranda Gutiérrez 300 id Id 
M Barrera y Co 300 id id 
Otero y Co 500 Id id 
Ramos Barrea Co 300 Id id 
E Sustacha í:o 300 id id 
F Erviti y Co 500 id id 
B Fernández Co 600 id id 300 Id 
avena 
MISCED ANEAS 
F Francos Fernández 2 cajas calzado 
M Fernández y Co 2 id id 
Keiffer Bros y Co 35 id id 
Cuban Portland Cenient 426 btos tu-
MANTFTESTO 963 vapor americano 
"Chalmette" capitán Day procedente de 
New Orleans consignado a W E Ridew-
gay 
V I V E R E S 
Fernández Trapaga y Co 300 sacos 
harina. 
Villar y Villar 200 id id 
Gancedo Fernández 150 id Id 
Beis y Co 250 id sal 
Piñan y Co 100 id garbanzos 25 ba-
rriles aceite 
Kingsbury y Co 3 fardos sacos 375 
sacos garbanzos ^ 
Estrada Salsamcndi y Co 250 sacos 
sal 
Benjamín Fernández 250 id Id 
Tauler Sánchez y Co 375 Id id 
E R Margarlt 200 id garbanzos 
Santamaría y Co 148 id Id 
M Viqueras 400 cajas macarrón 
C Steward O'Neill 608 sacos cebollas 
Galbán Lobo y Co 50 cajas salchichas 
Pita Hnos 50 cajas maiz 
Independent Frult 5 sacos frijol 
P Inclán Co 20 barriles camarones 
Ramos Larrea y Co 5 id id 
Santeiro y Co 5 id id 
Guarantee Sales Co 3 cajas dulce 
A LiyI 4 barriles camarones 
J Layton y Co 101 btos legumbres 
5 sacos papas 6 b. ostras 
García Hno 3 0 Jaulas aves 
FORRAJE 
Beis y Co 1.050 sacos alimento 
M Soto y Co 300 id maiz 
López y Co 300 id id 
González y Suarez 300 Id di 
R Palacios y Co 600 id Id 
M Barrera y Co 300 id Id 
A Armand e Hijo 600 id id 
Andrés Mon Hno 300 id avena 
Swift y Co 28 id Id 8 id maíz 7 id 
afrecho 109 pacas heno 
MISCED ANEAS 
Ellis Bros 880 sacos yeso 
J Boada 100|3 sebo 
P C Unidos 1.020 piezas maderas 
Alegret Pelleyá y Co 234 id Id 
J Fernández y Co 38 cajas pintura 
1 id impresos 
M Agüera 2 Id id 25 id pintura 
González Caruz 44 id id 1 id impre-
sos 
Pardo y Co 2 id id 20 id barniz 115 
id pintura 
Migoya Hno 39 cajas id 1 Id impre-
sos 
M García 3 cuñetes pintura 
Cuban Cañe Sgar 6 bultos planchas 
de cobre 
S Mayela 13 fardos sacos vacíos 
Dyer y Du-breuil 1 caja ropa 
Hernández y Agusti 1 rollo cuero 
Martín Bu-eno 4 id id 
Incera y Co 2 id id 
A Alvarez 1 caja herramientas 2 
id sierras 
L C 20 cajas efectos 
Fred Wolfe 28 vacas, 28 crias 
Lykes Bros 2 caballos 
SALIDAS: 
Manifiesto 
De acuerdo con lo manifestado en 
nuestras comunicaciones de 8 y 26 de 
octubre último, el viernes próximo, 9 
del mes corriente, se celebrará la Asam-
blea de constitución de la Federación 
Nacional de Corporaciones Económicas, 
a la una p. m. en el Roof Garden del 
Hotel Plaza. 
E l mismo día y en el propio lugar, 
se efectuará el quinto almuerzo men-
sual de presidentes, secretarios, y de-
legados de estos colectividades; cuyo 
acto se ha anunciado para las doce me-
ridiano, con el propósito de que concu-
rran a él los comisionados para consti-
tuir la Federación mencionada. 
Los señores deiegvidos deberán ir pro-
vistos de la credencial correspondiente, 
para tomar parte en las discusiones, y 
todos aquellos que descii- asistir al al-
muerzo, deberán también» participar su 
adhesión al mismo antes del día en que 
se celebre, remitiendo después los tres 
pesos que avda cubierto importa. 
La asamblea,se regirá por la siguiente l:>ara ^a 
orden del día: 
1. —Informe descriptivo de los traba-
jos realizados por el Comité Permanen-
te del Congreso Nacional de Corpora-
clon-es Económicas. 
2. —Elección de una'mesa provisional. 
3. —Ponencia de la Cámara de Comer-
cio de Santiago de Cuba para constituir 
la Federación Nacional le Corporaciones 
Económicas. 
4. —Conveniencia o inconveniencia de 
que las corporaciones económicas in-
tervengan, de una imnera activa, en la 
vida pública. 
Cuanto mayor sea el número de dele-
gados que concurran a esta asamblea, 
tanto mejor será el acierto en que los 
acuerdos se inspiren y la fuerza que és-
tos tengan. Rogamos por tal motivo, 
que todas Jas corporaciones acojan núes 
tra citación con verdadero entusiasmo, 
designando hasta tres comisionados para 
que las representen en tan importante 
acto. 
Habana, Noviembre 3 de 1923. 
Dr. Pedro P. Kohly, 
Presidente. 
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CASA BLANCA Nov. 5. 
DIARIO.—Habana. 
Eetado del tiempo lunes 7 a. m. 
Golfo de Méjico tiempo variable con 
nublado y lluvias, barómetro en as-
censo, vientos frescos de región nor-
te y muy fuertes del norte en Ve-
racruz. Atlántico norte de antillai 
buen tiempo, barómetro bajo la ñor 
mal, nublados y lluvias en golfo d< 
Cbarleston, vientos variables. Ma: 
Caribe bu.en tiempo, barómetro ñor 
mal , vientos variables. 
Pronóstico mitad oriental de 1» 
isla buen tiempo hoy y martes igua 
les temperaturas, terrales y brisas 
mitad occidental .buen tiempo en ge 
neral hoy y el martes con tenden 
cia variablbe y ligero descenso ei 
temperaturas, algunos nublados yien 
tas principalmente de región norte 
Observatorio Nacional. 
Wost India Co. — 35 tambores vacíos. 
Manifiesto 563. —- Goleta "Almanza 
dt-.Nuevitas. Con carbón. . 
Manifiesto 564. — Goleta "Isla da 
Ctiba*- de Caibarién. Con carbón. 
Manifiesto 565,. — —Coleta "Pilar" 
de Matanzas. Con carga general. 
Manifiesto 565. — Goleta "Francis-
co Javier" de Orozco. Con carga gene-
ra'i. 
B U L T O S S A L I D O S D U R A M I 
E L D I A D E A Y E R 
567. — Vapor "Antolín' 
y escalas. Con carga ge-
ral 
Manifiesto 568. — Vapor "Caibarién" 
para Caibarién y escalas. Con carga 
general. 
Kan .Francisco . . 
Machina 





Tallapiedra . . . 
Atarés 
Regla 













D E L A S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
s -
T W S E N G E H 
y C O M E R C I A N T E S 
SURTIMOS: 
Materias prlnm 




Potasas y Sos»' 
Colores 
Esencias 
Gomas y Colas 
Químicos y Drogas 
en general. 
R I C L A 2 y 4 . H A B A N A . 
T e l f . M - 6 9 8 5 y A - 6 3 6 8 
En beneficio de nuestra ganadería y 
velando siempre por el engrandecimien-
to de la misma, la Sección de Veterina-
ria y Zootecnia de la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y.Trabajo, no ha ce-
sado ni un solo instante en la campaña 
j emprendida con ese objeto, repartiendo 
gratuitamente toda la cantidad de vacu-
1 na necesaria para prevenir a nuestro 
ganado contra los carbuncos bacteridia-
no y sintomático, que constituyen el 
peligro más grande y positivo que se 
cierne actualmente sobre toda explota-
ción- ganadera. 
Estas vacunas se entregan inmediata-
mente a quien la solicite, 
qué sea la cantidad pedida. 
Vacunas distribuidas durante la se 
mana comprendida del día 29 de octubr. 
al 3 do los corrientes: 
Contra el carbunco sintomático: 
dosis. 
T 
PTOTOAOO E N 18G9 
OPICIHA CENTBAIi MOKTBEAIi, CAiTADA 
CAFITAX. PACíADO 
RjGSUIíVA 
ACTIVO XOTAX. , . 















Ciego cíe Avila 
Olanfaegos 
" Calzaíla 












Parque d<j Palma Soriano 
de 'a India Pinar del Bio 
Pra(?o 7í A Placetas 
Vedado 
Víbora. «Cabana, 
Agnlar 75, Holguín 
Avenida de Jatibonico 
Italia 92. Jobabo 
Avenida de Jovellanos 
Italia 134. La Esmeralda 
Belascoain Majagua 
Iionja del Manzanillo 
Comercio Marlanao 
Manzana Matanzas 
de Gómez. " Calzada 
Mor*e 160 do Tirry, 
Monte 337 Miranda 




Sagua la Granda 
Sancti Spíritus 
Santa Clara 
Santiago de Cuba 
Trinidad 
Unión de Beyes 




ftaza del M^dlo 
Zulueta 
GIROS ESPAÑA A LOS MEJORES 
TIPOS DE CAMBIO 
cualquiera 
18600 
•Contra el carbunco bacteridiano: 5856. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A Q U E 
T I E N E N R E G I S T R O A B I E R T O 
S. A . 
SEClíE T A R I A 
Se recuerda a los 'tenedores de Bo-jc ión de dicho cupón, en las oficinas 
nos de osta Compañía, que el día I de la Compañía: Infanta número 62, 
31 del pasado mes de Octubre, ven- Habana, Noviembre lo. de 1923. 
ció el cupón semestral r.o. 3, y que Carlos A L Z C G A R A Y . 
su pago ee efectúa a la presenta-1 Secretario. 










| Now Tork. 
I Americano "Rodio" para Georgetown. 
Americano "Ecuador" para Baltimore. 
| Americano "C. Mary*' para Puerto 
i Cortez. 
Español "P. Orive" pára Las Palmas, 
i Español "Cádiz" para Santa Cruz y 
1 escala" 
"Island Home" para George-
para Belice y eeca-
"Zarapa" para Cristóbal. 
"México" para New Tork. 
"Siboney" para New Tork. 
"Santa Verónica" para 
B A N Q U E R O S . ^ 
H A B A N A 
A g u / s r W6-Í08 
V""}*™ C H E Q U E S D E V I A J E R O S Poderos 
E H T O D A S P A R T I U S D E L M U N D O 1 
C A R T A S D E C R E D i T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O K D E C A J A D E A H O R R O S " 
ReübimDs depésitos es esta Secáfci. ligando intereses s! 3 por tOO ansal 
Todas estas operaciones puede* efectaarse también par correo 
N o v i e m b r e 6 d e 1 9 2 3 D I A R I O P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
[REVISIñ DE ñZUGñRE 
D O N M I G U E L P O N T 
(Por nuestro hilo directo) 
JíUEVA YORK, Noviembre 5. 
E l tono latente general del mercado 
tíe azúcar crudo estuvo hoy sostenido 
con muy escasas ofertas de Cuba y 
ninguna por debajo de 5-. 1|4 centavos 
costo y flete. Sucedió que al cerrar la 
semana pasada los refinadores cana-
dienses compraron 5.000 sacos de azú-
car del Perú que debían llegar hoy, 
a 4.11|16 centavos costo seguro y fle-
te y hoy la federal compró 400 tone-
ladas de azúcar del Perú, que deben 
llegar el 15 de noviembre, a 4.5|8 cen-
tavos costo seguro y flete, Nueva York. 
L a National y Warner1 compraron 
16.000 toneladas de Santo Domingo, 
precio según el mercado a su llegada. 
Esta transacción se consideró como 
más alcista que otra cosa, por el mo-
tivo de que se necesita .un lote redondo 
de crudos fuera del mercado e indica 
Que los refinadores consideran que los 
crudos no estarán muy abundantes más 
tarde. En ausencia de nuevos negocios 
para los de Cuba, el precio del de en-
trega Inmediata permaneció sin cam-
ino a 6.91 centavos pagado el dere-
jpho. 
TVTimOS HE AZUCAR CRtTDO 
E l curso de los precios en los futu-
ros de azúcar crudo tendía lentamente 
a' SAiblr hoy, con los operadores más 
o menos cautelosos. Parece rio haber 
más de 500 toneladas de azúcar crudo 
en almacén para entregar en virtud de 
contratos dé Diciembre, y con un in-
terés corto i-'considerable en ese mes, 
alguna preocupación se hace percepti-
ble. Recientement, Diciembre ha esta-
do avanzando lentamente hasta un pun-
to más cerca de, una paridad del mer-
pado de entrega Inmediata. Hoy los 
precios iniciales estuvieron sin cam-
bio y hasta a una baja de 1 punto, 
pero con moderado apoyo en Diciembre 
de los cortos y demanda para marzo 
por ln. cuenta de Europa, los precios 
subieron lentamente hacia arriba, ce-
rrando el mercado de 3 a 5 puntos ne-






Marzo » . 
Mayo' . . 
Julio . . 



























Nos complace informar que en recien-
te junta celebrada por ki Oficina Nacio-
nal de Relaciones Comerciales Interna-
cionales, ha sido nombrado nuestro ami-
go, don Miguel Pont, Irector de esa or-
ganización . 
Felicitnmos a esa oficina por tan acer-
tado nombramiento en la seguridad de 
que ello ha de contribuir al mayor éxito 
de la Primer Feria Muestrario Inter-
nacional de la Habana que tanto influi-
rán 'en el movimiento comerctal e In-
dustrial de nuestra nación. 
AZUCAR REFINADO 
R E V I S T A D E B O N O S 
No hubo cambio en los precios de 
la lista de los refinadores. Por el mo-
mento las ofertas de" segunda' mano pa-
recen haberse eliminado del mercado. 
E l territorio' de los refinadores de azú-
car de caña en el Este está ahora 
bastant elimitado, debido a la presión 
del azúcar de remolacha. Cosa notable 
en el mercado fué el anuncio por la 
Federal Sugar Refining Co., que decía 
que hasta nuevo aviéo sobre las entre-
gas en la ciudad, a menos que . los com-
pradores estén dispuestos a aceptar un 
mínimum de 5 cajas de tabletas con 
cada carga de azúcar granulado, el pre-
cio sería de 5 centavos por cien libras, 
por encima del cotizado abiertamente. 
FUTUROS DE AZUCAR REPINADO 
Este mercado estuvo enteramente no-




DICIEMBRE . . 
C I E R R E 
8.10 
8.10 
B O L S A DE Lfl H f l B f l N ñ 
i KERCADO DE VALORES 
A la espectatlva permanece el mer-
cado local de valores, con precios sos-
tenidos. 
En la cotización oficial no se efectuó 
operación alguna. 
Extraoficiulmente y a precios reser-
vados se operó en distintos lotes de bo-
nos de la República, de la Licorera', 
Obligacion-es del Ayuntamiento de la 
Havana Electric y de la Compañía de 
Jarcia de Matanzas. 
Quieto y sostenido cerró el mercado. 
•Cotización, del Bolsín 








Rep. Cuba Speyer.-. 
tdem Idem (. . int.). . . . 85 
Id., Id. (414 ojo). . . . . 85 
Id. id. Morgan 1914. . ,.; 90 
Id. id: 6 olo- Tesoro. ,« . . 98%-
Id. id. puertos, . . . . . 89*4 
Havana Electric Ry, Co. . 90 
Havaná Electric H . Gral. 82 
Cuban Telephóne Co. ... ... 86 
ACCIONES 
F . C . Unidos. .. .. . * . 66 76, 
Havana Electric pref. ,., . 9914 100.1/i 
Idem comunes. . . . . . . 83 
Teléfono, . preferidas. . . . . 9 3 
Teléfono, comunes. ,. „; . 85 
Inter. Telephóne Co. . .. .. es^i 
Naviera, preferidas. . . . 62 
Naviera, comunes. ,. ^ .. w 10 
Manufcturera, pref. . .., . 11% 
!Manufacturera, com . . . 3 
Licorera, comunes. M , . 3̂ 4 
Jarcia, preferidas. . . * . 71^ 
Jarcia, sindicadas. . m * 71 
Jarcia, comunes. . .. . ,. . 12 ^ 













C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos j Obllsraclonea 
Ccrap. Veníl 
B Rep. Cuba Speyer. . . 
5 Rep. Cuba D. int. . . 
4% Rep. Cuba (4% o|o). . 
6 R. Cuba 1914 Morgan. 
6 Rep. Cuba 1917 tesoro. 
6 R. Cuba puertos. .. . 
6 Ay to. lia. Hip. . . . 
€ Ayto. 2a. Hip. . . . 
< Glbara-Holeuin la. Hip 
5 F . C. IJ . perpétuas. . 
7 Banco Territorial S. A. 
i Banco Teritorlal Serl* 
B, $2 .000.0'\0 en d r -
en circulación. . . . 
6 Gas y Electricidad. . 
5 Havana Electric Ry. . 
u Havana ¿.'zectric Ry. 
Hip. Gral. ($6.000.000 
en circulación. . „. 
Í3iectric Stgo. Cuba. . 
Matad3ro la . Hip. . , 
Cuban Telephóne. . 
Ciepo de Avila 
Cervecera, la. Hip. 
Bonos F .del Noroeste 
de Babia Honda a 
Guana ($10.000.000 
en c i r c u l a c i ó n ) . . . . 
í Bonos del Acueíiucto do 
Clenfuegos. . . . . 
I" Obligaciones Maimfac-
tUx'er aNacional. . . 
S Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephóne Co 
I Obligaciones Ca. TJrba-
Playa de Marianao. . 
' t Bonos TTlp. ConsotJda-
ted Shoe Corporation 
<Oa. Consolidadív de 
Calzado 
t Bonos 2a. Hipoteca 
Serie B. 
í Bonos Hip Compañía 
Licorera Cubana. . . 
ACCIONBSS 
| Banco Español., , . 
| Kanco Agrícola. m m • m 
Banco Nacional, w . 
Fomento Agrario. m . . . 
! Banco Territorial. . , . . 
Banco Territorial, bsnef. . 
Trust Co. (ISÔ COOO en cir-
culación) . . . . „. „ . . 
Banco de Préstamos aobre 
Joyería ($50.000 «n cir-
culación) 
Banco Inter, de Cu bit (Se-
rte A ) . . . . . . . . .. 
V. C. Unidos. ... ... . . (, 
C. C. Oeste. . . . . . 
Cubaii Central, pref. . . 
Cuban Central, com. . . . 
C. Gibara y Holgruln. 
Cuba R. R . . . . . . . . . 
Rlectric Stgo. d© Cuba. . 
Havana Electric pref. ,„ . 
Havana Electric com. . ,., 
Eléctrica de Marianao. . . 
Wléctrlca Ranctl Splritus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
































Cervecera Int,, com. •„ . 5 é 
Lonja Comercio pref. . :. 100 
Lonja Comercio, com. . . 175 
Corupafua Curtidora Cubana 
pref. $400.DOC- «n circu-
lación- Nominal 
Compañía Curtidora Cubana 
comunes $400.000 en cir-
culación , . , . « .» • Nomlnil 
Teléfono, peferdas. . . . . 93 96 
Teléfono, comunes. . . . 88 
inier. Telennone and Tele-
graph Corp. . . .. .,. . 63^ 65 
U^Lcioero iiiJustrlal. . . . íMoinl»*! 
Industial Cuba Nominal 
7 o]o Naviera, pref. . . . 62 70 
Naviera, comunes. . :. ,. . 9^ 15 
Cuba Cañe, pref Nominal 
Cuba Cañe. com. . . . . . Nominal 
Ciego de Avila. •. , ... •. . 5 
i 010 Ca. Cubana de Pesca 
y Naveg-aclón. $550.000 
en circulación, pref. . , 80 
Ca. Cubana tle f'esca y 
Navegación. ($1.100.000 
en circulación, com. . . 20 30 
Union rt'isp. Americana de 
Seguros 37 48 
Oní<vn Hiso. Americana 
beneficiarlas, . . . . . Nominal 
Diuóii o a Co. ($650.000 en 
circulación) Nominal 
Cubar Tire and Rubber Co 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co 
comunes. . . . . . . . . . Nominal 
7 010. Ca. Manufacturera 
Nacional, preferidas. . . 11% 13 
¿>.í . MHiiufaciurera Nacio-
nal, c o m u n e s 3 8 ^ 
i'orisianciw Conuer Co. . . ISomlnai 
Licorera Cubana, com. . . &V2 5 
Ja. .Naclonaí de lJerfume-
ria nr'-f ($1.000.000 Cíi 
circulación. . ., . . . . 60 80 
t. jNHcional de Pefume-
ria rom ($1.300.000 en 
circulación. 13 30 
. Nacional, de Pianos/y 
Fonógrafos pref. . . . Nominal 
Nacional de Planofi y 
Fonógrafos com Nominal 
Ĉ a. Acueducto CienfucE^s. Nominal 
if olo C¿. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 70 
í c <• i.h. ne larcía 'le Ma-
tanzas, pref. slnds. . . 70 
m- .uu uia de .vía f.ct (izas, 
comunes. . . • 12 
<ie jarcia de Matanzas, 
com. sindicadas. . . . . 12 15 
Ca. Cubanu de Accidentes. Nominal 
t olo 'La Ur.ión Nacional'*, 
Compañia General de Se-
guros, pref . 4 6 
7 010 Ca. Urbanl»adora del 
Parque y Plana de Maria-
nao, preferidas Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao 
comunes Nominal 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización pref. Nominal 
Compañia de Construccio-
nes y Urz. com. . . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compañía Consolida-







(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Noviembre 5. 
Las transacciones con los bonos en 
lista fueron de un volumen algo redu-
cido hoy debido a dos causas: la pri-
mera y más importante fué sin duda 
la oferta pública de dos grandes nue-
vas emisiones, la de cien millones de 
pesos de: la American Telephoné and 
Telegraph • del B.l|2, y la d la propín-
ela de Alberta en el Canadá de 9 mi-
llones de pesos. Ambas emisiones se 
suscribieron rápidamente cerrándose los 
libros. L a circunstancia de ser día de 
fiesta el (|e mañana continuó también 
a limitar la actividad. 
Algunas de las compañías del cobre 
respondieron con sus bonos al más ha-
lagüeño mercado para ese articulo. 
Pocas transacciones se consignaron 
en el grupo extranjero, aunque varias 
de las. emisiones francesas y belgas ba-
jaron. E l mercado de la Libertad des-
plegó tono firme, registrando la mayor 
parte de los bonos del gobierno da los 
Estados Unidos moderadas ganancias 
en el día. 
R E V I S T A D E T A B A C O 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA TORK, Noviembre 5. 
Los traficantes en rama han anun-
ciado una mejora en la demanda del 
tabaco, siendo causa de que los Impor-
tadores se sientan algo más animados 
ante la perspectiva para fines de otoño 
y en el Invlreno. Las órdenes por el 
correo han demostrado un aumento y 
ha habido más compradores en el mer-
cado de tabaco en rama que antes. 
Grandes ventas de bandas del norte 
de Wisconsin de la cosecha de 1922 
anuncian algunos de los grandes Inte-
reses manufactureros. 
Los traficantes en rama también han 
comprado libremente, hallando que sus 
existencias de Wisconsin están a pun-
to de agotarse. Ha habido renovada ac-
tividad compradora en rama de Puer-
to Rico. Los que hasta aquí se ha-
bían contentado con comprar perentoria-
mente para sUs necesidades del mo-
mento se han anticipado a sus requi-
sitos futuros. L a rama del tabaco ha-
bano continúa vendiéndose a crecido 
precio y se dice que está en fuertes 
manos sin señal de que baje absoluta-
mente el precio por algún tiempo toda-
vía. 
Dándoée ct!(enta de esta situación, 
los manufactureros han estado adqui-
riendo regulares cantidades de tabaco 
habano. Varios compradores de rama 
del Oeste han visitado el mercado de 
Nueva Tork esta semana y efectuado 
buenas compras. Los compradores pre-
tenden que la perspectiva para noviem-
bre-diciembre es brillantísima para loa 
manufactureros del Oeste. 
Connectlcut, semilla de Habana, pe-
so fijo: Tripas de semilla, 8, capas 
medianas, 55; capas obscuras 45 a 50; 
segundas, 60 a 75; capas claras, 90; 
tripas del Estado de New Tork, 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual, Grados su-
periores 95 a 100; segundos, 80 a 85; 
Rezagos, 60 a 65. 
Habana: Remedios, 125 a 140; Vuel-
ta Abajó, 120 a 130. 
"Wisconsin, peso fijo: Semilla de Ha-
bana clase B, 18 a 20; bandas del Nor-
te 55; bandas del Sur 45. 
Oblo, peso actual: Gebhardt tipo B, 
35; Llttle Dutch, 22; Zimmer 38 a 40; 
tripas de Oblo 8. 
Pensilvania. peso actual: Tripas de 
hoja ancha, 8; hoja ancha tipo B, 83 
a 35. 
Connectlcut, peso actual: Tripas de 
hoja ancha 10; segundas, 96 a 100; ca-
pas claras, 100 a 125, capas obscuras 
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TELEFOt 
B O L S A D E N E W Y O R K 
JfOVIEMBRB 
Poblicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS» 
9,865,000 
A C C I O N E S 
789,800 
Los diecks canjeados en 
la "Clear íng Home" de 
Nneya York, importaron: 
458,000,000 
REVISTñ DE V A L O R E S 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA TORK, Noviembre 5. 
Los precios de los valores se man-
tuvieron relativamente fir^nes en las 
transacciones de hoy, que /no alcanza-
ron al millón de acciones diarias como 
sucedió en los últimos días de la pa-
sada semana. Las que generalmente 
están a la cabeza revelaron poco cam-
bio en el día; pero nuevos altos records 
en el movimiento ascendente se alcan-
zaron por Studebaker, Du Pont, Corn 
Products y varias otras emisiones ac-
tivas. 
Tjos precios al abrirse el mercado es-
tuvieron algo Irregulares, porque fué 
preciso absorber un volumen regular 
i de utilidades. Los cortos renovaron 
| también sus .ofertas, fundándose en 
• la teoría de que la rapidez del re-
ciente avance justificaba por lo menos 
una acción técnica, pero no faltó buen 
apoyo durante toda la sesión. 
La pronta suscripción con creces de 
la Amisión de cien millones de pesos 
de la American Telephóne se interpre-
tó como indicación de una favorable 
actitud pública. 
Algunos de los otros puntos fuertes 
fueron Davidson Chemical, Coca Co-
la y Miami Sugar, todas las cuales su-
bieron 1 punto o mjs. Las navieras se 
movieron también hacia más alto te-
rreno a pesar de las declaraciones de 
P." A. S. Franklin y W. Averrill Ha-
rrlman, que dicen que las condiciones 
marítimas todavía no han revelado una 
mejora señalada. 
Los cambios extranjeros revelaron 
moderada mejora con la excepción, del 
marco alemán que bajó hasta un nuevo 
bajo record de 20 centavos por trillón. 
La esterlina a demanda se sostuvo al-
rededor de 4.46.1|4 y los francos fran-
ceses alrededor de 5.79 centavos.. 
R E V I S T A D E C A F E 
(Por nuestro hilo directo) 
NUKVA TORK, Noviembre 6. '. 
E l mercado de café estuvo más alto 
hoy por'regir las mismas condiciones 
en el Brasil, por movimiento para cu-
brirse y unas cuantas compras comer-
ciales. La apertura fué de 15 a 23 
puntos más alta y los meses activos 
se vendieron de 20 a 24 puntos netos 
más altos también, avanzando Diciem-
bre a 9.15 y Mayo a 7.98. E l cierre 
fué de lo mejor, revelandfc avances 
netos de 21 a 23 puntos. Las ventas 
se calcularon en unos 21.000 sacos. 
MES C I E R R E 
DICIEMBRE . 
MARZO . . . . 
MATO . . . . . 
.JULIO . . . . 
SEPTIEMBRE 








P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
E l obtenido de acuerdo 
con erDecreto No. 1770 para 
la libra <Ig azúoar centrífuga 
polarización 9 6 en almacén 
es como sigue: 
MES !> EOOTTIBRB 
Primera quincena 
Habana. . . . . 
Matanzas. . . . 



















Habana. . . . . 
Matanzas. . . . 
Cárdenas. . . . . 









D E L MES 
Habana 
Matanzas. » , . 
Cárdenas. . . . 
Sagua 





portación. . . 



























D R O G U E R I A 
S A R R ñ 
81 Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmaciá». 
Abierta los dlaa» laborable» 
hasta las 7 de la ñocha y los 
festivos hasta las diez y media 
de la mañana. 
Despacha TODA L A NOdffB 
LOS MARTES y todo eí día 
el domingo 18 de MTlembr» 
de 1923. 
E N C U B A H A Y M U C H O Q U E A D M I R A R 
Y U N S O L O V E R M U Q U E T O M A R . . . 
P R U E B E L O Y N O T O M M A ^ T R O ^ e m ^ o ^ a c ^ 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n abiet' 
l a s h o y M a r t e s 
1 Cristina No. 38. 
Mercaderes 18. 
Jesús del Monte número 695. 
San Francisco y Lawton* 
Concha número 7. 
^ Pérez y Villanuera. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Flores. 
Cerro número 458. 
Churruca número 16. 
Calzada, entre Paseo y 
ftado). 
17 entre K y L (Vedado). 
Carlos I I I y Oquendo. i 
Concordia y Oquendo. 
San ügiguel y Lealtai . % 
Salud y Gervasio. 
Galiano y Animas. 
Reina númeoo 71. 
Corrales y Cienfuegos. 
Aguila número 232. 
Monte 32 8. 
Consulado y Colón. 
Aguila y Barcelona. ; : 
Teniente Rey y Composteia. 
- Tejadillo y Compcstela. 
Monte- número 13 8. -
. Compostela y Conde. 
San Lázaro número 324. 
Jesús del Monte número 
Romay contiguo al No. !• 
Condesa y Campanario. 
35 y 2, Vedado. 
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L a Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de utilizar pa-
ra reproducirlas, las ijoticias cable-
gráflcae que en este DIARIO sa pu-
bliquen, así como la Información lo-
cal que en el mismo se Inserte. 
D I A R I O 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
•errlcio del periódico en el Vedado, 
Cerro o Jesún del Monte llame a los 
Teléfono» M-6844 y M-6221, de 8 a 
11 de la mafiana y de 1 a 5 de la 
tande Departamento de PuWkldad 
Circulación. 
UNA PROCLAMA 
Pedirá el Gobierno Alemán en 
£lla Otro Ultimo Esfuerzo 
EBERT EXHORTA A SU P U E B L O 
Castigos Severos Para Todos 
los que Alteren los Precios 
PARRAFOS DE L A PROCLAMA 
Está Redactada con Palabras 
qUS Rezuman Gran Patriotismo 
B E R L I N , Noviembre 5. 
La memorable fecha de la firma 
¿el armisticio sorprende este año 
a la joven república alemana bajo 
los desastrosos efectos de una cri-
sis política, económica y social que 
ce extiende a toda la nación y cuyo 
resultado final pudiera ser determi-
nado por factores al parecer tan in-
significantes como el alza o baja de 
los precios del pan, las patatas y 
el carbón. _ _ 
Pudiera, terminar también con la 
brusca proclamación de una dicta-
dura nacional por la cual claman ca-
da vez más todas las clases del pue-
lilo «1 parecer deseosas de trocar 
sus' actuales libertades políticas, 
aunque sólo sea por la más proble-
mática probabilidad de mejorar su 
actual situación. 
Tal cual se encuentra esta noche, 
Alemania presenta el aspecto de una 
pseudo-república a duras penas fe-
derada que carece de requisitos tan 
indispensables como una. moneda na-
cional o un gobierno constitucional 
estable apoyado por un parlamento 
representativo. 
Con tal estado de cosas, el Pre-
sidente Ebert y el Canciller Stres-
semann proyectaban esta noche diri-
gir un llamamiento a la. nación por 
medió de una proclama reafirmando 
su determinación de defender la re-
pública y la Constitución contra to-
do ataque interno y pedir la ayuda 
más eficaz a todos los ciudadanos. 
La proclama referida, dice en parte: 
"En un momento tan grave como 
pl actual, Alemania se ve amenazada 
de convulsiones internas. Determina-
dos elementos de la comunidad, que 
aunque numéricamente no son im-
portantes, tratan de aprovecharse de 
la aflictiva situación en que se halla 
el pueblo para ejercer presión ile-
gal sobre el gobierno y arrojar en-
tre las masas la tea encendida de 
una guerra intestina". 
Después de declarar la firme de-
terminación del gobierno de repeler 
tales intentos, prosigue la procla-
ma: 
" E l mantenimiento de la unidad 
del Reich de la ley y del orden en 
el interior de la república, son co-
sas absolutamente necesarias para 
hacer frente a una situación tan di-
fícil como la actual, provocada por 
la falta de trabajo, por las gravísi-
mas condiciones económicas que pre-
valecen-y la presión política que so-
bre nosotros se está ejerciendo". 
A modo de aviso, dice la procla-
ma: , . 
"Aquellas naciones y personajes 
prominentes que, sabedoras de la 
aflictiva © intolerable situación en 
que se halla Alemania, deseen ayu-
darla no deb^n dar como cosa per-
dida al pueblo alemán. E l gobierno 
alemán posee el vigor necesario pa-
ra hacer frente a.cualquier brote re-
volucionario y proteger la Consti-
tución del Reich. . Tanto el Reichs-
wehr como la policía, leales al jura-
mento que prestaron, cumplirán con 
su deberr E l gobierno cree firme-
¡ mente que si, contra su deseo, se 
; Te obligado a pelear, todo el pueblo 
alemán se pondrá a su lado para de-
fender el orden y la libertad del 
Reich alemán". 
El manifiesto del gobierno llega 
i ^ a manos del pueblo berlinés en un 
momento en que está virtualmente 
bloqueado por el hambre, puesto que 
j los agricultores que cultivan los te-
rrenos situados en un radio de 50 
mlllas alrededor de la urbe Mguen 
íJegándose a suministrar sus produc-
es a cambio de marcos papel. 
Este es uno de los aspectos de 
la situación que más inculca en la 
; mente del pueblo la idea de que un 
: dictador que gobernase con mano 
¡ de hierro podría prontamente obte-
i êr a buen precio el suministro de 
: ^rinas, patatas, y otros artículos 
primera necesidad, mediante él 
C I F R A S Q U E I N D I C A N L A 
P O C A I N T E L E C T U A L I D A D 
D E L O S Y A N K E E S 
HAMILTON, Ont. noviembre 5. 
E l doctor William Starr Myers, 
que sucedió al ex-Presidento 
AVilson como Catedrático de 
Historia en la Universidad de 
Princeton declaró esta noche, 
en un discurso que pronunció 
en el Oanadian Club, que tan só-
lo 20,000,000 de los 105,000,000 
de personas que pueblan los E s -
lados Unidos pueden ser clasi-
ficadas como intelectuales. 
Dijo que en los « 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
restantes, los experimentos psi-
cológicos, biológicos y de otras 
índoles practicados reciente-
mente demuestran que 45 mi-
llones son s nb-norín ales y tie-
nen intelectos iguales a los de 
un adolescente de 14 años; 15 
millones son de uUa mentalidad 
endeble y poco evoluciojjada, y 
poseen el nivel mental de un 
niño de 8 años, mientras que 
los 25 .000 .00» que quedan 
pueden cuando más ser clasifi-
cados como medriocres. 
I L U S T R E A S T U R I A N O 
C O N D E C O R A D O P O R 
E L R E Y D E E S P A Ñ A 
B E R L I N P R E O C U P A D O 
Continúan Maltratando a los 
Judíos en la Capital Germana 
B E L G I C A S E HA D E F I N I D O . . . , 
Su Política—declara—no es ni 
la Británica ni la Francesa. . 
Y U G O E S L A V I A E X I G E 
HA D E C E L E B R A R E N MEJICO 
L A INTERNACIONAL MINERA 
CRAC DE UNA GRAN E M P R E S A 
I>e nuestra redacción en X. York 
HOTEL. W A L D O R F AlSTORIA, no-
viembre 5 . 
E l ilustre ex-Presidente de la Cá-
mara de Comercio Española de Nue-
va York don Joaquín Menéndez, aca-
ba de ser honraúo por Su Majestad 
el Rey de España con la Encomien-
da de Isabel la Católica y la placa 
de la Orden, habiéndosele otorgado 
tan honrosa distinción a propuesta i 
del Presidente del Directorio Mili-¡ 
tar. General Primo de Rivera, que, | 
enterado de los grandes merecimien- ( 
tos patrióticos de don Joaquín Me-1 
néndez, quiso premiar así a tan pro-1 
mínente compatriota, cuya labor 
hipanista en los Estados Unidos es 
acreedora al regio reconocimiento. 
Don Joaquín Menéndez es astu-
riano, de Avilés y enorgullécese de 
ser descendiente directo del famoso 
conquistador de la Florida, don Pe-
dro Menéndez de Avilés, el funda-
dor de San Agustín, la ciudad más 
antigua de la América del Norte. 
L a distinción de que ha sido ob-
jeto el señor Menéndez ha sido ce-
lebradísima por toda la colonia es-
pañola de Nueva York, donde cuen-
ta con generales simpatías. Y ha 
producido tanto mayor efecto la 
acertada distinción cuanto que es 
la primera que ha hecho el Direc-
torio Militar de España en favor de 
un compatriota residente en el ex-
tranjero. E n nuestra colonia, *muy 
especialmente, los comentarios fa-
vorablee son tan unánimse como en-
tusiastas, recordándose que la últi-
ma condecoración otorgada por el 
anterior Gobierno español a un com-
patriota nuestro residente en los 
Estados Unidos, recayó en un caba-
lletro, personalmente muy respeta-
ble, pero en absoluto alejado de 
nuestra colonia, por haber preferi-
do cultivar sus amistades y sus in-
tereses entre los norteamericanos. 
Nada hizo nunca por España ñi-
para España y, naturalmente, causó 
muy mal efecto que se condecorase 
por supuestos méritos de españolis-
mo a quien no tuviera ninguno de 
tal índole y en cambio, se poster-
gase a españolee meritísimos, como 
don Joaquín Menéndez, a quien el 
General Primo de Rivera ha sabido 
hacer justicia, proponiendo al Rey 
que le condecorase. 




castigo de los acaparadores de ali-
mentos y magnates agricultores. Así 
y todo, este creciente clamor por el 
advenimiento de un dictador no ha 
Podido hasta ahora citar un solo 
nombre, sea cual sea su filiación 
J antecedentes políticos, adecuado 
WiVi hacer frente a la situación y 
1111 los socialistas, que son los que 
mas levantan la voz en demenda de 
un* "̂ f110 ^e hierro", abogan por 
gobierno compuesto por un di-
re^orio limitado. 
Esta noche recibió el Canciller un 
ensaje telegráfico del comité eje-
ál* <1e 1,1 Llga Nacional de Sol-
jaos del Frente, conocida popular-
F U E R T E T E R R E M O T O 
H U B O E N C A L I F O R N I A 
O A L E X I C O , C a l . , Nov. 6. 
E l terremoto más pronneiado qne 
en años recientes se ha sentido en 
el valle Imperial fué el que se re-
gistró hoy. 
E l hotel Virginia de aquí fué tras-
ladado a varias pulgadas de distan-
cia de sns cimientos y el daño cau-
sado a otros edificios es considera-
ble. 
E L P R I M E R MINISTRO MUSSOLINI 
CONDECORADO POR C R E C O -
ESLOVAQUIA 
i ROMA, noviembre 5. 
E l doctor Vlastimil Kybal, envia-
| do especial de la. República de Che-
, coeslovaquia, ha condecorado hoy al 
: Primer Ministro Mussolini con la 
| Cruz de Guerra de dicho país. 
mente Por "Los Cascos de Acero", 
to ,5 0 el establecimiento inmedia-
flueí dictadura H^re d« toda in-
encía parlamentaria partidarlsba 
haeaglrieildo (lue el ^ " a l Canciller 
gat í US0 inme.,5iato de las prerro-
tes d qile le fueron concedidas en-
ot^, ,que /asuman la iniciativa 
El elemento8- " 
confft Can<:iller informó hov a la 
ffiáa 1a del Partido Popular ale-
de 11116 no se propone retirarse 
^tern Dlle8to en la actual situación 
bree), 7 externa. sipo tapar las 
homb̂ 8 cuu8ada3 en su gabinete con 
sentimi8 verdaderainente poseídos de 
8u« ^ tos Patrióticos. Informó a 
«correligionarios que no Invita-
r e aiu • naí,ionali8tas alemanes a 
blerno ^ a formar Parte de su go-
0PUesto De^laró también que es 
^luntaJ1 llamar a las armas a los 
^bliCa I?3 .Para Prote«er a le re-
150 del'-R • v.Ild06e ^n ^ gobier-
"oluto PÍT i T,1111^9 confiar en ab-
Podrá hacerse .dueño de la sl-
; tuación en cualquier momento. 
Anunciase oficialmente que el go-
¡ bierno ha autorizado el precio de 
| 80,000,000,000 de mercos por una 
¡ hogaza de pan. artículo que hoy pe 
[sostenía a 140.000,000,000 marcos, 
j E l gabinete deliberó también sobre 
| la nueva moneda del empréstito oro, 
I con la cual espera poder estabilizar 
j los precios y los selarios. Aunque la 
¡ emisión hecha hasta ahora de la nue-
j va moneda es limitada, los especula-
| dores le han echado enseguida la 
1 garra. 
E l dólar se sigue cotizando a 
40,000,000,000 de marcos, a pesar 
de la disparidad que con esta cifra 
guardan las cotizaciones extranje-
ras. L a valoración que hace New 
York del marco, fijándola en cifras 
que exceden de un billón, se consi-
dera aquí ficticia, a pesar de que 
sigue causando gran confusión en la 
Bolsa y en log transacciones ordi-
narias, para las cuales se calcula el 
marco oro sobre una base de cien 
mil millones. 
L a Bolsa ha tenido hoy un nue-
vo día de pánico y los que la go-
biernan piensan ya seriamente en ce-
rrar eea institución indeflnldamen-
te. 
B E R L I N , Nov. 5. 
E l gobierno central, ante la si-
tuación peligrosa, según t|das las 
apariencias, creada por los prepara-
tivos de los nacionalistas bávaros en 
la frontera de Baviera y Thuringia, j 
ha ordenado que salgan tres regi-j 
mientes de Badén para esa zona. | 
Estas tropas ocuparán posiciones de-! 
trás de la policía ás Thu.ringia con1, 
órdenes de resistir toda tentativa de '; 
los irregulares bávaros para avan-
zar. 
E l gobierno dirigirá también una l 
exhortación a todos los republicanos ' 
para que se preparen a defender la \ 
república. ( 
Dícese que el Canciller Stres-
semann ha recibido informes de que 
se ha fijado el jueves para un gol-
pe nacionalista," siendo ese dia el 
quinto aniversario de la fundación 
de la república. 
Los cálculos sobre la fuerza total 
de las partidas de irregulares p̂ la 
ciada frontera varían entre 5.000 y 
10.000. p ícese que los nacionalistas 
están al mando supremo del capitán 
Ehrhardt, cuya férrea brigada, figu-
ró en la notoria sublevación de Kapp. 
También se jilee que el general j 
Ludendorff está respaldando todo el 
movimiento, y que la finalidad que 
se busca es derrocar la república y 
establecer una dictadura militar na-
cionalista . 
Creyendo Inoportuno permitir 
los debates políticos en el Reichstag 
en momentos- de tan alta tensión, el 
Canciller Stressman ha suplicado al 
presidente de la Cámara que aplace 
la próxima sesión. 
Con el objr^ de desmentir los ru-
mores de que el Reichwher no pue-
de hacer frente al movimiento na-
cionalista, el Ministro de Defensa 
Gessler, que está Investido de facul-
tades dictatoriales bajo el estado de 
emergencia, ha publicado un decre-
to prohibiendo toda expresión pú-
blica calumniosa sobre el Reiclrwtj^r 
y la circulación de rumores qúe pue-
dan perjudicar la reputación de la 
organización del Reichwher en el 
ánimo público. 
L O S JU.DIOS SON ASALTADOS Y 
DESPOJADOS 
Muchos ju.dios han sufrido consi-
derablemente a consecuencia de los 
saqueos ocurridos hoy en varias par-
les de la capital, pillaje debido, al 
parecer, al resentimiento de los tra-
bajadores por el tremendo costo del 
pan, que se cotizaba a 150.000 millo-
nes de marcos por hogaza, sin que 
hubiese ninguna cantidad disponi-
ble a ese precio después de las ven-
tas de las primeras horas de la ma-
ñana. 
Un judío fué rodeado por una 
turba que le ordenó que entregase 
tedo el dinero extranjero qu,e tu-
viese en su poder, y. al no obedecer 
el hebreo, fué despopjadó de toda 
su ropa y de todo el dinero que lle-
vaba encima. 
Varias tiendas Judías fueron sa-
queadas, y las ropas que contenían 
distribuidas entre las multitudes. 
Las inmediaciones de la Bolsa fue-
ron tambibén teatro de una demos-
tración antisemítica; pero lo policía 
impidió que se cometiesen allí gra-
ves excesos. 
Los desórdenes continuaron du-
rante 2 horas antes de que se resta-
bleciese finalmente el ordey. Las 
noticias recibidas no dan cuenta de 
ninguna desgracia personal. 
A fin de aliviar la situación crea-
da por la escasez del pan, el gobier-
no ha ordenado la confiscación de 
las existencias de harina que hay en 
los almacenes y su tfistribuóión en-
tre los panaderos a precios razona-
bles. 
También están llevándose a cabo 
negociaciones entre los panaderos y 
el Ministerio de Subsistencias con el 
objeto de fijar el justo precio del 
pan. 
D E F I N I C I O N S E M I O F I C I A L D E 
L A P O L I T I C A Q U E S I G U E B E L -
GICA E N E L P R O B L E M A D E 
L A S R E P A R A C I O N E S 
B R U E L A S , Nov. 5. 
Según expresa un comunicado se-
mioficial dado hoy a la publicidad 
por medio de la Agencia Telegráfica 
Belga, la política de Bélgica en el 
problema de las reparaciones tiene 
carácter propio y no sigue ciega-
mente ni a Francia ni a Inglaterra. 
Dice el comunicado qu.e las nego-
ciaciones actuales demuestran que 
Bélgica ha seguido siempre una po-i 
lítica netamente personal, inspirada 
en sus propios Intereses y que no 
está, supeditada a nadie". 
"Esta política —prosigue el ma-
nifiesto— es esencialmente nacional, 
a la vez que tiene el carácter de una 
Ente i /a Cordial con Francia e In-
glaterra. No sería correcto hablar 
de una tensión de relaciones entre 
Bélgica y Francia o de un cambio 
de frente por parte del gobierno 
belga abandonando los puntos de 
vista Aanceses en favor de los bri-
tánicos. E l gobiberno belga continúa 
sigu4endo su propia política. Cuando 
sus Ideas no sean exactamente para-
lelan a lasado Francia e Inglaterra, 
discutirá los asuntos con sus amigos 
en Londres j París, abrigando siem-
pre la esperanza de llegar a un 
acuerdo". 
L O S ALIADOS Q U I E R E N I M P E D I R 
Q U E E L K R O M P R I N Z h ^ L G A D E 
HOLANDA 
PARIS, Nov. 5. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros francés, M. Raymond Poin-; 
caré, ha aprobado la idea de la Gran' 
Bretaña proponiendo que los aliados; 
se dirijan conjuntamente a Holán-í 
da para impedir qué salga de ese 
país _a Alsmania el es-Príncipe Here-1 
r. R E T I R A R A " E L AGUILA" SUS 
NEGOCIOS DE CIUDAD MEJICO? 
Concede un Plazo de 48 Horas a 
Bulgaria Para que la Satisfaga 
BASES PARA UNA SOLUCION 
Castigos Para el Ataque Contra 
el Agregado Militar Yugoeslavo 
S E RVICK > HA m O T E I ,EG RA FIGO 
D E L DIARIO l>K L A MARINA 
L A COMPAÑIA 44EL A G U I L A " 
CIUDAD D E MEXICO. Nov. 5. 
Se numera en esta capital aunque 
no pasa de tal rumor que la Com-
pañía petrolera " E l Aguila", reti-
rará de Méjico sus cuantiosos nego-
cios. ' . 
TAMPICO, Nov. 5. 
Está para llegar a este Puerto de 
un momento a otro, el Director Ge-
neral de la "Koyal Dutch Sell" que 
controla las acciones de la Compa-
ñía petrolera " E l Aguila", para ha-
cer un estudio do los negocios. 
L a misma Compañía da dado un 
marcado descenuo en su producción 
v por consiguiente en los dividen-
dos a sus accionistas, 
L O QUE A UNOS DAÑA A OTROS 
B E N E F I C I A 
CIUDAD D E MEJICO, Nov. 5. 
Se ha intensificado el tráfico co-
mercial entre esta capital y el Puer-
to de Tampico, si udo ac'lvlsimo el 
despacho de las mercancías para el 
interior del país 
C^éess que la bonanza durará por 
mucho tiempo, pues no aay espe-
ranzas de que las dificultades en-
tre los trabajadores de Veracruz se 
.-:oIuc'ionen. 
V I A J E D E NEGOCIOS 
CIUDAD D E M E J I C O , Kov. 5. 
E l señor Ernesto Ocaranza, Di-
rector de los ferrocarriles de Mé-
jico ,que salió mmbo a Tampico. 
hace varios días, seguirá hasta los 
Estados Unidos, donde se propone 
tramitar un importante asunto re-
lacionado con laa finanzas de la 
Empresa que ast áa su cargo, prin-
cipalmente odn los acreedores de 
ios ferrocarriles. 
UN D E C R E T O O L E F A V O R E C E A 
LOS A G R i C U L T O R E S 
CIUDAD D E MEJICO, Nov. 5. 
E l Presidente de la República, 
General Obregón, ha firmado un 
Decreto que favorece mucho a los 
agricultores mejicanos, siendo la ba-
se c'e este Decreto, asegurar a la 
clase trabajadora, en sus derechos 
incuestionablemente legít imos. 
L A PROXIMA ( O W E N C I O N 
.MINERA 
CIUDAD D E MEJICO, Ncv. 5. 
L a próxima Convención Min?ra 
Internacional se reunirá en esta ca-
pital a juzgar por l^s informacio-
Ur-s recibidas tanto en las oficinas 
del Gobio no, como en Centros par-
ticulares . 
Hay gr.m Interés por esta Con-
vención, pues considérase de gran 
irnportancia, ya quo los acuerdos 
que cu ella se ti n en, habrán de re-
dundar en beñ( f.'cio de nuestra mi-
nería 
T I E R R A S L I B R E S Y 
L I B R E S 
CIUDAD D E .MEJiCO, Nov. 5. 
E n el reciente Decreto firmado 
por el Presidente de la República, 
General Obregón, sobre "TicnJas li-
bres", ha venido a agregar el de 
"Aguas libres" que acaba de pro-
mulgar el Presidente de la Repú-
bllca, de acuerdo con el cual todas 
las corrientes dj agua de propie-
dad federal, podrán ser utilizadas 
í-in restricciones por los pueblos agri 
cultores de'la República. 
E M P L E O PARA S I E T E Mili 
T R A B A J A D O R E S 
CIUDAD D E MEJICO, Noy. 5. 
Las ob^as del Ferrocarril "Sud 
Pacífico" se continuarán con gran 
actividad, siendo (probable que al 
terminar la temporada de las llu-
vias, se empleen en las mismas mas 
de siete mil trabajadores. 
L a Compañía encargada de este 
trabajo, tan Importante como bene-
ficioso tendrá un gasto de -doce mí-
lloneis de dolí ares para conectar la 
línea del ferrocarril con Méjico a 
Guadalajara. 
B E L G R A D O , Nov. 5. 
La Tugoeslavia, en una nota pre-
sentada en Sofía esta mañana, da 
a Bulgaria un plazo de 48 horas pa-
ra satisfacer tres demandas de repa-
ración, a consecuencia del ataque al 
agregado militar yugoeslavo, ocu-
rrido el viernes pasado en Sofía. 
Las condiciones son: 
1. — E l gobierno búlgaro debe dar 
una satisfacción y expresar su pesar 
a los representantes yugoeslavos en 
Sofía. 
2. - — E l Ministro de la Guerra búl-
gaor deberá también expresar al 
agregado militar yugoeslavo el pe-
sar con que ha visto lo ocurrido. 
3. —Un destacamento de 250 sol-
dados búlgaros con bandera tendrán 
que tributar honores y saludar so-
lemnemnete a la Legación yugo-
eslava . 
En las demandas adiciónale^ se 
pide una enérgeia investigación pa-
ra hallar y castigar a los culpables 
del ataque y una indemnización que 
pora determinada por el Tribunal 
Internacional de la Haya. 
L a nota dice que el ataque se 
considera como un crimen político. 
E L A B C S U D A M E R I C A N O 
N E G O C I A L A L I M I T A C I O N 
D E L O S A R M A M E N T O S 
AZUCAR y CAFE 
BUENOS A I R E S , Nov. 5. 
Asejrúrase que las Cancille-
rías de la Argentina, Brasil y 
Chile están efectuando, por la 
vía diplomática, un Intercam-
bio de impresiones no oficia-
les tendientes a poner nue-
vamente en pie el asunto 
de la limitación de armamen-
tos. Al parecer, este movimien-
to es resultado del crédito de 
cien millones de dólares vota-
do recientemente por la Ar-
gentina con destino a su E.jér-
< i«o y a las recientes reitera-
clones de ese mismo país ase-
gurando que está todavía dis-
puesto a considerar toda pro-
posición referente a la limita-
ción de armamentos. 
L a prensa de esta capital 
dice que en una interview ce-
lebrada hoy por el embajador 
chileno señor Tocornal con el 
Ministro de Estado argentino, 
señor Gallardo, se trató sobre 
la limitAción de armamentos. 
G O L E T A CONTRABANDISTA CAZA 
DA POR LAS AUTORIDADES F E D E 
R A L E S AMERICANAS 
?}S75,000 E N L I C O R E S 
J A C K S O N V I L L B , F ia . , Nov. 5. 
Después de tres horas de caza, ha 
sido capturada hoy al medio día la 
goleta con motor auxiliar, de ban-
dera británica, "Louise F . " , por las 
autoridades federales, quienes ocu-
paron 3,900 cajas de licores, eva-
luados en $375,000, que había a 
bordo. 
Acusadoj de Especular en Esos 
dos Artículos Depusieron Ayer 
ANTE E L TRIBUNAL SUPREMO 
Tratase de la Vieja Cuestión 
Contra las Bolsas de N. York 
NO HAY BASTANTES P R U E B A S 
Y , los Acusadores Apelaron en 
Ultima Instancia al T . Supremo 
L S E G U N D O D I A D E F E R I A E N Z A R A G O Z A 
(Viene de la primera página) 
cuelo se adelanta. E l , toro lleno de 
ira embiste. . . 
Y el capote rojo se ábre incitador, 
se encoge graciosamente, oscila. . . 
Banquete de los Intelectuales, de 
los estudiantes y del comercio en el 
Círculo Mercantil. Nuevo tributo de 
admiración y de cariño rendido al 
doctor Mario García Kohly. Su dis-
curso de la Raza ha estremecido y 
cautivado la ciudad. Todos le admi-
ran. Se le aclama por las calles, al 
pasar. 
E l ágape, servido en el Salón Pom-
peyano del Círculo—cada una silla 
costó al hacerle seiscientas pesetas— 
es una interminable sucesión de su-
culentos platos. E l champaña rebosa 
de las copas. Una alegría sana, noble 
bincha el aire. E l señor Luño ofrece 
el banquete. E l doctor Mario García 
le contesta. ¡Cada párrafo es una 
ovación! 
Dos bailarines del país, trajeados 
al gusto de la tierra, los mismos de 
la Plaza—bailan la jota. 
Y un tenor de voz r i r i l canta: 
— A l matrimonio y al baño 
ha de entrarse de repente, 
porque si lo piensas mucho 
te entra frío y te arrepientes..." 
E L tenor popular es Felipe Col-
man. Este le enseñó a Fleta la pri-
mera jota. 
las voces plañideras de los que re-
zan. . , 
E n la noche, esta voz de piedad, 
y esas luces rojas, azules y blancas 
de los faroles parecen mezclarse, 
amalgamarse, fundirse en torno de 
la imagen de plata de la Virgen. 
Más de cuarenta mil personas se 
mueven cabe los balcones. Yo estoy 
en los de la Presidencia del Círculo 
Mercantil. 
dero Federico Guillermo. E l emba-
jador británico en París, Lord Cre-
we, ha sometido esta tarde esa idea 
a M. Poincaré. 
Según espresa un Informe de ca-
rácter semioficial. Lord Crewo ha 
hecho resaltar también ante M. Poin-
caré la necesidad de transmitir ins-
trucciones a todos los funcionarios 
franceses que se bailan en la Rin-
landia para que mantengan una neu-
tarlidad extrita ante los separatis-
tas. 
ESTIMADOS D E L A S COSECHAS 
D E P A T A T A S Y AZUCAR E N 
A L E M A N L 1 
LONDRES, Nov. 5 . 
E l Ministro de Agricultura ha re-
cibido un extenso informe del Insti-
tuto Internacional Agrícola dicien-
do que la cosecha de patatas en Ale-
mania en 1 923 es timada en 
31.000.000 de toneladas y la de 
azücar de remolacha en 8.400.000, 
cifras que se comparan con 
40.000.000 de toneladas y 10. 
600.000 respectivamente en 1922. 
F L MAGNATE INDUSTRIAL A L E -
MAN T H Y S S E N C I E R R A SUS 
P L A N T A S M E T A L U G G I C A S 
M U L H E I M , Alemania, Nov. 5. 
Todas las plantas matalúrgicas de 
August Thyssen, incluso las fundi-
ciones de acero de Mulheim y Ham-
born, serán cerradas el próximo sá-
bado y hoy han sirio fijados ya en 
todas las fábricas avisos en este sen-
tido, dirigidos a obreros y emplea-
dos. 
Augusto Thyssen, <LUsr_ tiene 80 
Pasa la procesión del Kosarlo, con 
sus cientos de enormes faroles encen-
didos. Faroles de colores, que brillan 
íénuémente on las calles, obscureci-
das de intento, pues las rasas de co-
mercio, y las particulares, y los mis-
mos cafés, y el alumbrado público 
se apagan cuando el desfile santo se 
inicia. . . 
E n la oscura ebullición de las ca-
lles los humanos ojos aciertan a ver 
!solo luces rojas, luces azules, luces 
moradas; y resplandores blancos. . . 
L a muchedumbre reza en voz al-
ta. 
De pronto estalla una salva de 
aplausos. Tal vez oís de súbito un 
¡viva! estentóreo. 
¡Es la Virgen del Pilar que pa-
s a . . . ! 
Y la multitud reza en alta voz. . . 
E l canto piadoso llena de idealidad 
y de piedad las calles. . . 
Las,tropas desfilan. Cada milagro 
del Rosario tiene un soldado que ê 
da custodia. E l ros caído sobre la es-
. palda, sujeto por el barbuquejo; el 
fusil al hombro. . . 
Las tropas desfilan. Marcialmen-
te. Acompasadamente. . . 
Y otra vez se alzan en la noche 
Las nueve. 
L a inmensa Plaza de la Constitu-
ción se abarrota de público. Hay cas-
tillos de fuegos artificiales. Veinte 
mil almas los contemplan. Los cohe-
tes partan raudos y luminosos, las 
bombas de luz ascienden, las ruedas 
detonantes giran; un «••'lispear de oro 
ilumina ( l paño negro de la noche. . . 
Estruendo. Detonaciones. Lumino-
sidad. Olor a pólvora. . 
Las diez. Un cocktail. O t r o . . . 
Después un nuevo banquete. Nos 
le brinda el señor don Arturo Ro-
maní. 
Las once. 
Vamos al teatro. Primero al 
"Principal"—rojo y bel l ís imo,—don-
de actúa la compañía del "Infanta 
Isabel", de Madrid, con Eloísa Muro 
de primera actriz Después al "Cir-
co", donde cantan operetas la Zuf-
foli y Peña y María Severini y Mo-
desto Cid . . Por últ imo al "Parisia-
na" donde baila bailes "criollos" cu-
banos la gentil Conesa, cancionista 
que se ha adueñado de los públicos 
españoles. . . 
Las dos de la mañana. 
— ¿ D a í i o s un últ imo paseo? 
—Bueno, le respondo yo, resigna-
dísinianiente, al incansable señor Mi-
li i sti-o de C u b a . . . 
E l señor Luño nos gu ía . . . Reco-
rremos las calles vetustas, angostas, 
ro<orcida.s y sombrías del viejo Za-
ragoza. Las rúas que Circunvalan la 
Parroquia del Gallo y la del Gan-
cho. . . 
L a imaginación corre a los Idos 
días del pasado. ¡Heroicos tiempos 
de la Santa Hermandad, de los amo-
res silenciosos, de las pláticas a hur-
tadillas sostenidas en voz baja al 
través de las bien trenzadas rejas! 
Briosos tiempos de los desafíos, 
guiado el acero de las tizonas, al he-
rir, por la tímida llama de los re-
tablos. . . 
Las estrechísimas calles están ¡cla-
ro está!, negras, obscuras. . , Los al-
tos tejados resplandecen en cambio 
bajo la luz de la luna. 
Son las dos y media de la madru-
gada. . . 
¡Corramos, por Dios, que se nos 
escapa el tren. . . ! 
L . F R A U MAR S A L 
Zaragoza, Octubre 13, 1923. 
WASHINGTON. Nov. 5. 
Hoy ha sido establecido ante el 
Tribunal Supremo el alegato de la 
Bolsa del Café y del Azúcar de 
New York y de la Coffeo and Su-
gar Clearing Association contra el 
llamamiento que se hizo al gobier-
no para que impidiese a esos orga-
nismos el fijar cotizaciones en azú-
cares . 
Refiriéndose a la tesis sustentada 
per el gobierno d? que no hubo nin-
guna justificación económica para 
la brusca e inusita/la alza sufrida la 
pasada primavera por los precios 
del azúcar. • i te esa alza fué re-
aultado de una contspiraciOu fragua-
da para establecer pr&cios arbitra-
rios "encaminíida a enriquecer a los 
miembros de la Bolsa con. notable 
detrimento del público", el informe 
hoy elevado dice que la Bolsa fué 
organizada en una fornrt grande-
mente similar a la Junta de Comer-
cio de Chicago, con la excepción de 
que no se í"¡».con en ella ventas ao-
bie existencias o para entrega inme-
diata . r. 
Agrega el alegato rtnerido que 
aportando el auxilio de un merca-
do para tranoaccionee futuras, bajo 
logias que impidan todo fraude o 
especulación ilegitima, esa Bolsa 
desempeña una gran función econó-
mica, facilitaudo la negociación .de 
la zafra azucarera, y manteniendo 
prevenido al público consumidor de 
las tendencias ri* la opinión mundiii 
respecto a los precios, evitando así 
el control de los mismos por los 
grandes refinadores, que con su vas-
to capital podían de otra forma do-
mlinaxlos haf<':a un extremo incal-
culable, como es notorio que lo han 
hecho en el pasado". 
Insiste en que las transacciones 
especulativas han sido rc'ativamen-
f.tí pocas. 
Según se afirma en el alegato, la 
disposición del gobierno taé justa-
monte desestimada por les tribuna-
les federales, declarando que no ha-
bía pruebas de conspiración, combi-
nación o contrato alguno para res-
tringii' el mercido, que tuviesen un 
carácter verdaderamente fehacien-
te. 
L a acusacicn hecha iptor el go-
i.ierno, asegurando que no existía 
razón alguna para el alza de los 
precios del azúcar, según el citado 
alegato^ ha quedado desmentida, 
sosteniendo que el'cierre forzoso de 
la Bolsa traería gravísimas conse-
cuencias . 
Según el alegato ,el gobierno no 
ha podido aportar pruebas suficien-
tes de que hubiebe en la Bolsa com-
plot alguno pa;ia elevar ficticiamen-
te los precios, acortar la producción, 
o restringur el mercado. 
E l trbunal que entiende en el 
asunto ha señalado el juicio oral del 
ca?o, para la próxima semana. 
G R A N D E S T O R M E N T A S 
MUCHAS PERDIDAS DE VIDAS Y 
GRANDES DAÑOS 
CIUDAD D E MEJICO, Nov. 5. 
Según noilcias aquí recibidas, han 
sido muchas las víctimas causadas* 
por las tormentas e inundaciones 
ocurridas en la región de Mixteca 
Alta, en el Estado de Oaxaca y en 
la de Mixteca Baja, Estado de Pue-
bla. 
Los despachos de prensa dicen 
que en la región de Mixteca han pe-
recido cientos de personas, agregan-
do, que el número de desgracias y 
el montante de daños materiales re-
gistrados en Mixteca Alta se desco-
nocen todavía por estar cortadas las 
comunicaciones. 
Casi todas las aldeas situadas a 
orillas de los ríos han sido arrasa-
das por las aguas y otras más, lo-
calizadas en terrenos de bajo nivel, 
quedaron inundadas por los devasta-5 
dores torrentes que descendieron de 
las montañas sobre los distritos 
agrícolas, a consecuencia de las llu-
vias torrenciales caídas últimamente. 
L a Secretaría de Gobernación no 
ha recibido noticia alguna de los dis-
tritos afectados y expresa la creen-
cia de que los despachos de prensa 
sean un tanto exagerados. 
años ,de edad, ha sido el enemigo 
más irreconciliable de toda coope-
ración con franceses y belgas y se 
cree qu,e su determinación <ie cerrar 
por completo sus fábricas obedece al 
deseo de evitar el ser coaccionado 
por los demás industriales para que 
entre a formar parte del arreglo 
concertado con Francia con el obje-
to de proseguir las acitvidades. 
No obstante, su hijo Fritz Tynssen 
que dirige también diversas fábricas 
metalúrgicas y minas, juntamente 
con los Intereses Stlnnes, está to-
mando parte en las negociaciones con 
los franceses, -las cuales fueron rea-
nudadas, hoy aunque nada hay qu.e 
indique una solución satisfactoria. 
LA E N T R E V I S T A E N T R E H U G H E S 
V . i r S S E R W f ) 
WASHINGTOON, Nov. 5. 
E l Embajador Jusserand, de 
Francia, discutió la situación de 
las Reparaciones con el secretario 
Hughes durante cerca de 2 horas, en' 
una entrevista celebrada hoy. Al i 
salir del departamento de Estado el I 
enviado francés nada quiso decir! 
sobre la conferencia. 
Mr Hughes, contestando a una i 
súplica de los' periodistas, les maní- : 
festó por medio deun mensajero que! 
"nada tenia, que decir". 
OTRA CIUDAD E X P O D E R D E L O S 
S E P A R A T I S T A S A L E M A N E S 
B E R L I N , Nov. 5. 
Después do fracasar en un ataque 
que iniciaron a primera hora, los se-
paratistas lograron ocupar hoy la 
Casa Consistorial de Kaiserlautern, 
así como el edificio oe los tribunales 
de justicia. Es i . \ edificios fueron 
evacuados antes por la. policía ba-
jo órdenes de las autoridades cte ocu-
pación . 
Desde el balcón de los Tribuna-
les, el Dr. Dorten proclamó la repú-
blica. -
C R I M E N D E L K . K . K . 
S E T R A T A D E FORMAR UN K L A N 
F E M E N I N O 
ATLANTA, Ga., noviembre 5. 
E n las últimas horas del día de 
hoy el encargado de publicidad del 
K u Klux Klan, Phillip E . Fox dió 
muerte a tiros a W. S. Coburn,'abo-
gado de Atlanta, que es consejero 
del grupo que combate al "Mago 
Imperial", H. W. Evans y otros per-
sonajes de dicha orden. Fox está en-
carcelado en los cuarteles de la po-
licía bajo una acusación de asesi-
nato. 
L a víctima fué quien dirigió la 
lucha judicial suscitada la semana 
pasada por David Rittenhouse y 
otros más de Pennsylvanía, quienes 
pidieron por la vía legal el nombra-
miento de un depositario judicial 
para el Ku Klux Klan, lo cual les 
fué denegado por el juez John D 
Humphries, después de una vista 
que duró varios días. 
En su-calidad de abogado de E m -
peror Simmons, Coburn solicitó es-
ta mañana, un mandamiento judicial 
contra el doctor Evans y contra el 
Klan para Impedir la formación de 
una orden Integrada por mujeres en 
el seno de dicha asociación secreta. 
AÑO X C I D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 6 de 1923 P A G I N A 
Esta Tarde a las 3 P. M. Juegan el Suspendido Habana y Almendares. 
Nuestras Copas y Cronómetros se Exhiben Desde hoy en Palais Roy a l 
E N E L S E G U N D O P A R T I D O , T E R E S A S E 
C O B R O E L P A L I Z O N Q U E L E D E B I A 
A N G E L E S 
A U N Q U E E R A L U N E S , L O S F A N A T I C O S S E P E G A R O N A L A PEÑA 
D E L H A B A N A - M A D R I D COMO L A S O S T R A S . 
Rematando el p r ó l o g o . O v a c i ó n a l c inturón. Los adelantos de Adela 
ganan s i primero.—Loli ta , sacando, se m e t i ó varios "grullos", 
E L F E N O M E N A L R E S U L T O f E N O M E N A l 
OViACIOX A L C I N T U R O N . 
Como quiera que me queda un 
cansancio fenomenal, procedente sin 
duda del descanso dominical, aunque 
quiero no puede meterme en el la-
berinto del prólogo. De manera que 
me adelanto hacia la raya de falta; 
resto de bote-pronto; elevó los dos 
brazos, giró hacia atrás con la cin-
tura; giró, detípués, en sentido con-
trario, hacia adelante; suelto; doy 
pared ancha izquierda: paco la pelo-
ta besando con un silbido el eskás; 
da bote corto y muere on la arena; 
hago el tonto, poique mi contrallo 
se queda eskaso y no llega a tiem-
po. 
¡Gran ovación al cinturónI 
Muchas gracias. 
te. Consuelín se metió en la nevera 
y se encojió en la decena de la meta. 
L A S Q U I N I E L A S 
Carmen, quo es bonita, como los 
carmenes de ilorea de Andalucía, la 
tierra de la gracia devina, que di-
cei los gentiles curros, se alzó con 
la primera quinie.a. Y con la se-
gunda la Princesa Asunción. 
Don Femando 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
L O S A D E L A N TOS D E A D E L A 
Del lleno no hablemos. Ya es 
perpetuo. Pufes en nada ¿e diferen-
cian los días vulgares de los días 
elegantones, sociales y populares. 
E l lleno aplaude. Las chicas sa-
len, sonríen, comienzan. De blanco, 
Carmen y Adela. De azul, Auitora y 
Encarna. Una bonita decena sin 
erosiones del cuero numérico: la pri-
mera decena; otra decen?. superior, 
con dos enmates descalabrantes. 
Ovación en 14. Ovación en 20. A 
ovación por empate. Y como Adela, 
mientras no la lleven a en ca del 
l'C'iójeifO,. continuará adelantando: ¡ 
/ .déla se adelantó y ganó ol partido. | 
Dejó a las otras paradas, sin cuerda,' 
en 21. Le peloteó bastante campa-
r a . 
E M P A T E D E P A L I Z A 
Recuerdan usté les, si os que no 
tienen el que*o de bola vacío que 
Angeles, ha pocos días, dió una pa-
liza enorme a la enormj Teresa. 
Pues bien; como a "todo cochino 
le llega su San Martín", íjlle le di-
jeron a lilustre Don Juan Prim, elj 
de "abandonaréis las mochilas, por-i 
quo son vuestras: pero no la ban-
de-ra, porque es do la Patria, a Te-
resa le llegó la hora de cobrar; de; 
ocuparse de la patrta que le sumi-j 
nistró Angeles ha pocos días, y áe | 
la cual aun cjnsorva varios carde-
nales y no pocos obispos. 
No cobró con facilidad. Hubo sus 
más y sus menos muy tonitos por 
ciento, que aplaudimos, y* que las 
blancas, Lolita y Teresa y las azu-
les. Tomasita y Encarna, contesta-
rr.a i la estacada con la tranca y 
después de muy ¿onoros estacazos, 
en 5-10-17 y LS, abollaron y le ga-
naron :,1 ángeles del bravo ángel . 
Tomasita no se dejó abollar. Huyój 
do la quema. No entró. 
Teresa peí corno un militar conj 
teresiana. Y Lolita, tan sabia, tan 
cuca; sacaridc con su saque paten-
te. 
Le tiraron varios pesos. 
Angeles, «ola, no pudo con todo. 
E l F E N O M E N A L 
No rebajo nadi de éste subtitu-
lo. Pues lo jugaron muy bien las 
blancas, ^onsuelín y Asunción, con-
tra las azules, Antonia y Gracia, que 
lo ganaron p>ir dos tantos, lo cual 
demuestra rjiu/ lo pelotearon tan 
bien como las de lo blanco. 
En la primera decena todo fué 
azul; olé Antone estaba muy olé y 
Ciracia usaba y abusaba de la pega-
da de manera sorprendente. Más 
repuestas las dos olancas de la sor-
prendente sorpresa, sonprendieron a 
las azules oon empate quo se aplau-
dió con locura. 
L a locura continuó, porque blan-
cíis y azules conünuaron jugando 
bravo a la pelota" precloou el ata-
que; preciosa la defensa; preciosos 
los tantos y rotundos lo^ efiípAta-
mientos, en 13. 23, 25, 26, 27 y 28. 
No hubo trágica oorque oié Antoné 
y Gracia, arrancaron bonito palante 
y en 28 dejaron a las blancas. 
Asunción p doteo admirablemen-
PROGKrM^ OriCIAL PARA LA 
PUNCION DE HOY MARTES 6 
S E NOVIEMBRE DE 1923 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS: 
Carmen y Adela, "blancos 
contra 
Anrora y Jnlia, azules. 
A sacar los blancos del cuadro 9 y los 
azules del cuadro 11. 
PRIMISP.A QUINIELA A 6 TANTOS; 
Adela; Jnila; Dolita; 
Antonia; Encarna y Carmen. 
SEGUNPO PARTIDO A 30 TANTOS: 
Mary y Teresa, 'blancos 
contra 
Antonia y Matilde, azules. 
A sacar los blancos del cuadro 9 y los 
azules del cuadro 10. 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS: 
Asunción; Gracia; Teres*; 
Angeles; Eitoarresa y Consuelín 
T E R C E R PARTIDO A 30 TANTOS: 
Angeles y Consuelín, blancos 
contra 
IiOlita y Gracia, azules. 
A sacar s.mbas delanteras del cluadro 12 
I Í Q B PAGOS DE A 7 E B 
Primer Partido 
B L A N C O S $ 3 . 0 2 
CARMEN Y ADELA. Llevaban 83 bo-
jetos. 
Las azules eran Aurora y Encarna; 
se qu-':d:u-on en 21 tantos y llevaban 50 
boletos <i(..e se hubieran pagrado a $4.82. 
Primera Quin/ela 
C A R M E N 
Ttos, Xítos. Dvdo. 
Julia 0 126 $ 3.46 
Encarna , . 0 131 3.32 
Lolita 0 45 9.69 
Adela 2 • 50 8.72 
ANTONIA 6 106 4.11 
Antonin 0 10G 4.11 
CARMEN 6 55 7.92. 
Segundo Partido 
B L A N C O S . 3 3 
LOLITA Y T E R E S A . Llevaban 70 bo-
letos . 
Los azules eran Tomasita y Angéles; 
se quedaron en 26 tantos y llevaban 55 
boletos que se hubieran pagado a $4.16 
Segunda Quiniela 
ASUNCION $ 5 . 5 9 
Ttos. Btos. Evdo. 
Gracia.. . . 
ASUNCION. 
Teresa . . . . 
Angeles.. . 
Consuelín. • 
Gloria.. . . 












A Z U L E S $ 4 . 9 4 
ANTONIA Y GRACIA. Llevaban 37 bo-
letos . 
Las azules eran consuelín y Asun-
ción; se quedaron en 28 tantos y lle-
gaban SI boletos que se hubieran pa-
ngado a T2.98. 
LAS CAUSAS 
Algún motivo poderoso habrá, cuando las preferencias 
del público se inclinan perennemente hacia determinada 
marca, mercancía o establecimiento comercial. 
Al público es posible engañarlo una vez. Pero dar insis-
tentemente a su inteligencia gato por liebre, como vulgar-
mente se dice, es intento ante el cual se estrellan, indefec-
tiblemente, todas las argucias imaginables. 
E l hecho de haber cumplido siempre nuestras promesas 
y de haber procurado en todo tiempo mejorar las excelen-
cias de nuestros competidores, son las causas por que nos 
honramos con poseer la más distinguida clientela de la 
Capital y del interior y el ser reconocidos por todos co-
mo la casa donde la elegancia y la calidad corren parejas 
con la seriedad en las transacciones y el cumplimiento es-
tricto de lo prometido. 
M E M P E R A T B ^ 
H A B A N A 
M A Ñ A N A E S N O C H E G R A N D E 
E N E L C I N E T R I A N 0 N 
B E N E F I C I O D E L A S E C C I O N 
D E SPORTS D E " L A G R A N 
A N T I L L A " 
No lo olviden los fanáticos 
ni las familias "bien" de la aris-
tocrática barriada del Vedado: 
mañana se efectuará una mag-
nífica función en el cine-teatro 
Trianón para allegar "menudos" 
para los chicos del gran plan-
tel educacional " L a Gran An-
tilla", cou los cuales menudos 
lian de comprar trajes nueveci-
tos y todo lo necesario para los 
sports que practican. 
Las familias del Vedado sa-
ben que se ha de desarrollar un 
magnífico programa, ^ue ha de 
asistir una banda de música, 
que el mundo elegante ha de 
concurrir a vigorizar los fondos 
de los antillanos, y por eso ellas 
no faltarán. Todos estaremos 
mañana en el cine Trianón, que 
es noche elegante, noche de en-
cantos, noche de sports. 
U N S T A 
Q U E N O S E R A J A 
Habana, noviembre 5 de 1923. 
Señor Guillermo Pí, redactor de 
sports, DIARIO DE LA MARINA.— 
Habana. 
Muy señor mío: 
Con desagradable sorpresa he visto 
en la relación que insertó ese DIARIO, 
que mi nombre figura con 16 votos co-
mo habanista y le suplico que tanto 
esos votos como los que le remitan, los 
haga desaparecer, pues me siento muy 
satisfecho de ser un' almendarista de 
los de la época de Pablito Mazorra, 
Garlitos Maciá y otros que en todos 
los tiempos demostramos nuestras sim-
patías por la bandera azul, enseña de 
nuestro glorioso Almendares. 
Esto, seguramente, es una broma que 
han querido darme los jefes y compa-
ñeros de la casa en que trabajo, (Pa-
lais Royal, joyería, Obispo y Compos-
tela) y tratándose de una broma quie-
ro que usted me complazca y que no 
continúe figurando mi nombre como 
habanista, pues no lo fui ni lo seré 
mientras viva. 
Le anticipo las gracias y me suscri-
bo de usted muy atento y s. s., 
Rafael A. Reyes. 
S/c. San Lázaro 329 altos. Habana. 
N. de R.—Nosotros prometemos al 
señor Reyes que todos los cupones que 
vengan a su nombre los cargaremos en 
cuenta azul, es decir, en el "haber" al-
mendarista, y al mismo tiempo le fe-
licitamos por su tesonera actitud, dig-
na de un espartano. 
E L A N 0 T A D 0 R O F I C I A L 
D E L S A N T A C L A R A 
Hoy nos complacemos en presentar 
a los numerosos fanáticos la simpáti-
ca figura del Anotador Oficial del Cam-
peonato Nacional, en la provincia de 
Santa Clara, señor Abelardo Valdés. 
Es el señor Valdés persona compe-
tentísima en asuntos deportivos, antes 
de ser nombrado Scorer-Oficial por la 
D E S D E S A N T A C L A R A L O S A L A C R A N E S P I C A R O N E N E L C U A R T O 
A C T O , G A N A N D O L E L A S E R I E A L O S 
C A M P E O N E S D E L " M A R I A N A O " 
COMENTARIOS AI, JUEGO E E I i SABA-
DO.—BUEN ESTRENO DE DIBUT. 
—MAGNIFICA DEFENSA DE I.OS 
LEOPARDOS.—QUINTANA E N COM-
PETENCIA CON CHARDESTON. 
I.O QUE OPINAMOS D E L CI.UB 
HABANA. 
E s t a d o e n q u e s e e n -
c u e n t r a N U E S T R O 
C O N C U R S O 
COMO MAS HABANISTA Eü D » 
MANUEIi DE I,A PUENTE 
COMO MAS AIiMENDARISTA E l . SR 
PRUDENCIO GONZALEZ ) 
A continuación damos el estado úl-
timo de nuestro Concurso, siendo el 
próximo escrutinio mañann. martes, deŝ  
de ahora en adelante será dos vece^ 
R la semana; martes y viernes, publi-» 
•¡ánclese sus resultados miércoles y sái 
Vados 
E L FANATICO MAS HABANISTA 
Juan M. de la Puente 1357; 
Francisco Calderón 702 
Francisco Santa Eulalia 527 
Fernando Caula 203 
J. M. Delgado IGG 
Doctor Adolfo Aragón 159 
Fp;iú 155 
Valentín González 153 
Doctor Vandama 128 
Comandante Barreras 119 
Itegino López 95, 
Horacio Alonso 95 
Rogelio Castellanos ' . . . . 90 
Florentino Robreño 84 
José María de la Puente , . . . . . 53 
íK'siderio Camejo . . . . ' 52 
I 
E L FANATICO MAS ALMENDARISTA 
f. 
Prudencio González 924 
Sebastián Rodríguez 6GS 
Doctor Adolfo Núñez 593 
Diego Amador 527 
José Prendes 327 
Benito Aranguren 249 
llené A. de los Ríos 190 
Antonio Conejo 156 
Bienvenido Méndez 150 
Manolo Regó 145 
Doctor Luís Depons 123 
Fedsrico Mora ng 
Juanito La Paz 95 
jAarelio Fernández 63 
E L PLAYER MAS U T I L A SU CLUB 
Joselto Rodríguez 2283 
Iv'alkin González 553 
Rprnardo Baró., 553 
'Adolfo Luque 545 
A'aTentín Dreke 219 
JíoJftyo Chacón , . • 3̂2 
Paito Herrera 110 
¡Manolo Cueto .. 
iBartolom* Portuondo J4 
•Thomas 14 




jj. M. Fernández 
^ucas Boada 
¡Tlcchoff., 
Liga General de Base Ball, ya lo cono-
cíamos de nombre por sus trabajos so-
bre asuntos deportivos publicados en 
las columnas de nuestro colega "El 
Sol", de Cienfuegos,' de donde es corres-
ponsal. Es una persona muy querida 
en Santa Clara, donde reside y desem-
peña con idoneidad el cargo de conser-
je en el teatro "La Caridad". 
Nosotros felicitamos al señor Valdés 
por su nuevo nombramiento de Anota-
dor Oficial. 
U N T U R F M A N D E C A L I D A D 
Esta es la vera efigie del doctor 
Carlos Miguel de Céspedes, uno de 
nuestros turfmen más entusiastas, y 
a quien se debe en gran parte que 
sea una hermosa realidad la próxi-
ma temporada hípica en el bell ísimo 
Oriental Park. 
E l domingo fué el onomástico del 
distinguido sportsman, siendo feli-
citado por la gente "bien" y por la 
grey deportiva all around, felicita-
ciones a las que ya habíamos Unido 
las nuestras de la manera más efu-
siva, y que ahora por este medio re-
petimos al distinguido caballero y 
excelente amigo. 
F O R T U N A 2 ; C . D . P O L A R 1 
Llamó sumamente la atención entre 
los aficionados al Deporte Balonpédi-
co el encuentro que estos dos colosos 
equipos se habían propuesto celebrar 
y llamamos colosos a los de la Cer-
vecería Polar que supieron demostrar-
nos que saben jugar al Foot Ball y que 
sus onecs jugadores en que cuenta este 
tan enaltecido Club Deportivo Polar, 
se propone dar mucho que hacer a los 
demás equipos como el Fortuna colosos 
también. 
Setlan aproximadamente las 3 p. m. 
cuando a las órdenes del Sr. Sobona se 
alinearon los equipos en la siguiente-
forma. 
POR E L FORTUNA 
Enrlquito, Díaz, Paqulto, Borrazas, 
A.lvarez, Robledo, Virula, Cosme, Oro-
blo, Norberto, Mosquera. 
POR LOS OSOS DE LA POLAR 
Roig, Dunjo, Gutiérrez, Estadoño, 
Campal, L. Gómez, Domenech, Alvarez, 
Zamora, Luis. Julio. 
Estos fueron los triunfadores y ven-
cidos en los cuales tuvimos muchísimo 
gusto en verles frente a frente por 
primera vez y que de verdad esperamos 
no sea la última para así poder enal-
tecer más al Deporte Foot Ball que es 
lo que se jugó ayer tarde en los terre-
nos de la Cervecería Polar. 
Los Osos de la Polar ya satisfechos 
como siempre darán una prueba más 
de fraternidad a su equipo hoy por la 
noche con un banquete que el muy 
dignísimo Sr. Presidente de la Compa-
ñía Cervecera Internacional S. Q. D. 
Emeterio Zorrilla da a los valientes 
¡ Osos que con tanto afán y ahinco están 
dejando al pabellón Polar. 
E L P L A Y E B MAS POPULAR 
L \ 
Adolfo Luque 2148 
Bernardo Baró 751 
Manolo Cueto 7x9 
¡Joseito Rodríguez 470 
LMerlto Acosta 143 




U R U G U A Y D E R R O T A 
A P A R A G U A Y 
Conforme anticipamos por la vía te-
legráfica,, Pedroso comenzó el juego 
pitcheando del Santa Clara. En el ter-
cer innlng se peleó con la goma y él 
mismo se relevó, entrando en su lugar 
Dibut. Este cambio hizo temblar a más 
de un "fanático local, pues muchos pen-
saron que el cienfueguero no tiene flus 
bastante para enfrentarse con los fuer-
tes bateadores con que cuentan los 
teams contrarios, pero todos se equivo-
caron, pues el muchacho venía muy 
clnro, partiendo el home cuando fué 
necesario, con serenidad y fuerte ve-
locidad en sus lanzamientos. Por otra 
parte el campo local jugó hoy admira-
blemente. Todos se distinguieron, pe-
ro merecen mención honorífica los si-
guientes: 
Moore, el hombre elástico para quien 
no hay pelota difícil. Conforme la opi-
nión que de él formamos antes del co-
mienzo del campeonato, es un short que 
cubre mucho terreno, tira con precisión 
T las bases, y siempre da algo que de-
oir por sus cogidas sensacionales. En 
el juego a que nos referimos él salvó 
á su club de un empate y tal vez d̂e 
la pérdida del juego, en el 8 inning 
cuando ron dos en bases y two outs 
Bishoff coloca un fly corto, precisa-
mente entre el short y el left. Mayarí 
estaba jugando junto a la cerca y no 
podía flldearlo; para Moore, estaba muy 
lojos, así es que todos creían en ün 
hit y dos carreras más .para el Haba-
na, cuando se vió que Moore corrió 
•velozmente, logrando engarzar la bo-
la con la punta del guante, salvan-
do el inning. Fué una cogida pro-
digiosa que mereció muchos aplausos 
de propios y extraños, 
Charleston que en el octavo le des-
tripó a Torriente un fly que si no hu-
biese sido tan bien fildeado, junto a 
la cerca en donde chocó la espalda del 
cntfielder, vuela la cerca y hubiese da-
do una carrera más al Habana y un 
home run a Torriente, 
Marcell y Warfield también fildea-
roa colosalmente, contribuyendo mucho 
con su buen trabajo a la victoria del 
club. 
Quintanita, en el 5o. inning, trató de 
poner out, a Charleston sin 'tenar en 
cuenta la velocidad que este posee. La 
jugada ocurrió en la forma siguiente: 
Charleston estaba en segunda, con two 
outs y Marcell en primera. Estaba ro-
bando mucho y el pitcher se vira y 
lo sorprende. E l corre de un lado pa-
ra otro hasta que al fin, teniendo 
Quintana la bola en la mano, arranca 
para la segunda, y entonces Quintana 
le corre detrás para tocarlo. Si en vez 
do correr él hubiese tirado a Jimé-
nez o Lloyd. Charleston hubiese sido 
out fácilmente. 
E l club Habana, según nuestra mo-
desta opinión, necesita algunos cambios. 
Su cuerpo de pitchers es bueno, y aho-
ra más que han traído a Rian, que pit-
cheó en el Campeonato Provincial úl-
tlmp, de parte del Club Camajuaní, E l 
catcher ŝ bueno, tiene mucha agilidad 
y siempre está en juego. Además 
Abren puede sustituirlo cuando sea 
menester, y demás está el decir quien 
es Abreu, pues todos le conocen. L a 
primera Guerra la defendió hoy bien, 
haciendo muy buenas cogidas, pero 
Marcelino no está propio para ser pri-
mera'regular. En segunda Jiménez es 
un buen defensor. Si la tercera la ocu-
pa Portuondo, y el short Chacón, el 
cuadro quedarla en buenas condiciones, 
poro mientras estos jugadores falten, 
s-on dos posiciones débiles, pues sus 
sustitutos no son bateadores tan segu-
ros como ellos, ni fildean lo que ellos. 
En el outfield vimos jugar a Tho-
mas y Eglenton, a más de Torriente, 
ya conocido. Los dos primeros venían 
precedidos de gran fama tanto por su 
fiolding como por su su batting, pero 
an honor de la verdad debemos decir 
que son corredores, pero bien sea por 
quo estén sufriendo un slump o por 
cualquier otra causa, el caso es que no 
le vimos hacer nada que demostrase 
sus facultades en el manejo de la je-
ringuilla. En cuanto a Torriente, siem-
pre es un bateador temido.,. 
Creemos que el Habana, una vez que 
pueda poner en el juego a sus players 
regulares, con buenos pitchers como 
I09 que rosee, puede hace»* un buen pa-
pel en el Campeonato, E l hecho de que 
haya perdido algunos juegos no debe 
servir de base para pensar que el team 
es de poco calibre, Y una prueba de 
lo que decimos la tendremos tan pronto 
como el club haya efectuado algunos 
juegos mis . . . 
Johnson, la primera base que ha ve-
nido a sustituir a Parrado, quien pa-
rece desea naturalizarse como puerto-
rriqueño, es una gran adquisición para 
ios Leopardos, En las r-rácticas efec-
tuadas hoy antes del juego, por dos 
ocasiones bateó sobre la cerca del Lef 
field, mandando la pelota sobre los te-
jados de las casas que hay al otro lado 
de la calle. Es un elegante fildeador, 
con buen cambio de pié. que contribui-
rá mucho al afianzamiento de su club 
en el primer lugar. 
Holland, pitcher que actuó el cam-
peonato pasado, siempre con mala suer-
te, está nuevamente entre nosotros, 
Dtcese que ha tenido un buen record 
en los Estados Unidos, siendo muy 
probable que actué del Santa Clara en 
uno de los juegos del Domingo, 
Osm^rdez. 
E L P I T C H E R MAÑANERO T U V O ÜN G R A N D I A DOMINANDO A 
L O O S SLÜGGERS D E L T E A M D E M E R I T O A C O S T A , A LOS 
C U A L E S S O L O P E R M I T I O C I N C O H I T S . U N E R R O R COS-
T O S O D E L " A M A T E G U I T O " P H E L Á N . — C R E S P O , 
M U Y E R R A T I C O 
L a primera Serie del Campeonato en-
tre Marianao y Almendares fué ganada 
por los azules al dominar ayer Boada 
fácilmente a los players blanqui-negros 
que ostentan la championabilidad del 
año anterior, Lucas Boada y Tirabu-
zón, el pitcher que tantas glorias al-
canzó en el último Campeonato defen-
diendo las sedas hoy gloriosas de los 
"players", y que especialmente se cre-
i cía en los juegos de los domingos por 
í la mañana, demostró que también es 
bueno también como pitcher vespertino, 
cuando la "caña está endemoniada" se 
puede vencer lo mismo a primera ho-
ra que por la tarde o por la noche. Ya 
Boada ha demostrado su valer como 
lanzador matutino, ayer probó que es 
bueno también como pitcher vesprtino, 
y cualquier día de estos que a Valen-
tín González se le olvide el almanaque 
del Obispado de la Habana, tendrá la 
oportunidad de demostrar sus cualida-
des como pitcher nocturno, 
X X X 
Solamente dos carreras pudieron ano-
tarle a Boada los peligrosos marianen-
ses, y fué a última hora, cuando ya el 
brazo poderoso empezaba a flaquear 
del esfuerzo realizado, pues 110 de otra 
manera se consigue silenciar al Maria-
nao con los buenos bateadores que aho-
ra figuran en su line-up. 
E . Brown, el hoy jardinero de los 
campeones, fué el único que pudo gas-
tarse el lujo de darle dos hits al os-
curo serpentinero, pero eso puede ha-
cerlo un ontfielder como él, que es ju-
gador regular del "Indianapolis", Cal-
vo, que está ahora bateando como un 
general y no cómo un teniente, pudo 
darle nada más que un hit, igual que 
D, Brown y Dressen, én total cinco. 
E l short del Marianao ayer parecía 
que era Mario Hernández, pero a últi-
ma hora, nuestro compañero Conejo nos 
sacó de dudas dlciéndonos que era Cres-
po. E l solo cometió tres errores, pero 
con tan buena suerte que ninguno de 
sus "muffeds" sirvieron a los azules 
para anotar carreras; en cambio el 
"amateguito" Phelan, cometió uno . só-
lo que dió dos carreras de las tres que 
se anotaron los alacranes en el cuarto 
episodio. 
X X X 
La carrorita de la quiniela la anotó 
Kakín González, con gran contento de 
Manuel Martínez Amores, que como lo 
llevaba en la quiniela no pudo contener 
sus nervios 'cuando vió a su hombre 
entrar en home asegurándole la leche 
de sus hijos, jpues cqjn esa inicial ano-
tación, cobraba unos cuantos "mante-
cosos" . 
Esa anotación la hizo Kakín en el 
tercer acto, cuando ya había dos outs: 
uno de Cueto en segunda base, que fué 
forzado, y otro de Baró cuando quiso 
robar la segunda; entonces Kakín ba-
teó un two bagger por el jardín de 
Jacinto Calvo y en seguida anotó por-
que Paito, que le siguió en el uso de 
la palabra, también dió hit por el left, 
llegando él a la intermedia por juegos 
malabares que hizo "Callejas" con la 
pelota. 
Luego hicieron un racimito de tres 
carreras en el cuarto acto, con las 
cuales ya alcanzaban, pues como diji-
mos antes, los campeones hicieron par 
y no llegaron a cuatro. Esas tres ca-
rreritas se hicieron de la siguiente ma-
nera: Fernández, hit al center; Boada, 
fly largo a Brpwn que éste acepta; 
Dreke, hit por el short; Henry consi-
gue una transferencia para la inicial 
y con el "quorum" completo se apare-
ce en home "El Hombre Diablo" a 
quien el angelito de la pez-rubia, Mr, 
Ryan, le mete la esférido en el cuer-
po, proporcionando la entrada en home 
de Fernández de. la manera más cómo-
da que se conoce en base ball. Estan-
do Baró al bat, y apenas Ryan levan-
ta el brazo para lanzar la bola, Dreke 
y Henry arrancan para home y cuando 
el lanzador pitchea Baró pega de rolling 
por segunda, batazo con el cual se 
amantequilla el "amateguito" Phelan y 
el bateador alcanza la primera y los 
otros dos corredores el home. Kakín 
bateó un buen rolling por primera que 
parecía hit, pero Pepín Pérez hizo una 
gran parada y sacó el out sin asistencia. 
En el octavo acto hicieron los azules 
la carrera de la "puntilla"; la anotó 
Dreke, que bateó de hit al right, fué a 
segunda por sacrifice de Henry, a ter-
cera por passed-ball del catcher avia-
dor y( a home por hit de dos bases de 
Cueto. 
Las dos carreritas del Marianao fug," 
ron hechas en el inning octavo. En es--
I te acto lus campeones hicieron un "tout 
' do forcé" y algún partido sacaron 
él, pues aunque no ganaron lograron 
salvar la lechada, ton lo cual se con. 
formaban ahora muchos años los teani8 
cuando encontraban un contrincante 
superior. Esta entrada la inició Krue. 
ger bateando de emergente por Pepjn 
Pérez, pero fué out al batear de fly 
a Marsans; Ryan batea también (ja 
emergente en lugar de su compañero 
Deberry y consigue la base por bolas, 
y una vez posesionado de la primera, 
Morris lo sustituyó en el running, ja. 
cinto Calvo, que hasta ese momento 
había estado silenciado, bateó un tr|.' 
píete entre Marsans y Baró y Morris 
hizo carrera; Phelan batea de besala-
mano a Boada, éste le da las gracias 
por la cortesía, pero lo saca out ea l4 
primera; Brown se anota un infielci-hit 
y Calvo hace la carrera última, pues 
no hubo nada más porque Cueto se en-
redó con un fuerte rolling de E . Brown 
y lo puso out con tiro precioso a Henry. 
X X X 
Joseito no pudo dirigir en el juego 
de ayer. Se encuentra enfermo y está 
recogido en sus hahitaciones. Marsans, 
alter ego" rayó a buena altura 'en 
reeción, haciendo inadvertida la au-
a del correcto manager azul. Nues-
deseos sinceros son de que poda-
verlo hoy en el terreno, que ya 
mos porque los rojos le hagan po-
cas carreras. Los players habanistas 
vienen dispuestos a desquitarse con 
alguien las palizas de Santa Clara, A'a 






V. C. H. O. A. E. 
Dreke, If, , . . 
Henry, Ib. . . 
Cueto, ss. . . . 
Baró, cf, , . . 
R. González, 3b, 
Herrera, 2b. , , 
Marsans, rf. 
Fernández, c, . 













Totales 39 5 13 27 8 1 
MARIANAO 
V. C. H, O. A. E 
CS612" ld-6 
,Pelayo Chacón 
I Armando Marsans 
jCheo Ramos 
I 'Bienvenido Jiménez 
I hoy en Almendares Park, 
MONTEVIDEO, Noviembre 4. 
Uruguay derrotó hoy a Paraguay, 2 
J a 0, en el segundo juego de foot ball 
por el campeonato de la América del 
| Sur, Ambos equipos «10 hallaban en 
; magnrfica forma, y el re- îUado estu-
vo en' duda hasta los últ.'Jios minutos 
[ del juego. 
D E M P S E Y N O P U E D E V I V I R 
E N C A S A G R A N D E 
LOS ANGPJLES, Cal., Noviembre 5, 
Los amigos de Jack Dempsey dicen 
que el motivo que tiene el campeón 
pugilista para mudarse de su casa de 
16 habitaciones, lujosamente amuebla-
das a un pequeño departamento es que 
no puede tener cocinero. Cuando vive 
en una casa grande, dicen sus amigos, 
es demas'aúo el número de admiradores 
que van a comer con él . Dempsey con 
mucho ct sto sienta a su mesa a 8 o 
10 arr.lgcs; rere esto no es del agrado 
del coc:nero. 
Calvo, If 4 1 1 2 
Phelan, 2b 4 0 0 3 
D, Brown, rf, . . . 4 0 1 1 
E , Brown, cf. . . . 3 0 2 4 
Dressen, 3b 4 0 1 1 
Crespo, ss 4 0 0 4 
McCurdy, c, . . . . 4 0 0 1 
J . Pérez, Ib 2 0 0 10 
Deberry, p 2 0 0 0 
Krueger, Ib. . . . 1 0 0 1 
Ryan, x 0 0 0 0 
Morris, xx 0 1 0 0 














Totales 32 2 5 27 13 8 
Anotación por entradas 
Almendares . . . . 001 300 010—5 
Marianao 000 000 020—í 
SUMARIO 
Threé base hits: Boada, Calvo. Twí 
base hits: Baró, E . González, Cueto 
Sacrifice hits: Cueto, Henry. Struck 
outs: Boada, Deberry 1; Acosta 0. B» 
ses on balls: Boada, Deberry 3; Acos 
ta 0. Dead balls: Acosta a Fernández 
Passed balls: McCurdy. Time: 1 hórá 
45 minutos. Umpires: V, González (lio 
me) Magriñat (bases), Scorer: HilaíW 
Fránqulz, 
Observaciones: Hits a los pitchei*' 
a Deberry 13 en 8 innings y 38 veceí 
al bate. 
X bateó por Deberry en el octavo. 
X X corrió por Ryan en el ctaVQ. 
'231 
L O N D R E S 
n o s h a e n v i a d o y a : 
las últimas novedades en 
S o m b r e r o s d e C a s t o r , 
las nuevas creaciones en 
B o m b a s y C l a q u e s 
para actos de etiqueta, 
los más elegantes 
S o m b r e r o s d e P a j i l l a , 
primorosos 
S o m b r e r i t o s 
para niños de todas edades, 
y el más variado surtido de 
G o r r a s I n g l e s a s 
S O M B R E R E R I A 
L A H A B A N A 
AGUACATE 37, entre Obispo y Obrapía. 1EI. A-SlM 
C8379 alt. 8d-lo. Anuncio Trujülo 
Mari* 
i 
A Ñ O X C I D I A R I O DÉ L A M A R I N / . Noviembre 6 de 1923 
a n a n a Será el Encuentro Reyes vs. del Pino en el Stadium de Marina. 
Harry Wills Nockeó en el Cuarto Round al Maleta de Jack Thomson. 
A N O C H E H U B O I G U A L A D A T R A G I C A E N E L : h o y m a m h a b a n a 
P A R T I D O D E L O S A S E S v " " " " " 
UN AMERíCANO R E G A L O A G O M E Z UNA B O T E L L A L L E N A D E 
W H I S K E Y F A B R I C A D O H A C E CÍEN A Ñ O S . — L O Q U E Q U I E R E 
D E C I R Q U E E L H O M B R E F L Y G A N O E L P A R T I D O Y S E T O M A -
R A E L C O N T E N I D O D E L A B O T E L L A . 
E l señor Gómez fué obsequiado ano-
che por uno de sus admiradores, que 
P i este caso /es un americano que lo 
¡..jgue en todos sus graciosos movimien-
tts sobro el fino gris del asfalto, y 
rjl;e hace algo má.s, le pone sus man-
tecosos sobre la cesta. Dice el "ame-
rocano" que un hombre que tuerce el 
• scuezo en la forma quo lo hace Gó-
mez tiene derecho a ganar el partido, 
la quiniela, o lo que sea, cuando está 
•iufando. Por eso le regaló anoche una 
i olella de whiskey escocés que tiene 
fien aftos de producido. Esa botella es-
r,vo en, las célebres bodegas de los 
i ..yes de Inglaterra y se la regáló al 
jrjlster un ministro americano que antes 
de estar en Londres representando a su 
¿ais fué conocido en el mundo de las 
carnes saladas'por el intetesante remo-
O'-Hte de "el Rey de los Jamones". 
Y yo 
que aparece soorc el fino gris aci as-
falto. 
MUCHAS IGUALADAS 
Ocurrieron al principio del segundo 
partido muchas igualadas entre las dos 
parejas que lo Integraban. Esas pare-
jas resultaban estar compuestas en la 
forma siguiente: Juaristi y Gómez en-
fundados en trajes alcobeños, y Malla-
garay y Gutiérrez en sendas camisars 
almendaristas. 
Hasta el tanto 13 se realizaron nada 
monos que nueve igualadas, en el 1, 2, | 
3, .4, 6. 10, 11, 12 y 15. En esta primera! 
quincena se jugó mucha pelota tras- [ 
atlántica; los fanáticos tuvieron más 
que motivos para estar contentos, pero 
después los blancos se lanzaron al fren-
te de la procesión y llegaron a ponerse 
en 26 por 19, siendo en esa anotación 
entiendo que efectivamente a'cuando dió vueltas el dinero que había 
Esta tarde a las tres, se efec-
tuará el juego suspendido entre 
los clubs "Habana" y "Almenda-
res . 
Los rojos vienen de Sania Cla-
ra dispuestos a desquitarse con 
alguien las palizas tecibidas, y 
malo sea que empiecen a ganar, 
pues cuando se inicie !a racha va 
a haber para largo rato. 
Los azules, que son gente ca-
üada, esperan como buenos a sus 
más encarnizados enemigos para 
tratarlos con el mismo "cariño" 
que ya lo han hecho en dos de 
las tres ocasiones que se los han 
enconfrado. 
Sonsó le sobra buen juicio para ha-
ese regalo, que Gómez hizt) los po-
les por ganar, como liace siempre 
salido a favor de los azules y se puso 
a favor de los blancos dando logros 
muy fuertes, como, de veinte a cuatro. 
L A S M A G N I F I C A S P E L E A S 
D E M A Ñ A N A E N E L S T A D I U M 
ABAMIS ÜEL PINO, E l . CABALLE-
KOSO MUCHACHO, QUE EN EPOCA 
INO LEJANA SERA LA E S T R E L L A 
jVIAXryA L E NUESTRO BOXEO, 
REAPAl'CICE DESPUES DE SU B R I 
XLANTJR CAMPAÑA EN NEW YORK 
Mañana, miércoles 7, a ias 9 de 'a 
noche, se celebrarán en el Stadium do 
Marina, las interesantes peleas que, 
nos pre^pntan los promotores M. Sordo 
y Luis F . Gutiérrez. 
Primeramente subirán al ring doJ 
muchacho.?, Modesto Moraicá y J . Igle-
sias, quienes tienen a su cargo el pre 
Jiminar a ü round. Antes d 
MALLAGARAV P I E R D E E L ALMIDON 
Ese continuo correr de cartones blan-
cos obedeció a que el defensor de los 
cuadros alegres azVes había' perdido 
el almidón complétamcnte, se encon-
traba como un toldo en día de lluvia. 
Gutiérrez, no obstante no se desanimó 
y arremetiendo una y otra vez logró 
infundir alientos nuevos a su compa-
ñero y acabar por llegar al cartón 29 NEW YORK 
igoales, a realizar la igualada trágica, i 
C O C H R A N Y H O P P E 
D I S C U T I R A N A H O R A 
P R I M E R P U E S T O 
Derrotó e! Primero a Horemans 
y el Segundo a Shaeffer. Gran 
Entusiasmo Para esa Partida 
noviembre 5. 
Cuando llegaron al cartón 29 los azu-
I les después de una feroz embestida don-
de hicieron diez tantos mientras los 
contrarios sólo agiotaban tres, se en-
contraron en plena trág-ca armándose 
E l champion mundial de billar al 
cuadro de 1S.2, William F . Hoppe, de-
rrotó está noche a Jacob Schacffer I I 
en uno de los matches más grandiosos 
que registra la historia del juego, por 
las agon'as de todos mandando a la 
arena una bola de Gómez quesera una 
chula, una pelota que levantó muy difí-
cilmente y todo lo que pudo hacer fué 
lanzarla sobre la pared. Este partido 
subir estos !r03ultó dcl maJ'or intarés, tanto es así 
>s'"muchachos al ring, lo hará el co-Wue a su final apareció el "amerecano '̂ 
nocido referee Fernando Ríos, el más Icon ]a botellona en la mano derecha, 
pi.es no es pitcher zurdo, y se la regaló 
a Gómez. 
el gran alboroto en el ejército de las 50() Puntos a 447 y se enfrentará con 
remolachas. AI fin Gutiérrez acaba con "Walker Cochran, de Los Angeles, 
E N L A A R E N A C O L O N E L S A B A D O P R O X I M O 
U R U G U A Y O , 
O $ , e i T 0 ^ A C O TOD05 L O S Pft* 
P£ L t S . DE.L C FijoV . . > • 
C O N T R A D I A Z 
ANTONIO V A L D E S Y L U I S S A R D I Ñ A S E N E L S E M I - F I N A L . — S E R A 
A D O C E ROUNDS E L S T A R B O U T , P E L E A O F I C I A L . 
Ofo dj los atractivos que tienen las doce rour.ds en la pelea oficial, temen-
H I Z O f S T R h G O ^ 
completo que tenemos, quî n actuara en 
tolas ISA, peleas. 
Genaro Pino, el chiquillo cinfue-
güero que:, ha ganado todas sus últim-.'^ 
peleas y quien está detrás de Black Bill, 
para discutirle el Campeonato, peleará 
en el set undo preliminar con Kid Mo • 
linet. 
Pelea éstal; que seguramente resulta-
rá del apjado del público. 
Para d.scuíir los 10 rounds del semi-
final suoiián dos boxeadores que tie'hen 
fam ade íajarse todo el t er.,ro. Nof! 
referimos i Eladio Herr:r; y Elisio 
Quintana, ambos aspirantes a la faja 
de Pones de León. 
Bel 'primero, no decimos rada, pues 
os Ir.en conocido de los fniiáticos, pero 
del seg"j:-'Jo. aunque mi 
nombre, por haber peleaí 
de 70 vcc'j,s nunca lo ha 
, en 
Chicago en una fecha que todavía no 
ha sido anunciada, celebrando un jue-
go extraordinario para decidir cuál de 
los dos se lleva el título para el que 
están empatados ahora. 
Cochran dérrotó está tarde a Edouard 
Horemans, de Bélgica por 500 a 472. 
XOTA D E E L COIME 
Positivamente Hoppe es un hom-
A G U I A R Y L O R E N Z O TRiUNPABON i bre de suerte, porque después de 
Esa pareja eterna de Aguiar y Lo-1 su ¿erro.ta a manos del «alemán Ha-
renzo anotóse ayer un nuevo triunfo' , , ^ T * .•. . , . 
sobre el doctor Taberhilla y Goenaga, I Senlacher ^ del formidable jue-go 
dejándolos en 19 para. 25. • que en los últimos matches vino rea-
No resultó ese partido de grandes sen- lizando Schaeffer, parecía imposible 
saciones, nada de eso; fué un partido que fuera él quien disputara al jo-
de una t.'-cnica modesta donde no hubo 
necesidad de poner al airo el entusias-
mo de las galerías. 
F A h /A l i cO : " L O 
£ S YO M E , U C O M 0 , , t S -
T O C O M O & VE N O • • 
f h * * E S T O S N 1 N 0 S 
peleas que se han de celebrar el pró-
ximo sábado en la Arena Colón, es el 
semifinal u diez rounds el que ha de 
resultar muy movido e interesante 
por tomar parte en él dos boxeadores 
locales que son ídolos de ¡os fanáticos, 
por su coraje, valentía y honradez, 
Antonio Vnldés y Luis Sardinas. 
El día .1.0 de Octubre del pasado año, 
en el Stadium de Marina dieron estos 
muchachos una, pelea magnífica y que 
resuUó ser la mejor de la fiesta, ape-
sar de q ie en la pelea oficial contetn-
dieron Jack Britton, entonces cham-
pion del Mundo y Jimmy Kelly, para 
éstos el públi'co tuvo silbidos y pro-
testats; rara los otros, grandes aplau-
sos; los cubanos siiT estar prendidos 
de gran cartel nos dieron una pelea 
de verdad, mientras que las celebrida-
des importadas, nos tomaron el pelo. 
Jamás nuestros boxeadores han defrau-
dado nuestras esperanzas, siempre los rounds y del semifinal 
hemos vihto pelear con honradez y va- | dos preliminares de a 
do por contrario al champion Sud ame-
ricano do la división bantan-weight, 
Manuel Lema. Estet después de haber 
ganado la faja que hoy ostenta, se di-
rigió a N'-.w York dnode tomó parte en 
las sigu'enles peleas: A Charles Mu-
rray le ganó por decisión en C rounds; 
a Pite White lo venció por K . O. en 9 
rounds; a Joe Gacconi le ganó por de-
cisión en 10 rounds; a Joe Wida por 
decisión «n G rounds; a Jack Milkman 
por decisión en 6 rounds; con Frankie 
Fay hizo una exhibición de seis rounds; 
perdió por decisión en 8 rounds con 
Sud Terry; le ganó por K . O. en 2 
rounds a Jimmy Martín; por la misma 
vía venefó en 4 rounds a Kid Falver.. 
E l único que pudo vencerlo fué Sid 
Terry quien es hoy úno de los aspiran-
tes al cnampion de su pesoí 
A más de la pelea oficial a doce 
10. habrán 
roünds que 
lentía. harán un total de 34 rounds de boxeo 
E l Soldado Díaz contenderá durante de calidad. 
Compilación del Campeonato Nacional 
expresamente para DIAKXO L E LA 
MARINA, por PETET6 
T E X R I C K A R D T R A T A D E 
E N F R E N T A R A R E N A U L T 
C O N G I B B O N S 0 W I L L S 
ESTADO DE LOS C L L B S 
S. A. H. M. G. P. Ave 
ven californiano el pennant billa* i Cochran será el vencedor de Hoppe 
rístico. E l amigo Hoppe resulta una j si no se pone antes al habla con 
especie de Ubago norteamericano. | nuestro compañero Juan Bautista 





Empatados 0 0 
BATTIN&-AVERAGE DE LOS CLUBS 
(Sin compilar los dos últimos Juegos 
en Santa Clara) 
NEW YORK, noviembre 5. 
Tex Eickard ha empezado hoy las 
negocia ̂ ionê  para enfrentar a Jack 
Renault, el peso completo canadiense 
que noquci el viernes por la noche a 
."i Floyd Jonason, con Tom Gibbons, light-
833 heavyweight de St. Paul o con Harry 
625 Wills, el i retendiente de color a la co-
364 roña de fu división. 
250 Richard ha emprendido las negocia-
i ciones a beneficio del Fondo de Navi-
| dades de uh periódico neoyorquino. Si 
tiene éxito, el promotor proyecta ce-
lebrar el match tal vez el 21 de Di-
:iembre en el Madison Square Carden. 
Almendares 
Santa Clara. 

















H A R R Y W I L L S D E R R O T A A 
J A C K T H O M P S O N P O R K . 0 . 






tre ellos c 
UNA LOTERIA CHIQUITA 
Así se puede llamar el dividendo da 
la última quiniela donde ganó Aguiar 
y pagaron sus boletos el jugoso total 
r conocido de ¡c'0 511-09 cada uno. Fué indudablemen-
en Cuba más Ue una lotería chiquita, 
hecho en esta I Bor la mañana llogó ayer el pelotari 
Larrinaga que viene a jugar en la can-
i do nuestros i ehp del Nuevo Frontón, formando parte 
ccord bien lo I cuadro de don Miguel de Artía al 
q̂ e sus amigos llaman graciosamente 
•f.n•varios en- '"El Padre de l 
LOS OSOS POLARES ESTUVIERON DE BANOUETE FUÍBOUSTICO 
(Sin compilar los dos últimos juegos 
en Santa Clara) 
N E W A R K , N. J . , noviembre 
Harry Wills, el boxeador de peso 
itcndentes". 
GniUermo PI. 
i m a 
sólo dos (•cror.tás en su contra, es bas-
tatnte, s.r.o queremos decir mucho. 
Con H-". libras do peso nokear a Ro-
íeaux, pe.far con Xero Chinck, dándole 
un knocií down, nokear a Battling Mo-
ráis, sier.do el único cubano que ha 
vencido J ! jamaiquino, que ganó 5 pe-
•eas en 1a Habana.' El vencedor, sea 
cual fuere, retará a Ponce de León, 
ft; Pelea oficial: 
Aramís del Pino, el i-oxeador más 
Popular tn Cuba y el cubano boxeador 
niás nombrado en Norte América, que 
nokeara aJack Gritz en el Queensboro 
Ath. Clu"- y que perdiera por puntos 
F 
PROGR/T/ÍA OFICIAL PARA L A 
PUNCION P.T HOY MARTES 6 
DF NOVIEMBRE DP 1923 
TAXT 
con S>TO Si Iver 
•i -luán Carlos (. 
Patria después c 
jSijadison Square 
nes del tumoso 
contrario <•; 
cubano que libn 






íl mismo que nokeó 
alá, reaparece en su 
• argo aprendizaje en 
irden; bajo las órde-
estró Dr. Koron. Su 
;r Tom Reyes, otro 
ni a hermosa campa-
los E . U. peleando 
espertado mucho in-
nes están muy divi-
;onccde 10 libras de 
trio, que pueden cós-
ica y ambos, vence-
s abandonarán nue-
Inuar su carrera pu-
rra dcl box. 
PRIMER PARTIDO A 5 
Aguiar v Cazális, blancos 
contra 
Unzueta y Lorenzo, azules. 
A sacar ambos delanteros del 9 1-2. 
PRIMERA QÚINÍBLA A 6 TANTOS: 
(rutiórrez- Martín; Larrusoa.r.. 
Marcelino; Cazális menov y Góm^z. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS: 
Juaristi y Martín, blancos 
contra 
Millán y Gutié.-rez, aznles. 
A sacir ambos delanteros cel 10. 
PROGRAMA OPICIAL 














A*AMZS DEL PINO 
VS. 
TOM R E Y E S . 
^eíaree: FERNANDO RIOS 
SEGUN] A QUINIELA A 6 TANTOS: 
Mallagaray; Goenag.x; Tabemilla; 
Agniar; Cazális I I I y Juaristi. 
LOS PAGOS DE ATXB 
Prinícr Partido ^ ^ ST "5 
B L A N C O S * p Ó » 3 Ó 
ACUTAR Y LORENZO. Llevaban 74 
boletos. 
Los a-rû es eran Tabernilla y Goena-
za; se quedaron en 19 tantos y llevaban 
67 bolet.-.- que se hubiera.! pagado a 
$3,. 87, 
Dos aspecto de la fiesta de anoche ; son todoo jóvenes cmpletidos de lai fiesta. Todo resultó alegre y fran-
j donde los Osos Polares demostraron ; gran cervecería. El señor Zorrilla i ca camaradería, una fiesta brillantí-1 
!todo sus grandes entusiasmos ante tenía a su lado al sub-administrador ; sima de la cual pueden sentirse sa-1 
: una mesa esplcndidamentei servida. | señor McDonald, al señor Laureano! tisfechos sus organizadores por lo ; 
: E l caso ocurrió en el hotel "Sarato-1 Rodríguez, jefe de ventas, José Pu- que felicitamos al caballeroso Presi-1 
i ga", y presidió la fiesta el conocido I yols, contador, Francisca Castella-; dente de " L a Polar' 
caballero y sportman señor Emete-jnos, sub-contador y presidente delirio Zorill 
i Morin, A. . . , 
I E . Brown, M. 
Dibut, Se. . i . 
Levis, H , . . . 
Ryan, M. . . . 
i Abreu, H . . . 
Paito, A. . . . 
! Luque, H . . . 
j Krueger, M. 
1 Cueto. A. . . , 
¡ M' írcell, Se. 
I Boada, A. . . 
j Charleston, So . 
I Kakin. A. . . . 
i Lloyd, H . . . 
,'Waríield. Se. . 
j Lloyd, H . . , . 
i Love, M. . . . 
Calvo, M. . . . 
i Crespo, M. . . 
i Rojo, Se. . . 
I Jiménez, H . , 
j Guerra, H . . . 
Fernández, A. 
Baró, A. . . , 
Henry, M. y A, 
Torriente,. H . . 
Dressen, M. . . 
I Currie, Ge. . . 
j Mesa. Se. , . , 
I Deberry, M. . . 
i Ihomas,. H . . 
j Bischoff, I I . . 
¡ Dreke, A, . . , 
i Quintana, H . . 
I Duncan, Se. 
I Phelan, M. . . 
j lOddington. M. 
Chacón, H. 
Oms, Se. . . . 
D. Brown, M. , 
R^mos, A. . . 
McCurdy, M. . 
señor Emete-! oster, M. 
I completo de New Orleans, derrotó 
i esta noche por knockout técnico a 
Vb. C. H. Ave Jack Thompson, de Boston, en el 
cuarto round de un match a 12 que 
0 5 f u sostuvieron en el cuartel del Primer 
1 7 5S3 Regimiento. Los segundos de Thomp-
o i íoo l son tiraron la toalla al caer éste pe-
0 l 5001 sadamente por ségunda vez en el 
1 2 500 round ante el avasallador ataque a 
o í 500 i la cabeza y cuerpo- emprendido por 
4 15 441 ¡ su formidable adversario. 
2 6 429 | 
2 3 -120 | " • ——' , 














































En Almendares Parle: 








20. —Habana, 10, Marianac 
21. —Marianao S, Habana 6. 
22. —Habana 5, Marianao 0. 
24. —Habana 4, Almendares 3. 
25. —Almendares 14, Maria-
nao 2. 
28. —Almendares 3, Habana 2. 
29. —Almendares 9, Habana 7. 
31.—Santa Clara 10, Haba-
na 4. 




4. —Marianao 4, Almendares 3. 
5. —Almendares 5, Marianao 2. 




M A R C E L I N O $ 4 , 7 6 
Tto*. Btos. Drdo. 
Cazális mayor 6 
Larruscaín 2 
Marttín . . . 4 217 
Gutiérrez i 123 
'Gómez o 148 
MARCELINO 6 189 






$ 4 . 4 5 
Segundo Partido 
B L A N C O S 
JUARISTI Y GOMEZ. Llevaban 61 bo-
letos. 
Los â u es eran Mallagaray y Gu-
tiérrez; se quedaron en 29 tantos y lle-
vaban S8 heletos que se hubieran paga-
Promotores: 
' S0,lS0 ^ ^ I S P. GUTIERREZ 







A G U I A R 1 1 . 0 9 
TtO*. BtOI. D̂ rflO, 
al señor McDonald 1 Mopre, Ce. . . . . £ 
Mirabal, H. . . . -i 
Lingle, M. . . . . 4 
Rpss, M. y H. . . 2 
. púber, M. . , . . o 
Portuondo, I I , . . 0 
Egglenton, H . . . S 
Brown. Se. . . . . 2 
Marsans, A. . . , s 
Papo, A 2 
I Petty. M 3 
Eabré, A 4 
Palmero, M. . . . 2 
Oscar R., A. . . . l 
Méndez, Se. . . . i 
Cooper, H i 
Hubbard, A. . . „ 2 
Joseíto, A 6 
Pedroso, S e . . . . 2 
Pepín, M 4 
MayarI, Se. . . . i 
Fuhr, A 3 
Tuero. A 2 
Morris, M 4 


































'. Sta. Clara 0. 
S, Marianao 5. 
- 4, Habana 2. 
1 9, Habana 3, 




u-m de Marina. 
• esta tarde 
lid a o Drago-
i lodo ol día 
Unzueta. 
Cazális II f 
Millán., .< 
A-GÜIAP,., 
rio Zorrilla, pr 
rosa cómpañia ( 
ou a . -n i la que ofreció a los players que In-j vocal dcl club y secretario **de'"l'-i ' ' o s ^ í v ^ o u r moHri"-!11" 
75 e.21 legran el team (Te foot hall que lio- Administración rió "La Polar". KI el pasado dominco don'r 
20 .-¡.tii va el nombre de "Osos Polares", eso activo señor Sol son a, a?ma' de los loro del que les cosí - T 
*S •'•12 sentido liomonaje de admiración y'sports en " L a •.•ciar",'hiaó amable e' salir 
42 n . 0 9 . s i m p a t í a s , ya que sus componentes; inteligentemente e l . resumen ele ^la f ' xXuestras íelicitacioneí 
oriun islas 
le un agu-
3 y ayuda 
todos. 
D E C I S I O N A S 0 L D I E R J O N E S 
1 P I T T S B U R G H , noviembre 5 
Harry Greb, cbampion de boxeo : 
I en la división de peso medio, derro-: 
¡ tó, a juicio de ios cronistas depor-i 
; tjyos que se hallaban al lado del I 
: ving, a Soldier Jones, peso completo i 
ugerp del Ganad;;, en un l)out a 10 i 
rounds que sostuvieron aque esta 
noclie. Qreb ganó lós ocbo últimos 
rounds, el primero lo ganó Jones y 
[el segundo tablas. Los pesos eraia; | 
Greb, 164 libras; Jones, 16 6. 
¿QUIEN 
E l fanát ico m á s hibanista . 
S ? 
E l fanát ico m á s almendarista 
£1 player m á s popular. 
E l player m á s útil a su Club 
F i r m a . . . . . A . . , . 
•• !," • • « • ' • • • • , , 
Mande este cupón a la Sec-
ción de Sports del D I A R I O 
L A M A R I N A . 
f A ( i i i \ A D i L C i S E l S lilÁR&O ¡ ) t L A M A I U U Á Moviembre 6 áe i*¿'.i 
OTic iñS d e l P u e r t o 
D a C a r n e s y P r o d u c e E n e r g í a s 
EJL ' 'FIXl iAND" ncladas de tasajo, 170 de leche cou-
Protedente de Nueva York y en via f densada y 876 bultos de fácil des-
.ie a San Francisco'de California vía composición. 
Tanamá. ha llegado el hermoso va-1 Kh " E D A M " ' 
por americano Finlad que manda I Conduciendo carga general y cer-
el Capitán WlUIam J - Muro oficial ca de 1,000 pasajeros se espera que 
de la reserva federal de loa E E . UU. ¡arribe a este puerto del 9 al 10 del 
Trajo este vapor carga general y i corriente el vapor correo holandég 
más de 400 pasajeros en eu mayor j "Edara" que procede do Rotterdam 
parto turistas. y España. 
Entre los pasajeros de tránsito de 
este vapor figuran el Coronel Fran-J Llegaron ayer el "Zacapa" y 
klin D Kenney y familia, de Washing : Chalmete". 
ton D C el Capitán Thomas J Me. | E L "INFANTA I S A B E L " 
Arthur de lowa N. J . , el profesor de Conduciendo carga general y 
FÜtRZAS 






la Universidad de Princenton Mr. 
WlUIam M- Sloane. 
Para la Habana l legó en este va-
por el señor Fernando Casuso. 
ACCIDENTADA T R A V E S I A D E L VA 
POR F I I A N C E S "CUBA". 
E n la mañana de ayer tomó puer-
to el vapor francés "Cuba" de la 
Compañía Trasatlántica francesa que 
acaba de realizar un accidentado 
viaje. 
E l primer percance ocurrido al 
vapor francés "Cuba' fué un incen-
dio que se declaró a bordo en la es-
cotilla no. 3 estando el- barco en 
iSaint-Xazaire, fuego que fué exter-
minado con la correspondiente ave-
ria en la carga. 
Eistando el vapor "Cuba" fondea-
do en el puerto de la Coruña frente 
al castillo de San Antón se desató un 
furioso temporal que rompió las ca-
denas do las dos anclaa que'sujeta-
ban el buque, poniendo en gravísimo 
riesgo a la nave que l legó a estar so-
bre las piedras. 
Al quedar al garete el buque, el 
Capitán determinó abandonar el puer 
to «aliendo mar afuera para capear 
el temporal, teniendo que suspender 
el cmbarciue de los pasajeros que en 
esos momentos se estaba verifican-
do, quedando en tierra por 24 horas 
el pasaje de tránsito que habia des-
embarcado en la Coruña. 
E n la Habana el "Cuba" ha sido 
amarrado a la boya de la Ward Line. 
E l ' otro accidente sufrido por el 
vapor francés "Cuba" fué un segun-
ao incendio que se registró en la tra-
vesía estando el buque a la altura 
de las Azores; pero fué dominado 
el voraz elemento. 
Tanto por esos incendios como 
por el temporal que ha alcanzado el 
vapor francés "Cuba", sus consigna-
tarios han levantado las protestas de 
Ley y llaman a los receptores do la 
carga para prorratear las pérdidas 
entre ellos. 
Algunos lesionados hubo a bor-
do: pero ninguno de gravedad. 
Entre loe pasajeros llegados en 
este vapor figuran los señores Do-
mingo Espino Garbo, Isaljel Amelia 
Aguirre, Amelia Rosa Mallard, Mer-
cedes M. de Cache Negrete, y Emilia 
Fernando Nicot. Alberto Bernal y 
familia. Isidro Fernández y familia, 
Marcell Gouldon, María Luisa Fer^ 
nández. Carmea y Velly Cantinuee, 
José Molta Vasconcelos, Isabel Espi-
no Agüero. Fernando Agustini, Jau-
re Juncadella, Rodolfo Schuner. P,a-
fael Mandino y familia, Martín Cata-
lina, María Estape, Julio Font, Agus 
tin Amparo Ellodoro Amparo. Agui-
lar y familia. Miguel Llauradi. Pe-
dro Estape, Francisco Madrid y fa-
milia, Fernando Pérez, Carmen Mu-
jares, Manuel Tonos y familia, Alva-
ro Rósete y familia, Juan Oyarbide 
y Sra... Rafael Rea, Alfredo Alvarez 
y familia, Jesús Cuervo, José Gon-
zález y familia. Prístina Astines, Ce-
lestino Alvarez, María L . Cabarro-
cas y familia, José Fernández, José 
R. Pagés, Luis Balcells, Salvador Gar 
cía, Joaquín Alvarez y otros 
De tránsito para México va el to-
rero "Nacional Segundo" 
Para la Habana l legó el sargento 
licenciado de la 16 compañía de Le 
pa-
sajeros zarpará el día 7 del actual 
de Barcelona para la Habanvi el va-
por correo español "Infanta Isabel" 
de la Línea de Pinillos. 
L A S SALIDAS D E A Y E R 
E n el día de ayer han salido los 
siguientes vapores: E l maericano 
"Goveruor Cobb" y los ferries "Es -
-trada Palma" y "Josehp R. Parrott" 
para Key West, el americano "Es-
peranza" para puertos del Golfo de 
México. E l americano "Fialand", 
para Cristóbal, Balboa, y Los Ange-
les. E l inglés "Oriana" para Liver-
pool y escalas. 
VAPOR " T O L E D O " 
Según aerograma recibido por su 
consignatario Sr- Luis Clasing, di-
cho vapor llegará el miércoles 7 dei 
actual o media noche y saldrá para 
Veracruz, Tampico y Puerto México 
el 8 del actual a las 6 de la tarde-
E l embarque de los pasajeros se 
efectuará a las 4 de la tarde desde 
la Machina. Los pasajeros se lle-
varán en un remolcador de la Com-
pañía, GRATIS. 
Ti A BOYA LUMÍNICA 
Ayer por la mañana quedó ins-
talada nuevamente la boya lumíni-
ca No. 1 que está fondeada frente 
a los Doce Apóstoles. 
Como se recordará es^a boya que-
dó al garete días pasados debido, :Í 
que el fuerte norte que reinó hace 
días le rompió sus amarras. 
U n a A g r a d a b l e E m u l s i ó n d e A c e i t e P u r o d e H í g a d o d e B a c a l a o 
d e N o r u e g a , H i p o f o s f i t o s d e C a l y S o d a , y 
G l i c e r i n a O u i m i c a m e n t c P u r a . " Elrn . ^ . r i T J ^ 
P r e p a r a d a H i g i é n i c a m e n t e e n l o s L a b o r a t o r i o s M a s S a n i t a r i o s d e N u e v a Y o r k 
T i e n e B u e n S a b o r . C o n s i g a U n F r a s c o H O Y . 
B E L L A F I E S T A E N E L C O L E G I O 
D E L O S H E R M A N O S M A R I S T A S 
A L M U E R Z O - H O M E N A J E A LOS MIEMBROS C A T O L I C O S D E L 
P R I M E R CONGRESO DE E S T U D I A N T E S . EN E L CUBA TENNIS C L U B 
Atentamente invitados tuvimos el dríguez. Párroco de San Francisco 
honor de asistir el pasado domingo | do Paula, R. H. Luis Amadeo, E - _ H 
al almuerzo-homenaje con que las 
Delegaciones de la Asociación do los 
Antiguos Alumnos y la de los Alum-
nos del Colegio Champagnat, que en 
la Víbora dirigen los Hermanos Mat-
ristas, obsequió a los miembros ca-
lólicoa del Primer Congreso Nacio-
nal de Estudiantes. 
Como corresponde a buenos cató-
licos, a las S a. m. se reunieron to-1 
Mario, los homenajeados señores Ro-
gelio Sopo Banreto, Emilio Núfiez 
Poríuondo y Antonio Iglesias; el so-
ñor César García Toledo, José Luis 
de Cubas, R. E . Granados, Dr. Car-
los Azcárate. doctor José F . Valdi-
via, doctor Rodríguez, Enrique Ca-
ñas, Jorge Hyatt, Fernando Díaz de 
ía Rienda, César García Pons, Raúl 
:\Icndigutía, Miguel Márquez de la 
A S A L T O A U D A Z 
(Viene de la primera página) 
morosa ovación siendo llamadq a 
escena su autor, nuestro estimado 
compañero repetidas veces. 
A B E Z A . 
BOLONDRON. Nov. 4. 
Con extraordinario lucimiento se 
ha celebrado anoche en el teatro 
"Martí", una velada artístico lite-
raria, a la que prestaron su valioso 
concurso cuanto vale y brilla en es-
ta sociedad y eu la que además ha-
bía lapresentaciones muy distingui-
das de Matanzas y Alacranes. 
L a velada celebróse 
municipal y Vice primero, el co-
mandünte Paula. 
Por correo daré detalles. 
Corresponsal. 
Sucursal (Camagüey) Nov. 4. 
Como anuncié, el Juagado de lus-
trucción resolvió el recurso do re-
toma interpuesto por el abogado 
defensor, de Rívena y Gómez, dis-
poniendo la libertad, con fianza de 
diez mil pesos cada uno, siendo 
prestada en seguida y espontánea 
mente por el ingeniero José Acos-
ta Obryau. 
instituciones 
E n el Centro de Socorros de Casa 
Blanca fué asistido al medio día de 
ayer por el médico de guardia, de 
una herida leve en la caveza el súb-
dito^ español Pablo FfV.'nández de 
61 años de edad y vecino de ia Cal-
zada de Guanabacoa No. 56. 
Fernández expuso al Oficial de 
guardia de la estación de la poli-
cía del Puerto, que él se encontra-
ba con una cachucha alrededor del 
vapor americano "Finland" vendien-
do mercancías y que al ir a ven-
der en uno de los costados del men-
cionado buque una botella de la-
guer uno de los oficiales del í)arco 
que estaba en la cubierta lo mojó 
con una manguera al propio tiempo 
le arrojó una lata con la cual le 
causó la herida que presenta. 
Del caso se dió cuenta al señor 
Juez Correccional de la Primera 
Seccióp. 
L O S PERMISOS P A R A S U B I R A 
KORDO 
Por el Administrador de la Adua-
na Dr. José María Zayas se ha he-
cho fijar unos avisos en los luga-
res públicos notificando para gene-
ral conocimiento que cualquier per-
sona que desee penetrar a bordo de 
un buque tendrá que estar provis-
ta de una autorización especial es-
crita del Administrador de la Adua-
na-
R E C O G I O UNOS NAUFRAGOS 
Ayer tarde a última hora l legó 
el, pequeño vapor de bandera ingle-
sa" "Artemis', que procedía do Hon-
duras y Guayana inglesa en lastre. 
E l Capitán el piloto y seis tripu-
lantes de la goleta de motor "No-
llie" han llegado en el "Artemis" 
por haberse perdido el mencionado 
velero en un bajo cerca de Gulf 
Port a 50 millas de Mississippi. 
L a goleta "Nellie" salió de la Ha-
¿ enanos del Ejercito Español se-j baua conduciendo un cargamento de 
ñor Rafael de la Fuente, que fué uno | wiskey despachada para la Isla de 
Comisiones de las 
, obreras esperaban el mandamiento 
en beneficio ¡ partiendo hasta la cárcel, donde es-
do la sociedad Liceo de esta locali- taban reunidos infinidad do obre-
dad. I vos. 
E n ella se cantaron hermosas canl Al salir Rivera y Gómez, se for-
ciones cubanas y españolas, repre- |mó una gran manifestación lyista 
sentándose la comedia de Vital Aza la casa del primero, produciéndose 
" E l Afinador". ¡una escena conmovedora al recibir 
Sobresalieron por su labor art í s -hos familiares la grata e inespera-
tica en las cauciones, en la ccmc-:da sorpresa, siguiéndose a-'la so" 
dia y los números de violín y piano Piedad " L a Unión", hablando el, los campamentos, 
cosechando nutridos y .entusiastas abogado consultor Labrada, el se- A causa del temporal resultaroa 
cretario del Comité Pro Presos cinco soldados heridos. 
Rega y Rivera. De la sociedad diri-1 E X - A L C A L D E Y S E C R E T A R I O 
' N o P u e d e C o n t i n u a r 
(Vieiu cíe Ja primera página , 
declarado cesante el secretario d 
Caja de Ahorros de aquella ciudad 
L a cesantía, según ac dice, oberi 
ce a irregularidades deminciada* 
CONDECORACION PARA E l 
SEÑOR ALTAIM1RA 
MADRID, noviembre 5. 
Ha sido concedida la Gran-Cr 
del Mérito Naval a don Rafael A ? 
tamira. 
UN B A N Q U E T E 
MADRID, noviembre 5. 
Se ha celebrado un banquete com 
homenaje a los autores de "Dofi* 
Francisquita" por el ruidoso éxitÜ 
que han conseguido. 1 
Entre los comensales había nu^p 
rosos i:teratos, autores, artistas y 
riodistas. 
COMUNISTAS CONDENADOS 
MADRID, noviembre 5. 
Se ha reunido un consejo de gue 
rra para juzgar a los firmantes de 
un manifiesto comunista publicado 
recientemente. uj 
Los firinantes fueron condenados 
a un año de prisión cada uno 
L A P E N E T R A C I O N PACIFICA I v 
M A R R U E C O S 
MADRID, noviembre 5. 
E l Directorio acordó realizar k 
penetración pacífica en Marruecoe 
destinando nueve millones do peee' 
'tas anuales para la construcción de 
obras públicas en la zona de nuestro 
protectorado. 
CONTADOR SUICIDA 
GERONA, noviembre 5. 
Comunican de L a Bisbal que se 
suicidado el contador José Mau'ri 
contra el que aparecían cargos por 
irregularidades comprobadas en 
aquel Ayuntamiento. 
T E M P O R A L E S E N M E L I L L A 
M E L I L L A , noviembre 5. 
A consecuencia de los fuertes tem-
porales descargados aquí se registra-
ron inundaciones en esta plaza y en 
J 
aplausós las señoritas Fernández 
Cabezal, Esperanza González, Elina 
Martínez, Josefina Iturralde, Amalia 
Via, Amelia Fernández, Consuelo 
Lamothe, Matilde £;oler y Paula Si-
tos y los jóvenes señores Eugenio 
Cruz Martínez, Delgado, Pérez Ola-
no, Frias Lima y Arencibia. 
OÑA .—Corresponsal. 
L a mesa presidencial en el almuerzo de los Maristas. 
dos los ex-alumnos y Delegados en, Serra, Emilio Ruybal y E . L . Dardet. 
la capilla del colegio, para cumplir j t-aballeros do Colón, Eugenio Florit 
con los deberes de buenos cristianos, j y Sánchez de Fuentes, Jorge E . de 
En la misa de r-omunión oficio! Cubas, Matías Carmena, M. Buigas, 
Monseñor Santiago G: Amigó. 
Momentos antes de la comunión el-
celebrante dirigió la palabra a los | 
concurrentes. 
Dijo que los jóvenes debían antes j 
que nada tener un ideal y que el ¡ 
Mariel. noviembre 4. 
Invitados por el alcalde munici-
pal reuniéronse hoy en el Ayunta-
miento, las principales personali-
dades del comercio y veteranos, re-
presentando al comandante Pío 
Paula. 
Acordóse que los reunidos des-
aprueban cualquier acto de fuerza 
que pueda llevarse a efecto con 
detrimento de la estabilidad de la 
República. Así mismo acordóse fov 
mar el Comité Nacionalista, sien-
do elegido Presidente el Alcalde 
D o n i 
(Viene de la primera plana). 
José R. Buzzi, Carlos M. Yera, An-
tonio Remirez de Estenoz, José Sa-
ravia, R. Elpanda, A. M. Rodríguez 
García, Ramón D. Sul, R. Aixalá, Ju-
lián Capestany, Oscar Laiz, M. A. 
Mascaré, Pedro Cañas, José R. Gu-i . , „ o- ^ ^ i ^ ^ c JO1 
tiérrez, José R. Velasco, Jorge Cas- \ado 4cesf a 2 % * f P Í e a ? ° L 
tellanos, Alfredo Lecuona y F . de: ^ " ^ a m i e n o acusados de cometei 
Ma abusos on el Matadero Municipal. 
M E D A L L A D E L I N S T I T U T O NA-
Crucificado es el más hermosu, . 
Recomendó a loa estudiantes ca 
i tólicos tenacidad en sus esfuerzos. \ Velasco, Ricardo Haza Guerra, 
i basados en la caridad cristiana. Los i miel J . Compañurá, Antonio Díaz ^ , . , . . . . . . 
j jóvenes universitarios en quienes .de la Rocha, Felipe L . Luaces, Ave-i C I 0 ^ A I j ^ ^ J p ^ . ^ J 
j confía la Patria— añadió— deben I lino Pérez, Alfonso Pérez, Julio G ^ ' L^.nTíTn Jul"t!rA 
i marchar todos a un fin común, sin i reí, Mario Castellanos, Alfredo F r i - M^Y1^1D;./\0V- j ' / . mo1 - p ^ : 
gola, Santos García, Orestes del Cas-1 Instituto Nacional de Previsión 
tillo. Emilio García Roces, Dionisio i ̂  impuesto una medalla a Jorge 
Fuentefría, Francisco Berry. Isaac Jordana. asistiendo al acto nutridas 
Cabrera, Miguel García Pons, Car-
los M. de Céspedes, Alfredo Gonzá-
gióse la manifestación a la quinta del 1 O R E N S E , noviembre 5. 
teniente de la Policía Municipal Si- comisión militar, encargada 
móu Febles ' á& iuspeccionar el Ayuntamiento de 
Luego fueron a las casas del' ^ r e i r o de Aguiar, descubrió en e í | 
Policía Especial José Gran, y del | mismo van&s importantes irregula. 
abogado de oficio Artola Valla- ridades. 
dares, dándoles gracias por su buen | E n vista de e110' las autoridades 
comportamiento a l deponer en el I militares dieron orden de encarcelar 
sumario. I al acalde y al secretario, pero és-
Al llegar a casa de Gómez repro-1 tos, apenas tuvieron noticia de la 
dújo'se la escena emocionante con j orden dada en contra suya, huyeron, 
sus familiares enternecidos, visitan-I sin que hasta la fecha hayan sido A 
do después el local del Comité Pro i encontrados. 
Mejoramiento Garrido, usando de la j L O S MINEROS ASTURIANOS 
palabra Guzmán Díaz Guimarais, i DISGUSTADOS 
Rega y el abagado Labrada. Rive- i OVIEDO, noviembre 5. 
ra pronunció un discurso con- j Los mineros se reunieron en asam-
movedor y ecuánime, abogando | blea para tratar acerca de la crisis 
por el respeto recíproco y cordiali-
dad y reflexión en todos los acto?. 
Rega hizo resaltar la labor efectiva. 
de la prensa, prodigándosele un ho- ¡ pender la producción hasta que el 
menaje de simpatía a este perio- mercado 
díco, obligándome a contestar agra-
decido. 
Los directivos del Comité obse- , 
Comunican de Cilladngo que un 
que existe en el consumo. 
e trató, en la reunión, principal-
mente, de la conveniencia de 6us-
mejore. 
INCENDIARIO DETENIDO 
SANTANDER, noviembre 5. 
odio, ni disensioneá, teniendo por 
lema la caridad ue Cristo. 
E n el momento de la comunión 
se presentó a nuestra vista un mag-
nífico espectáculo. Un gran contin-
elo los que embarcó en la Habana con 
el Capitán Espino. 
D E B A R C E L O N A 
E l vapor español Barcelona llegó 
e n la mañana de ayer con carga ge-
nerál en cantidad de 1984 toncla-
Para la líafaana trae este vapor 
7DO pafiajeros y 114 para Santiago de 
Cuba para donde seguirá viaje. 
E l barco procede de puertos del 
Sur y del norte de España. 
E L "ORIANA" 
Procedente de puertos Surameri-
fanos y en viaje a Liverpool ha lle-
gado el vapor inglés "Oriana' 
trajo 9 7 pasajeros de tránsito y 
para la Habana. 
L a casi totalidad de los pasajeros 
llegados en este buque son artistas 
de una Compañía de Opera que ac-
tuará en esta ciudad. 
Este buque siguió viaje en la tar-
de de ayer para puertos de Europa 
c onduciendo c.vga general y pasa-
jeros entre ellos los señores Manuel 
y Luis Pérez, Pedro Carrillo, Joaquín 
Rubiera, Rosendo Palacios, y 
E L " E S P E R A N Z A " 
Procedente de New York ha lie-1 
gado el vapor americano "Esperan-
za" que trajo carga general, 28 pasa-
jeros para la Habana y 46 en transí-' 
to para México. 
E n este barco han sido devueltos I 
por las Autoridades de Inmigración | 
de New York los1 pasajeros Guiller-| 
mo Jiménez y Charles Morris. 
Llegaron en este barco los seño-' 
res Sergio García, Juan Morales. De-i 
inetrio Escalante y Sra. Jorge Vila, 
artista americano Mr. John E.Mlj 
t^rn. el empresario de teatros Geor-1 
m Fitzmaurice y el artista chino i 
Lena Get Chupg. 
Este buque siguió viajé en la tar-' 
de de ayer para puertos del Golfo de 1 
México conduciendo carga general y 
pasajeros. 
K L '' C A L A M A R E S ' ' 
Procedente de New York toma-1 
ra puerto mañana por la mañana i 
<d vapor americano "Calamares", 
que trae posajeros y 1.119 tonela-1 
das de carga genera] entre ellas- ; 
1.219 fardos de cartón, 116 fardos i 
de papel para imprimir. 2 automó- i 
viles, 5.350 cajas de leche conden- j 
Rada, 500 socos de harina. 813 ca-
jas de conservas, 3,9 9 8 sacos de ave-
na, 300 barriles de papas y 11 to-
neladas de carga de nevera" 
E L " U L U A " 
Mañana llegará a este puerto pro-
yod ente de Colón el vapor inglés 
"Ulna" que trae carga general v 
• nar.ijcros para la Habana v ea 
tránsito para New York. 
E L "SIBÓNEI*" 
Al medio día de hoy tomará nup»--
to procedente de New York el va-
por americano "Siboney" q^a trae 
12G pasajeros y 2.000 toneladas de 
carga general entre ellas: 400 4;o-
Cubumeul (México) el día 8 del 
ppdo. mes de octubre y el día 15 
encontró un mal tiempo que la azo-
tó horriblemente duraute unn sema- I 
na según su Capitán A. Conell. 
E l pailebot "Nellie" al quedar va- \ 
rado se desfondó llenándose de ?,;gua 
a los 29 grados 30 minutos de la-
titud y S9 grados de longitud. 
BJ1 "Artemis que cruzó cerca del 
lugar de los hechos y que se ase-
gura que pertenece también al m^-
mo propietario y negociante de la 
"Nellie" recogió los náufragos de 
esta última embarcación trayéndo- j 
Que! los a la Habana, puerto en el cual ( 
s embarcaron como tripulantes de la 
embarcación náufraga. 
Hoy se le dará cuenta al Cón-
sul inglés por el Capitán del vapor 
"Artemis" del servicio realizado. 
NOTICIAS D E L I N G L A T E R R A 
L a Emprea Naviera de Cuba ha 
recibido noticias de .que el vapor 
"Julián Alonso" ha estado intentan-
do el calívamento del vapor "Ingla-j 
térra" pero no lo ha podido verifi-' 
otros. 1 car por haber encontrado fuertes 
marejadas. 
Tam pronto calme el tiempo se 
harán todos los esfuerzos imagina-
bles para poner a flote al nuevo bar-
co de la Naviera. 
E l vapor "Inglaterra" está ase-
gurado en una Compañía iglesa lo 
que hace que ,las périddas en caso 
de que el buque no pueda ser saca-
do del lugar a donde se encuentra 
resulta"<f.ji de nv-uior imporiuicia 
para 'su propietario. 
E L " C U B A " . 
Procedente de Tampa y Key West 
y conduciendo carga general y 215 
pasajeros tomó puerto en la tarde 
de ayer el vapor americano "Cu.ba". 
Entre los pasajeros llegados por 
este vapor anotamos a los Sres: Emi-
lio Fernández, Manuel Regó, Ernes-
to de la Riva y familia, Raul Mora 
y familia, Manuel Gómez, Narciso 
Macla y familia, Sebastián Bonejan, 
Domingo Bethort y Sra. Mercedes 
Hernández, Rosa D. do Lavastida. 
Antonio Barrera y familia. Lorenzo 
de la Portilla y familia, Tomás T. 
Padrón. Francisco Victorcro y fami-
lia. Guillermo Ayala, Mercedes Bru-
zón y famil-.a. Cé^ar Comol, Josefi-
na de Mesa V^familia, Diego A. Au-
ríola, Cándúlo Xuñez, Ignacio Ari-
do y familia, Belarmino Alvarez, 
Beatriz Alfonso, F . Azpiazu y fa-
milia, Sr Gustavo Gutitrrez y ' S r a . 
quien fué esperado por una Comí-, 
sión de Veteranos y patriotas. 
También llegaron en este buqn,c| 
varios artistas df» Circo. 
Por esta vía embarcarán en Ja ma-
representaciones de las cajas de aho-
rros de toda España y multitud de 
jefes, patronos y obreros. 
E l general Malvá, Presidente del 
Instituto, hizo la apología de Jorda-
na, exponiendo a continuación el se-
quiáronles, saliendo satisfechos y 
dejando a Gómez en su casa-
Después de hacer un pequeño al-
to en la sociedad " L a Unión", lle-
vóse a Rivera a su hogar, vitoreán-
dolo. 
Así queda solucionado el grave 
conflicto con perspectiva de huel-
ga general. Están las clases obre-
ms regocijadas. 
Perón, Corresponsal. 
Cárdenas, noviembre 4. 
Anoche, con motivo de ser la via- i 
pera del onomástico del alcalde mu-
nicipal, el pueblo lo ofreció una en- ¡ 
ñor Severino Aznar cuanto ha traba- | tusiasüi serenata, 
jado el señor Jordana en pro del! Los manifestantes, éon bandas \ 
Seguro Agrario, afirmando que los j de música, se reunieron en el Par-1 
agricultores constituirán la base 1 que de Colón, haciendo alto en la | 
más sólida para la reforma de E s - ! residencia del general Carlos M. de ¡ 
paga ' Rojas, y de allí fueron a la man- . 
E D I T O R I A L D E L " H E R A L D O " SO- i sión del Mayor de la Ciudad, el res-
B R B L A L I B E R T A D D E C U L T O S Petable señor Carlos de la Rosa y 1 
| individuo incendió la casa del veci-
no don Alejo González. 
E l Incendiario fué detenido por la 
guardia civil y puesto a disposición 
de las autoridades. 
A L A R M I S T A S DETENIDOS 
R E U S , noviembre 5. 
Han sido detenidos cinco indivi-
duos a causa de que se dedicaban a 
propalar infundios alarmantes. 
Dichos alarmistas están a la dis-
posición de las autoridades ipilita-
res. 
Se asegura quo se procederá con-, 
tra ellos con todo rigor. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, noviembre 5, 
Cotizaciones: 
Los franc os a 4o.4o. 
Lae libras a 33 . CO . 
Los dollars a 7.51. 
E N ESPAÑA 
MADRID. Nov. 5. 
Un editorial del "Heraldo de 
Madrid" hablando de la petición 
hecha por los protestantes solici-
tando libertad de cultos en España, 
dice que "la tolerancia religiosa • * 
cobrando cada día mayor arraigo en 
los espíritu?, y la Constitución vi-
gente reconoce ya a los españoles 
disidentes un derecho que era antes 
¡privilegio de los extranjeros. E l es-
Hernández. 
Inmenso era el gentío que inva-
día aquella casa, donde el champag-
ne corrió »a raudales. Reinó el or-
den, admirable. 
Esta mañana, el señor Alcalde 
donó raciones a los pobres _en la 
Casa del Pueblo, haciendo el repar-
to la Primera Doma de la Ciudad, 
señora María Faz de La Rosa, y un 
grupo de señoras de nuestra me-
jor sociedad. 
Durante esas horas vimos desfi-
vortida para evitar quó se organi-
zase la manifestación proyectada, 
impidiendo discursos subvarsivof ? 
contra los gobernantes. 
E l General Lope Recio y famüis 
la trasladaron a su casa particulai 
siendo muy agasajada. 
Después dei almuerzo fué $ W 
Ct:I del centro de ve.torauos, efeC' 
tuándose una extraordinaria asam1 
olea con discursos vibrantes, siê  
do 
pañol perteneciente a una religión . , 
distinta de la del Estado tiene fcov Por el despacho del Alcalde dis-
libertad pleua para el ejercicio d^\t 
su cult^. L a única limitación que 
iban 
nombre 
acia m ad a d o 1 i ra n t eme a te, 
JU el tren de esta noche 
- viaje a Santa Clara. 
P E R E Z —Cori'espousal 
coati 
Grupo de asistentes al acto. 
gente de jcveues se acercaron a re-
cibir la Eucaristía. 
Después de la ciununión se sirvió 
un espléndido desayuno. 
lez, Juan Coll y Francisco Xiqués y 
Manuel Villa, repórter gráfico, Her-
existe os contra la celebración de 
ceremonias o manifestaciones públi-
cas por parta de cultos disidentes." 
"Sin embargo, esta libertad no ha 
aprovechado gran cosa a los disiden-
E L A L M U E R Z O 
A las 12 llegamos al Hermoso plan-
tel recibiéndonos amablemente el 
Hermano Luis Amadeo, organizador 
del banquete. Habana. 
Nos hizo recorrer todo el plantel,} "Sr. Rogelio Sopo Barreto^ y com-
quedando admirados del orden y con-! pañeros: 
fort que en él predomina. i A ustedes valerosos caracteres que 
E n u.uo de los salones se hallanan, ĉm gallarda serenidad han confesa-
reunidos los comensales, y mientras l'^o a Cristo enviamos este mensaje 
llegaba ia hora del almuerzo, varios | de admiración y simpatía, 
de ellos recitaron poesías, diálogos, i 'Fdo. ) Ana M. Bez,,Aua M» Mar-
etc. tínez, Marina Frías. (Alumnas de la 
A la uua penetraron los coioeusa-j Cniversidad). 
íes cu el hermoso y amplio com^-i E N E L CUBA TLNNIS C L U B 
dor, tomando aslenío un bien ador- \ \w 5 p. ni. terminó el almuer-
nacía mesa. . Z0} qUG se deslizó en medio de la ma-
ism la presidencia se destacaban; y0r C(mfraternldad. 
las banderas nacional y del colegio. 
Ocuparon la presidencia el Her-i Castillo, redactor de las "Viboreñas" 
mano Provincial de los Maristas, doc-i invitó a los concurrentes que pasasen 
mano Alfonso, Director y Hermano * tes españoles, puesto que es Taro 
Luis Amadeo organizador de la fios-lel español que al sentir enfriarse su 
ta. fe en la religión del Estado ingresa 
'en otra. Lo general as que caiga en 
Carta enviada con un ramo de fio-1 el descreimipnto o en una vaga indi-
res por las alnmnas y ex-alumnas; fprencia religiosa." 
del Colegio de MM, Ursulinas de la; CONGRESO D E M I N E R O S E X 
O V I E D O 
OVIEDO. Nov. 5. 
A las 10 de la noche de! domingo 1 
se ha reunido en esta ciudad el ¡ 
Congreso de Mineros, al cual asisten j 
57 delegados eu representación del 
más de 9.SO0 afiliados. 
E l líder Llaneza calificó do muy I 
crítica la situación croada por l a ! 
supresión de primas sobre los carbo-
nes nacionales. 
Dijo que el aumento de la jor-
nada agotaría a los obrerso sin me-
jorar en nada la aituaejón. Deciciió-
Nuesl/b compañero Orosles del • SC! por unaniraída(1 J'ec!lazar ,,sta c e -
dida, marchando a Madrid varios 
delegados con el oheto de conreren-
a saludar;^- Lo felicité en 
del DIARIO. , 
Esta noche se ha celebrado sun-
tuoso banquete en el hotel Lou-
vre. en su honor. 
Ocupaban la presidencia del ac-
to, con el festejado, el Gobernador 
de la provincia doctor Juan Gron-
lier, el doctor Juan Rodríguez Ra-
mírez, representante a la Cámara; 
el señor Israel Pérez, Presidente 
del Consejo Provincial; el doctor 
Horacio Díaz Pardo, Alcalde de Ma-
tanzas; el Reverendo Padre Viera 
y el señor Juan W. Caldewell, ad-
ministrador del central Tinguaro. 
Pronunciaron discursos elocuen-
tes los señores Leopoldo Horrego: 
doctor Juan Rodríguez Ramírez; 
Horacio Díaz Pardo, haciendo el re-
sumen el homenajeado señor L a 
j Rosa, que demostró la satisfacción 
l quo sentía por los agasajos qae se 
j le tributaban. 
González, Corresponsal. 
luN C ABO. G R A V E M E N T E H E R I D O 
i MUERTO D E UNA PUSALAJDA 
I S U C . CAMAGuJ \ , Nov. 5. 
' Participa el leniepto del ejército 
¡ señor González Royo?, desde Flori-
AMENAZA D F UNA HUELGA M 
C A R R E T O N E R O S E N S A N T O S 
D E CUBA . 
L L E G A D A D E MONS. K E Y SOI11 
STGO. D E CUBA, Nov.- ó. 
Por el tren de Manzanillo ^ 
pérase esta tarde ia Ucgaüa de Moi 
señor Rey Soto cuyas notables con1 
ferencias sobre las bellezas de ^ 
paña y sus costumbres, iiustrao • 
con proyecciones cínsmatogi'ád^ 
vienen alcanzando en toJas PaF 
un clamoroso éxito. . 
Sea bienvenido 'A ilustrado 7 cu . 
to sacerdote. . 2. 
Por el tren maviana de W 
lió para esa el señor Angel uar ' 
Presidente do la Cámara de Co_ffî  
ció de esta ciudad, que actuara 
ei Congreso Nacional do C'orP • 
ciónos Económicas en la Habana-^ 
E l gremio do carretonero^ , 
desacuoUlo con las i n a c o P ® ^ 
carril de Cuba, por la '"<i'̂ 51 ,6lI 
njlzada de Lorraü^, ''̂ v-.'naza 
declararse en huelga general P-
lizando el tráfico der-rlo maanH-
ABBZA 
«SOLUCIONO LA SI;CRETARIA ^ 
GOBERNACION E L CX>NíJ4v . 
D E L ALUMBRADO LM 

































































































E l menú, exquisito, consistió en 
Entremés, arroz con pollo, ensalada, 
pencado, costillas de puerco, postres 
variados, vino blanco y tinto, crema, 
cafó y tabacos. 
Hicieron u«o de la palabra los se-
ñores Fernando Díaz de la Rienda, 
Rogelio Sopo Barrete, doctor Núñoz 
Porfruondo y Antonio Iglesias. 
Todos los oradores demostraron 
gran ecuanimidad en sus discursos, 
defendiendo valientemente sus no-
bles ideales, la rclisción del Crucifi-
cado. 
Relataron su actuación en el Con-
antadora se-
les señores 
Pereira y M. 
daciones y hundimientos. 
i nana de hoy para los E E UU a bordo ¡ E l e.eñor Díaz de la Rienda hizo 
de este buque los siguiente* pasaje-j un merecido elogio de la bella 
j ros: Tbomaa Booth. Georce S. Be- Corita María Raviña, 
. BOinz. William S. Vafia, Wilev D 
l Stephonson, Carlos J . García 
' otros'. 
so Universitario, por su herniosa la-
bor y los alumnos, ex-alumnos y Her-
eroso Nacional de Estudiantes donde! manos Maristas por el bomenaje ren-
Cícff-ndicron con calor el ^atoHcismo. ¡,dido a los jóvenes estudiantes. 
E l hombre sin Dios será un sa-
He aquí la lista de 
al banquete: 
R. H . Provincial, H. 
'lite-
P. José ROri 
President'a bella y 
fiorlta Cuca Randi 
Carlos Téllez, Marú 
Peris (secretario). MADRID. Nov. 5. 
Un escogido y selecto público lie-i 2:1 gobierno militar ha decidido 
naba los terrenos. uo aplicar por el momento su ley 
Todos los invitados, jóvenes e8tU• HW^POntetldq «1 cierre de las tabernas 
diantes fueron obsequiados por la s'-- a }a8 8 ĉ e la noche, con el fin 'de 
ñorita Randín, con artísticos rocuer-ievitnr 108 conflictos que ello ocafiio-
dos de la fiesta. jnaría a las clases humildes, a las 
A las 6 y 30 p. ni. abandonamos i cualc*s Perjudicaría en extremo. 
el local del Cuba Tennis. ! 
Reciban nuestra sincera felicita-j MAI)RI^Df• noviembre 5. 
ción los delegados al Primer Congre-! A consecuencia del expediente in-
ooado contra el Ayuntamiento de 
Valladolid. ha sido detenido oí di-
putarlo señor Dámáao Condaliza v 
dos empleados más oue están ya en 
la cárcel, a excepción del diputado 
referido que hallaba ausente de 
Valladolid, pero fué apresado en Ba-
dajoz con el ex-alcalde do Villafran-
f-s y Barros, señor Manuel García y 
Domínguez; 
do ha causado grandes daños, inun-I Hernández Mora'rü del esctiadrói^ 
bio. pero no llegará- a la perfección, 
porque la verdadera ciencia solo ema-
verladcra fuente, Cristo-tia de 
Rey. 
la 
Lorenzo BLA VCO. 
huyendo vfiezmenie, haciéndole 
una descarga los soldados y dándole 
nut'irto 
Buiz Yero fué preso y fugóse dd 
Ho'pltal. hiriendo de gravedad al 
policía quo lo conducía. Estaba 
eondeuado por asalto y robo en des-
poblado liablendc antes de este ha-
cho intentado robar la caja de 'a 
tesorería municipal. 
E n la finca San Nicolás del ba-
rrio de Guaimaro. José Manuel Díaz 
infirió una puñalada a Aurelio Ra-
nu-s, matándole y dándose a la fu-
. 
Llegó hoy en el tren da Santiago 
Mfti'iblanca Sabas Alomá. recibién-
dole en la Estación el Consejo de 
Veteranos y Pí trioias en pleno, des-
pertando interés y simpatía eá el 
pueblo reunido, hablando sólo el 
médico Rodrigue;; 
tuvo ecuánime. 
L a Policía Muu 
L a Compañía hidro-eléctrica P 
reña volvió boy a dar alumbraao « 
blico. Parece ser que. debido a ^ 
tienes del Senador '̂níi:eá(?nbeííi*4 
uández con el sccreario de 00 ¿e 
ción, ésto instó al representan ^ 
la compañía on la Habana par ^ 
diese alumbrado público, Pue.ncaUta-
so contrario ordenaría la díl ve2 
ción de la planta eléctrica, ^ ieBto 
que le constaba que el ^ v " n \ , ' a 
de Pinar del Rio no rehuía 1̂ * 
un arreglo. fe da 
Acaba de llegar. ProC«d^ alcfll' 
osa el Dr Juan María Cilf¿%ioWé 
de municipal de esta cilld*a,Fj 0ét' 
















coles a iniciativas do ^ ^ J g » . , 
alcalde de Ouanajay, C ü l ^ * ¿e ê ' 
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A L Q U I L E R E S 
c á s S T p í s o s 
S E N E C E S I T A N 
S E O F R E C E N 
L «ara café al minuto y para otro 
Vl0 Malquiera; tiene dos cine5, uno 
s,r? ^ i n a lo más céntrico de Be-
cada f ^ f ' J ^ San Rafael y San 
^ o l n en la misma 
42533 
nov. 
=—538 00 un departamento de tres 
En 7 - „M con una pequeña térra-
^ c r p r i v ^ d , r ^ r a d o eléc-
* « en §30.00 un ampho 
mCOt J a" cemiro, con balcón a la 
:io prop 
Compostela 
.   li  salón 
,1 nd ,  l   l  
¿ I 113 entre Sol y 
M a r * 8 noV. 
c «loui'a una casa con tres esquinas 
^ Príncipe e Infanta y san Francts-
«ara un sran establecimiento con 
f l T u U por el frente. Informan en 
• n,fl v en el Tel. F-1079. Pre-la misma y eu « 
. doscientos pesos 
42515 
10 nov. 
C r i a d a s de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
3 E USSEA COI.OCAK UNA SESrORA 
í-.<Ja, de cocinera, para nombres solos 
o señoras solas; lo mismo en la Habana 
que en el campo. Informan infanta y 
Jesús Peregrino, habitación No. 2, ba-
jos. 
42542 S nov. 
SE NECESITA UNA MUCHACHA EN 
Viregaa. 101. altos. 
42517 9 Nov, 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
."DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
¡española de cocinera en establecimien-
to o casa particular; entiende de repos-
tería y ."•be cumplir con su obliga-
ción. Informan en Reina No. 14, bajos 
en el fondo. 
425C0 8 nov. 
C R I A N D E R A S 
A cuadra y media de la Calzada de 
la Víbora, en la parte alta, donde se 
domina toda la ciudad, vendo hermo-
sa casa de jardín, portal, sala, saleta, 
ires cuartos, salón de comers servicios 
intercalados, cuarto y servicio de cria-
do y buen traspatio en $10,500 (ace-
ra de la brisa). Julio C. Martínez. 
Delicias No. 47, Víbora, de l a 2. 
Teléfono 1-1776 o O'Reilly No. 23, 
allos, de 11 a 12. 
42535 8 nov. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SOLAR C A E L E PRINCESA, CERCA 
calzada Jesús del Monte; con calles, 
uceras, alcantarillado, acera brisa; ne-
cesito venderlo, 600 pesos contado sm | 
corretaje; 7 por 30; nada mejor. Véa-• 
¡no' Kmucdrado 20. 
42494 8 Nbre. 
DELOS T 
VENDO SOLARES, CALES 23, VEDA-
do, solamente 15 por ciento contado: 
la medida que quiera, 7 9 SO frente, 2o 
a 60 fondo. Si se fabrica, condiciones 
cspocialea. Empedrado 20. Teléfono 
A-7109. 
42494 8 Nbre. 
SE NECESITA UNA BUENA SIRVIEN-
ta para limpiar tres habitaciones y re-
parar la ropa. Sueldo 30.00 y ropa Hm 
pin. Tiene que traer referencias, 
niente Rey 80, altos. 
42551 8 nov 
Te-
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de criandera, tiene certificado de sa-
nidad, tiono su niño que se puedo ver 
a media leche o a leche entera, como 
mejor convenga. Informan: Monte, 82, 
altos, bodega, por San Nicolás. 
42518 8 Nov. 
C O C I N E R A S H A Ü F F E Ü R S 
Se solicita una buena cocinera espa-
ñola, que tenga buena recomendacio-
nes en A esquina a 21, Vedado. 
42537 8 nov. 
11 no\ 
PARA UNA SEÑORA SOLA SE SOLI-
clta criada que entienda algo de coci-
na y haga los quehaceres de la casa. 
Amargura 88, altos. 
42487 9 nov. 
NECESITO CRIADA Y COCINERA PA-
ra matrimonio americano $30.00, cam-
po viaje pago; un repartidor cantinas, 
ayudante mecánico, y varios criados. 
Fernández. Acosta 88. 
/.2554 8 nov-
DESEA COLOCARSE UN CHAUPfeur 
con 6 años úa práctica y recomendacio-
nes do lx casa que trabajó, maneja to-
da cías ^ máquina, honrado y formal. 
Informa. Teléfono 1-3912. 
42459 8 Nov. 
GANGA. EN GUANAS ACO A, SE V E N -
dc ten Si.800, casa chica, construcción 
manipostería, moderna. Una cuadra y 
media de! Vanvía, renta en la actuali-
dad $20.00 y está situada en A!'enus 63. 
Su dueño, Estrada Palma 26, Guanaba-
roa . i 
'"•2532 9 nov. 
A 5 MINUTOS D E L V E D A D O 
y a una cuadra de dos líneas de tran-
vías; Iji de Marianao y !a de Playa, so 
vende bonita casa, de moderna cons-
trucción, con -jardín, portal, sala, 4|4, 
dr.f; baños, terraza patio con frutales, 
paiage etc. Superficie 470 varas. Exen-
ta de contribución por 4 años. $2.500 
de contado y reconocer $7.000 al 8 0(0 
por 5 años. Teléfono A-9581. 
42540 8 nov. 
SOLAH C A L L E BAÑOS. VEDADO; 
mi] pesos contado, pagar resto en pla-
zos peciucños, en forma ventajosísima, 
8 o 10 de frente, 30 de *ondo. Empe-
drado 20. 
42494 8 Nbre. 
SOLAR CAELE 23, CHICO O GRANDE. 
Mil a 2,000 contado, resto pagar en 
f-ois años, plazos 500 pesos; fabrican-
do ventalosísimas condiciones. Véame; 
RodrticueZi Empedrado 20. 




írTücnnlan cinco gr* 
PARA OFICINAS. 
pandes departamen-
Se ^ d e ^ s " ^ ^ servicio completo. 
*<5S' ^ 19 esauina a San Ignacio In-
?S&%neTedi f i c io . .Te l . M - ^ 
4"" 10 nov —^TÑARIO 28, SE ALQUILA ESTA 
CAMPAM*»^ d¿ casa de (los plantas, 
'^n^s o LparV-s . para familia o cual-•iur ^mm-esa. Dueño en los altos, q ier e piez . 10 nov_ 
¿2¡>49 ^ — 
P A R A B O D E G A 
Airmilo esquina con buen contrato y 
S n alquiler; sola en esquina y con 
barrio Vmen 




CHAUFFEUR MECANICO, DESEA Co-
locarse con familia particu.ar o casa de 
comercio, hablo y escribo inglés y es-
pañol. Buenas referencias de New York 
y esta ciudad. José llodríguez. Teléfo-
no E-506S. 
_ 425Q(; S Nov. 
S E OFRECE CHAUFFEUR ESPAÑOL 
con tres años de práctica para casa par-
ticular o comercio; no tiene pretensio-
ue.-, pero sí Quiera casa de moralidad. 
Informan Aguila No. 3, parage. Telé-
fono M-3315. 
4 2524 8 nov. 
P R E C I O S A C A S A 
Vedado. En la parte alta, moderna, fa-
bricación muy buena, jardín, portal, sa-
la, recíoldor, 4|4, de 4x<;, dos baños, 
lujosos. Intercalados; cuartos y servi-
cios de criados; cielo raso decorado, pa-
tio, traspatio^ $18.500. Figarola. Empe-
drado 30, bajos. 
SE SOLICITA UNA MECANOGRAFA 
para un trabajo temporal do dos sema-
nas. Emile Lecours. Mercaderes 38. 
42528 • 8 nov. 
V A R I O S 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
V E D A D O 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLOCAR-
so de criada de mano o manejadora, 
i Tiene referencia. Maloja letra B, 
' tre Subirana y Arbol Seco. 
42490 8 Nbre. 
en-
"¿TAUXVrtA CASA C A L L E QUIN-
?a 118 esqiíina a 12, opuestta al Veda-
do Tennis con portal, sala,, comedor 4 
^ á a c i o n e s ^ y ^ e m á ^ s ^ ^ . Ba i la -
ré al lade 
Precio 70 peso 
42406 8 Nov.. 
SE DESEA COLOCAR UNA MU CHA-
cha de 22 años de edad de criada de 
manos o manejadora, tiene referencias 
de las filtiipas casas que ha estado. 
Para mejor informan a Inquisidor 83, 
pregunten por María Fernández. 
42488 s Nbre. 
^ TT̂ VVTV A H 134 ^NTRE 13 Y SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
Atno chalet en la misma in- ' cha española de mediana edad para 
lo, casa c.uiu I criada de mano o manejadora, sabe cum-
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN E S -
pañol para limpieza de oficina o alma-
cén, es muchacho decente y cumplidor, 
garantiza su comportamiento. Calza-
da de Concha, número 128. Luyanó. 
Teléfono 1-2341., 
42456 8 Nov. 
JOVEN ESPAÑOLA CON TITULO DE 
taquigralía y mecanografía en inglés y 
posee dicho idioma, desea colocación en 
casa de comercio, si es posible america-
na. Informes: Vidriera de cigarros del 
DIARIO DE L A MARINA. 
425C7 12 Nov. 
Magnífica casa. En esta ciudad, brisa, 
moderna, dos cuartos, .sala, recibidor, 
5|'r, hermoso cuarto de baño, cielo raso, 
patio grande, fabricación muy buena. 
Precio $8.500 y $6.000 al 7 0|0. Figa-
rola. Empedrado 30, bajos. 
Casa Quinta. Reparto Buen Retiro, 
moderna, con todag-Jas comodidades, cie-
lo raso, garage, hace esquina. 1.150 
metros; $4.500 de contado y resto hi-
poteca. Figarola. Empedrado 30, bajos. 
42535 9 noy, 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN E s -
pañola en casa respetable: es recién 
llegada pero bastante inteligente y 
amable; tiene quien responda por su 
conducta. Informan Revillagigedo 79, 
altos. 
42544 . 8 nov. 
C o m p r a y V e n i a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
CASAS, VENDO. SAN NICOLAS, DE 
San Miguel al mar, dos plantas, $19,000 
Esperanza, sala, 6 habitaciones, $6,500-
Cioria dos plantan, $8,500; Aguila 7 
«A8 i7'500: Aguila, dos plantas, 
SIG.OOO; San Carlos, sala, cuatro habi-
taciones, $6.200: esquina barrio Colón 
•«0.000; Sitios, dos plantas, $8.000 Ro-
dríguez. Suárez 3, de 8 a 11 y de i a 5 
teléfono M-1914. 
. 42552 8 nov. 
TEN 3400.O0 CASITA MAMPOSTERIA, 
sin terminar en el Reparto Buena Vis-
ta, al lado tranvías. Informes en Con-
cha y Velázquiez. lechería. Pregunten 
por A. Pujol, 
42555 5 nov. 
Í 0 L A R E S Y E R M O S 
DOS MATRIMONIOS AMERICANOS, 
sin niñón, desean vina casa moderna, 
bâ os o altos y bajos, con garage y 
^ai-dín; preferible en la loma de Uni-
versidad, Péro puedo ser en Reparto 
Mvnendares, Miramar o La Sierra. i'A 
T.r̂ cio no debe exceder de dos mil pe-
so<- anuales. Se desea arrendar o com-
«rar desuués de habitarla. Dirigirse a 
Mr. O'Brien. "The Timss of Cuba". 
Avenida de la República 95. / 
42536 - §• nov. 
plir con su obligación, ticoe buenas re-
ferencias. Cuba 24. 
42481 S Nbre. 
SE OFRECE UNA PENINSULAR PA-
ra criad», de mano, sabe cocina, acepta 
para todo siendo corta familia o matri-
vionio, no tiene novio. Informan: Revi-
llagigedo, 91. 
42511 8 Nov. 
J E S U S D E L M O N T E . 
i t i B O R A Y L U Y A N O 
SB ALQUILAN EN LA VIBORA, E N 
la calle de Andrés, número 21 y 23, en-
tre Gelabc-rt y Avellaneda, a l lado del 
Parque "E,V Rubio", dos hermosas ca-
sas con tocias las comodidades, rodea-
das de árboles frutales y muy amplias. 
Informes en las mismas y en el teléfo-
no 1-2413. 
42509 9 Nov.^ 
COMODA Y MODERNA CASA CON 5 
liabitáciones, cuarto de baño completo, 
patio al fondo y garage con servicios 
independientes. Precio $80.00. Calle 9a. 
entre Dolores y Tejar, Reparto Lawton. 
: 42582 9 nov. 
E S P A Ñ O L A , DESEA COLOCACION DE 
criada de mano o para todo él servicio 
de casa de corta familia, tiene buenas 
referencias. San Ignacio, 96. 
42516 8 Nov. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN es-
pañola, lava tiempo en el pvs. criada 
de mano o de cuartos; Informan en el 
Vedado. Qvlnta, Pozos Dulces, ' en-
tre C y D, entrada por Trece. 
4249G 8 Nov 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española de criada de manos o maneja-
dora o para limpiar cuartos; lleva tiem-
po en el país y está acostumbrada a 
servir. Informan Oquendo y Desagüe. 
Bodega. 
42521 . 8 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad, de criada o maneja-
dora o cocinera, para una corta fami-
lia y una joven de criada o maneja-
dora. Tienen su domicilio. Calzada Real 
No. 35, Puentes Grandes. 
42530 8 nov. 
BZtf ESTRENAR. EN LO MEJOR D E L 
Reparto Mendoza, Milagros 99, a dos 
cuadras de los Marlstas, tres del par-
o.ue y dos de los tranvías, se alquilan 
magníficos altos con gran portal, reci-
bidor, sala, saleta, galería cerrada de 
pc-rsauas, regio comedor, cinco habita-
ciones, dos más en la azotea, dos baños, 
todo lujosamente decorado; pantry, co-|to 
"iaá y calentador gas. Garage con cuar-1 
lo del chauffeur. $150.00. Informan:^ 
Hanco Gallego. Prado v San José. 
42520 12 nov 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN E s -
pañola, acostumbrada en el país, para 
criada de manos. Informan: O'Reilly 1 
y 3. Telefono A-2834. 
42557 S nov. 
EN L A C A L L E DE MILAGROS E N -
T R E PORVENIR Y 8a. 
Vendo una casa de una planta, que 
mide 7x40 igual a 280 metros, de sa-
la, con 4 columnas, saleta, hall, 3 
cuartos, baño intercalado, baño de 
criado, comedor, cocina, sótano. L a 
fabricación es de primera monolítica, 
tiene 231 metros de fabricación, tiene 
agua y alcantarillado. Con solo $4,750 j 
y reconocer una hipoteca. Informa: j 
Su dueño M. de J . Acevedo. Obispo! 
No. 59, altos. Depto. No. 4. Teléfo-I 
no: M-9036. 
" . . . 4d-4 Nov. 
P A R C E L A E N E L V E D A D O , A L A 
B R I S A 
16 metros de frente por 36 .32 
de fondo, calle 21, a $32 metro. 
M I G U E L ¿F. M A R Q U E Z 
C U B A , 32 . D E 3 A 5. 
3d-4 Nov. 
D E S E A COLOCACION UNA PENIN-
sular para manejadora en casa de mo-
ndad. 3n calle 4 esquina a 13, Pues-
de frutas. Vedado. 
',2518 8 nov. 
C E R R O 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 






SB. ALQUILA L A CASA AYUNTA-
iniento número 2, de porta!, sala, sa-
eta, tr';-? cuartos, cuarto de criado, 
cuarto baño con bañadera, cocina 
gas y carbón, todo moderno, está ca-
sj en la esquinadle la Calzada del Ce-
rro, precio 60 posos, ^a llave al lado, ••Vi ??efio «n Patria, número 1. Tcléro-
M-6490 
" 8̂  Nov. 
SE ALQUILA LA CASA DOMINGUEZ 
i' ' • ' Cerro, frente a la Lepaoión 
cala ia' comP"esta de portal, zaguán 
cocina8 i ta ' cuatro cuartos, corredor, 
ei¿«« oañ0, S'31'3-̂ . palio traspatio, 
VQ *n ? servicio para criados. La 11a-
1V-l/ifn ^rdín de en frente. Informan 
S * 0 A-'í702-
11 nov 
H A B l í f f l f f i 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN es-
pañola para limpieza dé cuartos o 
manejadora, no tiene pretcnsiones. Ma-
rianao. Aimendares.- Callo 5, entre 8 y 
10. • 
42472 8 Nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
I peninsular para cuartos o para matri-
monio que sea casa respetable. Damas 
114, altos. 
42491 S Nbre. 
SE COLOCA UNA JOVEN ESPAÑOLA 
para las habitaciones y vestir a las se-
ñoras o algunos más quehaceres o de 
manejadora. desea buena familia, 
buen sueldo. Informan en Prado, 112. 
Hotel Chicago. Teléfono A-719Í). 
42509 • 9 Nov. 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
tília.s españolas para criadas de. cuartos 
o comedor; saben cumplir con su obli-
gación. Monte 397, habitación No. 14, 
dan razón.. 
42546 S nov. 
muy 
Í ^ 4 habitad 
13, SE ALQUILA HA-
fresca, agua abundante, 
_uiar, 72, hay tam-
ones. 
C4s^ , N"v-
a!qu;]â ln̂  E M I L I A R E S P E T A B L E , 
laVabo<; ,¡1 espaciosíaK habitaciones con 
Oallfe,,il 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA COLOCARSE DE CRIADO DE 
manos un joven español, sabe cumplir 
con su obligación. Informan Aguaca-
te 28, bajós a todas horas. -
42523 ??. nov. 
E S Q U I N A D E F R A I L E , V E D A D O j 
E ¿ f i a casa de una planta, S her-
mosas habitaciones, garage para 3 
m á q u i n a s . 1,200 metros de super-
ficie, en 
$65 ,000 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 32 . D E 3 a 5. 
3d-4 Nov. 
V I B O R A , C A L L E S A N M A R I A N O 
E N C O J I M A R 
E N E L R E P A R T O MORE 
Con frente a la Calzada. Vendo dos 
solares de a 1,000 metros cada uno 
o sean de a 25 metros de frente por 
la Calle de Antonio Maceo por 40 
metros de fondo. Precio $5,000. Se 
oye oferta razonable. 
EN L A CALZADA D E SAN L A Z A R O 
| Vendo. Un lote de terreno de 15.94 
|de frente haciendo un total de 597 
¡metros. Precio $50,000. Puede dejar 
i !a mitad en hipoteca al 7 por ciento 
¡de interés. 
EN L A CALZADA DE SAN L A Z A R O 
Vendo. Un lote dé terreno de 160 
rretros con un frente de 7.83 metros. 
Precio a $115.00 el metro. 
EN L A CALZADA DE SAN LAZARO 
Vendo. Espléndido terreno con un fren-
te de 24 metros por San Lázaro dan-
do a 2 calles. Precio a $37.00 el me-
tro. Dejo las 2|3 partes en hipoteca 
SOLAR, CERCA SAN LAZARO Y UNI-
vcisidad Nacional, mil liosos contado, 
retto srandes facilidades pago; medi-
da chica, poco costo; situación lo me-
jor Habana, lírnuedrado 20„' 
42494 8 Nbre. 
VENDO EN LA VIBORA CERCA D E L 
paradero cuatro parcelas do terreno de 
7 por 22, terreno llano y al lado do 
gran Chalet. Se dan a 800 pesos con 
parte de contado. Para tratar Somerue-
¡os 40. Sr. López. Teléfono M-7294. 
42486 § Nbre. 
Se venden varios solares, situados en 
el Reparto " L a Floresta", en la Ví-
boiaj se pueden adquirir entregando 
-ana pequeña cantidad de contado y 
el resto a plazos. También se vende 
una casa en el mismo Reparto en la 
calle de Patrocini®, situada a la bri-
sa, en la misma loma; desde donde 
fe domina toda la Habana, compuesta 
de sala, comedor, cuatro cuartos, pan-
try, servicios intercalados, cocina, un 
cuarto para criados, gran traspatio y 
garage. Informes en el Departamento 
206 del Edificio "Barraque", Amar-
gura Nc. 32 esouina a Cuba. 
. 42525 5 nov. 
A CUADRA Y MEDIA DE L A CALZA-
da de la Víbora, entre L U Í y San Ma-
riano, vendo hermoso solar con 95'0 me-
tros 3 $12.00 (último precio), 26 metros 
do frente. Informes personalmente a I de la posada Acosta No 
compradores directos. Julio C. Mart 
nez. Delicias No. 47. Víbora, de 1 a 2 
Teléfono 1-1776 o O^Rcilly No. 23. al 
tos. de_ 11 a 12. 
42533 s nov. 
LADRON SüIlPRENtDIDO i 
Ante la tercera estación de Deli-
cia, denunció ayeí la señora Josefi-
na Ravfllo, de la Habana, de 25 años, 
y vecina de Genios No. 23, que el 
dia anterior salió de su domicilio 
dejando al cuidado del mismo a su 
abuelo Joaquín Ravelo, el cual, a 
su regreso, la inlormó que ha-
bía sorprendido a un individuo 
desconocido violentando las gave-
tas del escaparate y la coqueta 
de Iai3 que sustrajo varias prendas 
que la denunciante aprecia en la su-
ma de $20. E l ladrón no pudo lle-
varse do a casa otras; prendas que 
en los muebles ¿(tacos se encontra-
ban guardadas, a cúuba do la sor-
presa, dándose a ¡a li'.sa sin que 
fuera babido. ^ 
;> 11: m A N c t A S 1: >i R A rv(; A D A S 
Ante el juzgado d> instrucción de 
la sección segunda, denunció ayer 
por escrito al señor José L . García 
Baylleres, que como abogado de la 
"American Optical Companv, de 
So-.Jthbrbldge, Mass E . 0. , esta 
bicció un juicio prsv.-nÜvo d-i em-
bargo contra la razón social "Luis 
F . Martí y Hno.", establecidos en el 
giro de óptica y joyería en la casa 
Egido No. 2, B., «obre mercancías, 
armatostes y opción al local hasta 
un valor de $1.911, a pesar de lo 
cual el señor Alfonso Martí, de la 
referida firma, ha abierto el esta-
blecimiento y vende en el mismo las 
mercancías embargadas, sin tener en 
cuenta quij no ¡;u,6de disponer de 
ellas. 
NO ROBAIÍON NADA 
] Angel Rodrigo Vivero, periodista 
| y vecino de la calle de Misión No. 
106, denuncó ayer ante la policía 
que al regresar a su domicilio en-
contró la puerta ds la calle forza-
da y el llavln saltado, por lo que 
^practicó un registro en su domicilio 
pudiend'o comprobabr que no hablan 
robado nada en el mismo. 
L E P A L T A E L B A U L 
Rafael Martínez y Duarte, vecino 
0 6, denun-
V I B O R A 
Seis Solares en la misma manzana a 
una cuadra del paradero con frente a 
Calzada y a las calles Acosta y Agus-
tina, en un total de 3.G84 metros, se 
vende todo el lote o por solares. José 
B. Ternindez. Aguiar No. 100. Teléé-
fono A-9305. 
'12522 11 nov. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE VENT;E U N A B O D E G A CON E U E -
na barriada en Tamarindo, número 20. 
Se informa er. la misma. 
42424 10 Nov. 
N E G O C I O E N GANGA 
Por no r^derlo atender so vende o se 
admite rn socio para un negocio de ho-
tel, se da muy barato y deja 500 pesos 
inensuaiec libres. Informa de 8 a 11 a. 
m. Señor Castro. Pasco de Martí, 117, 
altos. 
42456 15 Noh. 
DENTISTA. AJ&5XENDO O VENDO UN 
moderno Gabinete Dental establecido 
011 la mejor calle para dentista en la 
Habana. Escriban al Apartado 1503. 
«2492 s Nbre. 
SE VENDE UNA BODEGA POR T E -
ner dos y no poder atenderla en la mi-
tad de su valor, buen barrio y buena 
renta, buen contracto. No pierda esta 
ocasión. Informan: Zulueta 20, vidrie-
ra. 
42476 15 Nbr(S. 
BODEGA SOLA E N ESQUINA CINCO 
años cc¡;tifc.to y de mucho porvenir, se 
vende barata en la mejo resqulna de 
Santos Suárez. Informan: Paseo y Cal-
zada. Barbería. Vedado. 
42508 9 Nov. 
SE VENDEN TODOS LOS ENSEBES 
para una Fábrica de Caramelos y se 
enseña a trabajar. Estrada Palma 26, 
Guanabacoa. 
42532 J> nov. 
SE VENDE UN XIOSKO DE BEBIDAS 
tatuado cerca de los muelles, ecu siete 
añoa de contrato público; para infor-
mes Agular 140, bodega; solamenta a 
interesados se atenderá. 
42541 13 nov. 
SE VENDE UNA DE LAS MEJORES 
y más antiguas Farmacias do la Haba-
ra, situada en barrio muy céntrico. 
Informan Teléfono A-í>926. 
42550 -' 11 nov. 
Lujosa casa de esquina, cerca al 7 por ciento. 






18, altos. magnífica 
O ^ S F ^ Ü N A H E B M I 
10 Nov. 
—OSA KABI-
tTínV'í 4-2() metros n pas.-
aio B.»«nJQiluz eléctrlca. muy vcnii-
l" ^ L m ? 3 . Neptvno, 255. In-
4249"e' hora 
C O C I N E R A S 
HAB1TA-
pianos tcd*«Un0 y ^ ^ o a í n fon hi 
Fernán^ muy hM™- ^ cucar 
fe?0"!5 M U Y - B A R A T A S 
tlalquila°H\" l^! , oasl esquina a Peina 
con JA "¿oltacioncs y .̂-.-...f~. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular, sabe cocinar a la criolla y 
a la española, no hace limpieza ni duer-
me en el acomodo. Informan: Amargu-
ra, número 94. 
424'(0 . 8 Nov. 
Maristas, con capacidad para nu-
merosa familia, jardines, garage, 
frutales y 1,400 metros cuadra-
dos, er 
$ 3 6 , 0 0 0 
VHGÜEL F . M A R Q U E Z 
C U B A , 32 . D E 3 A 5. 
<¡d-4 Nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
española de mediana edad. Tclófono 
M-6862. Domicilio Estrella 96. 
42483 K Nbre. 
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^ ^ ^ B Í ^ 9 ^ B ñ ¿ 3 - S O L O S , 
K?B«lada*. J^^tacioncr., muy claras 
moralidad; se dan 
armaoi»' BeTascoain 117, al-
e a d a , una cuadra Reina. 
8 nov. 
casa d 
a ú n e l a s . 
G R A N D E S 
número 3. 
tO Nov. 
r \ rrisñ.paí, .Tss hrdl shrdl Bhrd cml'wyp 
UNA BUENA COCINERA ESPAÑOLA 
d,;sea colocarse tn casa de comercio o 
particular, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene buena referencia, no duer-
me en la colocación. Informan en la ca-
lle de Maloja No. 36. 
42479 8 Nbre. 
S E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA 
española de mediana edad para cocine-
ra, cocina a la española y a la criolla, 
rii> duerme en la colocación. Se infor-
ma en Zulueta 44. 
42477 8 Nbre. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
mediana edad de cocinera •«ara matri-
monio. Informe en Factoría, 1, letra D. 
42500 8 Nov. 
A UNA C U A D R A D E C A R L O S I I I 
y media cuadra del Parque 
Vendo bonito chalet de 2 plan-
Muy cerca de Carlos l ü . Vendo un 
Icte de terreno con un freníe por Ayes-
terán dé 73 metros en total 5,430 me-
tros. Precio a $23.00 ei metro. Dejo 
lo que se desee en hipoteca. 
EN L A C A L L E D E J E S U S P E R E -
CRINO 
Vendo. Un lote de terreno que tiene 
15.90 de frente por 40.94 de fondo 
haciendo un total de 623 metros. Fre-
no a $23 00 el metro. Doy facilida-
des. 
EN L A , P R O P I A C A L L E DE JESUS 
P E R E G R I N O ^ 
Vendo. Un lote de terreno de 2,500 
metros aproximadamente con frente 
a dos calles. Precio a $25.00 el me-
tro, facilito la operación. 
EN L A C A L L E D E ANTON RECIO 
Y DIARIA 
Vendo un solar de 7.50x24.50 me-
tros. Precio a $25.00 el metro. Oigo 
una ofería. 
EN L A C A L L E DE HABANA 
A L M A C E N D E V I V E R E S 
En $8.000 Almacén de Víveres al por 
mayor, cerca los muelles, sintiguo; tiene 
varias marcas propias registradas; tie-
ne contrato; queda Ubre el local, so-
brando dinero; so vende por enferme-
dad de su dueño. Figuras 78. A-6021. 
Manuel Llenín. 
42559̂ _ 15 nov. 
E S T O SI E S C A S I R E G A L A D O 
Vendo una bodega en un.# de los mejo-
res barrios de la Habana con 8 años 
de contrato, paga 45 pesos de alquiler; 
hace una venta de 45 a 50 pesos diarios, 
la mitad de cantina; se da a prueba: si 
no es así no se hace negocio; es buen 
negocio, nsí como para dos principian-
tes que quieran ganar mucho dinero si 
trabajan; su precio es de $3.000 con 
$1.200 pesos al contado y el resto a 
plazos. Informes Plaza díl Vapor 6 
fafé Los Cuatro Hermanos, por Reina' 
de 11 a 12. Pregunten por Domingo 
Cuevas. 
42502 10 nov. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
P A G A M O S l 0 í 0 T l Ó s T o R R E ~ 
DORES 
En todas cantidades. Oficinapardcu-
üar Sarrá, (altos Botica). Teniente 
Rey y Compostela. A-4358. Dr. Val-
divia. Sr. Roque. Sr, Falber. 
42539 20 nov. 
ció ayer que el 2 8 dé ju.lio del pre-
sente año, abandonó su residencia 
dejando un baúl de su propiedad al 
cuidado de la encargada de la casa, 
Carlota Villaverdc y Salgado, y al 
regresar ahora ha notado la falta 
do ese mueble, en el Que guardaba 
ropas de su uso que aprecia en la 
cantidad de doscientos pesos. 
Carlota Villaverde declaró que ese 
baúl nu,nca estuvo a su cuidado y 
que supone que un camarero de^la 
posada, que se ha marchado para 
España, se lo haya llevado. 
D E L . PANTALON 
Ante la policia denunció ayer A l -
berto Zayas y Calvo, de Cabezas, de-
pendiente del agente de Aduana Os-
car Alsina, vecino de Espada 37 que 
ai estar ayer en la sucursal del Ban-
co del Canadá, en la Lonja del Co-
mercio, notó que de uno de los bol-
sillos del pantalón le hablan sus-
traido un chek por 310 0 y cinco 
billetes americanos de a $100 cada 
r-no, ignorando quien haya sido el 
autor del hecho. 
P R O C E S A D O 
E l juez de Instrucción de la sec-
ción primera procesó ayer en cau-
sa por estafa, con $200 de fiaza, a 
Francisco Martínez Hernández., 
S E QUEMO E L SOFA 
JDn la casa Marqués González 94, 
altos, ocurrió ayer un principio de 
incendio. L a policia, como nadie 
abriera la puerta, la violentó, en-
contrando en la sala un sofá, ad-
diendo, por lo qtfe lo arrojó por el 
balcón hacia la calle. Juan Illas 
Balta, residente en los bajos de di-
cha casa, manifestó que momentos 
antes había visto salir apresurada-
mente- de los altos, a un individuo 
vestido de blanco. E l inquilino de 
la casa en cuestión, José Vence Mar-
tín, ignora como se haya producido 
el principio de incendio, no pudien-
do precisar quien íué el individuo 
que salió de su casa. 
P U L S O ROBADO 
A la policia Secreta dió cuenta 
Melchor Covarrubias y Laborde, jo-
yero y vecino de S¿,n Juan de Dios 
4S, que un individuo nombrado Os-
car Ponce de León y .Saladrigas, se 
lo presentó entregándole un pulso 
do oro, platino y brillantes, para 
que so lo vendiese en comisió»; pero 
como él recoociera este pulso como 
de la propiedad de Vicenta Climing, 
vecina de Carmen 31, a quien le ro-
baron prendas en 12 de octubre, 
hecho denunciado on la sexta esta-
ción de policia, le llamó la atención 
a Poncé acerca del particular, esti-
mando que éste como aprendiz de 
joyero, lo habia reoibibdo para su 
venta, ignorando la procedencia de la 
alhaja 
Ponce de León manifestó que di-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E C O M P R A C R O Y P L A T A 
en cualquier cantidad, abanicos de ná-
car y prendas antiguas que denoten 
arte, San Rafael 133, Joyería. 
A U T O M O V I L E S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N ItA JIQUERA BEIi BSVZZftA, 
Ganga, so vende un Ford en muv bue-
nas condiciones, no hay que gastar un 
centavo en Ci. la mitai1 al contado y el 
resto a pla/.cs, chapa, número 7821 
42 ¿50 9 NoV. 
tas, fabricado a lodo costo, con1 Vendo un lote de terreno de 30 me-
tros de frente por unos 28 de fondo 
SE S E S E A COLOCAR UNA SEÑORA. 
española. Leva tiempo en el país do co- j 
ciñera, prefiere casa de comercia JT; 
duerme .tn su casa. Informan: Jesús ^ 
María, 11-9. 
42519 8 Noy, : 
j a r d í n y garage, ei 
$ 1 8 , 5 0 0 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U S A . 32 . D E 3 A 5. 
UNA BUENA COCINERA SE S E S E A - - -. 
folocar; tléne práctica en su of ido; | r^ARI. 
tiene buenas recomendaciones: es lim-1 Gt:]iann 
pía y aseada: sabe de repostería y duer- -ccmcrci 
me en la colocación. Informan en Sun 
Mifcuel 124, por lealtad, en los altos. 
42531 
3(1-4 Nov. 
R E N T ^ TENSO CERCA 




$40.000. Para tra 
LOpez. Telefono 
2486 
igual a 840 metros. Precio a $100 
el metro. También lo fracciono. 
EN L A C A L L E DE M E R C A D E R E S 
PROXIMO A OBISPO 
Vendo S20 metros de terreno. Precio 
$115.000. Dejo $60,000 en hipoteca al 
7 por 100. 
EN L A CALZADA DE INFANTA 
Vendo un lote de terreno con un 
frente de 33.14 haciendo un total de 
1,540 metros. Precio a $35.00 el me-
tro. Informa: M. de J . Acevedo. Obis-
po No. 59, alto?. Deplo. No. 4 Te-
léíono: . « 0 3 6 , 
4d-4 Xov. 
O F E R T A E S P E C I A L 
Vajil'as inglesas 8 colores distintos: 
fi plato.-, llanos. 
6 platos hondos. 
6 piches postre. 
2 fuentes llanas 9 y 10. 
t fuente honda 9. 
1 sopeiu. 9. 
1 cafetera. 
1 azucarera. 
H tazas café solo. 
2 tazas café con lecne. 
1 cor.ma. 
Todo por $14 .65 
" E L L E O T D E O R O " 
Batería de cocina de aluminio: 
I^ámparas eléctricas. 
Loza y cristalería. 
Cubiertos y efectos de plata para 
regalos. 
Máximo GOmez, 2, entre Zulueta y 
Prado antes Monte. 
G R A N T A L L E R D E T A P I C E R I A 
barnizado, esmaltado, reparaciones de 
teda clase de muebles. Se hacen co-
jines y fundas para muebles, pianos, 
victrolas. Se garantiza el trabajo E.s-
cobar 45. Teléfono M-3644. Habana. 
•12484 20 nov. 
SE T E N S E POR EMBARCARSE SU 
(IiTfño un Chandler con i! días de uso 
siete pasajeros, último modelo. Pued'" 
verse ea 13 esquina a C. Vedado 
!) ^bre. 
EORS EN 165 PESOS, S E YEÑSB'lum' 
buen motor es ganga por tener que em-
barcar, esta trabajando, se puede ver 
de 9 a 1; y de 2 a 4 en f?an Nicolás l 
LUs8' 1 la 1,5<lul*rda' Pi-egunten por 
_ S Xov. 
SE V E N S E , EN PERPECTAS OONSl"-
riones Projíio para alquiler, Overland 
Iipo 4. Revillagigedo 99. 
- " - • ' ^ _S nov. 
feB VENDE CON URGENCIA, P l i J l 
inante automfivil Chandler, tipo Sport 
(té cinco pasajeros. Motor a toda prue-
tba. Puede verse Morro 22. Precuntni-
|por Domínguez. ^icguntai 
42556 8 nov. 
clio pulso se lo eutregó un individu» 
vestndo de oscuro, cuyas geueralei 
ignora, para que sp lo vendiera, sien-
do testigo de esto uu señor nonv 
lirado Manuel Pérez, de Figuras 48. 
Del caso se dió cuenta aí jue^ d< 
iuistrucción de la sección 3a. 
DENUNCIA D E KOBO 
E l teniente González, de la terce-
ra estación, se constituyó ayer en ê  
teatro Cubano, sito en Zenea o Ita-
lia,lia por aviso de que en dicho lu-
gar se Había cometido un robo. Ant< 
este funcionario declaró Ernesto Pe-
Dicer y de la Cruz, contador del tea-
tro v Vecino de Refugio 2 4, que hac» 
varios dias Juan Eraemo Padrón j 
González, representante de la casa 
"Moore v Reid", y vecino de Com-
pórtela 57. llevó a dicha contaduría 
una máquina de sumar y otra de es-
erigir tasadas ambas en la cantidac 
de $300, con el fin de darlas a prue-
ba, y si eran aceptadas venderse aj 
a plazos, y que esto trato lo realizó 
el Padrón con Mario González de Is 
Vega, segundo contador vecino d« 
Gervasio 12 5; pero en ^ mañam 
de ayer se presentó en el teati 
el señor Padrón acompañado de cloí 
individuoc, uno de ellos nombrado 
Ramón González Palacios, de bar 
José 107 y comenzando a dar em-
pellones a la puerta que da al can» 
de Zenea, violentándola y penetran-
do en la contaduría, l levándose e. 
Padrón la máquina de sumar, e 
González la mesa de la misma y el 
otro trataba de llevarse la máquin? 
de escribir, lo que no pudo lograi 
por haberlo impedido él con el au-
xilio de varios empleados. So lleva-
ron la máquina de sumar en el au-
tomóvil 324. 
Mario González ratificó lo expues-
to por Peilicer y agregó que él ha-
bia realizado un contrato con loa 
asusads; suponiendo que éstos, cuan-
do entraron en la oficina, sustrajerou 
el referido contrato. Padrón mani-
fiesta que los cargos son inciertos j 
que tanto él como sus acompañan-
tes estaban au,torizñados para l ie 
varse ambas máquinas . 
T E N E D O R D E lABHOS Y C A J E R O 
ACUSADOS D E D E S F A L C A R 
24.707 
E n la jefatura do la Policia Se-
creta denunció el Sr. Felipe Matra-
ta Palllard, natural de Francia, de 
32 años de cd^', apoderado de la 
razón social "R. Dussaq S. en C " , 
y domiciliado en 21 número 242, 
que Julio Fernández García espa-
ñol, de 24 años de edad, tenedor de 
libros y cajero de la razón social 
citada, y vecino de Infanta 20, se 
apoderó de $24.707.45, propiedad 
de la casa, para lo cual y abusando 
de la confianza que en el tenían sus 
jefes, dejaba de sentar en los libros 
y de ingresar en el National City 
Bank las cantidades producto de la 
venta de mercancias en el almacén 
situado en Infanta número 20. 
Detenido Julio Fernández por el 
subinspector Sr. Pompílio Ramos y 
detective Falero, declaró que cu 
electo habia desfalcado a la compa-
ñía R. Dussaq. calculando el desfal-
co en unos $15.000, Ingresó en el 
Vivac -
ROBO D E P R E N D A S Y O B J E T O S 
Denunció en la Secreta la Sra, 
Laura Olaria y Mas, de Barcelona, 
de 27 años de edad y vecina do L a -
croi entre María Rodríguez y Goicu-
ria, que salió de su domicilio dejan-
do en el a su hermano Antonio, y al 
volver de la casa sita en Escobar 
205, se reunió con su hermano y 
al tratar de entrar en la casa vie-
ron violentada la cerradura, notando 
la falta de ropas, objetos -y prendas 
por valor de $300 . ! 
E S T A F A 
E n el juzgado de Instrucción d<? 
la Sección cuarta denunció Juan 
Sardiñas Zamora, vecino de Pedroso 
15, que vendió distintas mercancías 
a José Suárez establecido en Valle y 
, Barrasate en el giro de Vinos y Ví-
i veres, partidas que importaban $2 3; 
| $1626.25, y $400; firmando Suárez 
tres letras de cambio que vencían 
el 31 de octubre último, y al ir a ha-
cerlas efectivas su tenedor de libros 
i Manuel Pena, no halló a Suárez que 
j había vendido la tienda a Herminio 
i Hernández que poseo otra bodega en 
j la calle de SoraerUielos. 
i Expone el denunciante que Suárez 
j compraba las mercancías para re-
| venderlas v que ese negocio lo rea-
1 lizaba en unión de José Alvarez ve-
cino del Hotel del Comercio y Ge-
rardo Cabanas vecino de la calle de 
Santa Rosa en el barrio del Pilar. 
A C C I D E N T E S E N C A I B A R I E N 
E n la Policlínica Nacional fueron 
asistidos el primero de la fractura 
de la tibia derecha y el segundo do 
la fractura de la tibia izquierda, Ro-
dolfo Pastor Pérex, de 20 años d» 
edad y vecino de,Venero 2 en Palos 
y Vitaliano Díaz Corral, español d» 
5 4 afioc y vecino do Factoría, 53, 
| que sufrieron dichas lesiones en Cai-
j barién. al caerle un madero en el 
, Central Josefina Pastor, y en la 
I Compañía Fundidora del Norto ei 
Díaz. 
CAYO D E L ANDAMIO 
j En el tercer centro fué asistido 
j el jamaiquino Manuel Orente, de una 
| contusión en la región temporal de-
| recha, y fenómenos de schok trau-
I mático, que se causó al caerse de 
un andamio en la casa en construc-
ción situada en Blanco Herrera y 
Melrelés, para la Sociedad de Ins-
trucción y Recreo Nueva Fábrica de 
Hielo. 
?Bw^NI,.1E iV7*^ CALDERA "Babcook 
& Wilcoy" de 120 caballos en perfec-
to estado, puede verse trabajando, se 
vende e-i Oquendo número 2, dulcería 
Puede verse a cualquier hora y se da 
barata pata montar una mayor 
42450 11 Kov 
SE K A EXTRAVIAS© V N PERRO 
<:t>;I, color carmelita y blanco, ontirmlo 
por Joni. Se gratificará a la persona 
que lo entregue cu Sol SG. 
•¡tS9á7 s , 
ACCIDI-NTi: t>m T R A B A J O 
' En la casa de socorros de Arroyo 
I Apolo fué asistido de la fractura 
1 de la primera falange del pulgar 
derecho, José Luis Almeida vecino 
de la Finca S. Joaquín,en el Repar-
1 Lo Santa Amalia. 
Se causó la lesión con una pala 
i trabajando en dicha finca, 
A L B A J A R D E UN TRANVLA F U E 
A R R O L L A D O P O R UN CAMION 
Serapio Mepóndez Pérez de Tapas-
te, de 42 años de edad y vecino de 
Magnolia 6, se apeó en Cerro y Ar-
zobispo del tranvía 315 de la línea 
| Cerro-Vedado que dirigía el motoris-
ta Delmiro Soto Alba, español y ve-
orno de Monte 592. y fué arrollado 
por el camión de la Cuoan Tclephone 
Co. numtro 13919, que conducht 
VirgUio García Carreras vecino de 
Concejal Veiga 6. 
En el trecer centro de, socorros fué 
| asistido Serapio de una contusión a 
: colgajo en la región superciliar d e r í 
cha; otra en ,]a m & r C011 ¿ é ™ ¡ * 
de do.s incisivos y fenómenos ! 
i schock traumático Lnomcnos ^ 
-ho casual 
'ertad por 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M ' . Noviembre 6 de 1923 
a ^ o x a 
C r ó n i c a C a t ó l i o a j -;- CRONICA DE TRIBUNALES ) 
P R O F E S I O N A L E S 
CUIiTO C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l Jubileo Circular en el templo 
del Santo Angel. 
Novena de Animas; por la maña-
na en los templos de Reina • y San 
Nicolás. Á las siete de la noche en 
los de S. Francisco y el Espíritu San-
to. E n éste predica el Padre Luciano 
Martínez, C. M. 
L O S Q U I N C E J U E V E S 
E n la Santa Iglesia Catedral, dan 
comienzo, el 8 del actual, los Quince 
Jueves en honor al Santísimo Sacra-
mento, a las 5 p. m. 
Predica Monseñor Andrés Lago. 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
D E L T E M P L O D E L CORAZON 
D E J E S U S 
Mañana solemnes honras fúnebres 
por el eterno descanso del que fué 
celoso Director, P. Amalio Morán, 
S. J . , Celadores y socios fallecidos. 
Se encarece la Comunión y asis-
tencia. 
Cuantos les sea absolutamente im-
posible concurrir a esa hora, ofrez-
can la Misa en que comulguen. 
E l templo está abierto desde las 
cinco a. m. 
Hay lugar, antes de ir al trabajo, 
de concurrir a orar por el eterno des-
canso de los finados. 
I G L E S I A D E L CORAZON D E J E S U S 
Congregación de Hijas de María 
E l miércoles día 7, a las ocho y 
cuarto, tendrá lugar la junta men-
sual; y el sábado segundo la Comu-
nión general y la Misa por el alma 
de la señorita Dolores Robés ¿q. 
e. p. d.) 
Se encarece la asistencia a ambos 
actos. 
UN C A T O L I C O 
S I A 6 DE NOVirMBBB 
Este mes está, consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular, Su Divina Majes-
tad está de manifiesto ©n la Iglesia de 
Jesús, María y José. 
Santos Leonardo, abad; Atico confe-
sores; Severo, obispo y mártir; santa 
Claudina, virgen. 
San Leonardo, abad y confesor, discí-
pulo de San Remigio, en Limoges, en 
Aquitania; el cual siendo ds Ilustre li-
naje eligió la vida solitaria y floreció 
en gran santidad y milagros. Resplan-
deció señaladamente su .poder en liber-
tar cautivos 
San Atico, confesor: Solo sabemos 
de este Santo el nombre y que murió 
en Frigia. 
San Severo, obispo y mártir. Nació 
en Barcelona de familia irustre. Sus 
padres le dedicaron al estudio de las 
letras, y Dios le llamó al estado ecle-
siástico . 
Habiendo vacado la sede episcopal de 
Barcelona por elección del clero y pue-
blo fué San Severo elevado a ella. En 
osla dignidad resplandeció el siervo 
ríe Dios como antorcha de verdadera 
luz. 
En tiempo del gobernador Daciano 
sufrió nuestro Santo una multitud de 
oprobios y por último, le atravezaron 
la cabeza con un clavo, por cuyo bár-
baro tormento, consiguió la corona del 
martirio, en el día 6 de Noviembre por 
los años 352. 
L A I N A U G U R A C I O N D E L C E N T R O S O C I A L D E L A 
A S O C I A C I O N D E C O R R E S P O N S A L E S D E M A T A N Z A S 
UNA B E L L A F I E S T A . UN S U N T U O S O A L M U E R Z O . E L P R O G R A M A 
^[AZANZAS, noviembre 4. 
DIARIO.—Habana. 
Conforme estaba anunciado, esta 
mañana, a las diez, se celebró el 
sencillo y solemne acto de la inau-
guración del local social de los Co-
rresponsales de la prensa capitali-
na. 
L a fiesta ha revestido caracteres 
de verdadero esplendor. Nosotros 
mismos, que la organizamos, hemos 
quedado sorprendidos del éxito ines-
perado. 
E L L O C A L 
L a "Asociación de Corresponsales" 
de la prensa, ha quedado instalada 
en los bajos de la Casa Consistorial, 
esquina formada por las calles <ie 
Ayuntamiento y Byrne. Es una pie-
za sencilla, pero amueblada con gus-
to, y adornada con tacto exquisito. 
E n una de las paredes ha sido ten-
dida una hermosa han riera cubana, 
regalo del periódico " E l Mundo"; 
en otra el retrato del apóstol de las 
libertades patrias, el excelso José 
Martí, y por último, en el fondo, di-
versos gallardetes ostentando' los 
nombres de cada uno y todos los 
periódicos capitalinos que tienen re-
presentación en la Asociación. 
L A CONCURRENCIA 
A la inauguración asistió todo 
cuanto vale y es motivo de orgullo 
en la ciudad de Matanzas; la repre-
sentación de más alto exponente en 
nuestro mundo social y político: 
Monseñor Severiano Samz, Obispo 
diocesano; doctor Juan Gronlier, 
Gobernador Provincial; señor Israel 
Pérez, presidente del Consejo Pro-
vincial, y Gobernador en funciones 
por sustitución; doctor Horacio Díaz 
Pardo, Alcalde Municipal; Senador 
doctor Manuel de Vera Verdura; Re-
presentantes matanceros doctores 
Juan Rodríguez Ramírez y Juan Mi-
guel Haedo; Coronel señor Emilia-
no Amiell; Jefe del distrito militar; 
señor Antonio Ruiz, Superintendente 
provincial de Escuelas; doctor Juan 
de Juan inspector escolar del dis-
trito; Agustín Gronlier, Alcalde Mu-
nicipal del Manguito; Capitán Jena-
ro Núñez, jefe de la Policía; doctor 
José López Guerra, catedrático de 
la Universidad, y abogado de la Aso-
ciación en la capital; Concejales se-
ñores José Manuel Avales; Manuel 
Cátiovas; Basilio Soler; Emiliano 
Moreno; Gaspar Hernández; doctor 
José Quirós; doctor Arturo Ban-
Caneghem, cónsul francés; nuestro 
compañero Juan Casteiló Montene-
gro, en representación del doctor Jo-
sé I . Rivero, director del DIARIO D E 
L A MARINA; doctor Juan Daniel 
Eyone, en representación del doctor 
Celso Cuéllar del Río; doctor Anto-
nio Recasens; doctor César Estori-
no; doctor Santiago Pe l iú; doctor E u 
sebio J . Estorino; los abogados de 
la Asociación doctores Cecilio Ca-
no, y por último nuestro popular 
Alcalde doctor Horacio Díaz Pardo, 
que tuvo frases alentadoras y suma-
mente cariñosas; en fin que fué su 
discurso, una bella pieza oratoria 
en la que nos detendríamos para ha-
blar de ella, un tiempo que no te-
nemos. 
A esta grandiosa fiesta celebrada 
hoy,-han contribuido de manera en-
comiástica todos los Corresponsales. 
E n pleno estuvo en todos los actos 
celebrados la Asociación que está in-
tegrada por los compañeros señores 
Luis Vargas, veterano periodista y 
Presidente de honor; Horacio Oliva, 
de " E l Mundo"; Alberto Lovio de 
" E l País"; Oscar Chavez Fenety de 
"Heraldo de Cuba"; Carlos Valdés 
de " L a Lucha" y " L a Noche?; José 
M. Huerta del "Correo Español"; 
José Oteiza de "Mercurio"; Alfredo 
Esquerré del "Diario Español"; Ro-
gelio López, de " L a Prensa"; Pedro 
Simeón de " L a Discusión"; José Vá-
rela de " E l Comercio"; Angel Saa-
vedra de " E l Triunfo" y Manolo 
Jarquín, el galano cronista, y el in-
formante del DIARIO D E L A MA-
RINA. 
Terminada la inauguración, se re-
partieron entre los invitados paste-
les y un punch de champagne. 
E L A L M U E R Z O E N E L H O T E L 
" V E L A S C O " 
Con un almuerzo en el Hotel "Ve-
lasco", se celebró después el éxito 
obtenido. 
Del local social pasamos al restau-
rant, donde estaba dispuesta una am-
plia mesa en forma de herradura. 
E l menú servido, que fué el si-
guiente: Canapé de Canrabria; Hue-
vos malagueña; Pescado parisién; 
Arroz con pollo; Puding diplomático; 
Vino Rioja; Café de Puerto Rico; 
Tabacos Montero; y Champagne Veu-
venoe Cliquot, mereció múltiples ce-
lebraciones. 
Al iniciarse los brindis, pronun-
ció un vibrante discurso, sentido y 
patriótico nuestro compañero señor 
Mario Castillo director de " E l Je-
jén", siguiéndole los doctores Juan 
Daniel Byone y Juanito Rodríguez 
Ramírez, quienes arrí/ .caron nutri-
dos y repetidos aplausos a la con-
currencia. Todoss rayaron a gran 
altura, siendo muy felicitados. E l 
resumen lo hizo el doctor López Gue-
rra, que se extendió en amplias con-
sideraciones, desarrolladas con gran 
elocuencia y un envidiable colorido. 
N U E S T R O T R I U N F O 
Y a lo hemos dicho; nos sentimos 
absolutamente satisfechos de nuestra 
obra. A pesar de haber estado día 
sobre día en la labor, y aunque espe-
rábamos hacer algo bueno, nunca 
creímos llegar a lo que llegamos. 
L a savia vigorosa que hemos in-
yectado a la Institución que acaba-
mos de edificar, ha arraigado pro 
neda y Ramón Santana; doctor j u . 1 fundamente^ y el monumento será 
lio Capó; doctor Porfirio Andreu; 1 Perdurable-
doctor Armando Carnet; señor Au 
relio I . Pérez; señores José Felipe 
Fernández; José Soler, tesorero mu-
nicipal; José García y García; Juan 
Antonio Alvarez; el dentista doctor 
Octavio Venlens; Luis Andreu; doc-
tor Antonio Font Pió; Rafael Alfon-
so; Enrique Fontova, .en representa-
ción del doctor Santiago Verdeja; 
Ramón Mathieu; José Agustín Ro-
dríguez, administrador de la Zona 
Fiscal; doctor Ezequiel Caballero; 
los médicos doctores Juan F . Saa-
vedra y Valentín Díaz Pardo; Jesús 
Casteiló Montenegro, sub-secretario 
de la Administración Provincial; doc 
tor Angel dé la fPortilla; Miguel A. 
Eonera; doctor Jenaro Suárez, vi-
cario de la catedral; Buenaventura 
Hernández; y los periodistas matan-
ceros señores Fél ix Casas, Presiden-
te de la Asociación de la Prensa; 
Adelardo Valdés y Angel Bazán de 
" E l Imparcial", Mario Castillo del 
" E l Jején"; Eduardo Alfonso; Ju-j 
lio M. González y Esteban Díaz, del! 
"Yucayo"; Ramón Pérez, de " E l Re-
publicano"; Manuel Albuerne de! 
" E l Correo de Matanzas"; Carmelo j 
Saavedra, de " E l Regional" y otros. | 
DISCURSOS 
E l primero en hablar en el acto 
de la inauguración, fué el Presiden-
te señor Horacio Oliva, correspon-
sal de " E l Mundo", trazando el pro-
grama a seguir, y dando las gracias 
a todos loa que de una forma u otra 
han contribuido a la obra germina-
da hace apenas un mes. y que ha 
tenido feliz realización hoy. Segui-
mehte pronunció un soberbio dis-
curso, lleno de maravillosa elocuen-
cia, el notable abogado doctor Por-
firio Andreu, en el que explicó la 
icaportaucia del periodismo moder-
G R A C I A S 
Pecaríamos de ingratos si, al ter-
minar esta breve reseña, que hu-
biéramos querido hacer muy amplia, 
pero que hemos tenido que reducir 
por falta material de tiempo, no ex-
presáramos a todos los que nos han 
ayudado, nuestra gratitud. Ha ha-
bido, sí, como en todas las cosas, 
raras excepciones, pero por eso, por 
ser excepciones, merecen olvido y 
perdón. 
A pesar de 'todos los pesares, 
con más o menos esfuerzos, lo con-
cebido está realizado, y, para orgu-
llo nuestro, en forma superior a la 
planteada por nuestra fantasía. 
Gracias, una vez má«!, repetimos. 
Carlos M. GOMEZ. 
E N E L S U P R E M O 
I N T E R E S A N T E D O C T R I N A 
D E R I V A N D O S E E L D E L I T O D E L H E C H O D E H A B E R D I S P U E S T O 
E L SUPUESTO C U L P A B L E D E UN O B J E T O ADQUIRIDO A P L A -
ZOS SIN H A B E R S A T I S F E C H O E L ULTIMO D E L O S CONVENI-
DOS NO P U E D E S O S T E N E R S E E N CASACION E L F A L L O QUE 
CONDENA P O R E S T A F A , CUANDO CONSTA PROBADO Q U E SO-
L O ' R E S T A B A C I E R T A CANTIDAD Y QUE P A R A E L SALDO 
T O T A L O H A S T A DONDE A L C A N Z A R E , HIZO E N T R E G A A L 
COMPRADOR D E OTRO O B J E T O CUYO V A L O R NO S E D E T E R -
MINA E N L A S E N T E N C I A . 
Acaba de obtener un nuevo triun-
fo jurídico el doctor José Guerra Ló-
pez. 
Cual lo instara el talentoso letra-
do, la Sala de lo Criminal del Tr i -
bunal Supremo ha casado y anula-
do el fallo que dictara la Audiencia 
de Matanzas en causa seguida al 
señor Manuel González Blech, Ge-
rente de la razón social "Gómez, 
García y Compañía", del comercio 
de aquella plaza, reconociéndose pol-
la Superioridad, a virtud del recur-
so que estableciera el doctor Gue-
rra López, la inocencia del acu-
sado. 
Veamos, pues, los hechos que se 
declaran probados en la impugnada 
sentencia: 
"Que el procesado en esta causa 
Manuel Gómez Blech, como gerente 
de la razón oficial de Gómez García 
y Compañía en esta ciudad, aflqui-
rió en arrendamiento de la Havana 
Auto Company, que radica en la 
Habana, un automóvil por la can-
tidad de 8,500 pesos moneda ofi-
ciaT, cantidad ésta que cuando en-
tregada por el procesado en los dis-
tintos plazos convenidos le sería 
trasmitido el dominio de dicho vehí-
culo, entregando dicho procesado la 
cantidad de 2,833 pesos 34 centavos, 
y en plazos sucesivos entregó diver-
sas cantidades hasta llegar a deber 
a la citada Compañía 2,633 pesos 
32 centavos. Con feoha 19 de Febre-
ro de este año mediante contrato 
público el repetido procesado Ven-
dió el aludido automóvil a Narciso 
Samas y González en 8,000 pesos, 
apropiándose de esta manera de la 
cantidad que por obligación, tenía 
que entregar a la Sociedad Mercan-
til Havana Auto Company, o sean 
los $2,63332 ya mencionados." 
Posteriormente la Audiencia dic-
tó un auto aclarando la expresada 
sentencia en estos términos: 
"Se aclara la sentencia dictada 
en esta cauas en el sentido de con-
signar en el primer resultando pro-
bado, después de 'las palabras ya 
mencionado "que como consecuen-
cia de las negociaciones entre el pro-
cesado y la Havana Auto Company 
el primero entregó a la segunda un 
camión Studebalcer para que lo ven-
diera y aplicara su precio al pago 
hasta donde alcanzara de la deuda 
pendiente, no habiéndose comproba-
do si dicho camión ha sido o no 
vendido." 
Calificando estos hechos como 
constitutivos, de un delito de estafa 
la Audiencia condenó al señor Gó-
mez, en concepto de autor sin cir-
cunstancias modificativas, a la pe-
ná de 1 año, 8 meses y 21 dísa 
de presidio correccional, así como a 
indemnizar a la "Havana Auto Com-
pany" con la suma de 2,633 pesos 
32 centavos. 
E l doctor Guerra López no de-
fendió al señor Gómez ante la Au-
diencia, pero sí estableció recurso 
de casación por quebrantamiento de 
forma e infracción de ley contra el 
mencionado fallo. 
Alegó el doctor Guerra López, en 
cuanto al quebrantamiento, que los 
hechos probados se contradecían, y 
sostuvo en el de infracción que el 
Tribunal del juicio había incurrido 
en evidente error de derecho al ca-
lificar y penar el delito de referen-
cía, interesando, en consecuencia, la 
absolución de su defendido. 
Y la Superioridad, desestima el 
recurso en la forma y lo declara 
con lugar respecto al fondo del pro-
blema, por los siguientes fundamen-
tos: 
Siendo ponente él magistrado 
doctor Gabriel Vandama y Gonzá-
lez. 
"Considerando: que no hay en 
realidad contradicción entre las dos 
declaraciones de hecho contenidas 
en el resultado probado, a que se 
alude en el recurso por quebranta-
miento de forma, porque al expre-
sar el Tribunal sentenciador que el 
procesado se apropió la suma de 
dos mil seiscientos treinta y tres .pe-
sos, treinta y dos centavos se refie-
re a la diferencia que resulta entre 
la totalidad de lo que tenía que pa-
gar en determinados plazos para ad-
quirir el pleno dominio del auto-
móvil que había recibido en arren-
damiento, y lo que por ese concep-
to pagó, y al expresar después en 
el auto declaratorio que como con-
secuencia de las negociaciones en-
tregó el procesado un camión auto-
móvil para que fuera vendido y 
aplicado su producto, hasta donde 
alcanzara, al pago de la deuda pen-
diente, claramente deja consignado 
su juicio aquel Tribunal respecto a 
que este último camión fué entre-
gado para satisfacer en lo posible 
aquella cantidad. 
Considerando: que no determi-
nándose en la sentencia el valor de 
este último automóvil ni la fecha en 
que fué entregado, y declarándose 
además que no se ha comprobado "si 
dicho camión ha sido o no vendido", 
faltan elementos de hecho para apre-
ciar si el delito de estafa acusado 
había tenido completo desarrollo 
antes de la mencionada entrega, en 
cuyo caso sólo influiría en la res-
ponsabilidad civil, pero no en la pe-
nal, o si la, entrega se efectuó de 
acuerdo enpe sí las dos partes con-
tratantes, antes o después de la 
venta del primer automóvil efectua-
da por el procesado, haciendo impo-
sible esa oscuridad de la sentencia, 
que no puede dar lugar a la casa-
ción por quebrantamiento de forma 
por no haber sido alegada, dejar 
establecido ante la ausencia de una 
liquidación, de los adeudos en de-
finitiva, si ha habido o no perjui-
cio ni por lo tanto si se ha come-
tido o no el delito de estafa comr-
prendido en el número quinto del 
artículo quinientos cincuenta y nue-
ve del Código Penal." 
L a Sala, en su segunda senten-
cia ,de acuerdo con las atinadas ale-
gaciones del doctor Guerra López, 
a quien felicitamos por su nuevo éxi-
to profesional, absuelve libremente 
al Sr . Gómez. 
' Sent. No. 77.—Oct. 3-923. 
SIN L U G A R 
Declara la expresada Sala de lo 
Criminal del Tribunal Supremo, en 
otra sentencia al efecto dictada, sin 
lugar el recurso de casación que, 
por infracción de ley interpuso 
el señor Octavio Seiglie Martínez, 
en su carácter de acusador particu-
lar, impugnando el fallo de la Sala 
Tercera de lo Criminal de la Au-
diencia de la Habana que absolvió 
a Antonio Delgado González, vecino 
de la finca "Las Animas", de San-
tiago de las Vegas, de los delitos 
de atentado y amenazas condiciona-
les que le imputara el recurrente. 
Combatió el expresado recurso en 
el acto de la vista, el letrado doc-
tor Eduardo Escasena y Quílez, de-, 
tensor de Delgado desde el inicio de 
la causa. 
R E L A C I O N D E V I S T A S P A R A 
H O Y 
SALA D E L O C R i m N A L 
Infracción de Ley. Imprudencia. 
Audiencia de Matanzas, 
Recurso de casación interpuesto 
por Ramón Ramos y Cabrera, y 
Juan de la Cluz Laguardia. 
Letrado: Félix Martínez Goberna. 
Ponente: señor Gabriel Vandama 
y González. 
Infracción de Ley. Estafa. Au-
diencia de la Habana. Recurso de 
casación interpuesto por José Casas 
y Rodríguez/ 
Letrado: Joaquín I . Demostré . 
Ponente: Sr. Emilio Ferrer y 
Picabia. 
Quebrantamientos de Forma e 
Infracción de Ley.—-Lesiones, etcé-
tera. Audiencia de Pinar del Río . 
Recurso de casación interpuesto 
por José Pérez y otro.'í. 
Letrado: Carlos A . Llanes, de 
oficio. 
Ponente: Sr. Pe3ro C Salcedo. 
ción ilegal, prevaricación y usurpa- j 
ción de atribuciones. 
Contendieron en el debate los i 
doctores Ramón González Barrios y | 
Ramiro Mañalich, solicitando el pri-
mero, para Rodríguez Morejón. seis-i 
cientos cincuenta pesos de multa, ( 
doce años de inhabilitación especial , 
y seis de suspensión en el ejercicio j 
de su cargo, y defendiendo el según-1 
do brillantemente al acusado. 
L A CAUSA D E SWAN 
L a Sala Primera de lo Criminal 
de la Audiencia, ha dictado resolu-
ción en la causa seguida contra los 
señores Harry Elvans Swan, Guiller-
mo Simpson y Roa y Emilio Castro 
y Turbiano, sobreseyendo el suma-
rio por no existir acto delictivo al-
guno realizado por los procesados. 
SEÑALAMIENTOS PARA H O Y 
SALA PREVIERA 
Contra Tomás Ravelo por abusos. 
Defensor: Castellanos. 
Contra Manuel Veiga, por lesio-
nes graves. Defensor: Oliva. 
Contra Pedro Icardí, por estafa. 
Defensor: Caracuel. 
Contra Eduardo Farrés por per-
jurio. Defensor: Sarraín. 
SALA SEGUNDA 
Contra Ramón Cantón por esta-
fa. Defensor: Maso. 
Contra Manuel Borges, por robo. 
Defensor: Pórtela. 
S A L A T E R C E R A 
Contra Horacio Cartaya por ho-
micidio. Defensor: Vidaña. 
Contra Florentino Bermúdez, por 
daño a la salud. Defensor: Guerra. 
SALA D E L O C I V I L 
Vistas señaladas en la Sala de lo 
Civil para hoy, martes, 6 de No-
viembre: 
Juzgado Sur.—Miguel Saaverio 
contra Pablo Dreher. Diligencias 
preparatorias vía ejecutiva. Ponen-
te: Lauda. Letrado: D r . Saaverio. 
z 
Juzgado E s t e . — E l Banco Presta-
tario de Cuba S. A . , contra Ramón 
Ochoa sobna pesos. Menor cuantía. 
Ponente: Echeverría. Letrados: de 
la Fuente-Rivera y Pino. Procura-
dor: Cárdenas. 
E S T U D I O D E L D R . MAR'ANO 
A R A M B U R O M A C H A D O 
ABOGADOS: 
F R A N C I S C O I C H A S 0 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
FELíX GRANADOS 
de s» a i2 y a a » 
compás*61*-
P R 0 F E S I 0 S A L E S 
Dr. J . H . H e r n á n d e T i b l T ^ 
CIAT.ÍSTA 1>I0 VIAS IT61 
RlAS LA ASOCIACION ríí^A 
VI^s urinarias. Enfermedades v ^ * ^ 
Cistosuopia y Cateterismo d»" in ^eas 
re». Consultas de i a (i. AmiJí ^étj 
altoj. Teléfono A-C469. n o m ^ H K 
Monte. 374 Teléfono A - S ' 0 1 ^ : C 
Ledo. R a m ó n F e / n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
67 .Teieiono A-831^ ^ Habana 
MANUEL* GIMENEZ LANíER 
F E R N A N D O 0 R T S Z 
O S C A R B A R C E L 0 
' ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio 40̂  altos, entre OD«po 
Obrapía. Teléfono A-3701 
P E L A Y 0 G A R C I A Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Agular, 
no A-2432. De 9 a 
6 p. ra. 
71, Bo. piso. Teléfo-
12 a. m. y de 3 a 
Dr. CANDIDO B . T O L E D O o ^ 
GARGANTA, NAB1Z Y OlD0a ^ 
Especialistc„ de la Quinta de i w 
tes. Consultas de 4 a 6 lunes ^ « a . 
les y vierres. Lealtad, 12 'TVA^CO. 
M-4372. iM-3014. * ielé£oi1() 
D R . J . A . T A B O A D E L A ^ 
Medicina interna en general: con 
trición. Diabetes, Obesidad, Enti 
cimiento, etc. Consultas de 2 a 4 ni,1*, 
panario, 81. • '-au, 
<0019 15 NoT 
A L M O R R A N A S • 
Son curadas por ol procedimiento l« 
table. Sin dolor alguno obtenieI),̂ e,!• 
enfermo rápido alivio perfecta c,.0 I 
pudiendo continuar sus trabajos dia , ? 
sin operación! Análisis comulefr,. ^ 
orina $2.00. Instituto Clínico M ! > 
número 90. Telefono A-OSei* 
X . Masages y coirientes. Las nf» ^ 
plazos. Qnî i 
P A S T O R D E L R I O 
J U L I O IÍI0RALES C 0 E L L 0 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADO* 
Banco Nacional. 420. Teléfono M-3639 
H a ^ ^ - 31 Dbre. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D». CARLOS GARETE BKtT 
Coba, 19. 
•boga&o Teléfono A-2434 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
Notar ía Públ ica 
Taléfonos A-0551, M-5679.—Cablft y Te-
les. "Wolfrego". OReiUy, núm. 114. 
altos. (Bngllsh Spoken). 
D R . OMÉLIO" F R E Y R E 
Abogado y Notario 
O ' R E I L L Y , 114. Telf . M-S679 
Juzgado Oeste.—Incidente sobre 
honorarios del L . José P . Gay en 
mayor cuantía por Carmen Sosa y 
Rosario Medina contra Cecilia Ta-
pie. Ponente: Dr . Landa. Letra-
dos: Castañeda y Gay. Procurador: 
Menéndez. 
Audiencia.—The Spanich Ameri-
can Iron Co. contra resolución Se-
cretaría Hacienda. Contencioso-
administrativo. Ponente: Echeve-
rría. Letrado: Varona. Prpcurador: 
Zayas. Sr . F isca l . 
Juzgado Sur.—Sociedad Guan-
che y Gil contra Compañía Cubana 
de Urbanización y Fomento S. A . 
sobre Incumplimiento de contrato. 
Mayor cuantía. Ponente: Echeve-
rría. Letrados: Morjn y Bonachea. 
Procuradores: Cárdenas y del 
Puzo. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE 1.A QUINTA DH 
DEPENDIENTES 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio. D, entra ¿ Y 
23. Teléfono F-4433. 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DE L A 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 1 a 3. Cárdenas, número 
4ó, altos, lunes, miércoles y viernes 
Domicilio: San Migruel. número 188 
léfono A-9102. , 
C5480 Ind.15 J l . 
Te-
E N L A A U D I E N C I A 
E l S u c e s o d e l A r r o y o " M a s c a t a ' 
G R A N D E S C O N V Ü L S I O I N E S 
P R O F E T I Z A D A S P O R L E O N 
T R O T Z K Y P A R A L A S S O -
C I E D A D E S 
MOSCOU, noviembre 5. 
Si el Comisario de Guerra ruso, 
León Trotsky, es un profeta, no só-
lo la actual generación, sino la ve-
nidera, se verán envueltas en una 
tremenda conmoción social que se 
extenderá a todo el planeta. 
E n un artículo dedicado íntegra-
mente a hacer literatura, hablando 
de la revolución, que publicó "Izves-
tia", dice Trotsky: 
"Las grandes conmociones socia-
les nunca se calman rápidamente. 
Europa y América tienen ante sí 
muchas décadas de lucha. No sola-
mente las gentes de la actual gene-
ración, sino las de la venidera, par-
S O L I C I T A E L M I N I S T E R I O F I S G A 
L P E N A D E M U E R T E P A R A E L 
AUTOR D E E S T E C R I M E N . 
Y a ha formulado sus conclusio-
nes provisionales el Abogado Fiscal 
de esta Audiencia doctor Fausto Al-
fonso, en la causa instruida al pro-
cesado Guillermo González Mora-
les, con motivo de la muerte de su 
legítima consorte Josefa Martín 
Calderón, la que fué hallada sin vi-
da, hace poco tiempo, en el arro-
yo Mascatá, del término de Maria-
nao. 
E l doctor Alfonso califica los he-
chos como constitutivos de un de-
HOMBRES DE CIENCIA ESTUDIAN 
LOS HUESOS DEL HOMBRE P R E -
HISTORICO, HALLADOS EN 
CALIFORNIA 
SANTA B A R B A R A , Noviembre 5 
Un grupo de distinguidos hom-
bres de ciencia que durante el sába-
do y domingo estuvieron estudian-
do el lugar donde fueron descubier-
tos los huesos del hombre prehistó-
rico, encontrados recientemente en 
esta ciudad por J . p. Harrington, 
de la Smithsonian Institution, llega-
ron a la conclusión de que el hom-
bre referido ha vivido probablemen-
te hace 8,000 años. 
ticiparán en esas convulsiones, en 
las cuales habrá sus héroes y sus 
víctimas." 
Trotsky profetiza que el arte y ayer ter?llinó en la Sala Primera de 
lito de parricidio, e interesa para 
González Morales, a quien conside-
ra autor con las agravantes de uso 
de veneno, premeditación conocida 
y astucia, la pena de muerte en ga-
rrote. 
P L E I T O E N COBRO D E PESOS 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-administrativo de esta Au-
diencia; en los autos del juicio de 
menor cuantía que en cobro de pe-
sos promovió en el .Juzgado de Pri-
mera Instancia del Norte doña Ma-
ría Teresa Pérez de Alderete y Rey-
naldos, propietaria, domiciliada en 
esta Capital, ocupada en las aten-
ciones de su casa, contar don Salva-
dor Bataller y Gomar, con domici-
lio en esta Capital; cuyos autos se 
encontraban en dicho Tribunal de 
lo Civil pendientes de apelación oí-
da libremente a la demandada con-
tra sentencia que entre otros pro-
nunciamientos, declaró con lugar la 
demanda condenando a la demanda-
da a pagar a la actora 9 60 pesos de 
principal, intereses y costas, sin de-
claratoria" de temeridad ni mala fe-
ha fallado, confirmando la senten-
cia apelada con las costas de la se-
gunda instancia de cargo de la ape-
lante. 
CONTRA UN P R E S I D E N T E 
. JUNTA E L E C T O R A L 
Los problemas electorales de las 
pasadas elecciones en la República, 
ocupan todavía la atención de los 
Tribunales de Justicia. 
A hpra avanzada de la tarde de 
1)E 
que 
la literatura de esta época queda 
rán eternamente subordinados a los 
temas e influencias revolucionarias. 
Dice también, que antes que nada su 
arte será enemigo del misticismo y 
del romanticismo, porque la idea bá-
sica de la revolución es una huma-
nidad colectiva. 
lo Criminal de la Audiencia el jui-
cio oral y, público de la causa ins-
truida a instancia del señor Angel 
Negueruela y Viera, contra el doc-
tor Miguel Angel Rodríguez More-
jón, Presidente de la Junta Muni-
cipal Electoral de San Antonio de 
los Baños, por los delitos de deten-
Juzgado Sur.—Ramiro García 
contra la Paz Sugar Co. Ejecutivo. 
Ponnete: Echeverría. Letrado: Bue-
no y Casado. Procurador: Grana-
dos. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de hoy, 
en la Audiencia, Secretaría de lo 
Civil y de lo Contencioso-Adminis-
frativo: 
L E T R A D O S 
Carlos Jiménez de la Torre; Ar-
turo García Ruiz; Manuel Pérez Me-
sa; José N . Concepción Centelles; 
Alfredo Mantara; Alberto Ortiz; Ar-
turo Galettl; Felipe España; Pedro 
Sabí; Luis Sansa; Manuel Secades; 
José González Etchegoyen; César 
Manresa; Andrés Segura; Oscar 
Edreira; Luis F . Salazar; Francis-
co Vallejo; Francisco F . Ledón; 
Salvador W . Castroverde; José M. 
Rodríguez; Evelio Tabío; Fermín 
Aguirre; S. Touriño; R . Nogueira; 
José M. Gispert; Eduardo Escase-
na; Laura Betancourt; Rafael Cal-
zadilla; José Rodríguez Toymil; 
Emilio Villaverde; Pedro P . Seda-
no; Enrique Valecia; Paulino Alva-
rez; José Justín Franco; Fernando 
M. Zaldo; Manuel E . Montoro; Ro-
dolfo Fernández Criado; E . Mul-
kay; Emilio Núñez Portuondo; Ni-
colás Altuzarra; Eugenio López Vi -
vigo; Oscar A . Tariche; José P . 
Gay; Raúl F . Mederos; Rafael An-
dreu; Rafael Santos Jiménez; Mi-
guel A. Busquet. 
P R O C U R A D D R E S 
Daumy; Roca; J , A . Ruiz; Váz-
quez; Monte; Llanas; Sierra; Prats; 
F . Valverde; Leal; Carrasco; Re-
guera; García Ruiz; Menéndez; Vi -
1 ornara; Mazón; Castro; José Agus-
tín Rodríguez; A . de la Luz; Ya-
niz; Radíllo,* Roueo; Prieto; Udae-
ta; Sterling; R . Granados; Spínola 
Cárdenas; B . Vega; R . Granados; 
Laredo; Espinosa; Calahorra; Puzo. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
M. A . Sandres; Antonio Méndez 
Francisco; G . Quirós; Celestino 
Veiga; Evelio Jiménez; David P . 
Maybery; Gandid Coardona; Hum-
Schmidt; Fernando G . Tariche: Ra-
berto Islas; José Ventosa; Carlos 
miro Monfort; Rogel Le Pebre; 
José A. Ferrer; Tomás Alfonso; 
Manuel J . Lefran; Juan F . Zegen-
hirt; Leandro Sierra; O. Villate; 
María Aedo; Elisa Crespo; Abel So-
carrá?; Virgilio Ortega; Blás L a -
za; Eustasio García; Luis Valdés; 
Sotero Miró; Esteban Maza; Maria-
no González: Julián Pimienta; Con-
cepción Diegues. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños, partos, 
tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, t'l y 93. Te-
léfono A.-0226. Habana. 
41976 1 Dbre. 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tuber-
culosls Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 52 
(altos). Teléfono M-16tí0. 
DOC I O R A A M A D O R 
Esoecialista en las enfermedades del 
estóinago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimiento 
propio. Consultan diarias de 1 a 3. Pa-
ra pobres: Lunes, miércoles y viernes. 
Reina, 90. 
C4t)05 Ind. 9 Jn. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operacICn radical pro» 
ír.'ento pronto alivio y curación 
di^nJo el enfermo seguir sus ocun»1!11' 
nea diarias v sin dolor, consultas iT0, 
o 6 y d é 7 a 9 p . m. Suárez. aúmernV 
Teléfono M-6233. 0,S Po-.lclinica. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalrno-'ogta de la TJnivi. 
sidnd de la Habana. Aguacate, 27 au. 
Teléfonos A-4eil, P-1778. ConsultíT? 
i : a 12 y de 2 a 4, o por convenion.! 
vto. 
D R . G . G O N Z A L E Z PERIS 
Piel. Sífilis y Venéreo. ProcedlmW. 
novísimos. Consultas 2 a 4 n {J1 
Se dan horas especiales con prevo'aví 
so. Consultas para pobres a i peso IM 
martes, jueves y sábados de 4 a 5 




" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
Suárez , 32 . T e l é f o n o M-6233 
De medicina y Cirugía en general. & 
pocialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S POBRES 
Consultas de 1 a 6 ¿e la tard^ y d» j 
e, H de la noche. C-jiisultaa eape^»! 
2 pesofj. Rec.onocimleiitos 3 pesoafeg 
ferrr.eoades de señeras y nlftos. 
gawta. Nariz y Oídos. (OJOS). Ent¿ 
mace ees nerviosos, estómago. Corazón 
v Pulmones, vías urinarias. Enfermédi 
des de la piel. Blenorragia y Síliii, 
invecciones intravenosas para el Asm? 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad 
Partos Hemorroides, Diabetes y enfer. 
m-.daoes mentales etc. Análisis en ge-
neral. Rayos X, Masages y Corriente 
eléctricas. Los tratrimientes sus pajío! 
a plazos. Teléfono M-tí233.. 
D r . M I G U E L V Í E T A 
HOMEOPATA 
Debilidad «exual,. estómago • Inteitt 
nos. Carlos i l l . 209. De 2 a 4. 
P 0 U C L I N I C A 
Corrales, 120 
Gratis a los pooret 
Dr. David Cabarroca. Ramón Sotó 
Especialista en enfermedades de sefio» 
ras y niños, venéreas, piel y sííllú, 
¿artos y cirugía en general. InyeociO' 
nes intravenosas para el asma sífilis y 
reumatismo. Análisis de esputo» y óll-
na. Examen de sangre para la BlíUlíj 
(Reacción de Oate) ?4. Rayos X traía-: 
miento moderno de las quemaduras, ie-
léfono A-0344. Consultas diariá^^H 
i\j y de 1 a 4. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Pradj 62, esquina 
a Colón. Laboratorid Clínico-Químico 
del Dr. Ricardo Albalaáejó. Teléfono 
A-334 4. 
8560 ind. nv. 4 
D R . A D O L F O R E Y E S 
LAMPARlIiLA, 74 
Estómago e intestinos exclusivamente. 
Consulta de 8 a 10 a. m. y l a 2 p . 
m. Extracción del contenido estoma-
cal. Radioscopia y tratamientos espe-
ciales a horas convencionales. 
41942 1 Dbre. 
D R . L A G E 
D I R E C T O R I O 
R O F E S I O N A l 
^ a b o g a d o s y n o t a r i o s 
T o s e T r Í v e r o ^ 
Y 
G O N Z A L O G. P U M A R I E G A 
Abogados 
Agniar, 116. T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
. Habana. 
H E L I O R . E C A Y 
ABOGADO 
Estudio: Compostela, 19, do 
léfono^ A-7884. Habana., 
39150-
a 12. Te-
Medioina general. Especialidad estóma-
go. Debilidad sexua .̂ Afecciones de se-
ñoras de la sangre y verérens. De 2 a 
4 y a horas especialet . Teléfono A-
3751. Monte, 125, entrac.a por Angeles. 
C9ST6 Ind-23 d. 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdornlnale» 
(estómago, hígado, riñón, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rio del 914 para la sífilis. De 2 a 4 p. 
m Empedrado. 5̂ . Habana. 
I N S T I T U T O CLINICO 
Merced número 90. Teléfono A-0S51, 
Tratamientos por especialista en caás 
enfermedad. Cirugía y Medicina do ur-
gencia y total. Las consultas de laí 
p. m. y de 7 a 9 por las noches. 
L O S P O B R E S , GRATIS 
Consultas extraordinarias $2.00 •RMOBO-, 
cimientos ?3.Ü0. Completo ?5.00. M-
f ermedades del estómago señoras y ni-
ños. (Ojos) garganta nariz y, oM, 
Blenorragias, Sífilis. Vías Urinarias,? 
de la piel. Enfermedades Nerviosaŝ  
Mentales. Asma, Tuberculosis y B'f 
nes. Partos diabetes obesidad y.fP?' 
quecimiento. Enfermedades del nlgâ . 
Sangre, neurastenia. Almorranas ere. 
Inyecciones a la vena e intramuscula-
res. Rayos X. Ultravioletas. Masagesí 
corrientes eléctricas. Análisis de o 
na completos $2.00. Sangre, esputos «t 
Curaciones sus pagos remanales, (aPu 
zos). , 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del Corazón, Pulmones 
Estómago e Intestinos. , .. 
Consúltaselos días laborables, 
a 2. Horas especiales, previo aviso. 
lud. 34. Teléfono A-5418. • • _ 
D O C T O R ANTONIO CHICOÍ 
Méjico del Sanatoi.* "Covadonga" í 
Hospital de Dementes de C p ^ . í ' L 
clallsta en enfermedades del 
Nervioso y Mentales. Consultaseis 
de 1 a 3, excepto los sábados. B-sw 
número 166. Teléfono M-7287. . 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teierono A -
7418. Industria. 37. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista».^ 
u.-inaiias. estrechez de la oj1"^,^ 
pej. bdirócele, sífilis; su trauro.^ 
por inyecciones sin dolor, Jesús «»" 
3S. Teléfono A-1760. -
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
MEIÍIOSNA INTEHJfA 
Señoras y niños. Regímenes alimenti-
cios Gordura, Delgadez, Diabetes, Ar-
tritismo. Aparato digestivo. Sangre y 
orina. Neurosis. Infanta, 75, casi es-
quina a Jesús Peregrino. Consultas de 
11 a 2, especiales a horas fijas 'telé-
fono M-4714. 
3t«97 7 Nbre. 
DR J . B . R U I Z 
Dje los hospitales de Enaaemn,. rrew 
fork y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen vi-
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
tíe los uréteres. Examen del riñón por 
ior Rayos X. inyecciones de GOtí v S-JK 
Reina. 1§3. Consultas üe 12 a 3 
C8J18 30d-lo. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático da Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campanario, 
62. bajos. Teléfono A-132V r F-3579. 
C8393 30d-lo. 
D R . P E D R O MONTALVO 
M é d i c o eí 
Medicina general, especlalniente jj 
fermedades del pecho. Consultas 5 
a 2. Concordia, 113. Teléfono 
39539 • i H - " 
DR. J . D U G O 
Afecciones de las vías "rl'af" ni, I* 
ferrnedades de las señoras AS*1 
De 2 « i . 
D R . C E L I O R LENDlAN e 
C.n.-uUas todos los alas ^'LpíeWf a 4 p. m. Medicina Ínt^Tl'\.iini0^: 
luent-- del coranón y deJ0?¿J,„s. 
Paitos y enfermedades de n1" ggflu 
pacano. 68. altos. Teléfono 
Dr. I Ü S T 0 V E R D U G O ^ 
nutnoUm (Atrepsia). Consultas^j,^ 
10 a. m. y de 1 a - P- ^ ¿ajo*1 
convencionales. Refugio, i-»' 
iófono A-8385. 
D R . E M I L i O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía generan en-
terme'lades de soñeras y niños. 
Médico de visita de la «Quinta Oova-
donga. 
Hora«i da consulta d̂  1 v media a 
tres y media todos los olas. 
San Rafael, 113, altos. Teléfono M-4 417. Habana. 
Dr. G A B R I E L M. L A N D A 
06 a l R G ^ ^ S ^ N ^ R I ^ ^ o Í D ^ 1 1 ^ 
Consultas do 2 a 3. Monte 230 
(Junto al City Bank) 
M-728f.. Dornicillo: 4, nüm. 205. Vedado 
Teléfono l''-a23B 
Dr. GONZALO A R 0 S « 6 ü l 
Médico de la Casa de B"naa ««f Maternidad, Especialista en ^ Q^ÍT 
medades de los niños. Hé°lC2 L V ^ I Í I 
DR. A B R A H A M P E R E Z ^ 
Knf': medades de P'^/143 o Im trasladado a VirtuaoS. ^ ^ OSuí So ha trasiaaauu a. . a a 6. 
dio ditos. Consultas: de á » 
no A-1)20 3. r«fl. 21 ^ ind. 
D R . B E R N A R D O 
C A R ^ 
Médico de niños. Consuitas^^ 
miércoles y viernes de * ,, gn. 
Teléf ono 515b. Guanabacoa. TíiiL S &v 
C«747 
D R , J O S E A L F O N S O 
Espreialista del Sanatorio covadonga 
ael Centro Astnrlano. Médiuo del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades do 
los ojos, nariz, garlan.f. y oídos Con-
1 a 4. Monltí. 386. Teléfono ' sulta. de 
1 iU-¿.:ió0 . 
Dr. GONZALO PEDROS^ ^ 
trujano de! » < W l ¡ t f . . S ^ » J K 
. .lO-aivai—-
de 10 a 12 a. m. y de 3 a " 
i calle de Cuba, nftmero «>»•• 
P R O F E S I O N A L E S PROFRSíO N A L E S 
b X J O S E LUÍS F E R R E R 
CIRUJANO 
- «Mico rte vlalta da la Asoclacíc.. fle 
^.npndlentes. Afecciones renereas. 
v t f / urinarias y enfermedades de ae-
l ÍSf- Martes, jueves y sábados de 3 a 5 
^ f n t ^ 5lf kltos. Telefono A^36<. 
C A L L I S T A S 
0r> Valent ín G a r d a Hernández 
^fi^ina de Consulta: Ju<a8. 16. ^"^f*: 
iíf i>«.l Consultas de 1 a 3. pp^lclilo: 
^^itetxey Serrano. Jeafla del Monte. f^éií Medicina interna. 
" A L F A R O " , O B I S P O , 37 
Qutropeuiata español, reputadísimo y 
dt) gran nombradla en»re el comercio, 
uuirope.listiv del Centro Dependientes y 
Kcportcra. Trabaja sin bisturí, otn pe-
ligro ni dolor. Anestesia simultánea 
Use el teléfono M-53a7 para su turno de 
8 a 1 un peao. de 1 a 7 dos pesos. 
38S57 1 Nv. 
20 D E NOVIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
H o l l a n d A m e r i c a L i n e 
E l nuevo y lujoso trasatlántico ho-
landés de 25,500 toneladas y do!jle 
hélices: 
V E E N D A 
Or, José A . P m n o y Bas t íony 
irafico de Operaciones de la î a-
Dr. A . G . C A S A R I E G O 
. ,^tiro de la Unlvetaidad madlco 
$ a t ^ t a "«peclalista de la "Covadon-^S^vñ:. urinarias, enfermedades de íeñ^Vy da la sangre. Consultas: de 2 
í L ^ t W 0 > Ind. 13 Ab. 
^ D Í T f . H . B U S Q U E ! 
, «..it-jit v tratamientos de Vías Url-
con?'>i^s ? - j v,ad Médico. Rayos X. 
^ f ^ ^ ^ S n í i a " y corrientes Manrique. 
^r-" D; 12 ̂  4. Veléfono A-4474. 
~ ~ D R . F . R . T I A N T 
¿ ^o^-alista del Hospital San Luís de 
^ ^ Enfermedades de la Piel, Sífilis 
^Venéreo Consultas de 9 a 12 y de 
^ ^ " conSulad0' 90' alt0S' Teléf0n0 
i m E , R E Y 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para diches puertos. saldrá fijamente para: 
. . " i T " ^ o « . i V E R A G R U Z Y TAMPICO 
Despacho de. billetes: De » a 11 de el día 30 de Noviembre 
!a mañana y de ) a 4 de la larde. 
A N U E V A Y O R K 
Precios Especíala 
de Ida 7 R e g r e » 
QTTXKOVECXBTA 
Unico en CuDa. con titulo universitario. 
i?u el despacho $1. A domicilio, precio 
según dlstanciot Prado. I)*- Teléfono 
A-3817 Manicura Mioa^a. 
para PLiVMOUTH., BOLI iOGNE-
SITÍ-MEIÍ, R O T T E R D A M , vía I 
N E W Y O R K Todo pasajem deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marca-, directampnte el 13 de Diciembre. 
O R T O P E D I S T A S 
da en el billete. 
D R . R E G U E Y R A 
\fPdioina interna en general; con espe-
if-tr'ad en el artrilismo, reumatismo, 
niel (excema barros, úlceras); neuras-
firia histerismo, dispepsia, hiperetor-
ividria (acidez), colitis, jaquecas, neu-
rá e-ias parálisis y demás enfermeda-
dea nerviosas. Consultas de 1 a 4. jue-
ves gratis a los pobres. Escobar, 105. 
antiguo. . 
Dr. F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
MEDICO CIRUJANO 
ne los Hoapitale» de París y Berlín. 
Hed'oin'i Interna enfermedades de se-
íim-as v vía» urinarias. Consultas de 2 
4 Ammafí, 113. Teléfono A-éa50. 
C6051 ld- lo- J1' 
Pr . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
narf u eniermedades da ni^os. del pe-aiio v sangre Consultas de i a 4, Jesús 
María 114 altos Teléfono A-64a8. 
Dí. J O S E V A R E L A ZEQÜEÍRA 
^ri"draUCQ de Anaprola de la Escue-
la.'de Medicina, Director y Cirujano de 
1* Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trsis>ladado su gabinete a Gervasio, 1̂ 8, 
«.Ito» entre San Rafael y San José. 
Chnsñna» de 8 a 4. 'l^éfo^o A-44H). 
E M I L I O P . M U ^ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E l-ENÍ>UIiO Y ABULTA» O 
110 sólo es ridículo, sino perjudicial, 
porque IPÍ? grasas Invaden las paredes 
del cora/ón impidiendo su funciona-
miento; yuestpa faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
hast? UfcSár a dar al cuerpo su forma 
normal, lUí:,ON FLOTANTE, Desean-
so del estómago. Hernia. Desviación de 
la colum.ia \ oi tebral. Pie zambo y to-
da clase f;e in;perfecciones. Emilio P. 
Muñoz, Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y Parí.'-'. De regreso de Europa 
se ha tra&Iadf do de Sol 78 a Animas 
301. Telefono A-9559. Consultas de 10 
a 12 y 3 a C. 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
'cdos loá bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con toda? 
sus letns y con la mayor claridad. 
Su Consignatario, 
M. OTADUY 
^an Unacio. 72. altos. Telf. A.79CC 
Admite pasajeros de Primera cla-
se, Segunda y Tercera Ordinaria. 
Para más informes dirigiree a: 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficios No. 22 (altos) Telf A-5639 
M-a640.—Apartado No. 1617. 
Habana. 
CS536 ind 4 Nov. 
O P T I C O S 
A R T U R O C . H I M E L Y 
Optico y Optometrista 
Graduado con 20 años de práctica. Re-
conocimiento científico út la vista pa-
ra elección de ospejuclos-', cambio de 
cristales, dejipacho de recetas de seño-
res oculistas, el reconocimiento absolu-
tamente gratis en su dornici'io, si me 
pasa aviso al teléfono M-4878. 
•-12464 5 Nov. 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S HOLANDESES 
E l vapor h o l a n d é s 
Le» precio* Ind». 
reo ootnlila f cm- ^ f 
marote Boletlnc* y 
«elido» por «elelM 
ttteves. Salan todo* lo Marte» y los Sábado* 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Per lo» saleo» d ta v/erd Lis* 
%cunhi*n talida» todv» fos Lañe» d* ftatmMmt 
o pTOfrtio, Vara Crmm > Tampico 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C a 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
Uu Olas». Telefono A-fllSa 
Paseo de Ma'ti U*. 
«• y 9a Clasa. Telefono A-Oí» 
Egtdo esa- a Paula 
Agaoctft Gena-íal 
CMcIo* 24 r 26, Telefono M- 7tM 
WM HARRY SMJTH 
Vlce-Pre». r Agente General 
l BEPUEI37CA »3B C17BA.—SBCSETA 
ría de fíatunatl y Deneficcneia, — Hosp 
tal Nacional "Calixto García". Haba-
na,—Aviso de subasta.—Hasta las 2 p. 
m. del tíla 1 fie Diciembra de lí)23. se 
l recibirán i.roposlclones en pliegos oe-
l rrados, en la Dirección de este Hospl-
i ta!, pava los siguientes suministros al 
I mismo, durante el resto del actual Ejer-
: «icio Bormómieo; v í v e r e s y e f e c -
,' TUS DH LAVADO ETC. OA11X10 V 
HüEISOA, L E C H E DE VACA. QAVTi 
.TOSTADO, PAX, PESCADO. AVES Y 
HUEVOS. Y VIANDAS Y FRUTAS. 
; Hasta las 3 p. m. del ilfa 10 de Di-
I ciembre l!)2o, so recibtrjln para lof 
I sumlnlstror siguientes-: CARBON Ml-
: ÑERA L EFECTOS DE ROPERIA. 
EFECTO? DE SEDERIA. EFECTOS 
I PARA AUTOMOVILES. M A PERAS Y 
: -MATERIALES DE CONSTRUCCION. 
EFECTOS DE LOCERIA. EFECTOS 
ELECTRICOS, Y EFECTOS DE F E -
R R E T E R I A . 
Hasta las dos p. m. del día 13 de 
I Diciembre de 1325, se recibirán para 
. los suniuiistros siguientes: MATERIAL 
V UTILES DE CURACION ETC. y ME-
DICINAS Y DROCAS E T C . 
A las horas y en los días expresados 
anterior»nf-nte, serán abiertas y leidaa 
¡ prtb'icaniente las proposiciones que se 
presentaron. En la Contafh;rla del HOB-
1 jKtal se facilitarán los Pliegos de Con-
j diciones y se darán informaciones a 
| quiene* las soliciten, durante los días 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A G U I A R, 51 
Frente ai parque de San Juan de Píos, 
ee alquila un buen local con dos puer-
tas v servicios banítarlas. es muy pro-
pio para varia.-i clases de comercio o 
para of eina de negocios. Para mas m-< 
forme» en el café de al lado. 
423U 6 Nov-
SE AI,QUIEA2f LOS BAJOS » B Glo-
ria, i i , sala comedor y dos cuartos. 
Informan Revlllagigcdo, 24, altos, üt> 
8 a 10 y de 12 a 2. 
4230t 1 Nov. 
ATI OSEES, 43. JIEEMOSOS AETOS 
paia una familia de gusto o para dos 
n.íttrimomoK. sirvo también para casa 
de hu^pedes, con dos servicios inter-
calados. Informa en el torcer piso. 
4 2 2T-. 1} Nov 
EN EA CAI.¿2rEEI. OBISPO TSo. 31 l|a 
se allulla todo o parte del local que 
cttá desocupado. E l punto es bueno 
para cualquier cosa. 
2̂327 ^ nov• 
E N E L P U N T O MAS 
comercial de la Habana, se alquila un 
buen horno con buen local y obrador 
• con todos los utensilios de dulcería, se 
y horas hábiles. Los gastos que 99 nréita para panadería, reuniendo mag-
ocasiones por la publicación de este I „{iio.a~-. condiciones. Su dueño no lo 
; anuncio »éran pagados proporcional-
; mente per los que resulten adjudlcato-
| rios. Habana, Noviembre 3 de 1923 Dr 
, Federico Torralbas. Director del Hos-
j pital Nacional "Calixto García", 
j C84Ú0 4d-3 Nov. 2d-Io. D 
níriOAN conc-
puede atender por tener otros negocio . 
Para más Informes: Suárea, número Cu, 
casa de préstamos. 
42311 6 Nov, 
Dbre. 
A A S 
c m 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y COMPAÑÍA 
CobR, Noí . 76 y 78 
Hacen giros de rodas clases so-
bre todas las ciud^rtes de Espa-
fla y sus pertenencias. Se reciben 
doroettes en cuenta corriente. Ha-
cen «vagos por cable, giran letras a 
corea y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Lónlres. París. Madrid, 
Barfftlona. New York. New Orleans. Fi-
ladeltí» y demás capitales y ciudades 
de lo»' Estados Unidos. Músico y Euro 
pa «si como sobr^ ^dos loa pueblos. 
mart 
esqui 
Dr. R I C A R D O A L B A . L A D E J O 
SSEBXCZNA Y CIRUGIA 
Especialidad enfermedades del pecho. 
(Tuberculosis). Electricidad médica. 
Rayos X y alta frecuencia, tratamien-
to especial para la impotencia, afec-
ciones nerviosas y reumatismo. Enfer-
medades de las vías urinarias. Consul-
•as de 1 a 3 p. m. Gratis para pobres, 
tes v viernes. Prado, número C2. 
ina a Colón. Tel. A-3344. 
C Indf. | 
Dr. Luis Esp ía y Carriga 
MEiJico c m t r j A r o 
Niños y enfermedades infecciosas. | 
Tratamiento especial para la Tifoidea. | 
Lealtad, Cl, bajos. Horas ds consulta i 
1.30 a 3.30 p. ra. 
39900 ló Ncv. 
ík. E N R I Q U E G A S T E L E S | 
Especialista del Hospital Saint Louís 
de París; enfermedades de la Piel y 
sifilíticas^ con 20 años de práctica. 
Miembro Corresponsal de la Sociedad 
Francesa de Dermatología de Sifilogra-
íía. 
Consulta 5 pesos, de 10 a 13 m. y 
de 3 a 5 p. m. Consulta económica 2 
pesos, de 6 a 7 p. m. 
V I R T U D E S 70, 
(Bajos). Teléfono A-822,S. 
DR. R A M I R O CARROÑELE 
Especialista en Enfermedades de niños. 
Medicina en general. Consultas de 1 a 
I , Escobar, número 142. Teléfono A-
1336. Habana. 
C8024 Ind. 19 Oct. 
Dr. E N R I Q U : F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consuitaa: 
.í-.unes Martes y Jueves; de 1 a ü. I.a-
g'inas. 46. esquina a Pdrseverancia. Nc 
bAce risitas Teléfono A-446r>. 
D R . I L Y 0 N 
De la Facultad do París. Especialidad 
on 1c. curación radical de la» hemorroi-
des, sin operación. Consultas; de l a 3 
p. m diarias. Correa, esquina a San 
imUtiaclo. 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108, Aguiar 108, esquina a Amargura 
Hace pagos per ci cabi^. facilitan car-
(aa dt crédito y giran p^gos por cabl» 
giran letras a la corta v larga sobre 
todas las capitales y ciudades Importan-
'es de los • Estados Unidos, México y 
Eurous, asi como sobre todos los pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
soore P<íe\v York Filadelfia, Neiv Or-
ieans. San Francisco, Londres. París, 
Hurr.burso Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Ljó tenemos en nuestra bóveda cons- i 
fruida con todos los adelantos nioder- ! 
na:: y ias alquilamos para guardar va- ! 
lores de todas clases bajo la propia oua- ' 
.oata de los interesados. En esta ofi 
ciiid. daremos todos los detalles que ea 
dê Cf-E. 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A MA-
L A R E A L I N G L E S A 
The Pacific Steam Navlgation Co. 
The Royal MaP Steam Packet Co. 
S A L I D A S F I J A S P A R A E U R O P A : 
Haciendo escalas en V I G O , C O R U -
ÑA, S A N T A N D E R , L A PALLÍCE y 
L I V E R P O O L 
Vapor "OROYA", el 27 de Septiembre 
"ORCOMA", el 24 de Octubre. 
,.• "•CROPESA", el 5 de Noviembre 
"ORITA". el 21 de Noviembre. 
"ORIANA, el 10 de Diciembre. 
"OROYA", el 26 da Diciembre. 
S U R - A M E R I C A : 
Para C O L O N , puertos de P E R U y 
de C H I L E , y por el Ferrocarril 
Trasandino a Buenos Aires 
Vapor "GRITA", el 7 ae Octubre. 
"ESSBQUIBO", el 17 de Oct. 
"OROYA", el 11 de Noviembre. 
"EBRO* el 14 ds Noviembre. 
"ORCOMA", el 9 de Diciembre. 
"ESSEQUIBO". el 12 de Dcbre. 
GRAN REBAJA en pasajes Cre cámara 
para Europa. Cocineros y reposteros 
espuñoies para las tres categorías de 
pasaje. Exc-;lente COMODIDAD. CON-
FORT. RAPIDEZ y SEGURIDAD. 
Servicios combinados a puerto-? de 
Colombia. Ecuador, Costa Rica, Nica-
ragua. Hondu-ras. Salvauor y Guate-
Para informes: 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios, 3 0 . — T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 , A . 7 2 1 9 . 
S E R M O N E S 
¡ S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
saldrá e M 7 de N O V I E M B R E p a r a . W P - d i ^ a ^ n u s j . ^ t e . ! C 0 . L 0 N ¿ ESPAÑOLA D E C A I -
v i c o , 
C C R U N A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
Vapor "Maasdarn''. IV de Noviembre. 
Vapor "Edam". 8 de Diciembre. 
Vapo! "Lecidam". 29 de Diciembre. 
V?.T-O" "Spaarndam". 19 de Enero. 
Vapor. "Maascam", 9 de Febrero. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s Salidas 
Vir̂ oT "Edam", 11 de Noviembre. 
mestre do 192S. 
Noviembre 16—San Cristóbal, P . 
¿e ta Diócesis. M. I . Sr Magistral. 
Noviembre 18—III Domínics» de 
mes. M. i . Sr . Arcediano, 
tario. 
-Plcfcmbre 2—I Dominica da I d -
viento. M. i . Sr . Lectoral. 
Dlciembve 8 — L a I . Concepción do 
María M. J , Sr . Maestrescuela. 
Diciembre 9—II Dom. ae Advien-
to. M. I . Sr. Sáiz de la Mora. 
Diciembre 13—Jueves de Circular. 
M. I . Sr . Magistral. 
BARÍEN 
S E C R E T A R I A 
ST, ALQUILA XiA CASA CRESPO, "i, 
compuesta de bajo y dos pisos altos; el 
bajo y 2o. piso con tres habitacione» 
v el primer piso con dos, todos con sa-
la, saleta, cocina y servicio sanitario. 
Informan; San Miguel, 117-A, altos., 
Ttléfono A-3688. 
42307 13 Nov. 
Habana j Junio 23 de 1923 
{ Vista la distribución de sermones, 
'que. Dios mediante se predicarán en 
Nuestra S. I . Catedral, por el pre-
Vapor -'Leerdam" 23 de Noviembre. geQte venimos en aprobarla y la A apor Veendam, JO do Noviembre. ><> ^ « 
Hasta las diez de la mañana, hora 
local, del oía. ?0 de Noviemhro del co-
rriente año, se recibirán en esta Secre-
taría propoticiones en pliegos cerrados 
para ¡a construcción de las obras de 
ampliación del edificio social y Teatro 
de esta sociedad. 
En esta Secretaría se facilitará, a 
quien lo solicite, el modelo a que de-
berán ajustarse las proposiciones y se 
Informará respecte del pliego- de "con-
diciones y de todos cuantos datos sean 
necesarios. 
Caibarién, Octubre 25 de 1923. 
Trnctuoso yéres. 
Secretario. 
CS422 . i5d-2 Nov. 
A V I S O S 
23N 60 I»BSOS JESUS MAKIA. 73, BN-
tre Compostela y Habana, 2o. piso y 
los bajos en 75 pesos con sala, sa.eta. 
comedor, cuatro cuartos. Informan: 
Galiano, 38, altos. 
4230ü 6 Nov. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SAN 
Lázaro, 66, a una cuadra del Prado, con 
sala, saleta, tres cuartos, baño, ducha 
e inodoro y cocina. Informan en el 
garage del lado donde está la llave y 
por teléfono F-41jy. 
4 3;! 10 6 Nov. 
SXJ ALQTTILA UN ESPLENDIDO DE-
partamento con dos habitaciones y sus 
servicios, sin estrenar. Entrada inde-
pendiente, a familia de moralidad, en 
el edificio de Virtudes y Gervasio, 
c/uarto piso. Informan en los bajos. 
42330 11 nov. • 
V;it>or Spaarnaam'. 23 de Diciembre-
Vapoi- "Maascain", 13 d© Enero. 
Admiten pasajeros de primera clase, 
de Segunda, Segunda Económica y do 
Tercera Ordinaria, reuniendo todos ellos 
comodidades especiales para lo* pasaje-
ros d? tercera ^Jase. 
Amplias cubiertas con toldo», Tema-
rotos numerados para 2, 4 y C personas. 
Corne'ior con asientos individuales. 
Excelente comida a *« española 
Para m á s informes dirigÍTse a : 
R . DUSSAQ, S. en C . 
Oficios, No. 22 . T e l é f o n o s M-564Q 
y A - 5 6 3 9 . Apartado 1617 . 
B A N Q U E R O S 
r e s a N a v i e r a d e C u b a . S . A " 
6, SAN PEDRO, G.—Dirección Tale^ráfica< "Emprenave", Apartado 1641. 
aprobamos, concediendo 50 días de 
indulgencia, en la forma acostumbra-
da, a cuantos p iado» mente oyeren 
ia predicación de la divina palabra. 
— E L OBISPO—Por mandato de 8. 
E . I I . Dr. Méndez, Arcediano Secre-
tario. 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S. en C . 
San í « n a c i ó . Núm. 33 
Hecmj pagos por el ca,ble y giran le-
tras * corta y .larga vista sobre New 
York, Londres. Pa ís y sobre todas las 
capitales y pueblos do España e Islas 
Ba-. tóies y Canarias. Agentes de ia 
Cormfiñía de Seguros contra incendios 
"Ro J-al". 
T E L E F O N O S ; 
A-5313—Información General-
A-4730—Depto. de Tráfico y Fletes. 
A-6236—Contadnria y Pasajes. 
A-3966—Dopto. do Compras y Almo. 
M-5293 1er. Espigón de Paula. 
Arati34 2do. Espigón de Paula. 
P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
CALZADA DE INFANTA E N T R E 
CONCORDIA Y NEPTUNO 
Día S empieza el ejercicio de los quin-
ce jueves ai Santísimo conforme al si-
guiente programa; 
A las 7 y media misa de comunión 
general. . , , „ 
A las 4 y media Exposición del San-
tísimo. 
A las G Rosario, sermón. Motetes y 
Este jueves costea los cultos la Sra. 
Alicia do iMargarit. Predicará el Rdo. 
P. José Vicente. L a parte musical es-
tá a cargo de un coro de señoritas de la 
Parroquia del Carmen. 
42489 8 Nov 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos sin estrenar de Virtudes y Ger-
vasio. Tercero, esquina do la brisa con 
cuatro cuartos con vista a la calle. 
Paños intercalados, entrada y servi-
oloa para criados, techos decorados. Su 
propietario en los bajos. 
42330 11 nov. 
SE "ALQUILAN LOS AMPLIOS ALTOS 
de Suárez 116 y 116 A, con sala, saleta, 
cuatro grandes habitaciones, baño in-
tercalado, cocina de gas, calentador y 
per vicios de criados, agua abundante. 
Informan A.-43S8, altos. Droguería Sa-
irá. Alquiler $80.00. 
42336 10 nov. 
SE ALQUILA E L PRIMER PISO DE 
la mod.erna casa Consulado 16 casi fren-
te al Prado, con sala, recibidor, cuatro 
grandes cuartos, un cuarto grande de 
baño con todos los servicios modernos, 
cocina con su cocina de gas y un cuar-
, i i i j j 3 tico con su servicio para criada. Pre-
sansta manual», se na trasladado de cip $130.01). La nave en ei primer x>\̂u 
Informan: Teléfono 
Se vende una lancha do 30 pies eslo-
ra por S pies de manga con dos ca-
marotes, con motor Kermaih de 20 
caballos, en perfectas condiciones. 
Precio $700. Informase para más de-
talles a José Bonffartique, "Garage 
Olga", Zanja 66 y medio. 
41810 6 Nov.. 
A los reumáticos. Roca Mandillo (Ma-
4233S 
Cristina, 40, a la Calzada de Jesús ^ f ^ ^ f ^ J / -
del Monte, 648, A, entre GerínidU y 
Josefina. Garantizo, calmar el dolor 
del primer masaje, por agudo que sea 
y hacerlo desaparecer, radicalmente, 
en niazo breve, de ocho a ocho. 
38898 7 n. 
9 nov 
RELACION DE LOS VAPORES QUE ESTAN 
PUERTO 
A LA CARO-A EN E S T E 
V A P O R E S 0 £ T R A V E S Í A 
L I O S 
COSTA NORTE 
1 Parroquia de San Nico lás de Bari 
La Congregación de Jesús Nazareno, 
establecida en esta parroquia celebrará 
el vlerneí íi segundo de mes su fiesta 
mensual en honor del Milagroso Naaa-
reno a las S a. m. estando el sermón 
a cargo del Rvdo. P. Lobato. 
42437 8 Nov. 
DR. J . V E L E 2 
KtASIEX 
as de 1 a 8. i'cdf. X̂ argA d.suén-
ela. (Consultas ?i0.00> 
CIRUJANOS D E N T I S T A S 
Augusto Rente y G . de Vale» 
CIRUJANO DENTISTA 
»KCANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
J«fe de los Servicios Odontológicos Qel 
( entro Gallego Profesor de la Univer-
sidad Consultas do 8 a 11 a. m. 
rara los señores socios del Centro 
fu lle?0* d- 3 a 5 p. m, días UábUes. 
l^oana 65 bajos. 
Dr. J A M E S W A R N E R 
DENTISTA . AMERICANO 
Consultas. 3 a 12 y de 1 a 6. Q-Rollly. 
1* Por Villegas. Teléfono A-6730. 
Dr. E R N E S T O R O M A G 0 S A 
SaP4?po Dentista. De las Universlda-
¡t:; Fensylvania y Habana. Horas fijas 
^da cliente. Consultas: de 9 a 1 y 
Consiilado. 9. bajos. Teléfono A-
^ G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEXICANO 
especial para «xtracclone», Fa-
ta <£. « 6:0 el Pato- Horas de consul-
tos ÍLi a* m a 2 p. ni. A los emplea-
la n,„? co>nerclo, horas especíale» por 
"£ r>t TÍLocadero. 68-B. frente al caf« 
*lte- i - . - TPléfono M-6395. 
^ ^ c n t r e Angeles e ludio. 
El hermoso trasatlántico español 
" C A D I Z " 
De 10,500 toneladas. Capitán DU-
RAN. 
Saldrá de este puerto SOBHE el 
cl;a 10 de NOVIEMBRE, admitiende 
carga y pasajeros, para: 
SANTA C R U Z D E L A PALMA, 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E , 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 
CADIZ y BARCELONA. 
Precio del Pasaje en 3a. clase para 
Canarias, $60.60. 
Precio del pasaje en 3a. para Cá-
diz, o Baicelona $73,05, incluidos los 
impuestos. 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales: 
SANTA MARIA Y CIA. , S, en C . 
San Ignacio No. 18 Teléfono: A-3082 
Habana 
Ind. 25 Oct, 
' DocTOR P E D R O R . G A R R I D O 
•p. CIRUJANO-DENTISTA 
baña ^Unlvers,dade3 de Madrid y Ha-
hocan, spec,aIida<3: enfermedades de la 
r,e lao ^ngan por causa afecciones 
Centra Tctts y dientes. Dentista del 
S a 11 Dependientes. Consultas de 
a U y de 12 altos. 
. 39606 
5 p. m. Monte 149. 
12 nov. 
O C U L I S T A S 
A. C P O R Í O C A R R E R O 
^ta* da i*7ea,}ta- nar'E y o^os. con-
52-̂ 0 >u mÍ .a í Para Pobres de 1. a 3 
Co A.gegT103- Nlcoais. 52. Teléfo-
^ ^ C A ~ D E ~ Í N F E R M E D A D E S DÉ 
^ n. L O S O J O S 
^ i ^ p S C O Ma. F E R N A N D E Z 
. ^ H Í ^ ^ i s T f e r n a n d e z 
V A P O R E S C O R R E O S D\l L A COM-
PAWA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. L O P E Z y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin ísflos) 
Para todos los informes tclacipna-
dos con esta Compañía dmgirje a su 
consignatario. 
A V I S O 
a los scñoies pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para Esoaña, sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telí . A-7900. 
Vapor "PUERTO TAR.AFA" saldrá el viernes 9 del actual, para xs' L E V I -
TAS, MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Atracará al muelle en Puertq Padre. 
Vapor "GIBARA" saldrá el viernes 9 del actual, para TARAFA, GIBARA 
(IIOLGUIN Y VELASCO). VITA, BAÑES, ÑIPE (Mavarí, Antllla, Presión), 
SAGUA DE TANAMO (Cayo Mambí), BARACOA, GUANTANAMO (Caimane-
ra) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque recibirá carga a fleta corrido en combinación con los F. C. 
del Norte do Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON. EDEN, DELIA, GEORGINA, VIOLETA, VELASCO. LAGUNA LARGA, 
IBARRA, CUNAGCA, CAONAO, WOODIN, DONATO, JIQUI, JARONU, RAN-
CHUBLO. LAURITA, LOMBILLO, SOLA, SENADO, NUS5EZ, LUGAREÑO. 
CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS, SAN MIGUEL. LA REDONDA. CEBA-
LLOS, PINA, CAROLINA. SILVEIRA, JUCARO, FLORIDA. LAS ALEGRIAS, 
CESPEDES. LA QUINTA. PATRIA, FALLA, JAGUEYAL. CHAMBAS, SAN 
RAFAEL. TABOR, NUMERO UNO, AGRAMONTE. 
COSTA SUR 
Salidas de este, puerto todos los viernes, para los de CIENFUEGOS. CA-
SILDA. TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ D E L SUR, MANOPLA, 
GUAYABAL, MANZANILLO. N1QUERC. CAMPECHUELA. MEDIA LUNA, 
ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. ) 
Vapor "CAYO CRISTO" saldrá el viernes 9 del actual, para los puertos 
•arriba mencionados; exceptuando NIQUERO, ENSENAD-A Dí: MORA v SAN-
TIAGO DE CUBA. 
LINEA D E V U E L T A ABAJO 
Vapor "AITffOLIS B E L COLLADO" 
Saldrá de este puerto los dfas 5. 13 y 25 de cada mes. a las S p. m., 
para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, BBRRACOS, PUERTO E S P E -
RA XZA, MALAS AGUAS. SANTA LUCIA (Minas de Matahambre), RIO PWL 
MEDIO, DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA F E . 
3,INEA DE CAIBARIEN 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caibarién. re^w ¿n- 1 
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el njiér- ' 
coles hasta las 9 a. m. del día de 1» salida, 
L I N E A DE CUBA, SANTO DOMINGO Y P U E R T O RICO 
(•tajes directos a Guantinamo y Sautlagfo de Cuba) 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el día 10 de Noviambr* 
para los de GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA, SANTO DOMINGO SAÑ 
PEDRO DE MACOR1S (R. D.) SANJUAN. MAYAGUEZ. AGUADILLA. y 
PONCE (P. R.) 
De Santiago de Cuba, saldrá el sábado día 17. a las 8 a. xn. 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado día 24 de Noviembre 
a las 10 a. m., directo para GUANTA ÑAMO, SANTIAGO DE CUBA. PUER-
TO PLATA. MONTE CRISTY, SANCHEZ (R. D.). SAN JUAN MAYA-
GUEZ, AGUADILLA Y PONCE (P. R.) * " ^ ív ia ia 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día lo, de Diciembre. 
Parroquia de J e s ú s , María y J o s é 
El lunes próximo, día 5, entrará en es-
ta. Parroquia el Jubileo Circular. La 
mis;, de exposición será a las 8 y me-
dia a. m. y la reserva, a las ó p. m. 
E l jueves día 8, en el ejercicio de la 
tarde, y el domingo, día 11, en la misa 
.so.ernne. ocupará la Sagrada Cátedra 
el Rvdo. Padre Antonio Arias, ñ. J . 
41887 
E l Párroco. 
8 Nov. 
ANUNCIO D E S U B A S T A 
Secretaría de Sanidad y Beneficencia, 
Dirección de Beneficencia. Hospital dc 
Dementes de Cuba. Mazorra, 29 de Oc-
tubre de 1923. Hasta las 9.30 a. m. 
del día 8 d? Noviembre de 1923 se re-
cibirán ep las oficinas de este hospital 
proposiciones en pliegos cerrados para 
el suministro y entrega de 20 mil ladri-
llos catalanes, 2 mil tejas de canal y 
15 mil tejas francesas durante el año 
fiscal cor 
Hospital s 
los sollciie. Adriano Silva. Tesorero 
Contador, Pagador del Hospital. 
C A S A S Y P Í S 0 S 
San Ignacio número 45, altos. Se al-
quilan estos hermosos altos, compues-
tos de recibidor, sala, comedor, trej 
cuartos, baño y servicio de criados-
Están acabados de pintar. L a llave en 
la Barbería. Informan: Empedradc 
numero 8. 
42274 7 Nov. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS JOJ¡ LA ca-
sa Villegas, número 9. de » construc-
ción moderna, acabados de pintar, com-
puestos de sala corrida, recibidor, seis 
habitaciones, tres con recibidor en ter-
cer piso, comedor corrido, dos cuartos 
de bafio, cocina, etc. Todos los techos 
monolíticos. Se garantiza agua abun-
dante cr todos los altos todo el año. 
Precio 155 pesos moneda oficial. Pue-
den versi todos los días de 9' a 11 y de 
1 a 5. 
•122ti+ 8 Nov. 
Se alquilan los espléndidos y confor 
tables altas de Neptuno No. 226 entrt 
Marqués González y Oquendo. 
42339 6 nov. 
PE ALQUILA UNA CASITA INTE- SE ALQUILA L A CASA MARQUES 
rior con tor ( su servicio, luz eléctrica, González 109 entre Figuras y Benju-
propia para corta familia y una habita- Irueda, con sala, comedor, cuatro habi-
ción con ,i;;ua corriente para hombres , taclones y demás servicios. Informa: 
solos. RequÉiIra, 13, a una cuadra oe |sv. Alvaroz, Mercaderes 22 altos. d# 
Monte. \ l \ a 12 v de 5 a 6. E l papel dice donds 
<i34l!5 9 NOY. ^-.^ ]a ]iavo. 
SE ALQUILA E L LUJOSO, COMODO, Á'l{i'i ( 6 "ov-
ventilado y bien situado último piso de 'gr- CEBE UN LOCAL P»OPIO PASA 
Consulado, 24 * medí* ^ L ^ c b í c o i ^ a , ^ i c r ^ o ^ ^ i f í n a 57 Informad 
S & r J g h X c o S r . r o r & o s ? T o ° i e V l V S t a b l C C Í m i e n t 0 Üe C4ad-r0S-
ciña de. gas V lavandería. Todo de már- • - '~J ' ' 0 ""^ • _ 
mo y cielo Taso decorado. Fiador a sa- i nior^ i niins is\ 
tisfacción. La llave en, el primer piso | * I j U A « l r L l U 
alto, informan por e; teiétono F-1575. 1 . 
42452 12 Nov. iC r.mpanano No. 88, casi esquina 
j»ARIQUE PROXIMO A SAN RA-
fael. Hala antosala, 3 habitaciones, sa-
leta de comer al fondo. 75 pesos, dos 
meses en tinelo. Informan: Telóíono 
A-1715. , _ 
42250 8 Nov. 
ÜE ALQUILA EN V I L L E G A S , 33 Y 25, 
dos segunOoM pisos en cien pesos cada 
uno, compueíítos de sala, comedor, tres 
«tuartos. Laño y servicio para criados. 
L a lave c informes en los bajos. 
424 1(5 P Nov. 
Neptuno, se alquila, en el segundo oiso 
SE ALQUILA LA CASA ESQUINA DE frf;sca y ^pa¿iosa L%* co^ ^ 
Aguiar y Polla Pobre, cérea del congu- ¡recibidor, comedor 
lado Espau ' 
ció. 
4246? 
,. cuatro cuartos. 
para industria o comer- .servicios sanitarios modernos. Precie 
,- IgJl í í75 .00. Informa 6:1 portero, por Nep-
jtuno, No. 101 1|2 y en Muralla No. 19. nente. En la Contaduría. del ' S» ALQUILA LA XffOUERNA C AB A , Teléfono A-2708 
darán pormenores a quien Jje?\ta-d'/t I'ún',e(r<5 Sí. ljajos, con «ala, j ;-0^ 
, , , • . . . SÍUJCJI Haieta, 4 cuartos, baño mlercalacio ea» M ZTT 
41339 4d-29 Oct, 2cl-6 Nov. 
E l vapor 
C r i s f é k l U n 






C O M P A G N I E G E N E R A I S T R A N S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con ci Gobierno Francés 
TODOS L O S V A P O R E S DE E S T A COMPAÑIA ATRACAN AL E S P ! 
GON 3 E "SAN FRANCISCO** PARA E F E C T U A R E L EMBARQUE y 
DESEMBARQUE DE PASAJEROS, EQUIPAJES Y MERCANCIA^ 
S U B A S T A D E ÜN Y A T E 
REPUBLICA DE CUBA 
SECRETARIA B E XIACIENEA 
C A P I I A N I A D E L P U E R T O 
6 nov. 
calentador, comedor, baño criados. La 
ll ve en el lt . Informan: Vista Ale-
gre, esquina Juan Bruno Zayas. Ví-
bora . 
42461 9 Nov. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PElíIN-
Mular para todos los quehaceres de una 
casa ch'ca, para tres de familia, que 
sea form?i.¡ y sepa' cumplir con su obli-* 
¡pación, sueldo veinte y cinco pesos. 
San Mariano, núrpero 11. entre Calzada 
y San Buenaventura, Víbora. 
42465 8 Nov.-HABANA 
ARMAN O O ANDRB V ALVARASQ. 
Capitán dsl Puerto de la Habana. 
Por disposición de la Secretaría d» 
Hacienda, v a virtud de CiX.pedlénte in-
coado en esta Canltanía del Puerto, se 
ha dispuesto sacar a pftbllca subasta 
por el té-mino de DIEZ días, el Yacht 
nombrado "ASPIRANT" de 18 metros 
üü centímetros de eslora. Manca: 3.50 
metros. Puntal: 2.10 metros. Tonelaje 
totai: 17-05 toneladas y 11 toneladas! PROPIA PARA T A L L E R O INQUILS-
y 59 centésimas neto. Está compuesto | nato, alciuilo barata casa con sala, sa-
de una cubierta, un palo, popa elíptica, j leta y cinco habitaciones en San Isidro 
cr,sco da madera, cuadernaje da acero. 54. Informan: Teléfono F-5017, de 12 
motor du combustión interna, fabri-ia 2. 
cante "LAMB' de seis cilindro» y 601 42471 S Nov. 
caballos. 
GALíANO, 2 7 
Se alquilan los altos de esta casa, en 
tre Lagunas y Animas, con sala, co 
medor, cuatro cuartos, fcaño y cqcins 
con una de gas, en $100,00 cy. Infor 
ma: J . M. López Oña. Aguiar 71. De 
partamento 410, de 8 a 11 a. m. 3 
de 2 a i p. m. Tel. A-8980 y F-424Í 
42032 nov. SN COMPOSTELA CASI ESQUINA A Obifcpo, cuadra comprendida entre 
O'Rell'y y Obispo, se alquila un local ,A 
con tre., puertas a la calle, propio para «|Hf¡ .f.-tí, x-, 6 a,1,3uilla el Piso prj 
oficina, consultorio o comisionistas. 
Informar, en la Librería Benavept. 
422SG 1! Nov • 
SE ALQUILA LA ¡CASA' COMIDAS 
Reina, 14. Informan en la Kastrería. 
42468 10 Nov. 
ZáONSERRATE 41, ENTRE EMPEORA 
cipal, pr-íflriéndose lo tomen para una 
(flema. Puede verse todos los días d« 
una a cuatro. Informan en el piso ba-
jo, de tres a tres y media. 
<2087 _ ^ 6 nov. 
Dicho Tacht ha sitio tasado en la su- . wa da TREH MIL PESOl-j moneda ofi 
cial: habiéndoBi- señalado para que el 
acto teníra efecto el día 7 rio Novieru-
bra rróximo. en la Oficina de esta Ca^ 
pitanía (Muelles ds Caballería) a las 
10 a. rn. advirtiéndose a los licitado-
i es aue se admitirán proposiciones en 
¡diegos cerrados todos los días hábiles 
O B I S P O , 84 
Se alquiia la primera planta alta, d< 
erfa casa entre Bernaza y Villegas 
sobre The Quality Shop, formando ui 
salón de 9 mts. de ancho por 22 mt* 
¿e fondo, propio para establecer eŝ  
criterios, bnfetes, consultas, exhibido 
nes, taller de modista, etc. etc. Infor 
f o ' y ^ S ^ s o ' S f i f ^ S f c í S 1 ^ : 1 ? a n : te*™ í l . Deparlamcnto 410 
de 8 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. Te 









derns. acabada de fabricar. Calzada 
del Moni'? 1>~r,.iS8 y 170. oon todos los 
'ernos, y compuestos ca-a 4 p. m. cu las Oficinas de Ca «/lelantoa rnod 
(pitanía. las cuales no podrán ser me- P* lí".?,lí5 ,t.(.',rraz''a- 81 fr?nt« «ala. sale-
j noves del valor íHe sirve de tipo para 
Para V E R A C R U Z ; 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el C de Noviembre 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 1¿ de Noviembre a las doc» <jel 
día, 
NOTA; SI «unípaje «o bodega y aaicarctft se rscíWri •» «•] ntaells ae 
San Pranolsotf (ea donde esta^, atmesdo «1 vapos) solamente al día 14 
Noviembrs de fl a 10 de la nxaAan* y de 1 a 4 de la tarde. E l eqBipaj« de roa-
no y bultos peqnello», loa oofiran u«»ar tos señores palmeros %i morneute 
del embarque el día 15 de Noviembre ele 8 a 10 ds la maflan». 
ol remato oe dicl-a embarcación 
Y para su inserción en la Gaceta 
n'iclal da la República libra el prer 
;-('jit9 en la Habana a los veintinueve 
dííis del mes de Octubre de mil nove-
cientos veintitrés. 
C824 4 
(Pdo.) Amando Aadré. 
Capitán del Puerto. 
!>d-30 
I M P O R T A N T E 
Los señores pasajeros de T E R C E R A C L A S E , tienen comedor con asíei 
tos ÍDdividuaies, y son servidos ea la mesa. Camarotes para 1,2. 3 y 4 per 
sonas numerarlos, salón de fumar y «mplias cubiertas paseo». 
Un 
CAMAREROS Y COCINEROS ESPAÑOLES 
Para más itZomcs, dirifirse ar 
^ R N E S T G A T f 
Apartide 1090. 
HMXNA 
ANUNCIO D E S U B A S T A 
Secretarlo de Sanidad y Beneficencia. 
Dirección de Beneficencia. Hospital de 
Dementes de Cuba, Mazorra, 1 de No-
viernDre do 1923. Hasta las 8.30 a. m. 
del día 23 del mes en curso se recibi-
rárt en las oficinas de este Hospita!. 
proposiciones en pliegos cerrados para 
el suministro y entrefa de efectos de 
ferretería y pinturasrtffe,̂  Hospital du-
rante ei resto del at ? fiscal 3 923 a 
r 1924. Las proposiciones se abrirán y 
I leerán ptiblieamente. En la Contaduría 
del l-íospltal pe darán informes y plie-
gros en blanco a quienes los soliciten. 
Teléfono A-1476, i Ad,'ian0 Si!va- Tesorero- Contador, Pa-
ta, cuatro haV.itacionep. bafio intercala-
do con 1*3113 caliente y fría, •comedor 
al fondo, c-rina de pa», patio en el cen-
tro y cuarto y servicio para criados in-
dependif'Mfs Tambí*n se alquilan les 
bajos de Ins mismas, propio para r*-
labI«c5mi«;Vo. con cuatro puertas a la 
'•a'lo y c-ui doce metros de frente. In-
forman en lo>« bajos. Monte 170 Te-
léfono A-SOdtí. 
4 2384 ' ífi Nov 
E N BEL^SOCAIN X SAN MIGUEL. 
alto de 'L-! Noble Habana", «o alqui-
la un pise moderno y cómodo, propio 
para f.imi' a corta y de gusto. InforT 
mes en 1? peletería. 
42ÓC7 i) Xov. 
SE ALQUILA L A GRAN CASA CAR-
men 8. altn.s en la Habana, compuesta 
de sala, svota, cinco g-randes habita-
ciones comcrior al fondo, cocina de gap 
y carbón, baño y servicios sanitarios v 
servicios pura criados. También se al-
quilan loq bajos de la nlsrna. propio 
para es^al.leciinientr». Informan en ''a 
rniKn-.a. Telefono A-20G(?. 
I M j 5 15 Nov. 
jaf'or del Hospital. 
CS134 !] Nov, 
ní f ico local cor» vidrieras mo-
dernas, en calle comercial para 
sombrerer ía o l ibrería. Informan: 
;SoI. 78, cafe ter ía . 
iééfono a-8980 y F-424Í. 
42033 16 nov 
L O M A D E L A N G E L 
Lo más alto, seco, saludable 
y céntr i co ; b a ñ a d o siempre 
por los aires puros del mar. 
Se alquilan dos espaciosos c 
ideales apartamentos inde-
p e n d í e n l e s , los m á s frescos y 
confortables en la Habana. 
Pera familias de gusto refina-
do. Informan: en Cuarteles, 
número i 2 . 
!ü24 6 X( 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 6 de 1923 
AÑO X C I 
• „ „ T . TTKTA CASA CON TRES 
SE . t ^ Y a ^ y^omedorEtocina. cuarto 
[cuartos, « a ^ . X , " Con un colgadizo al 
i-'a,1H. ynnroD X para cuardar máqul-
\ í P J ^ ¿ú i v r d ^ n ^ B de agua y portal, 
fortñ cer^dou «ana 35 pesos. Calle 
V- ^nv^otra A, entre Pedro Consuegra 
^Goítrudes cerca ^ la estacón de 
¡Xaranjlto. su dueño: ban José. ¿o. ie 
Jé-l'oilO A-C238 . 
42261 7 Nov •iúvv i — — — — — — ~ . 
TWATÍNIVÍCO D E P A R T A M E N T O D E E S -
o'.i'na dos piezas, saleta y cocina. Pre-
PÍO $45 00- TcnJente Rey 76. 
42364 6 "Q -̂-
B E A I . Q U 1 I . A X J L E S Q U I N A D E Z A N -
fa v Aramburb, propia para carnicería, 
lechería o barbeWa. Informan en la 
lodepa. Zanja y Aramburo. Telefono 
J\!-ri667. 
/oi-í^ 12 nov. 
£e alquilan cuatro grandes naves jun-
tas o separadas. Condiciones ventajo-
fas, situadas creca de Carlos I II , In-
fanta y Belascoaín. Informan: Arbol 
Seco y Peñalver, L a Vinatera. 
42012 9 Nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
5e alquila una espaciosa y ventilada 
nave de construcción moderna, pro-
pia para garage o cualquiera clase de 
ii dustria. Kene una superficie de 
500 metros cuadrados y se encuentra 
situada en la calle de San Miguel en-
tre la Calzada de Infanta y la calle 
de Basarrate. Puede verse a todas ho-
ras y para su informe, diríjanse a la 
calle de San Rafael 238 entre In-
fanta y Basarrate. 
41891 8 Nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R 
una casa de una soia planta, en el Ve-
dado Que tenga 5 o 6 habitaciones, ea-
rage y otras comodidades, que esté si-
tuada entre las calles 15 y 25 y entro 
Paseo y M. Informarán Tel. F-J042. 
41522 6 Nov. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A S E 
Pficobar 152, casi esquina a Salud. 
Consta de Sala, Saleta, tres amplias 
habitaciones, comedor, cuarto de cria-
dos y servicios sanitarios intercala-
dos. Precio $100.00. Informa: Dr. Ma-
rinello, Aguiar 116. Teléfono: A-4991. 
La llave en el primer piso. 
41864 6 Nov. 
SE T R A S P A S A U N G R A N L O C A L DE 
4.")0 metros cuadrados cerca de los mue-
lles propio para un gran lamacén o 
garage inferma: Sustacha, Luz, 33. 
41964 9 Nov. 
Se alquila el gran almacén situado en 
Inquisidor 15, que reúne excelentes 
condiciones por su capacidad, so-
lidez y ventilación. Para informes: Ar-
bol Seco y Peñalver, L a Vinatera. 
42011 9 Nov. 
SE A L Q U I L A ÜÑ L O C A L P R O P I O 
para barbería o carnicería. Pozos Dul-
ces Y Desagüe, frente Almendares Park. 
Inforinen en la bodega. 
.no^ 6 INOV. 
ISt alquila. Un local para carnicería 
en esquina Francisco V. Aguilera y 
!Marqués González. Informe: En la Bo-
dega. 
42010 16 Nov. 
KE ALQiJT2íA O SE VENDE UNA CA-
i la Calzada de Vives; buena para 
- J " taller; se deja hacer reforma y se 
•íia contrato. Informan Florida y Puerta 
'<, . rrada No. 76, por Florida. 
40755 ^ Nov-
S E ALQUILAN LOS BAJOS DE L A 
moderna casa San Rafael, 152, entre 
Oquemio y Soledad, baño intercalado, 
agua abundante. La llave en el café de 
la esquina, demás informes en el te-
léfono A-1850. Banco Demetrio Córdo-
va. y Comp. , •. •'• 
42007 6 Nov. 
E N B B R N A Z A 48, T E R C E R O , S E A L -
C;r.1la un departamento con .vistas a la 
; calle y 2 habitaciones a hombres solos 
o matrimonio. 
420C2 7 7 nov. 
' S E " A L Q U I L A L A C A S A P A S A J E 
:'Agustín Alvarez" No. 2, a una cua-
dra del Nuevo Frontón, con sala, saleta, 
;tres habitaciones y demás servicios. 
bnforina: Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
jal-.os, de 11 a 12 y de 5 a 6. Kl papel 
dice donde está la llave. 
42161 6 nov. 
jSE A L Q U I L A U N S O L A R . P A R T E P A -
jbricado, n60 metros de superficie. Flori-
da 47. entre Vives y Esperanza. Infor-
Imes: Teléfono 1-1630., 
42168 6 oct. 
AVENIDA DE "WASHINGTON No, 2, 
¡Fdifieio Carreño, se alquilan amplios 
y frescos salones propios para socie-
Ic'.ades y etfcritorios. 
42146 2 nov. 
j-SE ALQUILAN " L O S BAJOS DE NEpl 
¡tuno. 332, entre Infanta y Basarrate. 
Casa nueva, a la brisa, 3 habitaciones 
.sala, recibidor, saleta al fondo, baño 
Intercalado y servicio de criados. L a 
llave en la bodega de la esquina. In-
forman en Habana 186, aJtos. Teléfono 
M-1541 y F-1795. 
42148' 7 nov. 
|Sc alquila. San Miguel 118, entre 
| Campanario y Lealtad un apartamen-
to alto, entrada independiente, sala, 
recibidor, cinco cuarto, baño interca-
lado completo, saleta comedor, coci-
ne de gas, mucha agua, toda cielo 
'raso, agua fría y ycaliente, casa nueva, 
¡buenos vecinos. L a llave en el bajo 
de la derecha. Alquiler 140 pesos. 
'Su dueño, Prado 77 (altos). Teléfo-
no A-959S. 
41666 7 N o v ^ 
j.^E ALQUILAN LOS ALTOS DE Obra-
pía. 109, entre Bernaza y Monserrate. 
Informan en los bajos, café. 
414S1 6 Nov. 
Se alquila hermosa esquina para esta-
blecimiento que no sea Bodega en la 
Calle Estrella y Morales entre las cal-
zadas de Infanta y Ayesterán donde 
próximamente pasarán los Tranvías. 
Se da barata y no se pide regalía. In-
forma: Ramón González. Infanta No. 
4T, Taller de Madera de Buergo y 
Alonso. Teléfono A-4J57. 
41559 6 Nov. 
SE ALQUILA E L PRIMER PISO DE 
la casa San Lázaro 7, casi esquina a 
Prado.. Consta de sala, saleta, tres cuar-
tos, servicios sanitarios modernos. Pre-
cio: $90.00. Informa: Dr. Marinello, 
Aguiar 166. Teléfono: A-4'91. L a lla-
ve en los bajos., 
41864 6 Nov. 
Se alquilan en la playa Sur de Re-
gla dos magníficas naves con muelle 
de concreto, ferrocarril propio, bue-
nas calles. Ésíán propias para indus-
tria o depósitos. Llaves en las mismas. 
Alquiler razonable. Informan: Merca-
deres, 27, Aguilera. 
40463 19 n 
Se alquilan los espléndidos altos de 
la casa Recarey, San Rafael 120 3!4, 
esquina a Gervasio. Tienen sala, sa-
leta, tres habitaciones. En la carnice-
ría las llaves. 
42159 12 nov. 
SE ALQUILAN EN CUBA, 89, ESQUI-
na a Luz, los bajos y un segundo piso 
compuestos de sala, saleta, comedor. 3 
cuartos, cocina y doble servicio sanltaf 
rio. La llave en la bodega. Informan: 
R. García y Ca. Muralla. 14. Teléfono 
A-280S. 
41478 6 Nov. 
S E A L Q U I L A 
Un espléndido local montado sobre co-
lumnas con dos grandes puertas de cris-
tal para la calle, propio para cualquier 
.•omercio. Se da contrato Progreso y 
Villegas. Informes en el Café. 
42169 G noV. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E J E -
SÚS María número 60, propios para un 
establecimiento, almacén o depósito de 
mercancías; por ser un local muy am-
plio y recién fabricado. Llave e in-
formes e:i ei primer piso de la misma, 
41553 6 Nov. 
P A R A C O M E R C I O 
En la Calzada de Monte No. 379, a una 
cuadra del Mercado Unico, se alquila 
tspléndido local, acabado de construir. 
Tiene 7 metros de frente por 18 de fon-
do L a llave e informes en Manzana de 
Gémez 260. Teléfono A-2Ü21, de 11 a 
12 y de 3 a 5. 
41273 'ft «Ct-
SE ALQUILA UN ORAN LOCAL E N 
el centro del comercio. Bernaza, 60, 
entre Muralla y Teniente Rey. con cua-
trocientos metros cuadrados. Infor-
man: Muralla. 44. 
41956 9 Nov. 
Se alquila en el barrio comercial un 
magnífico local para almacén, con 
contrato. Sol 14. Entre Inquisidor y 
Oficios. Informes Industria 8. Teléfo-
no M-2503. 
41327 6 Nbre. 
M E R C E D , 48, SALA, ZAGUAN PARA 
ÍChandler, cinco habitaciones bajas, • 3 
habitaciones altas con saleta de comer. 
L a llave en el 61, enfrente. F l dueño 
en el chalet de 12 y 15 en el Vedado, no 
se responde por el teléfono. 
41658 9 Nov. 
Se sumían para oficinas o casa de 
huéspedes, los altos de la casa Amar-
gara 34 enlre Cuba y Aguiar; recien 
construida con 26 espaciosos depar-
tamentos todos independientes con sus 
servicios completos. L a llave en la 
misma. Informes: Neptuno y Amistad, 
" L a Regante". 
41552 . 1 3 Nov. 
H A B I T A C I O N E S B A R A T A S 
Un buen local para bodega y habita-
ciones con balcón e interiores. Dinero 
a mOdico interés, compra y venta de 
fincas en esta ciudad. Sr. Frades Vera-
nes. Maloja. entrada por Manrique. 
41396 , 1 Nov, 
V E D A D O 
Se alquila y se vende la magnífica re-
sidencia de dos plantas en el Vedado, 
calle 23 número 286, 288 frente al 
parque ¿e Medina, deseando si se al-
quila, que sea por temporada larga. 
En la misma informarán. 
42457 y 58 9 Nov. 
V E D A D O . P R O Z I M O A D E S O C U P A R -
S E se alquilan los hermosos bajos, ca-
lle 6 casi esquina a 23 (entre 21 y 23) 
compuestos de sala, comedor, cinco ha-
bitaciones, baño, garage, servicio pat-a 
criados, etc. Informan en los mismos. 
Teléfono M-7945. 
40884 7 oct. 
En la parte más alta y fresca del Ve-
dado, se alquila, con muebles o sin 
ellos, espaciosa y cómoda casa de dos 
plantas. Tiene ocho dormitorios, tres 
baños, garage, cuartos y servicios de 
criados, eic. Informan: Tel. A-2452, 
de 2 a 4 p. m. Sr. Juncadella. 
42041 6 nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
PROXIMA A DESOCUPARSE SE A l -
quila en lo mejor de Luyanó, la linda 
casa Rcsa Enr'Iquez, 125. Informan en 
la misma. Teléfono AI-31C7. 
422fa'7 10 xov. 
SE ALQUILA L A ESPACIOSA CASA 
Je.'sus del Monte 362 esquina a Correa, 
con sala, recibidor, seis cuartos, baño 
y demás servicios. La llave en la bo-
aoga. Informa su dueño. Neptuno 128, 
altos. 
42]55 , 6 nov. 
EN 225 P E S O S , S E ALQUILA UNA 
casa en ni Vedado, calle 15, entre J y 
K, con Z dormitorios y otras comodi-
dades además de dos baños en los al-
tos, y e. resto del servicio en los ba-
jos, con garage y cuartos para criados 
fuera do la casa. Informan: Teléfono 
^-1475. „ _ 
42016 « Nov-
SE ALQUILA DESDE E L 20 DE No-
viembre, calle A, de 29 a Zapata, con 
1100 metros, un salón de 140 metros 
10 caballerizas y dos habitaciones. L a 
llave en la misma. Informarán: D»' 
diot. García y Co. Habana. 86. 
41840 10 Nov. 
V . E O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A S A N 
buenaventura 31 entre Concepción y 
Dolores. Sala, saleta, tre.s cuartos, ba-
ño y cocina, un patio y un gran tras-
patio con matas y gallinero. Informan 
en la bodega de Concepción y San Bue-
naventura . 
41758 7 nov. 
Se alquila la cómoda y fresca casa 
San Anastasio No. 18, entre Dolores 
y Tejar, mucho traspatio, entrada in-
dependiente. Precio $50.00 L a llave 
al lado. Informes Concepción y Ar-
mas, bodega. 
41701 7 Nov. 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O , S E A L -
quila hermoso y elegante chalet, mo-
derno, calle 16, número 174, entre 17 y 
19, a dos cuadras del Colegio Teresia-
no. Consta de portal, gran sala, tres 
cuartos grandes y otro para criados, 
con todos los servicios, baño interca-
lado completo, gran galería, hermoso 
comedor, cocina y pactry, rodeada de 
jardines por el frente y costados y de 
árboles frutales por el fondo. La llave 
en el 170. Precio 130 pesos. Informes: 
F-2522. 
40599 6 Nov. 
SE A L Q U I L A N V A R I A S C A S I T A S 
acabadas de fabricar con luz a .$25 en 
la cale de Guasabacoa esquina Santa 
Felicia y un salón de esquina como para 
osiablecimiento. Y tengo una casita en 
Concepción y Lawton en ?21 acera de 
la carnicería, tnarcada con la letra K. 
Su dueño. Aguila No. 272. o en las mis-
mas casitas. 
41520 « Nov. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A C A -
¡le Andrés y Avellaneda "Reparto el 
Kubio" Jesús del Monte, compuesto de 
vestíbulo, sala, comedor, tres cuartos, 
baño intercalado y demás. Tiene cuar-
to y servicio ds criados, garage, jar-
dín y patio. Teléfono F-1042. 
41522 G Nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
I M R I A M O , C E Í B A , 
C 0 L U M B 1 A Y P O G O L O T T I 
H A E Í 1 A C I 0 N E S H A B I T A C I O N E S 
A L T Í T E N D A R E S . 14 y B, C U R V A D E 
"Monta"vo se alquila una moderna ca-
sa con 4 habitaciones y Joble servicio. 
Dobld lív.f-n de tranvía en la misma 
puerta. Precio 65 pesos. 
42453 10 Nov. 
M A R I A N A Q , A L Q U I L O M I L M E T R O S 
terreno con frente a 3 calles, con ¿ 
cuartos que pueden convertirse en una 
nave, propia para Industrlr., garage etc. 
Informan: San Juan 5. 
42492 8 Nbre. 
SE ALQUIL Ay^H ABIT ACIONES EN 15 
or. tre 18 y 2o, Reparto Almendares. 
Informan en la casa de mampostería. 
4 2333. 6 nov. 
E N L A A M P L I A C I O N D E L R E -
P A R T O A L M E N D A R E S 
Se alquila el bonito chalet de mampos-
tería situado en la calle 10, esquina a 
la Avenida 11, a una cuadra del tran-
vía. En l i planta baja tiene jardín, 
portal, recibidor, sala, comedor, coci-
na, cuarU de criado, servicios sanita-
rios y gmage. En la planta alta tiene 
cuatro hobitaciones, baño completo con 
agua cal ente y fría, hall y terraza. 
Informal por el tf-éfonj 1-4155. des-
pués de I E S 5 de la tarde. 
42272 8 Nov. 
Vedado. Se alquila la casa Tercera, 
292, entre C y D, a una cuadra del 
Parque Villalón, con portal, sala, sa-
leta^ 6 cuartos, dos de criados, am-
bos servicios, patio y traspatio. Infor-
man al lado en el 290 y teléfono 
A-0132. 
41328 6 Nobre. 
EN L A C A L Z A D A , 644 112, V I B O R A , 
se alquila un bonito chalet de dos plan-
tí.s, con sala, saleta, recibidor, come-
dor, cocina de gas, pantry. cuarto y 
servicio, de criados, jardín y garage; 
en la planta alta cuatro habitaciones.' 
hall y moderno cuarto de baño. Infor-
man, los dueños, en la misma. 
40616 6 Nov. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de dos o tres habitaciones con su baño 
con todo servicio o separadamente a 
raatrirtionlo sin niños o caballeros res-
petables. Informan F-1379 a todas ho-
ras. 
42094 7 nov. 
Se alquila un magnífico chalet de es-
quina, San Mariano y Miguel Figue-
roa, frente al hermoso Parque Mendo-
za, de dos plantas y torra, 6 habitacio-
nes, garage, cuarío criados y demás 
comodidades del conford moderno. La 
llave al lado por San Mariano. Infor-
mes: Cerro No. 458, Tel. A-8010-
S E A L Q U I L A L A C A S A G E N E R A L 
Le" , nCmero 0, Marianao. Tiene cinco 
haoit'acioi es, buen baño y survieji) de 
criados La llave en el número 19. In-
formal-• Consulado, númoro i l i . Te-
léfono 1-7041, A-403G. 
4226Í;< 7 Nov. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L D E E S Q U I -
na, para establecimiento, Lanuza. es-
quina Díaz. Reparto Columbla. 
41361 G Nov. 
MONSERRATE, 7, MODERNO, ALTOS, 
habifa.-iones amuebladas en ™**.*t'ox. 
acuitada, próxima Par(lue^"n d¿cen-
ce'ente -ervicio. ideal personas decen 
tes. Te 
42210 
A-6918, g Nov. 
A C A B A D A D E A R R E G L A R C O N TO 
do el confort moderno, ^ casa Crespo. 
43-A. se alqui'.an amplias y W f * 8 f£ 
b idones con balcón a 'a cal e con 
muebles y sin muebles, telefono A 
9542221 • ]S XoV-
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S ^ ^ ^ t ' 
bUdas. balcón a la calle. Corrales 10'n 
altos, 'iitre Aguila y Angeles, tianMa 
C A S A P A M I L I A S , O B R A P I A 57— 
tos Borbolla. Esta casa ofrece 1. *3t. 
l itaciones más fraseas y amplia í̂l-' 
Habana, a precios sumamente e >](i h 
eos. Todas con agua corriente v\0fn1-
eon agua caliente. Habitación^» aft(> 
cernida desde lio pesos en adelint Con 
persona. He admiten abonados ÍH>r 
41311 o ., 
SE ALQUILAN DOS H A B i x í ^ 
con buen baño en casa Partió»?1'^ 
hombres solos o matrimonios si. !l 
ños. Han fio ser personas de mnÜ i- ni-
Villegas 90, altos. 
41146 20 nov. 
por la.H dos calles. 
42249 18 Nov. 
M A N R I Q U E , P R O X I M O A S A N R A 
fael, sala, antesala, 3 habIMciones, co 
i.-edor al fondo, 75 pesos, .los meses en 
fondo. Informan: Teléfono A-mo. 
4 225.» 6 Nov . 
E N A N G E L E S . N U M E R O 13. VVNTO 
céntrico, se alquila una habitación 
amueblada a matrimonio u hombre bo-
lo, casa <l3 moralidad. 
42107 8 ^ov- . 
Aguiar 92; lo más céntrico de la Ha-
bana, entre Obispo y Obrapí-, frente 
a los Bancos, hay Departamentos para 
oficinas y habitaciones para hembres 
sotas o matrimonios, desde $13.00; es 
la casa más tranquila de la Ciudad. 
41602 8 no1 
G A L I A N O , 109, A L T O S , L A M E J O R do 
la Habana por su seriedad, limpieza _y 
buena comida, habitaciones con baño 
privado, también las hay sin baño a 
precio económico. -
41554 8 Nov. 
HABITACIONES Y DEPARTAMEN-
tos, se alciuilan. casa moderna, cielo 
raso lavabef. de agua corriente, terra-
za, buenos baños, luz. de 12 pesos en 
adelante. Calle 13, entre 26 y 28. Te-
léfono A-9S57. 
41323 6 Nov. 
E N E L R E P A R T O O R I E N T A L , P R D 
xima al Hipódromo calle Loma, núme-
ro 95 se alquila casa muy amplia y 
cómoda, cor. jardín, portal, sala, g^vi-
nete, cuatro cuartos, comedor, garage, 
dos cuartoos criados y demás servicios 
precio 100 pesos. Para más intormes: 
Llame ai -1-7231. G. Mauriz. 
41793 8 Nov. 
A L Q U I L O U N A C A S I T A , S A L A , D O S 
cuartos también, un local para Carni-
cería en Miraraar y O'Parrill. Colum-
bla. Informa: Andrés González. 
41528 8 Nov. 
J E S U S D E L M O N T E 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Casi enfrente de la estación de los Pi-
nos, en la Avenida del Oeste, se al-
quila muy barato un departamento 
compuesto de tres grandes habitacio-
nes, cocina, servicio sanitario y patio. 
Informan en Zulueta 36 F , bajos Te-
léfono A-2059. 
Ind. 24 oc. 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
situado en el Parque de la Loma del 
Mazo, con vista espí.éndida a la Habana, 
frente al Colegio Champagnat, com-
puesto de 6 habitaciones, baño interca-
lado, sala, hall, terraza, gran comedor, 
3 cuartos de criado, cocina y baño, ga-
rage y rodeado de jardines, precio ra-
zonable. Informan al lado. Villa Virgi-
nia. Parque de la Loma ^ei Mazo, Ví-
bora. Teléfono 1-2484. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A C A S A P R O -
pia para numerosa familia en el Repar-
to de la Loma del Mazo, último precio 
160 pesos. Informan por el teléfono 
1-2484. 
Se alquila ao piso ventilado y có-
modo, con agua en abundancia, 
informes; Cienfuegos, 18 . 
SE ALQUILA DESDE E L 10 DE NO-
vlembre el piso bajo de la casa calle 19, 
entre D y E . Informan en 2, número 
S, entre 9 y 11. Vedado. 
4249 9 Nov. 
latí. 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O Y V E N T I -
lado tercer piso, derecha, en Cárdenas, 
número- 5. Darán razón: Zulueta. 36-G, 
altos. 
42244 13 Nov. 
SE ALQUILAN L O S A L T O S D E L A M -
parilla, 50, entre Compostela y Agua-
cute, constan de sala, recibidor, come-
, dor, cinco habitaciones, doble servicio 
¡y cocina L a llave en los bajos. Infor-
mes: Teléfono A-0o70. 
• -^J?23!— : 6 Nov. 
• E N M A L E C O N 39, S E A L Q U Í L A ~ E S ^ 
ph'ndido departamento con vista al mar 
ni-ignífico baño, agua fría y caliente; 
Ise cambian referencias. 
; C R I S T O N U M . 33, S E A L Q U I L A E L 
¡alto. 
4 2179 7 nov 
|Se alquilan unos hermosos altos nue-
ves en San Lázaro 396 entre San 
Francisco y Espada, compuestos de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, comedor al 
fondo, baño espléndido, todo amplio, 
cocina de gas y calentador Rood, ser-
servicios de criados independientes. 
Preció $175 mensuales. La llave e in-
formes ai lado, en el 398, casa del 
Dr. Mata. 
41563 6 Nov. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
San Rafael, 111. sala, saleta, comedor, 
tres cuartos, cuarto criado, baño inter-
calado, calentador de agua y cocina 
gas. Interinan en el 107, bajos. 
41858 6 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S D O S P I S O S prla-
cipales de la casa calle de Progreso. H. 
entre Compostela y Aguacate. recién 
eonstruidoos y todos decorados y con 
todo el confort rnoderno, se componen 
de recibidor, sala, cuatro cuartos, ba-
ño Intercalado completo con agua ca-
llente y fría, magnifico cornedor. cuar-
to de criados con su servicio, buena co-
cina con gas y calentador de agua. Las 
llaves en los mismos. Informan al 
írentp. Teléfono 1-4990. 
41824 8 Nov. 
VEDADO, SE ALQUILA ^ A HERMOSA 
casa calle Trece, número 77, entre 
ocho y diez, tiene 10 habitaciones, dos 
palas, comedor, cocina de gas, etc., 
ote, y garage para tres máquinas. Hay 
una persona en ila casa para enseñar-
la desde las ocho de la mañana hasta 
l&s siete de la tarde. Precio mensual: 
?3Q.0. 
42475 8 Nbre. 
S E A L Q U I L A C A S A C A L L E O N C E , 
número 166, entre .1 e I . L a llave en la 
misma, de '2 a 5. Informan: Calle 8, 
número 45. entre 17 y 19. Vedado. 
42311 9 Nov. 
SE ALQUILA L A CASA C A L L E 19, 
No. 380, entre Paseo y Dos, acera de la 
brisa, compuesta de jardín, portal, sala, 
saleta, tres habitaciones, dobles servi-
cios sanitarios, cuarto de criados. Llave 
al lado. Informan altos Botica Sarrá 
Teléfono A-435S. 
42337 10 nov. 
En uno de los más pintorescos luga-
res de la Loma del Mazo, en el lu-
gar más apropiado para pasar la tem-
porada de invierno, se alquila una 
magnífica casa, nueva, con seis cuar-
tos, sala, saleta, comedor y un es-
pléndido garage, todo en excelentes 
condiciones, jardín, hall, servicio sa-
nitario moderno y todas las comodi-
dades que se puedan apetecer. L a 
casa está situada en lo más atrayen-
te de la Loma del Mazo, en la calle 
de Carmen y Luz Caballero. Para to-
da clase de informes, diríjase a la 
misma o llame al teléfono 1-2841 o I-
1871, a todas horas. L a llave a todas 
horas en el chalet "Vista Hermosa". 
Se alquila, por tener que ausentarse 
su dueño, en un precio sumamente 
económico. 
41785 10 Nc 
Se alquila la casa Santa Catalina 36, 
Víbora, entre San Lázaro y San Anas-
tasio, compuesta de jardines, portal, 
sala, saleta, 3 cuartos, baño interca-
lado, traspatio, servicio y cuarto de 
criados, cocina de gas, enjrada inde-
pendiente. En la misma informarán. 
41838 8 Nov. 
S E A L Q U I L A C A S A C A L L E D E Mi-
lagros y Porvenir, frente Parque La^'-
ton en $15.00. Víbora, en la bodega in-
forman . 
42133 • - 6 nov. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frescas al-
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua Ir'a y callente. Manrique, 
123, entre Reina y Salud, hay pianola 
y radio para los huéspedes. 
41973 1 Dbre. 
S E A L Q U I L A U N S A L O N S O B R E 
columnas ríe 300 metros planos, de in-
mejorab'os condiciones para establecer 
un comercio o industria en gran esca-
la. Jesús del Monte, 156. La llave al 
fondo. Monte, 350. altos, informan. 
41853 10 Nov. 
Se alquila un booiío y cómodo chalet St alquila una amplia habitación en 
de dos plantas, independientes, en la 
Calle 10 entre 1 y 3, del Reparto Al-
mendares, precio moderado. Informan 
en la Habana, Joyería E l Gallo, Obra 
pía, 39, esquina a Habana. 
Ind. 16 oc. 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A L A L U J O S A C A S A S A N 
Benigno 55, esquina a San Bernardino; 
es propia para familia do gusto: tiene 
terraza por 'el frente, por el fondo cin-
co grandes habitaciones, recibidor, sa-
lón de comer, lujosos servicios sanita-
rios, habitaciones y servicios para cria-
dos, garage y otras comodidades; está 
rodeada de jardín con su verja de hie-
rro. La llave en la bodega. Informes 
en Bernaza No. 6. Tel. A-0363. 
42137 10 nov. 
S E A L Q U I L A U N B U E N D E P A R T A -
mr;nto y una buena cocina independien-
te; no hay más inquilinos y solo somos 
tres de familia. Dolores y San Leo-
nardo. Jesús del Monte. Bodega 
42112 6 nov. 
Se alquila los altos y bajos de la ca-
sa acabada de fabricar, calle de Ar-
mas No. 65, entre la Avenida de Acos-
ta y San Mariano a una cuadra del 
Parque Lawton, con todas las como-
didades para una familia de gusto. 
Aiauilsr módico. Informan en la mis-
SE JiLQUILAN T R E S CASAS, EN PA-
SCO, 100 pesos. 120 pesos y 200 pesos 
al mes sin muebles, G, casa grande, 
250 pesos, casa chica, Havana, amue-
blado 80 pesos por un año; altos. Ca-
lle 2, $150 con garage, etc. Señor Bar-
bat. Beers y Co. O'Reilly, 9 y medio. 
A-:3070 y M-3281. 
C8538 3d-4 
A P R O V E C H E E S T A O P O R T U N I D A D . 
En Calabazar, a media cuadra del tran-
vía y en frente al teatro, se alquila 
una magnífica casa recién construida 
con todas las comodidades apeteci-
bles, su buen portal con su verja de 
hierro, espléndida sala, comedor, coci-
na, tres habitaciones, su cuarto de 
baño intercalado y completo y su pa-
tio, precio 35 pesos. Informa allí mis-
mo su dueño. Jesús Rivero. 
40989 8 Nov. 
H A B A N A 
ma-
41846 6 N ov. 
E N E L R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
en la Avenida Serrano y Enamorados 
se alquila una hermosa casa-quinta, con 
todas las comedidas para una familia 
de gusto. Tiene garage en el qufe ca-
ben tres máquina. Informan en la calle 
Habaraa, No. 58 el Sr. Juan Fernández 
Ainedo. de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 
p. m. • / 
40997 S Nbre._ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E J E -
SÚS del Monte 543, a media cuadra de 
Estrada Palma, sala, saleta, cinco ha-
bitaciones, cuarto de baño y servicio de 
criados. La llave c informes al lado. 
41223 5 Nov. 
A L Q U I L O E N T A M A R I N D O Y P L O R E S 
casita con sala y cuarto, luz, cocina, 
palio v azotea. Gana 20 pesos. Llave 
er la Bodega de la esqvina. Dueño San 
Indalecio y Serafines letra C . 
42486 s Nbre. 
S E A L Q U . C T A J E S U S D E L M O N T E , 18, 
cerca de la esquina de Tejas, en 60 pe-
sos con tre». cuartos, sala, comedor y 
portal y servicio sanitario. Acabada de 
pintar. L a llave al lado e informan en 
Obispo. 101, bajos. 
42402 9 Nov. 
S E A L Q U I L A E N 60 P E S O S U N A ca-
sa portal, sala, saleta, dos cuartos, ser-
vicios y una nave grande que se co-
munica. Agua Dulce, J.0. Teléfono A-
2821. 
, 42282 8 Nov. . 
J E S U S D E L M O N T E , P R E N T B A San-
tos Suárez, una hermosa casa próxima 
£>, te.-minarse de dos plantas, propia pa-
ra comercio, se alquila y se oyen pro-
posiciones en Estrada Palma. 14. Víbo-
ra después oe las 7 p. m. 
41314 11 Nov. 
C E R R O 
C E R R O S E A L Q U I L A C A H E R M O S A 
planta baja de Falgueras, 27, compues-
ta de portal, zaguán, sala, saleta, cln-
'JO grandes cuartos, colgadizo. servi-
cios, patio cementado, pisos finos de 
marmol y mosaico y acabada de arre-
glar Y pintar. L a llave en el alto o en 
la bodega de al lado y el trato con Mi-
guel Torres. Aguila. 113, aüoS, casi 
de huí^pedes. Teléfono A-^eS. 
42255 6 Nov. 
E N C A S A D E M O R A L I D A D , S E A L -
ciuKa ura bermosa sala propia para ofi-
cina o comisionista. También una her-
mosa habitación con muebles o sin ellos 
propia p'.ra bombres o señora que tra-
baje en la calle. Inquisidor, 20, altos. 
4244S 9 Nov. 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O M U Y P R E S -
co y con balcón a la calle y también 
i'iio'eii la azotea. San Rafael y Basa-
rrate. Se prefieren hombres solos. 
4.2473 10 Nbre. 
- '.,ii24cshrldu 
E N E L E D I P I C I O D E L A C O M P A Ñ I A 
E l Iris, calle de Empedrado No. 34, 
frente al Parque, se abunlan tres habi-
taciones para Oficinas. Informa el 
Conserje. 
42362 13 Nov. 
bajo prerío, a personas tranquilas y 
sin muchachos. Carvajal 1, casi es-
quina a Cerro. 
42202 7 nov. 
E D I F I C I O " C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
Con derecho al uso de ua 
gran sa lón de Actos para ce-
lebrar juntas, asambleas, etc. 
se alquilan amplios y venti-
lados departamentos para 
oficinas, con m a g n í f i c o ser-
vicio de elevadores y agua 
fría filtrada en todos los pi-
sos. Precios moderados. In-
forman en el mismo. T e l é f o -
no A-5580 . 
C 10123 Ind. 16 d 
B E R N A Z A , 3 6 
Frente al Parque de Cristo. Gran ca-
sa de huéspedes. Se alquilan esplén-
didas habitaciones amuebladas y sin 
muebles, con balcón independiente a 
la calle, agua corriente etc., etc., ba-
ños con agua fría y caliente a todas 
horas. Estricta moralidad. Excelente 
iírato. Magnífica comida. Precios mó-
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A Í Í ? ^ . 
compuesto de varias babitaei.jnpT^ To 
casa TulipAn, No. 23. Cerro pn l* 
verse a tockis boras. Informa la Í̂ Ue<le • 
gada de la misma. Sra. Mercedes v''',31"-
41629 UXS Vélej, 
_ _ _ . • ^ov. 
HOT£I. "CUBA MODERNA^ 
En esta acreditada casa hay habita 
clones con todo servicio, agua corrien 
te, baños fríos y calienten, de $25 
$50 por me». Cuatro Caminos. Telf 
IVI-3569 y 1VI-3259. 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Se a'.quilan departamentos v habita 
ciones con habitaciones con baños ri 
agua fría y caliente todas las habita 
ciones. tienen lavabos de agua corripn 
te. espléndida comida, >os tranvías P 
la puerta para todos los lados d» M? 
ciudad, donde los señores huéspedes" en 
contrarán toda clase de comodiUadp" 
para mejor garantía, hay capilla en la 
casa misa los domingos a las 10 • ] ^ 
días 8 de cada mes a las 8, también SB 
hospedan varios sacerdotes, se alqui a 
exclusivamente a personas do morali 
dad. Precios de situación. Máximo Có 
mez, número 5. esquina a Zulueta in 
tes Monte. Teléfono A-1000. ' n"' 
39661 14 Noy. 
Elí CRESPO, NUMERO 43, ALTOS i-
tra A, se alquila una cocina con'os" 
pléndido comedor, la casa tiene 19 ha" 
bitacloneí y todos comen en la casa 
Para más informes: Llamen al teíéío 
no A-9564. 
41362 n NoV. 
E N JESUS MARIA 76, ALTOS, SE Al . 
quila una hermosa sala con dos salones 
a la calle casa particular. 
42030 c Nov.' 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha si. 
do completamente reformado. Hay . 
él departamencos con Laños y demás 
s^rvlMos privados. Todas las habita-
ciones tienen lavabos _ agua cornen'e' 
Su propietario Joaquín tíocarrás, ofre-
ce a las familias estables el hospedaje 
más serio, módico y cómodo de la ti-, 
baña. Teléfono A-y26S. Hotel Eoma" 
A-1630. Quinta Avenida. Cable y Teigl 
grals "Romoter . 
EN CASA PARTICULAR DE ESTÍICI 
ta moral'dad, se •alquihm dos habitacio-
nes claras y muy frescas, a hombres 
solos. Aguila, 120, segundo piso,, entre 
Reina y Ustrella. 
41972 7 N o Í ^ 
SALON CITO ALTO, VENTILADoTcoñ 
servicio completo. Cárcel. 9, altos 
11 Nov. 
4194f 
Se alquila un magnífico salón de es-
quina, acabado de construir y sin que 
se haya ocupado todavía. Tiene sobre 
500 meíios cuadrados de superficie. 
Buenos servicios e instalación de alum-
brado eiécirico- Se adapta para cual-
quier comercio de lujo, para exposi-
ción de artículos y estabhciroieaio. 
Está situado este salón en la Avenida 
Presiden'íe Menocal, anles Calzada di 
la Infanta, esquina a la calle de San 
Miguel. Puede verse a todas horas y 
para su informe: San Rafael 238 en-
tre Infanta y Basarrate. También a 
todas horas. 
41891 8 Nov. 
En O'Reilly 72, primer piso, entre Vi-
ILgas y Aguacate, se aüquila esplép-; 
dido salón con dos balconee a la ca-
lle, con espléndida sala de espera, 
muy propio para gabinete dental, no 
taría u oficinas, etc, pico de már-
mol, zócalos estucados, cielo raso, etc 



















































41980 No V. 
SE ALQTTIX AN DEPARTAMENTOS Y 
habitacioiie? con vista a la calle, casa 
nueva y médicos precios. Obispo, 40, 
altos esquina a Habana. 
42373 8 Ñov. 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S H A -
bitaciones altas, juntas 6 separadas a 
personas de moralidad. Se exigen in-
formes, Manrique No. 65. 
42361 13 Nov. 
CUARTOS. CAMPANARIO 143, CASA 
nueva entro Reina y Estrella, coa üa-
fios, lavaderos, sitio para tender, eco-
nómicos, luz eléctrica, ciclo raso. In-
forman en la misma. 
39767 14 No.-. 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
interiores a persona decente, las doy 
baratas Crespo, número 26, altos, no 
hay papel en la puerta. 
42301 7 Nov. 
C A S A D E H U E S P E D E S , S E A L Q U I -
lan herniosas habitaciones con o sin 
muebles. Informa el encargado. Las 
hay con vista a la calle. Reina, 14, en-
tre Galiano y Rayo. Teléfono M-2313. 
42291 9 Nov. 
E n Prado 123, primer piso casa de 
familia se alquilan habitaciones inte-
riores y departamentos con vista al 
parque de la India, a personas de es-
tricta moralidad. 
40782 7 Nbre. 
ALQUILO GRANDES KABITACIO» 
nes. un cipartamenfo «'on balcón a la 
calle, local para corros de ruano, pre-
cio reducido entrada a todas lluras. 
Antiguo Telégrafo. Amistad, número 
136. 
41865 15 N'ov. 
" C A S A D E F A M I L I A S 
San Nicolás 36. Magníficas habitado 
ites con agua corriente. Cocinero d< 
primera clase. Baños con agua caliei 
te y fría. L a verdadera casa para fa 
millas. 
41862 6 nov. 
88 O'REILLY, 88, ALTOS. SE AI.QW-
lan habitaciones amuebladas, urecios 
do situación. 
41839 S >i0V-
ZULUETA, 3 6 - P , ALTOS. SE ALQ01-
üa un cuarto con balcón a la calle para 
matrimonio o dos personas con toda 
psistencia. una grande en la azotea y 
ot.o grande en el interior. Casa respe-
table, buena comida. 
41480 8 Nov. 
EN MONTE, 49 Y MEDIO, POTOCtxtA-
fía el Naranjo, so alquila una buena 
habitación en 20 pesos. 
42312 8 Nov. 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A 
en la calle de Santa Catalina, número 
109, en la Víbora Rep. L.awton. entre 
Lawton y Armas, con sala, saleta, cin-
co cuartos, dos sanitarios, cocina y 
cuarto para servicio. Se da en módico 
precio. La llav* en el 105. Para infor-
mes: Octava. 55. 
42209 7 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Cerro 603, acabados de fabricar, 
propios para una familia de gusto y 
se vende un piano de uso. En los bajos 
informan. 
42713 9 nov. 
MONSERHATE 93, ALTOS, E N T R E 
Lamparilla y Obrapía, se alquilan habi-
taciones eon lavabos de agua corriente 
con muebles o sin ellos. Para más in-
formes en ía misma. 
•12342 7 nov. 
EN AGUACATE 47, ALTOS, SE A i -
quilan habitaciones amuebladas, servi-
cios de ropa y limpieza a $20.00. Tam-
bién las hay sin riKiebles. 
42345 ' 9 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L C H A -
let calle 25 entre Paseo y Dos, Vedado, 
6 habitaciones, una criados, dos baños, 
uno para familia, otro de criados. Sala, 
saleta, comedor, cocina de gas. Precio 
120 pesos Para más informes M-4583. 
Las llaves en los bajos., 
42342 7 nov. 
SE ALQUILA E N 60 PESOS MEN-
sualeá, segundo piso, muy fresco, si-
tuado en lo más alto del Vedado, con 
• V X 3 0 R A . SE A L Q U I L A L A B O N I T A y 
fresca casa Milagros, ÓS-A, esquina 
Buenaventura, ochenta pesos. Llave al 
lado. Informa dueño: Avenida de San-
ia Catalina, 67. 
42231* 6 Nov. 
ZARAGOZA, 18, E N T R E LA CALZA.-
da y Peñón, se alquilan habitaciones. 
Informa ei encargado. 
413V9 6 Nov. 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , 
esquina a Chaple. se alquilan hermosos 
altos con sala, saleta, cuatro grandes 
habitaciones, cocina de gas y baño com-
pleto. La llave en la botica. 
42257 13 Nov. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A MODElT-
na y cómoda casa de Benito Laguerue-
la y Quinta. L a llave e informes en la 
bodega de Cuarta. 
42141 7 nov. 
S E A L Q U I L A C A S A M O D E R N A Y bien 
acabada, calle José de la Luz Caballe-
ro, entre Milagros y Libertad, Reparto 
Mendoza, Víbora, tiene seis habitacio-
nes, jardines, etc. Precio muy módico 
Estará desocupada para el día 25 dé 
noviembre. Teléfono 1-7751, Muy cer-
ca del tranvía. 
41826 io Nbov. 
SE A L Q U I L A N D O S C A S A S B A J O S 
y altos en lo más alto de Luyanó Re-
siste dn hall, un cuarto amplio, una | rrera y Guasabacoa, sala, recibidor. 
SE A L Q U I L A U N L O C A L , P R O P I O 
para industria, en, la calle de Consejero 
Arango No. 56, a! media cuadra de la 
Calzada del Cerro. Informan Cerro 559 
42092 / 9 nov. 
Se alquila una nave propia para de-
pósito o industria de cualquier clase, 
situada en Tulipán, No. 23. Precio 45 
pesos. Informan en la misma. Merce-
des Vélez. Teléfono A-2856. 
41631 7 Nov. 
C R U Z D E L P A D R E Y A M E N I D A D A 
una cuadra de Infanta y otra de Pe-
droso, se alquilan dos casas con sala, 
dos cuartos y servicios a 25 pesos. En 
el Cerro. Informa: Molina, Tel. P-4252. 
41561 13 Nov. 
¡ habitación, cocina, cuarto de baño mo- ¡ cuartos, comedor al fondo, cocina y ba 
• derno. Calle J , número 246. Las llaves íl0- agua, abundante, fabricación mo 
| en los bajos. Teléfonos A-4241 y p. derna. Informa: Teléfono 1-3786 
42017 7 Nov. i OÍ 40. 42226 6 Nov 
jSE ALQUILA L A MODERNA CASA 
Rsn José 209, altos, entre Basarrate y 
Mazón. Tiene tres habitaciones; una de 
criado, cocina de gas, calentador. Pre-
jcio $80.00 mensuales. La llave al lado 
en el 22?. Informan Notaría de Lámar. 
.Manzana de Gómez 343. Tel. A-4053 v 
42074 
i SE ALQUILA, REMEDIOS, 77, PBEN-
' te a la igiesia Nueva en Luvanó com-
puesto de portal, jardín, sala, saleta 3 
cuartos comedor al fondo, baño inter-
calado, cocina "de gas y servicios para 
criados. Trecio 75 pesos. La llave en 
el 75. Iníoi-martii Universidad 15 Te-
léfono A-3061. 9' 
41971 -a 
S E ALQUILAN LOS ALTOS B E L A 
•;ása Enamorados, entre Plores y Se-
rrano, compuestos de terraza, sala, re-
ciL>iour, cinco habitaciones para familia 
con un magnífico cuarto de baño com-
pleto intercalado, comedor al fondo, 
cuarto de criados, cocina, etc., garage 
con su cuartc para chauffeur. La llave 
en la bodega, esquina a Flores. Infor-
man: Rayo, número 62. Telefono M-
5583 . 
41097 9 Nov. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos de la calle Animas esquina a Man-
rique, compuestos de saín, cuatro cuar-
tt-us, comnolor, servicio tnt«t>e«lft.4o. .Su 
fcueño San Rafael 113» 
4219& 
SE ALQUILA CON PIADOR UN CHA 
'et sin estrenar. Floras, número 113 
entre Correa V Cocos, .fesús de BE ALQUILA MODERNO Y VENTILA 
11 JNov 
G Ü A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
SE ALQUILA LA CASA MAXIMO OO-
n>ez, 101 en (Uianabacoa. Informan: 
Kanc.i Nacional. Depto., 452. 
A UNA CUADRA DEL PARQUE, niagr-
nífica habitación, gran baño y teléfono. 
Casa de familia. Bernaza. 1S. altos, úl-
timo piso, izquierda. No hay papel en 
la puerta. 
4231 i 6 Nov. 
H O T E L C H I C A G O 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na y acabado de pintar, con todo muy 
limpio ofrece espléndidas habitaciones 
con vista al paseo de Prado, a precios 
mó'licos y espléndida comida a gusto 
de los señores huéspedes. Paseo de 
Martí 117. Tel. A-719&., 
40389 18 Nov. 
C r i a d a s d e m a n e 
y manejadoras 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA, 3*1 
n referencias que f uer 
SE A L Q U I L A U N M A G N I F I C O De-
partamento de sala .rrandísima, un 
cuarto dormitorio, y un lujoso baño 
frente al mar. Informan: Cuba, 18 ba-
jos. . ' 
42320 G Nov 
' B I A R R I T Z 
a 16 añe 




S E SOLICITA EN 23, ESQUINA A ^ 






S E ALQUILA UN CUARTO CHICO A 
persona sola que sea formal y de mo-
ralidad, es de cie'o i-aso v con luz. In-
forman. Suárez, 90, bajos. 
42313 7 Nov. 
Gran casa de huéspedes, flabitaoiones 
i d.'sde 25, 3« y 40 pesos por persona, 
ÍI.CIULC comidá y demás servidlos. Ba-
| ños con ducha fría y calieiite.\ Se ad 
mitcn abonados al comsdor, a\ l7 pe-
| sos- mensuaies en adelante. Trato in-
j mojara ble, eficiene servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. In-
dustria 124, altos. 
SE SOLICITA UNA CRIADA -AH* 
ayudar a n.y. qu<-ltaccre« unt¡ ...u-i-
familia, no Mene mío :-,w¡nar. x'atroPS 
nio v R'.'\oí uciún. Víbora. v, 
42422 
S E SOLICITA UNA CRIADA DB ^ 
•s.-nmc.KM- wn o 1 icio 1"» . 
C A L L E C U A R T E L E S N U M E R O 1, S E 
alquilan habitaciones alta;; v bajas Cu-
ba, número 80. Compostela número 
110. Lagunas número 85 Gervasio nú-
mero 29 Vedado. Baños, número 2' Ca-
lle Nueve 150 v Xuevc 174 Calle T 
numere 11. 3a. "número 296 Se a-lquV 
lan dos casitas a 18 pesos y 25 Cerro 
607, se alquilan habitaciones^ Recreo" 
número 20. 
42288t 11 Nov. 





" E L O R I E N T A L " 
Tt-nicnte R"? y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones muebladas, amplias y có-
modM'i con vista a la calle. A precios 
razonables. 
E N R E I N A , 49, S E A L Q U I L A N I I ^ R -
mosas habitaciones con vista a a calle, 
agut- en abundancia. Precios módicos. 
40902 8 Nov. 
E N O ' R E I L L L Y , 72, A L T O S E N T R E 
HÍÍASof- y A&uacate; hay habitaciones 
desde lo pesos amuebladas y desde 12 
pesos sin muebles, llayín jardín, brisa 
42287 
7 Nov. 
Departamentos para profesionales. Se 
alquilan espléndidos depar-amentos 
para consultorios y gabmetes de mé-
dicos o dentistas, con servicio de cria-
dos y teléfono. En la mejor cuadra 
de Prado número 66, pueden verse 
durare el día. Informes. Dr. Fernán-
dez, Prado 105. Teléfonos: A-1540 
y F-457S. 
42242 _U_Noy. 
INUTJSTRIA, 34, ALTOS? ESOUINA~A 
ídión. rkiuf.ñse a caballero de mora-
hdad. hermosa haljitación con balcón -1 
la cailfa criado y telefono 
4.S>2fi4. J tiwuw . 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
Habitaciones y departamentos con 
vista a la calle, b a ñ o privado, gran 
comida y precios baratos. 
ANIMAS, 58. L E A L T A D , 102. 
S E A L Q U I L A U N A S A L A Y U N A fiA-
] bltación en Animas, número 30, altos, 
i por Jnriustria, casa particu ar. Infor-
! man en la misma. 
1 42089 m v,,*-
Se solicita una manejadora q"c 
cuidadosa y cariñosa para ""f06̂  
una niña y que tenga referencias 
buena conducta. Informarán en la £a 
He de Lu^ No. 4 en Jesús del m f } 
Manejadora. Se necesita una buetfj 
que esté acostumbrada a maneja , ^ 
para hacerse cargo de un nm0 ,a¿ , 
meces; se prefiere de mediana ^ ^ 
T«one que tener referencia3 'jj ^ 
casas donde haya trabajado, talle 
No. 148 enire J y K, Vedado. ^ , 
_j£2£j -^ñ"*?' 
S E S O L I C I T A C R I A D A J O V ¿0 niú/ i 
ninsular para los . j 11 o.-. a.r caC,6n. 
corta, familia, don.i:r ..'n i< . L'aniP? 
Sueldo 2.r3 pesos moneda oliua • 




























• C O L O C A R " I m ^ í ? ^ 
KUESPEDES. E L ESPEJO. GALIANO 
No. 103, altos, se alquilan dos habita-
ibajar > mm 








E N G Ü A N A B A C O A , S E A L Q U I L A L A 
mHírnííiea casa, calle de J/obre.lo. S 
acabada de reedificar, con sala, cinco 
eyartos, patio y traspatio, está ca el 
; mejor punto de'la población, se da muy 
barata. L a llave (m á& Cárdenas, 7, 
i .Í18S5. g 1XQVM , 
EN GALIANO. 70, SE ALQUILA UNA 
habitación muy fresca y con ba'.cOft pa-
ra Galiano, twmbi€h hav otrá muv 
srranoc en la azotea como para rstu-
aiante?. iodo con asisteacia, se exige 
serw-dHd y moráis 
Villegas 21, esquina a Empedrado, se 
alquilan habüaciones amuebladas con 
lavabos de agua corriente en todas 
las habitaciones, luz toda la noche 
, Casa de moralidad. Tel. M-4544 
i 42082 • 16 no'v_ 
S E D E S E A w^yw^-- -
cha peninsular de criada w 
moralidad, sabe tra ! 
respónd-
ele treinta pesos. Razón *», 
número 247, entre 2d y - ' • g S(£yja 
<22u; r i T S ^ 
S E S O L I C I T A E N L A C^^cuarU^J 
tre 2.". v 27. una .-riada P̂ 1 * .^duer*? 
costura. Que sea formal V ro| 
tn la colocación. Buen sucu 
limpia y uniforme?. ^ JIO%_Ĵ -
' ^ ' ^ —^ríXpb»'' 
¡SE S O L I C I T A U N A ^ ^ y l X ^ l 
íctica en los mnos V ' ^ r i a ^ 
Ütl 
íriaui 









































D I A R I O [)K l,A ^ A K Í N A 
S B S 
Noviembr 
A ^ O XC1 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E N E C E S I T A N 
de 1923 
rtAGII^ V E I N T I U N A 
• J í - « A U N A C R I A D A WCA-
un» 94, segundo pi 
^Sád- CoinPoSteia' 7 Nov. 
S ^ E C Í P S Í T A ha Servido 
^ f t c r i ^ c ^e ^ y tensa recomenda-
ParcJa [^'-"^-^esos " ropa l imp ia y 
^ n S r 1 ^ 3 ^ h e l a d o r 15 pesos. 
mu^"-.,. bajos. 
rabana. —ü' 
424j:^_____. TT-r"c-^TAPO PS M A N O 
r S ^ S ^ c f a ^ f u o / d o 30 pesos, 
ue sep-̂  r. r0pa l i m p i a . I n f an t a > J^e-
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcsiino Menéndez es la ú n i c a que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana L lamen al 
Teléfono A -3318 . Habana, 114. 
~ 41873. 7 nov. 










A G B N C I A P E C O L O C A C I O N E S " i A 
Pr imera del Vedado" calle 21, n ú m e r o 
264, entre I y D . Te lé fono F-5897, se 
necesitan sirvientas cocineras, criadas 
y toda clase de servicio domés t i co . 
36166 18 Nov. 
A E ^ S S I R V I E N T A S "IiA L I B E R T A P " 
| ofrece a sus asociadas, casa con todo 
! lo necesaric donde puedan estar duran-
j te los desacomodos. T a m b i é n se las fa-
c i l i t a r á co locac ión : todo por 60 centa-
I vos al mes. Se admiten suscripciones y 
I se dan informes en Máximo Gómez, 
i; entrada por Cas t i l lo . Te lé fono M -
>1Ó74 9 Nov. 
= = i í % r u n r c o d ñ ¡ i : a que pueda, 
Se S flrincias. Solamente para la co-j referencias. ^ 
í l o O CaUe K No. 191, (bajos) en 
fe 19 y 21, Vedado. 
42295 
7 N o v ^ 
«vude en te'JcA6n. Calle Quinta 1¿ 
V I L L A V E R D E Y Co. 
O'Reilly, 13. Te lé fono Á - 2 3 4 8 . Cuando 
usted quiera tener un büen servicio de 
criad JS, camareros, cocineros, frega-
dores, ayudantes, jardineros, dependien-
tes etc., etc., l lamen a é s t a ant icua y 
acreditada Agencia que conoce et per-
sonal y puede recomendarlo por sus ap-
t i tudes. O'Reil ly, 13. Te lé fono A - 2 3 4 S . 
Jáe mandan a toda la I s l a . • 
42000 9 N o v . 
£ud  ^ ^ c S ñ T  
ÍBír e n - a vedado. 
V|»tr© - * L . B - X -
^ ^ T é Í T A ' Ú Ñ A , COCINERA P 0 3 -
^ 6 v 0 n u e sepa cumplir, con su o 
^ l Reina, UO. esquina a ^ e i x a ^ o . 
— * 
í - ^ - - - - ^ ^ T A - t r N A COCINERA E N l a 
-jgB S O p ^ ^ j a r i a n o , n ú m e r o 4 i . \ í-
ca'.le :'e ^ dormir en el acomodo. 
al teléfono 1-^31- „ V V T.iainat ai «-̂  8 Xov. 
' ASI " I ; 
• — ^ T c R I A P A E S P A f í O E A QtJE 
SO1,10,1^ de cocina o quiera aprender; 
atienda «e co locación. Poca í a m i l i a , 
duerma en ^ Al tu ras de A l -
t.uen s"eld^fonmm en Vil legas 81. de 
fené-ff*de a mañana. 
8 o, l^l ae ^ 6 nov . 
- - ^ T Í f T c í í r P A R A U N A CORTA S"A-
SE, S vro Uiena cocinera, tiene^ que 
í^cer Plaza y ser muy l i m p i a . Man-
rfaue, 50, ^ j o s . 7 Nov> 
12043 _ 
ZZSSÍio UNA I N T E I í I t í E N T B COCI-
gOi.!^-1" ' : r „ h a p r á c t i c a en cocinar 
todo sTrvlcfo de un caballero soio. 
& r y V2T altos, entro- Vil legas y 
v ó l c a t e a todas horas. 
Aguacate * 6 nov, 
421 '5 
m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE P E S P Á COLOCAR U N A P E N I N 




/«ñriNEKA S E S O L I C I T A U N A BUE»-
Cf rocinert que sepa su obl igación, pa-
noa fma corta f ami l i a . Calle 17. n ú m e -
% 4V56 altos! entre 8 y 10. Vedad... 
r04ÍQ47 6 No.v-
^ S O L I C I T A UNA COUlJHüJt&A ^ A -
ra casa par t icular . San Pablo, l o . Ce-
rro. 7 TV-CV 
42049 ' ••N0V-
ida de mano, tiene 
icjores casas. Te-
8 Nov. 
TJÑA P E N I N S U L A R Q U E S O L O L L E -
v t un m--* en el pa ís , desea colocarse 
de manejadora ó criada, sabe coser a 
r r n u ' y ep m á q u i n a , In fo rman en el 
te léfono 1-3113 tiene quien la garan-
tice «Kon R a m ó n , 16, A t a r é s . 
42435 8 Nov. 
U N A S B l í O S A P E N I N S U L A R P E S E A 
colocarse de criada de mano, sabe coci-
nar un poco. Paradero P r í n c i p e , 15. 
42455 8 Nov. 
V E C A L L E 13i 
iro lí 
424i 
N U M E R O 543, 
sea colocar una 
criada de mano o 
co tiempo en el 
8 Nov. 
SE PESE-1 COLOCAR U N A J O V E N es-
p a ñ o a p i ta criada de mano, le gustan 
los ñ i ñ o s . I n fo rman : Maloja, 105, a l -
0a:>in7 ' 8 N o v . 
a V E N KÍSPAÑOLA P E S E A C O L O -
iciún de criada de mano o de cuar-
ts, tiene ic-feroncias. Calle 14, n ú m e -
> 11 ent ie L í n e a y 11 . 
42413 8 Nov^ 
La Escuela automovilista de la Ha-
l á n a "Kei íy" ofrece nuevamente 
a los aspirantes a chauffeurs y 
mecánicos sus cursos rápidos a 
precios especiales. Clases d ía y 
noche. Cfetenga usted su Tjtuío de 
Qiauffem*; y una buena co locac ión 
en muy corto tiempo. P a r a , los 
alumnos del interior de la Isla, te-
nemos acomodaciones e c o n ó m i c a s . 
Para prospecto, mandar 3 sellos, 
F a 2 centavos. San Lázaro, 240 , 
| (frente a la estatua de Maceo.) 
FNA E S P A Ñ O L A P E S E A C O L O C A R -
e de crida ac mano o manejadora. I n -
ormes: Hol, 117. ^ ¿ 
42427 • .8 Nov^ 
S E D E S E A COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular oe- manejadora o criada de 
mano, lleva tiempo en el p a í s y esta 
acostrminvdn con los n iños , tiene quien 
la recomiende. I n f o r m a : San L á z a r o , 
8 N o v . 
P E S E A COLOCARSE U N A J O V E N E S -
pamda de manejadora, es c a r i ñ o s a con 
los n iños , pueda buenas referencias. Si 
no es buena casa que no S3 presenten. 
yloQc-- ' i s Nov. 
SE OFRECE U N A ESPAÑOLA P A R A 
criada de n a n o o' manejadora. I n f o r -
man • P r o c e s o n ú m e r o 7. » 
A9-í7n 8 Nov. 
U N A P E N I N S U L A R , P E S E A C O L O -
oarse de e; i;.da de mano o manejadora, 
sabe cumbl i r con s u - o b l i g a c i ó n . Di r í -
janse a \riiegap, 103, entre Teniente 
Rey v M u r a l l a . ' " ; 
42373 ,V 8 N o v . 
SE PESEAiJ C O L O C A R P O S J O V E -
nos e s p a ñ o l e s para criadas de mano. 
In fo rman : Neptuno, 251. Te lé fono A -
0 42378 "• ' 8 Nov. 
41967 16 Nc 
f p s o N A S D E i m m 
EE P L S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
ip-niasular de criada de mano- o mane-
jadora es c a r i ñ o s a con los n iños y en-
tiende algo ,de cocina, tiene buenas re-
ferenei&á. I n f o r m a n en Inquisidor, 33 . 
















DESSO S A B E R E L P ü B A P E E O 
Angel Triana Bravo. Hace cinco a ñ o s i 
'«atiba en Ciego de A v i l a . I n f o r m a c i ó n ¡ 
a su hermano Manuel . Puesto f ru tas . : 
Godínez y Buena Vista , Reparto Co-
lumbia Marianao, 
42220 7 Nov . 
QlilSáO A V E R I G U A R E L P A R A X J E - i 
'.íct d i .mi sobrino Pablo pf-rox Triana, 1 
andaba por Ciego de Av i l a hace tres , 
"•años. .Ncticia.s suyas, a g r a d e c e r á Ma-
Ĵ nufil Triana Bravo, Reparto Columbia. 
ilSodíne? y Buena Vista , Puesto de f r u -
tas. Marianao. 
42220 7 Nov. 
C O L O C A R U N A T O V E N pe-
ra criada de mano o mane-
le buenas referencias. M i -
6 Nov. 
5PAÑOLA P E S E A C O L O -
iada de mano o manejadora, 
uy buenos informes y prá.c-
pondicnte. Concordia, 159. 
6 Nov. 
C O L O C A R U N A SEÑORA 
edad de criada o manejado-
l i . I n f o r m a n : Figuras , 72. 
6 N o v . 
COMEECIO, VBNÍÍBXJORES, t r a i -
gan sus nnjeftrarios al tal ler de modas 
de Prado 10], n ú m e r o ' deseamos com-
prar, sedas en crepé, ohiffbn, géneros , 
mancos, telas ricas sa dos en general 
de 10 a 12 a m . 3 a o 'p . m . ^ 
M 2 « 6 8 Nov. 
fMucĥ chos activos necesito para ven-
ver ima novedad, visitando escritorio, 
? « 9 ^ 1 0 . casas pardculares. S20J0 
M ñ * con $10.00 de capital, infor-
mes: Sr. Jorge. Hote! Belvedere de 
* z 2 y media. 
J!2457_ • 8Nov. 
:!¿L).SOlaCITAN O P I C I A L A S P A R A 
«ombreros _de sañora en Acosta No. fi. 
tfi no saben el oficio míe no se nresen-
J O V E N E S P A Ñ O L A , P E S E A C O L O -
cá r se para comedor o criada en casa de 
poca f ami l i a , sabe bien su ob l igac ión , 
no gana menos de 25 pesos. I n fo rman : 
Sol 8. 
42290 6 Nov. 
SE PESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha e s p a ñ o l a en casa de moralidad de 
criada ¿c mano o manejadora, es fo r -
mal y t rabajadora. I n f o r m a en Some-
4232'4 ' ' 4 Nov. 
S E OPBECE U N A J O V E N P E N I N S U -
lar cor. varios a ñ o s en el p a í s para cria-
da de mano o de cuartos con referencias 
de las casas donde ha estado. I n f o r -
man: Oí icios, 19. Depto., n ú m e r o 3 . 
4 2318 6 Nov. 
SE' PESEA COLOCAR U N A J O V E N de 
camárfera o criada de mano. Esperan-
aa. 105. 
4231 Í 6 Nov. 
S E P E S E A COLOCAR U N A J O V E N es-
pañola de criada 4e mano, prefiere cor-
t a ^ f a m i l i a . I n fo rman : Casti l lo, 62, ha-
b i tac ión n ú m e r o 10. 
42227 " 6 Nov. 
P E S E A COLOCARSE UNA M U C H A -
cha para manejadora o criada de mano. 
In fo rman: Dragones, n ú m e r o 1. Hote l 
L a A u r o r a . 
42240 6 Nov. 
& T l o E a 0 ' N E C E S I T O CAPE 
•!2326 P0Stela Y SAN Jsidi"0-
ifTTi C nov . 
r l o ' w í 0 A Y U P A N T E P E ESCRITO-, 
7 Nov 
• r r ^ S \ í . f COMISIONES E S T R A N J S -
• ̂ OB gunc, ita JVeP(lr-dores p r á c t i c o s en 
a n e x o s f e r r e t e r t a , qu íncui í . r 
1/pa?í1^1TA UNA C R I A P A E S P A Ñ O -
rf[ Cerro1 s^'10,10 de la Casa Calzada 
A m e l l e s 8 a l t o s entre Churruca v 
ra tratar . i ' . Se , C X 1 ^ r e í e r e n c 
rj^í'gO de8Pu^ de las doce. 
. 7 
f ^ O R ^ ^ C A D E CIGARROS 
jf^e e l V Ji,,fus anexas e m p e z a r á n so-
'«tearros BÜ5Í ?reseate mes, a producir 
^0r' 8 o Ú t E l o r e « a la a l tura del me-
i ^ n e T a r \ n n d ¿ P u e " 0 " ^ c i a 
41965 ^ Habana. 
B ^ y ^ S S ? A ? E ? ^ E S O P E B é o I 
K??a a m u ^ 8 . relaciones; 2"-
itiiel 
SE OPEECE U N A J O V E N P A R A 
Criada de mano, sabe cumpl i r t o n f-u 
ob l i gac ión . Llamen a l teléfono.M-584S. 
Preguntar por J e s ú s González . 
42262 C Nov . 
S E P E S E A COLOCAR U N A J O V E N es-
p a ñ o l a r e c i é n llegada de criada de mano 
o manejadbra. I n f o r m a n : Agui la , n ú -
42260" ' • ' 6 Nov. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A P E S E A Co-
locarse en casa de moralidad para los 
quehaefíres do casa o para manejadora, 
lo mi&mo para la capi ta l como para 
fuera, tiene quien responda por ella, 
vive en J e s ú s M a r í a 90, bajos. 
42269 " 6 N o v . 
S E P E S E A N COLOCAR P O S J O V E -
nes e s p a ñ o l a s rec ién llegadas para cria-
das de mane. I n f o r m a n : San Miguel , 
42097 5 Nov. 
nov. 
Pela aiFltl"3es. Banco 
| . •DePartamento 4] 
6 Nov 
' P E R ! 
00 pes(_, 
de Nueva E s -
De 9 a 11 
10 Nov. 
Se desea colocar una joven española 
de criada de manos; es trabajadora 
y sabe cumplir con su obligación y 
tiene referencias; desea casa de mo-
rbidad y de corta familia Informan 
er Campanario No. 4. 
41915 « nov. 
J O V E N ESPAÑOLA, « B OOBíOOA P A -
ra limpicaa de habltacicmes o matrimo-
nio solo en la Víbora o Vedado, so 
piden y dan referencias. Informan en 
Lagunas, húmero, 100. entrada por Be-
lascoaín, altos. 
42434: 8 Nov. 
S E O P R E C E U N A JOTSC< K-SPAÑOLA 
para limpiar ¡v ¿sabe zurcir y lavar; t i e -
ne referencias. En la mlsMa una coci-
nera; sabe su obl igación y lo mismo se 
coloca para todo el servicio de un ma-
trimnonio solo. Sol N o . S, 
42329 8 no^ . 
Solicita colocación una española para 
habitaciones, vestir señora o acompa-
ñarla, sabe leer, escribir y coser algo, 
acostumbrada a servicio fino y con 
familia respetable; no tiene inconve-
niente sa'ir de la Habana; referencias 
inmejorables; su casa Aguiar 72, al-
tos. 
42110 6 nov. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O P R E C E U N B U E N C R I A P O P E 
mano peninsular; tiene referencias de 
casas conocidas que t r a b a j ó . T a m b i é n 
se ofrece otro para portero, camarero 
o dependiente. Habana, 126. Te lé fono 
A-4'R92- « "KT 
42443 9 N o v . 
P E C B I A P O S E P E S E A C O L O C A R JO-
ven e spaño l de 23 a ñ o s en casa par t icu-
la r o comercio con r e c o m e n d a c i ó n . Te-
léfono M-3956. 
42319 6 Nov. 
J O V E N ESPAÑOL CON 12 A S O S p r á c -
tica, servicio (en casas de sociedad, de-
sea colocación de criado con f a m i l i a 
corta y respetable, prefiere no dormi r 
en la c r locac ión , sueldo de 40 a 45 pe-
sos. Informes inmejorables: Te lé fono 
M-357«. 
42253 . V Nov. 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Hace 
balances, liquidaciones, etc. Salud, 67, 
bajos. Teléfono A-1811-
C 750 Alt. Ind. 19 
V A R I O S 
L E I N T E R E S A A U S T E D 
mooista i c c t é r llegada, ex -d l sc ípu i a de 
modisto P a r i s i é n , ofrece sus servicios 
a la Sociedad. Confecciones a la ú l t i -
ma mod?. esmero y gusto en ropa inte-
r ior f i n a para s e ñ o r a s . Precios de com-
petencia , i 'rr.do, 101, Departamento, 4. 
42445 8 Nov. 
SE P E S E A COLOCAR U N J O V E N E s -
pañol , conoce perfectamente gi ro v íve -
res, quincalla y p e r f u m e r í a Informes: 
Hotel Boston. Te lé fono A-6436. 
42478 8 Nbre . 
S E V E N P B U N C H E V R O L E T N U E V O . 
In fo rman en Morro y Genios, v idr iera 
del c a f é . 
42371 11 Nov. 
S E O P R E C E ESPAÑOL P A R A S E R E -
no o portero o para botica de criado. 
In fo rman tn Cuba, 91, azotea. 
42369 8 N o v . 
S E P E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha para corta f a m i l i a . Informes en 
J e s ú s del Monte 155. 
42445 6 nov. 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS P A R A L A S DAMAS 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. Se 
preparan. para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 9 ag 
PROPESOaA I N G L E S A , P E L O N P R E S 
tiene algunas horas desocupadas para 
! e n s e ñ a r inglés y f rancés . Inmejorables 
i referencias. Bernaza 30, pr incipal . Te-
l l é íono M-4670. 
I 40312 17 Ñor , 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Sta. Casilda Gut i é r r ez , corte, 
costura, sombreros y p in tu ra Or ienta l . 
Bordado a m á q u i n a , clases a domic i l io . 
J e s ú s del Monte, 607. Te lé fono 1-2328. 
89007 7 nbre 
U N A SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido; durante algunos a ñ o s , profe-
sora en las escuelas p ú b l i c a s de los 
Estados Unidos, desea algunas clases 
porque tiene varias horas desocupadas. 
Di r ig i r se a Miss. H . J, esquina 15, n ú -
mero 139. « 
42213 18 Nov. 
Profesora de piano, solfeo y teoría 
incorporada al Conservatorio "Orbón" 
con excelentes referencias. Recibe ór-
denes en Salud 50. Precios razonables. 
Teléfono M-9173. 
41649 5 50 6 Nov. 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I D L E -
RATO, COMERCIO E I D I O M A S 
E l mejoi- colegio de la capi tal para 
pupilos y medio-pupilos 40,000 metros 
de superficie para base-ball, foot-ball , 
tennis, basket-ball, etc. Quinta San J o s é 
de Bel la Vis ta . Di recc ión : Bella Vis ta 
y P r imera . Víbora, Habana. Te lé fono 
1-1894. Pidan prospectos. 
41051 ?4 Nov. 
S E O F R E C E B U E N B A R N I Z A P O R , 
que t r a b a j ó en Ros y M a r u r i , Cancedo 
y otras casas m á s de mucha impor tan-
cia. T e l . M-8606. 
41875 6 Nov. 
U N J A P O N E S P E S B A C O L O C A R S E 
de criado de manos en casa par t icular , 
joven serlo y cumplidor de su obliga-
c ión . Monte 146. T e l . M-9290. 
42172 6 nov . 
C O C I N E R A S 
E S P A D O L A , P E S E A C O L O C A C I O N pa-
ra cocinar o repasar ropa. O'Rei l ly . 30, 
pregunte por Rosa. 
42409 8 Nov. 
P E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad peninsular, de coci-
nera para cor ta f ami l i a , no quiere p la-
za n i sale í f u e r a de l a Habana. I n f o r -
man: Aguacate, 71, bajos. 
42415 9 N o v . 
P E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
duerme en la colocación , tiene buenas 
referencios. desea cocinar en cocina do 
gas y planta baja . D i r ecc ión : Hote l Da 
P or Catalana, frente a l Parque Cristo, 
corta familia. 
42429 8 N o v . 
P E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular en casa comercio o pa r t i cu -
lar , sabe toda clase de -cocina, e s t á 
acostumb; ada a trabajar con extranje-
ros y del p a í s , hace postres y tiene 
buenas r e í e r e n c i a s . I n f o r m a n : Salud, 
66. 
42375 8 N o v . 
P E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra y ayudar a los quehaceres de una 
casa de cort.-í f ami l i a , duerme en l a co-
locac ión . I n f o r m a : Vir tudes , 7. A-9253. 
42376 8 Nov. 
S E C O L O C A M A T R I M O N I O P E N I N -
su.ar meoiana edad, ella cocinera ge-
neral, él do criado, cobrador o l imp ie -
za oficinas, tiene referencias. Calle 19, 
n ú m e r o 5o5. entre 14 y 16, h a b i t a c i ó n , 
8, Vedado, 
42491 8 Nov. 
S E P E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de cocinera, sabe su ob l igac ión , 
no le in porta que sea casa de comercio. 
In fo rman en Cuba, 18, bajos. 
42320 6 Nov . 
U N M A T R I M O N I O ESPAÑOL, P E S E A 
encontrai trabajo en un hotel o casa 
respetable, hablan Inglés y son correc-
tas, tienen recomendaciones. Dir ig i rse 
a Crespo, 13-A, bajos. R . V i l l a m l l . 
42206 6 Nov. 
J A R P I N E R O I T A L I A N O , TRABAD A-
dor y honrado, sin pretensiones, desea 
colocarse, sabe hablar e spaño l , ing lés y 
f r a n c é s . ' I n f o r m a n : Hote l "Ea Auro-
ra".. Dragones, 1. Te lé fono 4580. 
4d-3 
A L O S ESPAÑOLES E N C U B A 
Les interesa saber que en " L a M u n -
dial" , San Miguel , n ú m e r o 11, en siete 
d í a s le gestionamos su t í tu lo de cliauf-
feur, y \e e n s e ñ a m o s el manejo de 
cualquier m á q u i n a . Aprenda a chauf-
feur y g a n a r á un sueldo mejor del que 
gana hoy. " L a M u n d i a l " e s t á en San 
Migue l , n ú m e r o 11, entre Indus t r ia y 
Consulado. Te lé fono A-7955. Venga a 
vernos y g a r a n t i z a r á su porveni r . 
42015 11 Nov . 
S E P E S E A C O L O C A R U N P O T O O R A -
fo, sabe trabajar en g a l e r í a y en la ca-
lle, S'ibe algo de imprenta y muy a f i -
cionado a l dibujo, sabe hacer transpa-
rentes para cines. No le impor ta salir 
para el campo. Informes; Santa Clara, 
3. Te lé fono A-7085. 
41816 7 N o v . 
Matemáticas. Clases para el bachille-
rato e ingreso en la Escuela de Inge-
nieros, por un Ingeniero Civil. Infor-
mes en San Francisco 49-A. Víbora. 
De 4 a 5 p. m. 
42433 11 Nov. 
B A I L E S , I N G L E S , A-1827 
Clases de baile e i ng l é s en grupos. 10 
pesos mzñevPleS, Bailes de sa lón, de 12 
a 22 pesos curso completo. Clases p r i -
vadas d t 2. ^ y 5 pesos. Apartado 1033. 
I n f o r m a el t e lé fono A-1827, exclusiva-
i mente de 12 a 1 y media y de 4 a 6 
y media . Prof. W i l l i a m s . 
40230 19 Nov. 
Academia de ing lé s " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
L a s nuevas clases principiarán e l día 
primero de Noviembre 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. a l mes 
Clases part iculares y por el día en la 
Academia y a domici l io . ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma In-
glés"' Compre usted el METODO N O V I -
SIMO ROBERTS, reconocido universal-
mente como el mejor de los m é t o d o s 
basta la fecha publicados. Es el único 
racional a la par que sencillo y agra-
dable; con él p o d r á cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua i n -
glesa tan necesaria hoy d ía en esta Re-
pública. '3a. edición. Pasta. $1-50. 
Escuela Po l i t écn ica Nacional 
Fundada en 1909. I n s t r u c c i ó n P r imar l a 
V Superior. Clases desde las ocho de 
la m a ñ a n a hasta las diez de la noche. 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
de Libros, Cálcu los Mercant i les . Com-
netente cuadro de profesores. Atenc ión 
especial a los alumnos de Bachil lerato, 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a A d m i t i -
mos pupilos y medio pupi los . T a m b i é n 
e n s e ñ a m o s por correspondencia. V i s í t e -
nos o pida Informes. San Rafael, nú -
mero 101, ' entre Gervasio y Escobar. 
Telefono A-7367. 
40634 21 Nov 
C O M P E T E N T E P R O F E S O R A P E I N -
g lés . f r a n c é s e I n s t r u c c i ó n en general 
( l a . y 2a. E n s e ñ a n z a ) , da clases a 
domici l io y en su casa. Clases colecti-
vas a particulares y en Colegios. Pre-
cios módicos e inmejorables informes. 
Teléfono 1-7575. 
41011 8 Nov. 
NI&OS O NIÑAS. S E A D M I T E N P O S 
o tres de corta edad, en calidad de 
pupilos, colegjo par t icu la r de e n s e ñ a n -
za elemental; se cuidan, educan y t ie | ien 
como en fami l i a , garantizando adelan-
tado" v mora l idad . Subirana 30. Habana. 
42056 6 nov . 
"SAN P A B L O ' 
Academia. Corrales, 01, cerca del Cam-
po de M i r t e . Clases de m e c a n o g r a f í a . 
T a q u i g r a f í a , T e n e d u r í a de Libros, A r i t -
mé t ica . Gr í imát lca . Ing lés , Bachi l lerato 
Preparatoria, C a l i g r a f í a etc. Precios 
m ó d i c o s . 
41333 * 11 N o v . 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , S E P E S E A 
colocar, admite plaza, entiende algo de 
dulce, duerme fuera. Sueldo de 25 a 30 
pesos. Tejadi l lo , 47 . Te lé fono A-5069. 
42222 6 Nov. 
S E O F R E C E U N A SEÑORA P E M E -
diana edad e s p a ñ o l a para cocinar y 
ayudar a los quehaceres de una casa 
chica. In fo rme en la calle 22, entre 11 
y 13 n ú m e r o 5 . Vedado. 
422S4 6 Nov . 
S E A N U N C I A U N A SEÑORA P E M E -
diana edad para cocinera, sabe cocinar 
a l a e s p a ñ o l a y la cr iol la , va a l campo. 
Referencias: Monte , 12, esquina A g u i l a . 
42268 • 6 N o v . 
C O C I N E R O S 
C O C I N E H O R E P O S T E R O P E N I N S U -
iar, que conoce a la pe r fecc ión su o f i -
cio, se o f r e o para par t icu lar , comer-
cio o un buen Restaurant . I n f o r m a n ; 
A g u i l a y Baicelona, bodega. Te lé fono 
A-2827. 
42454 8 N o v . 
S E P E S E A C O L O C A R U N B U E N Co-
cinero en casa par t icular , tiene refe-
rencias. Ir. fo rman en la casa an t igua 
de Mendy. A-2834.. 
42366 9 N o v . 
J O V E N E S P A Ñ O L CON P O S AÑOS 
de practica, desea colocarse en casa 
par t i cu la r o comercio de cocinero, sa-
biendo cumpl i r su obl igación, como lo 
mismo en r e p o s t e r í a , tiene buenos i n -
formes: Concordia, 159. Te léfono M -
9448. 
42300 6 N o v . 
S E S E S E A C O L O C A R U N SEÑOR P E 
mediana edad para la cocina y lavado 
de ropa . I n f o r m a n : Agu i l a , 112, al tos. 
4223o 6 N o v . 
C R I A N D E R A S 
S E P E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular r e c i é n llegada de criandera 
con buena y abundante leche y tiene 
cert if icado de sanidad. Piguras, 59, por 
Corrales, preguntar por A s u n c i ó n Gon-
z á l e z . 
4230? 6 Nov. 
S E P E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -
dera peninsular rec ién llegada, con re-
ferencias de los n i ñ o s que ha criado, 
con certificado de m é d i c o . Informes en 
Agucate . Calle Aguacate, 84. T in to re -
42219 6 Nov. 
C R I A N D E R A ESPAÑOLA J O V E N , tie-
ne buena leche y abundante, con cer t i -
ficado de sanidad, puede verse el n i ñ o : 
Te lé fono A-2627, bodega. I n f a n t a y 
Jove l la r . 
42231 6 Nov. 
C H A U F F E U R S 
J O V E N I T A L I A N O (ROMANO) chauf-
feur, háb i l en el manejo de cualquier 
clase de carro y en especial el marca 
Fia t , experto en el arreglo y montaje 
de p e l í c u l a s y con conocimientos de 
contabil idad ofrece sus servicios. T ie -
ne cer t i f icados. Para informes en el 
Consulado de Colombia. 
42442 8 N o v . 
F R A N C E S E N MI CASA Y P O R c o -
rrespondencia a precio económico . Ma-
dame Borthe. Goucuria, entre G. Lee y 
G L n c r o t . Santos S u á r e z . 
42447 12 Nov. 
P A R A SEÑORITAS 
Por un experto contador se dan clases 
por correspondencia, de T e n e d u r í a de 
l ibros y Cá lcu los mercantiles para se-
ñ o r i t a s aspirantes a tenedores de l i -
bros. Mé todo p r á c t i c o y r áp ido . Se 
otorga d ip loma. Escr ib i r a "Cuba Com-
mercia l Shool", Cuba, n ú m e r o 99, altos. 
42289 18 Nov. 
C O L E G I O P A R A SEÑORITAS 
Preparac ión para los e x á m e n e s de 
aspirantes a l Magisterio, E n -
s e ñ a n z a Elemental y Superior 
I N G R E S O E N E L I N S T I T U T O Y 
L A N O R M A L 
Bachil lerato. Escuela de P e d a g o g í a . 
Carrera Mercant i l . Escuela de Enfer-
meras. Piano, M e c a n o g r a f í a , Taquigra-
fía e Idiomas. Contamos con un esco-
gido cuadro de profesores, todos doc-
torados y garantizamos la eficacia de 
nuestras m é t o d o s . Pupilaje: ofrecemos 
a las fami l ias del in ter ior y de la ca-
p i t a l honorable y cómodo hospedaje pa-
ra n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . En nuestro cole-
gio de varones, continuamos obtenien-
do verdaderos éx i to s , que dan, cada día, 
mayor c réd i to a este plantel . Nuestro 
pupilaje l iara n i ñ o s varones, mayores 
de seis a ñ o s , es ideal; por el t ra to que 
reciben y por l a s i t t iac ión y comodida-
des del colegio. Colegio "Claudio D u -
m á s " . Calzada 10 de Octubre 461. Te-
léfono 1-4945. 
42228 9 Nov. 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
Clases de baile e i ng l é s en grupos, 10 
posos mensuales. Bailes de salón, de 12 
a 22 pesos, curso completo. Clases p r i -
vadas do 3, 4 y 5 pesos. Apartado 1033 . 
I r . forma el Te léfono A-1S27, exclusiva-
mente, de 12 a l 112 y de 4 a 6 1|2. 
40230 2 nov. 
C O N V O C A T O R I A P A R A C U B R I R 
E L C A R G O D E D I R E C T O R D E L 
C O L E G I O D E P R I M E R A Y S E -
GUNDA ENSEÑANZA, " M A R I O 
P A N D O " , D E R E M E D I O S , P R O -
V I N C I A D E S A N T A C L A R A 
E n c o n t r á n d o s e vacante el expresa-
do cargo, por és te medio se convoca a 
los s eñores profesores t i tulares que 
deseen optar al mismo para dentro del 
t é r m i n o que v e n c e r á el d ía quince de 
Noviembre p róx imo , presenten sus so-
l ici tudes con arreglo a las condiciones 
que se e x p r e s a r á n . 
E l Colegie "Mario Pando" es un i m -
portante Plantel , con-^^i f ic ios propios, 
en el cual reciben in s t rucc ión , m á s de 
doscientos alumnos internos y exter-
nos, y e s t á regido por una Junta de 
Patronos, de la que depende el Direc-
to r . 
Este tiene a su cargo, la d i recc ión 
t écn ica y admin i s t r a t iva del P l an te l . 
Recibe una do tac ión de TRESCIENTOS 
PESOS mensuales y se le han destina-
do para éi y su f a m i l i a una casa, pro-
piedad del Colegio, provis ta de agua y 
alumbrado. 
Los asp.rantes a dicho cargo, han de 
ser mayores de veinte y cinco años , de 
reconocida moralidad, y deben tener la 
competencia necesaria para d e s e m p e ñ a r 
el puesto. 
Estas condiciones se j u s t i f i c a r á n con 
los documentos y referencias que sea 
posible, y las cuales se a c o m p a ñ a r á n 
a la soici tud que h a b r á de presentar 
todo aspirante en el t é r m i n o antes i n -
dicado, a l s e ñ o r Alcalde Munic ipa l de 
Remedios, en su c a r á c t e r de Presidente 
de-- la Junta de Patronos y que s e r á n 
devueltas oportunamente a sus presen-
tantes. 
La Junta de Patronos en ses ión se-
creta convocada al efecto, e l i g i r á a l D i -
recto" por m a y o r í a de votos y en caso 
de empate dec id i rá la suerte, s in que 
tenga derecho n i n g ú n aspirante a ejer-
ci tar recurso alguno por la elección 
que haga la Junta. 
Remedios y Octubre 22 del 923. 
Leovlglldo González. 
Secretario de la Junta de Patronos. 
CS2ÍZ 10d-30 Oct. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 C e n T A V O S 
E l arreglo > servicio es mejor y 
más complet" que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
cae implantó ja moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, poi su inimi-
table perfección a las otras que es-
tán arregladas en otro sitio; se arre-
blan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más 
baratas del Norte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. 
Es tan perfecto el rizo que hace esta 
casa que nadie en el Norte o, Euro-
pa puede mejorarnos. Con el nuevo 
sistema que empleamos n: el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
,de la misrna para el rizo, a particu-
lares^ profesionales. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertíí: es el mejor salón de 
niños en Cub 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones: gí. 
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor do 
los masajes y se garantizan-
MOÑOS, T R E N Z A S Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver ios modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello pa-
ra la contestación. 
Espialte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también 
teñimos o ia aplicamos en los es-
pléndidos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. E l color cue da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias, Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTÍNEZ 
NEPTUNO, 81, E N T R E MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. T E L F . A-5039. 
Salón Belleza Cicnlífjca. Exclusi-
vamente para señora, por la masajis-
ta Dra. Alonso, que elimina la grasa 
y hace desaparecer la gordura del cue-
llo y espalda. Solo con 10 masajes. 
Se garantiza e!y éxito. Informes: Amis-
tad 49, esquina a San Miguel, eléfo-
no M-6192. 
41955 14 Nov. 
" M A R G O T " 
L a mejor tintura del mundo 
en todos colores. Se garanti-
za con su apl icac ión gratis. 
E n L a Parisién, pe luquer ía de 
s eñoras y n iños . Salud, 4 7 . 
T e l é f o n o M-4125 . L a hay en 
polvo, en l íqu ido y en pas-
tillas. 
42428 , 
A d a D E M I A D E MUSICA. I N C O R P O -
rada al Conservatorio Peyrellade. Cla-
ses de piano y solfeo a domici l io y en 
ja Academia. Direc tora : El isa Rom. 
Cuba. 6 .altos. Te lé fonb M-6S75 
41695 29 Nov. 
SU D E S E A COZiOCAB U N C H O F E R 
con 6 a ñ o s de p r á c t i c a con todas las re-
comendaciones que se quieran. T e l é -
fono A-4267. 
42291' 6 Nov. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
^ n c i a s de C o l o c a c i o n e s 
pjtAtjTjT 
íenbaj0'- V e ™ t S a a ^ u a - ^ t á usted sin 
^ f e e Reyal 5 r n 0 ¿ , á 0 s a .. o . P láp ida ] 
UNA J O V E i / ESPAííOIiA, D E S E A CO— 
iocarse en casa formal para cuartos y 
coser c miada de mano, es honrada y 
trabajadora tiene quien la recomiende. 
Domicilio; Compostela, 150, hab i t a c ión . 
20, altos. 
^ 4 3 1 . 8 Nov. 
D ? J 3 S A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
panola para cuartos o comedor lleva 
tiempo tía el país y cumple con'su de-
ber, . n f o r n i ^ n en la calle 4, entre 25 y 
á' 'J-?aí,bDn"''r ' ' ; • Teléfono F-4580, Ve-
dado. Carbonería. 
i 2 U l 8 Nov. 
C H A U F F E U R J O V E N ^SFAfíOL D E 
toda confianza, p r á c t i c o en el manejo 
de toda clase de m á q u i n a s , se ofrece 
para casa pa r t i cu la r o de comercio. 
Tiene todas las referencias, que usted 
necesite de su honradez. I n f o r m e n : 
Te lé fono 1-2699. 
42292 6 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F -
feur con cinco a ñ o s de p r á c t i c a . Tiene 
referencias ¡íe donde na trabajado. Pa-
r a m á s informes: Te lé fono M-4599. 
42250 6 N o v . 
M E C A N I C O C H A U F F E U R E X P E R T O , 
un joven japonés, desea colocarse para 
casa particular. Ti<«« referencias y 
hay quien recomienda: es formal y 
cumplidor. Informan Monte 146. Telé-
fono M-9290. 
42173 6 nov. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S CON P R A C -
tica comerc;al, bancarla, y de ingenio, 
ofrece servicios. C . Gutiérrez. Prado, 
42410 13 Nov. 
" L A M I L A G R O S A " 
Colegio para n i ñ a s y señori tas , di-
rigido por las señori tas Bueno. 
Jesús María , No. 4 9 
Este nuevo Colegio bendecido por el 
Rdo. Padre R a m ó n Gaude, Superior de 
la Iglesia de l a Merced, a b r i ó sus au-
las el pr imero de Septiembre. Es Co-
legio ca tól ico , y f»n él se admiten ex-
ternas y tercio pupilas. EnseAanza 
Elemental y Superior enteramente mo-
derna: labores: idiomas ing lés , f rancés , 
e i ta l iano: m e c a n o g r a f í a al tacto y 
t a q u i g r a f í a ; piano, mandolina y v io l l n ; 
dibujo y pintura . Precios módicos . L a 
Milagrosa, t'ene academia Nocturna 
para s e ñ o r i t a s y jóvenes , en clases a l -
ternas para garan t i r la moralidad. Re-
comiendan la Milagrosa los Padres Je-
s u í t a s , Franciscanos, Carmelitas y Pau-
les de la Habana. E l Padre Alvarez 
(Iglesia de la Merced) es Director espi-
r i t u a l del Colegio yel Padre R a m ó n de 
Diego (Mon-Dieu) profesor de Rel ig ión 
y Mora l . Teléfono A-4210. 
38742 6 Nv. 
A C A D E M I A D E C O R T E V C O S T U R A 
sistema " M a r t í " . Clases diaria!. por 
Profesora Diplomada, con opción al T í -
tulo de la Central de Barcelona. Ense-
ñ a m o s t a m b i é n c o r s é s y sombreros. 
Clases a todas horas. San Rafael, 101, 
bajos. 
40633 21 Nov. 
C 0 L £ G I 0 - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de L i -
bros, Gramática. Escritura en máqui-
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L . y Castro. Je sús María, núme-
ro 70, altos. 
A C A D E M I A P R I V A D A D E B A I L E 
Trocadero 78. Piso 3o. M-8696 
Curso completo de los últimos pasos 
a todas horas. Atención especial a 
principiantes. Curso pava niños que 
consiste de ejercicios, Technique, ele-
pancia y el Jigging con ejemplo del 
baile Buik, And Wing y 
E L TANGO ARGENTINO 
ts nuestra especialidad, 
41653 9 N0VI 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
maria, Comercial y Bachil lerato, para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Anestres alumnos do Bachi l lerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y d0_ auxil iares e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en e spaño l e Inglés. Gregg, Arel lana y 
t i tman. M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
maquinas completamente nuevas ú l t i -
mo mooelo. T e n e d u r í a de Libros por 
par t ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
Redacc ión , Cá lcu los Mercantiles, In -
g lé s l o . y 2o. Cursos. F r a n c é s y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r ap id í s imos , garantizamos el éxi to . 
I N T E R N A D O 
Admi t imoa pupilos, m a g n í f i c a a l imen-
tación, e sp l énd idas dormitorios , precios 
módicos . Pida prospectos o l lame al 
te léfono M-2766. Tejadil lo, núm. 18 ba-
jos y altos, entro Asr^iar y Habana 
Cuatro l í neas de t r a n v í a s . Tejadi l lo 19 
42002 30 Nov. 
Aviso a las familias que se cortan 
la melena. ¡Ojo! No coosienían, por 
flechudo que ustedes teií-jan el pelo, 
un mal pelado, hoy todos y en todos 
lados dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demáf 
y verá qué perfectas y airosas, qnt 
estilo tan distinto a las otras. Qué 
orgullo para la casa que nadie pueda 
imitarnos en la perfección de la me-
lena. Oiga la fama que fone esta 
casa y les dirán que vengan ustedes 
a servirse a la gran Peluquería de 
Juan Marlínez, Neptuno, 81. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E IDIOMAS, T A Q U I G R A F I A Y 
MECANOGRAJFIA. UNICA P R E -
MIADA E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
28 D E M A Y O D E 1922 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
SIA D E J E S U S D E L M O N T E C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
para 
SEÑORAS Y NWOS 
M A U R I C I O Y M O R A 
Antiguos de Dubic 
San Rafael , 12 
T e l é f o n o A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure, Massage, Tintura, 
Ondulac ión permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Sa lón especial para n iños , cor-
te de pelo,. 50 centavos. 
Lavado de cabeza, 60 centavos. 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es una más , es la m á s moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
c a s t a ñ o , oscuro, cas taño . 
Su e laborac ión es el conjunto 
de t eor ía y práct ica , la única for-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garant ía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERÍA F R A N C E S A 
SAN R A F A E L , 12 
4200t: 10 Nov. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s "Singer" para casas de fami-
l ia y talleres. E n s e ñ a n z a de bordados 
gratis, c o m p r á n d o n o s alguna m á q u i n a 
"Singer" nueva, a l contado o á plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen cam-
bios. Se alqui lan y hacen reparaciones. 
Av í senos personalmente, por correo o al 
te léfono A-4522. San Rafael y Lealtad 
Agencia de "Singer". Llevamos c a t á l o -
go a domici l io si usted lo desea. No se 
moleste en venir. L lame a l t e lééfono 
A-4522. San Rafael y Lealtad. 
38849 a Nbre. 
APLICACION G R A T I S 
TINTURA PARIS PARA L A S CANAS 
Allana todas las dificullades, tiñe y 
guarda el secreto, es instantánea, en 
un solo pomo, rapidísimo y sumamen-
te fácil de aplicar. No contiene nitra-
to de plata y sí una garantía absolu-
ta de ser la mejor de todas. Pruebe y 
se convencerá. Fórmula aprobada por 
las eminencias médicas de todos losj 
países. Su precio, 2.00 en el depó-
sito, $2.50 por correo. Amistad, 49,! 
salón de Masaje de la doctora Juana' 
Alonso. Tel. M-6192. Venta de todaj 
clase de productos de belleza y de losj 
rizadores Victoria, Unicos que positi-| 
vumente rizan el cabello con cualquier 
agua de tocador. Se corta el pelo a 
! señoritos y niñas a 50 cts. Se hacen 
peinados y toda clase de postizos. Se 
compra pelo caído de señoras. 
41716 15 Nov. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas , piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo las 
arrugfis Vale $2.40. A l interior, la 
m.indo por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
tínez. Neptuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , Sm G R A S A 
Blancjuea. fortalece IOJ tejíaos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros año»'. Sujota los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio 
para oar brillo a las uñas, de mejor ca-
l idal y m á s duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar ta calda del 
cabello y picazón de la cabeza. Garanti-
zaba con la devolución de su dinero Su 
preparación es vegetal y diferente de 
todos los preparados de su naturaleza. 
E n Europa lo usan los hospitales y sa-
nator íos . Precio: $1.20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello do la cara y bra-
zos y p'ernas: desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado. No usj 
navaia. Precio: 2 peso.-. 
A G U A M I S T E R I O D E L NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigua fác l l -
snente.- usando este preparado. ; Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva' es es-
ta agua, que p i w e emplearse en la ca-
berUa de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su ptlo poniéndoselo claro? E s t a arua 
no mancha. E s vegetal. Precio 3 pesos 
A G U A R I Z A D 0 R A 
;,Por qué usted tiene el pelo lacio r 
fe.ihudo- ¿No conoce el Agua Rizado 
ra del Profesor E u s f g de Par ís? Ed lo 
mejor que se vende. Con una sola apli-
Gición le dura hasta 46 días; ufe 
un noto pomo y se convencerá. Vale $3 
Al interior. $3.40 De -"enta en Sarrá' 
WUscn, Taquechel, L a Casa Grande 
Johnson, F in de Siglo. L a Botica Ame-
ricana. También venden y recomiendan 
todos los productos Misterio Depósi-
to Peluquería de Martínez, ' Neotunn 
81, te léfono A-503a. ^eyiuno. 
Q U I T A P E C A S 
37l;4 Ind. 15 N. 
D0M*NGC I B A R S 
¡Mecánco en general. Se limpian y arre-
¡plan cocinas de gas. calentadores y co-
j c iñas estufina. Se hacen toda clase de 
instalaciones para las mismas, con y 
sin abono Tenemos mucha práctica. 
También me hago cargo de Instalaclo-
¡nes y arreglos do cuartos de baflo, lo 
mismo que instalacíone? e léctr icas , 
contando con un personal o, Arto. Car-
men, 66. Teléfono M-3428. H .uaná. L l a -
men desde las 7 a. m. a las 6 p. m 
los días laborables 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , E X P E R I -
mentada da clases de su idioma y tam-
bién d« ing lés a domicilio y en su casa. 
Mlle. Mahieu, calle 10 No. 7, entre 17 
y 10. Para más Informes, llamen al 
Teléfono F-5816, antes de las 8 de la 
mañana y después de las 7 de la no-
che. E l domingo, todo el día. 
39625 1 12 nov. 
S E B O R D A N 
Toda clase de vestidos. Se hace dobla-
dillo de ojo, se forran botones y se 
plisan sayas y vuelos oe todos an-
chos. María L . de Sánchez . J e s ú s del 
Monte, 460, entre Concepción y San 
Francisco. 
40254 17 Nov, 
mi nchas y paño ue su cara, est-is pro-
ducidas por lo que sean de muchos afio^ 
y ufrtcd las crea incurables. Vale tres 
pesos para el campo. $3.40. Pídalo en 
las boticas y s ede - ía s o en su depósito-
Peluciuería de Juan Martínez. Neptuno' 
81 • * 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula süa?;íza' evl,ta 'a caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello DO-
niénd; lo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al Interior. $1.20 Boti-
cas y s e d e i í a s o mejor en su depósito. 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Manrique 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
Regalamos a tedos sus niño» jo-
gaetes, y Jos retratamos gratis, 
igual que a todas Jas señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. E l pelado y rizado 
de los nsños es hecho por expert í -
simos peiuqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
ao, 81 . 
P A G I N A V X I ^ ^ . 
P A R A L A S D A M A S 
DIARTO D F I,A M A R I N A Noviembre 6 de 1923 
1 I D 
l í a v m a a v o v 
•Oftiii t « M o g a s i 
op «jjwmlmiajt j 
Obispo, 86 . Telf. A -6977 
Habana 
Recomienda su nuevo aparato de 
ondulac ión permanente, ideal con-
junto para producir con rapidez la 
Onda Marcel, sin temor de contac-
to e léc tr ico . 
Incomparables tratamientos del 
cutis por medio de fumigaciones, 
masajes y apl icac ión del Radio-
Actif-Limon-Volcanique NatureL 
Especialidad en ei tinte de los ca-
bellos y corte de Melenitas a la 
francesa. , 
LO MEJOR P A R A LAS CANAS 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Juego Cuarto Estilo Ing lés 
para personas que tengan el gusto per-
dido 240 pesos. Un juego de recibidor 
de caoba con seis piezas 95 pesos, otro 
iden con muelles y tapizado flno^ 66 pe-
sos, camas de hierro de 8 pesóla en ade-
lante. Aprovechen esta opor tunidad. 
Avenida Menocal, 106-F. antes Infanta, 
entre San Kafael y San M i g u e l . 
42042 11 Nov. 
! M U E B L E S Y P R E N D A S 
Se vende una carpeta alia de caoba 
| para tenedor de libros, dos sillones 
y un sofá de caoba y dos mamparas. 
Obrapía 42, bajos. 
42129 7 nov . 
G R A N GANGA. S E V E N D E N V I D R I E -
ras de todas clases y t a m a ñ o s , buróa 
de roble y caoba, s i l las de Vlena, nue-
yas, en cantidad. Apodaca 58. 
42068 n ^ov. 
Instantáneamente, «e borran las ca-
nas para siempre. Usen la tintara 
Alemana; es superior a todas; es la 
única que se garantiza en plaza con 
su aplicación gratis en ei depósito, 
industria 119, Peluquería de Señoras, 
rale el estuche $2.00. Para el inte-
ricr, $2.50. Se dan muestras gratis. 
Salón especial de Peluquería de Se-
ñoras, abierta ios domingos. Pelados 
de niños, manícnre, pedicuro, masaje, 
arreglo de cejas y corte de melenitas 
a la americana a señoritas, a $0.50. 
Peinados de Señoras gratis para la 
fotografía en la misma casa. Servi-
dos a domicilio, por peinador y pei-
nadora. Industria, 119, Teléfono A-
7034, M. Cabezas. 
39084 8 n. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S FINOS 
r e p a r a c i ó n de toda clase de muebles, 
especialidad en barnices, de muebles 
finos, y planos de toda clase, t a m b i é n 
esmaltamos y tapizamos en colores, 
envasamos muebles para el In ter ior o 
extranjero, g a r a n t í a en todos los t ra-
bajos. Lealtad, n ú m e r o 151. Te léfono 
M-7234. entre Reina y Salud 
41828 30 NOV. 
S'OTOGSlAroS, APICIONADOST WTU-
chaa c á m a r a s de todos t a m a ñ o s , lentes 
cuchillas, t r ípodes , pesas, todo lo de 
F o t o g r a f í a de segunda mano, jremelos 
Binoculares para viajes y de teatro de 
22. 15. 6 y 4 pesos. Microscopios de es-
pejo y gelatina cinco - lentes, 15 pesos; 
r o l l o ^ de pianolas a 20 centavos; discos 
JO. 40; tenemos mi les . L i b r e r í a L a Mis -
c e l á n e a . Teniente Rey 106, frente al 
D I A R I O D E L A M A R I N A . Tel M-4878 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos m á s 
cj-.ie nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera gang.v 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Huárez, 3. L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que jtlnguna de su gi-
ro, baratas, por proceder de empeño. No 
se olvide: .I<a Sultana. Suárez. 
léfono M-1914. Rey y Suárez. 
2. Te-
41739 6 Nov. 
M U E B L E S D E 0 0 C A S I 0 N 
Una m á q u i n a SInger, Ovi l lo Central, 25 
pesos, otra de lanzadera siete gavetas 
21 pesos. Un par de sillones de por ta l 
11 pesos, f iambrera de cedro modernas 
10 pesos, coquetas desde 14 pesos chif-
foniers modernos de cedro a 20 'pesos, 
seis sillas y dos sillones nuevos de cao-
ba 25 pesos, seis si l las para comedor 
12 pesos, un bu ró de cort ina sanitario 
SO pesos, otro para m á q u i n a de escri-
b i r 1G pesos. Infanta , 106-F casi es-
quina a San M i g u e l . 
42042 n Nov< 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , ANIMAS, 84 
Tenemos gian exlstenca de juesro^ rt& 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltaj), escaparates, camas, lámparas, 
burós, süier í i , de todas clases y cnan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos Joyas baratí-
simas. 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial", a l m a c é n importador 
de muebles y objetos de f a n t a s í a , s a lón 
de exoosic ión. N e p t u n ó , 159, entre Esco-
bar y Gervasio. Te lé fono A-7620. 
Vendemos con uu 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de recibidor. Juegos 
de saia, sillones de mimbre, espejos do-
radoa, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de ntño. bu-
rós , escritorios de s eño ra , cuadros de 
sala y comedor, l á m p a r a s de sobreme-
sa, ooiumnas y macetas m a y ó l i c a s , 
f iguras e l éc t r i cas , sillas, butacas y es-
quines dorados, por ta macetas, esmal-
tados, v i t r inas , coquetas, entremeses, 
cherlones, adornos y f iguras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal , escaparates americanos, l ibre-
ros, sil las giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y s i l l e r í a del p a í s en to-
dos loe estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonier y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una v is i ta a 
"La Especial' , Neptuno, 159. y s e r á n 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
159 
Vendo los muebles a plazos y f ab r i -
camos toda clase do muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
•balajtí v se ponen en la e s t ac ión . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Paca talleres y casas de lamilla, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
Qcilnaa de coser al contado o a plazos? 
Llame al te léfono A-8381. Agente, de 
SInger. Pío Fernández. 
SÍ141 31 Dbre. 
VENDEMOS 
Varías pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nueras y 
de uso. Pianos de todas marcas y 
ropa de etiqueta en venta y al-
quiler. 
L A ZIL1A 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45 
PARA M U E B L E S BARATOS 
L a Casa Díaz y Chao, Almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran re-
baja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los gus-
tos; novedad en modelos nunca vis-
tos. Neptuno, 197 y 199, entre Belas-
coaín y Lucena. Teléfono M-1154 
Haga una visita y se convencerá. 
39508 12 n 
GAJTE D I N E R O VENUIEIÍDO NI^SS-
tros atractivos art ícu los Juguetes, jo-
yería, qulncala, nbvedades. alemanas 
Agencia Mercantil Antillana. Apartado 
No. 2344. Habana Pida nota de precios 
5818 30 d 11 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
R E G I S T R A D O R A N A T I O N A L 
Que marca $99.99, con 3 
chiles, cinta y ticket, sin 
•vende en el Mercado de Tacón 63, tien-
da " L a Victoria". 
41509 13 Nov. 
M I S C E L A N E A 
ANO X C I 
A U T O M O V I L E S A N I M A L E S 
C A J A D E C A U D A L E S 
C A B A L L O S D E K E N T U C H K Y 
llaves espe-jDoseo comprar una de un metro 
estrenar. Se|cuarenta de'alto. Avisen boy 
uno Tenem J - siempre un puen 
.surtido en 
; por T e l é t o n o 1-4459; d e m á s d í a s por 
¡Telefono A-4940 . Sr . Prado. 
42346 6 nov . 
, a i ^ E s t a d o * L^nidos.mbue 
' • E l . AQ'OriXA D E ORO". T E N I E N T E 
Rey N o . 83 . TeJéfono A - S 7 3 1 . P r ó x i m o 
el nuevo remate, advertimos a cuantas 
personas tengan' alhajas en esta casa, 
pasen a recogerlas o a pagar Intereses 
vencidos, si exceden de seis meses, cuya 
rnbasta se c e l e b r a r á el día 16 de No-
viembre a las 8 a. m . Seguimos ofre-
ciendo alhajas de al to valor y corr ien-
t.e--í a precios m á s que discretos, damos 
dinero por alhajas a medico In t e ré s , y 
absoluta reserva. J e s ú s Cao 
42182 17 nov 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
reformamos, reparamos toda clase de 
muebles, de jándo los completamente nue-
vos y de la forma m á s moderna. Le 
garantizamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz o tapiz, le en-
vasamos sus muebles, para el in ter ior 
o el extranjero. " E l Arte" , Manrique 
122. Te lé fono M-1059. 
36G52 14 Nov. 
A L O S E M P R E S A R I O S D E E S -
P E C T A C U L O S 
Tlnen negocio. E l " H i p ó d r o m o In fan -
t i l " , estaolecido en "Habana Park", so 
v.-mle. K s t á compuesto de cinco caba-
l l i tos , un cochecito, columpios, canal, 
«•igueñas y cerca, caseta de t ickets y 
domá's utensilios para instalar lo dondo 
quiera. Produce, bien atendido, m á s de 
ciento cincuenta pesos mensuales. Pue-
de dejarse en "Habana Park" . I n f o r -
mes: L e d ó n . Apartado 786. Habana. Te-
léfono A-045S. 
42154 12 nov . 
L4ea.ra=as de ¡os ^ • • ^ r - ^ a r ¿ ' h a y Klia r.as yeguas para^ría 4 * ca rena y ^ 
! trapeo, varios ^ ^ W ^ ^ f x i o t k pa-nas como<1.dades caballos ce 
i ra t i ro y monta, nos peemos ^ ^ 
| cualqu-er encargo de ^ J ^ V . n a n a l -
do4 Pi'-es recibimos ganaoo 
mente, h á g a n o s una vis i ta cuam Í, 
te en Colón, n ú m e r o 1. A . ^ 
I 42231 
Vendo y compro gomas ( j T T ^ ^ s 
ñas y reforzadas, o v u k a n j J J y «í. 
•que tengan una sola rotura • ' \ 
poco uso, también las comi/1 ? ^ 
ciaüdad en la reparación y y0]' H í . 
:ion de goma y cámaras traK 
• , . » "abajo. 
13 Nov. 
raníizados, Avenida de ia D 
352, entr2 Gervasio y B e l a s c o a ^ 
41783 aiR-
Muebles de B a m b ú del J a p ó n 
Juego de sala, s i l l i t as para n i ñ o s y pa-
rabanes m á s elegantes y/••económicos, 
Se vende a los p r e c i o s - T n á s baratos. 
" E l Kobe". Monte, 146. Te lé fono M -
9290 . 
41821 30 Nov. 
O B J E T O H I S T O R I C O : 0NA E S P A D A 
que pe r t enec ió al celador del Cemente-
r io Espada, al año 71. Señor Vicente 
Coba Quisa, faTecido en E s p a ñ a , la ce-
do al qye le interese. Vendo un Fae-
tón nuevo. Concordia, 265. L ó p e z . Te-
léfono A-6898. 
42230 _ 6 Nov. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Underwood, Remington Royal , muy ba-
ratas por ser rematadas en el Banco 
E s p a ñ o l . Hay m á q u i n a s visibles desde 
20 pesos, 2 Underwood de paquete. Co-
rrales 70, casi esquina A g u i l a . 
41658 9 Nov. 
MAQUINAS S I N G E R 
Si las desea a plazos, contado, cam-
biar, a lqui ler o arreglar, d i r í j a n s e a la 
agencia de "Singer", San Rafael y Lea l -
tad o avisen a l Te lé fono A-4522. Va-
mos a domicil io. Profesora de bordados 
grat is para los clientes. T a m b i é n tene-
mos algunas usadas muy baratas 
38850 8 nov. 
Compro lotes de importancia de cual-
quier clase de mercaderías a base de 
Saldos. Pego Inmediato. Tel. A-5400 
o 1-1693. J . Amengual. 
41313 11 Nobre. 
Sé venden b ó v e d a s a $180 ,00 
Con sü ot-ario. Se hacen exhumaciones 
con ' cá i a de marmol , a 23 pesos, con 
caja de madera o zinc a 1,5 pesos. Ten-
ño un Pc.uteón de 4 bóvedas , cerca de 
la puer ta . M a r m o l e r í a la l a . de 23 de 
Rogelio Suárez , 23 y 8, Vedado. T e l é -
fono F-2382 y F-1512. 
419 16 1 Pbre. 
MULOS Y V A C A S B A R A T O S 
mos semanalmente 
i todas clases y todos \*m"*0* 
>os un gran surtirlo de vacas le 
; de razas Holstein J e ' £ ; ^ fly 
sev, caballos de monta muj i i 
EN $1.500 
Recibi  semanalmente «"tes fle .mu. 




nos. H á r p e r Brothere Co. 
inpro 11. Habana. 
39554 
TCi.̂ f-el Car, de 5 pasajeros 
nuevo •«:.'• como nuevo; os „!m „ •""'• Cys. 
1 : Hinpn par t icular . Infñ. ; Sa: 
laproRiu 54, altos, de 9 a 11 , i 
42178 1 J' de i \ Concha, nú-
12 Nov. SU V E N U S UN CAMION D E ^ T ^ 
to Dodge Brothers en pr-fp . *«I'A» 
en $300.00- ^ ie-Tecto o eom|sto 
da marca Goodyear, nuevas 
!puest 
el que I 
Ituno No 
, 41749 
oportunidad ^ na buena necesite. Inforre , =• 
2!0 B, (bajos) an en >5 
9 
S E V E N D E B A R A T O D SB OAW 
por un Ford un camión Dodge R 
en perfecto estado con cinco ^ 
Goodyear de cuerda nuevas v 60l»i 
n ú m e r o 240-B, bajos. ' ^ tu j ; 
41542 8 N 
Cambio por Dodge, cuña o paseTS 
quina seis cilindros, cinco .hJ¡r 
Dr Miguel Angel Mendoza. Consultas, 
le 11 a^l2 y de 3 a 5. Malecón y Creapo. 
A V I S O . S E V E N D E N M E S A S Y M o s -
tradores caoba, propios para pe le te r í a , 
tienda de ropa o l i b r e r í a en Apodaca 58 
41597 8 nov. 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas, una de palos y 
otra de carambolas con todos sus acce-
sorios completos y sin uso todo f l a -
mante, se dan baratos, se pueden ver 
a todas horas. Te lé fono 1-7956. A lmen-
dares y San Manuel . Mat ianao . 
41341 11 N o v . 
COMPRAMOS T O D A CX>ASE D E MXTE-
bles, prendas y ropas; pasamos a domi-
c i l i o . Vendemos toda clase de muebles 
a plazos. Te lé fono M-36tí2. San Nico-
lás n ú m e r o 254. 
41804 30 Nov. 
S E V E N D E N V I D R I E R A S 
venden dos hermosas y elegantes 
vidrieras de 4 pies de largo con dos 
gavetas y dos e n t r e p a ñ o s y una vidr ie-
ra con zócalo de m á r m o l del mismo ta-
m a ñ o y en las mismas condiciones se 
dan a la pr imera oferta por desocupar 
local. Zanja N o . 12, casi esquina a Ger-
vasio . 
41764 40 nov . 
M O S Q U I T E R O S 
E n nuestro Departamen^t» de 
colchonetas y ^ n o s q u i t e r o s — « n el 
que t a m b i é n es tán los cojines, los 
cestos de mimbre para ropa usa-
da, etc.—ofrecemos el m á s gran-
de surtido de mosquiteros de to-
dc* clases y. de todos los tama-
ños , a los más bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $1 .95 
Id . medianos, desde., . . "1Ab 
Id. grandes, desde. , . . "3.23 
Tenemos, a d e m á s , mosqmiieros 
con aparato de $5 .00 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de t a m a ñ o espe-
cial para camas de colegiales. 
" E L E N C A N T O " 
C O N V I E N E S A B E R 
A toda persona que tenga algo que 
barnisar esmaltar debe l lamar a Bon-
zón qu epor poco dinero satisface el 





424 J4 O) 
mbres y compos ic ión de 
genbral: as í como en tap i -
zases. Romay, 27, entre 
10a. Te lé fono A-1829. 
20 Nov. 
" L A N U E V A ESPECÍAL" 
X i r E B X . E S E N G A N G A 
191-193, entre. Gervasio 
Teléfono A-2010. Almacén 
de muebles y objetos' de 
Neptuno. 
Be lascoa ín . 
importador 
f an t a s í a . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
l íescuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos aorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, bu rós , escritorios de señora , cua-
dros de sala y comedor, l á m p a r a s de 
sobremesa, columnas y macetas m a y ó -
licas, f iguras e l éc t r i cas , sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vi t r inas , coquetas, entreme-
ses, cherlones. adornos y f iguras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal , escaparates americanos, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y s i l l e r í a del p a í s en 
vodos los estilos. 
p „„ ^.„«U1«o J » ^ » - . f#w)aei Vendemos los afamados juegos de 
Compro muebles modernos de todas i nep!e compUest0S de escaparate, cama, 
clases y en todas cantidades. Negocio coqueta, mesa de noche, chiffonier y 
PLANCHE CON GASOLINA 
L A PLANCHA " R O Y A L " E S L A 
MEJOR 
Ei planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto y se 
\ pierde mucho tiempo, planchando con 
una Royal, tiene menos gasto y el 
aposento de planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
j ; RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios don-
de s e r á bien servido por poco dinero, 
hay Juegos completos, t a m b i é n piezas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
530. camas bastidor f ino 10 pesos, cómo-
da 15 pesos, chiffonier 16 pesos, apara-
dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
id. noche 2 pesos, juego cuarto mar-
q u e t e r í a 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
se detallan, todo a precios de ganga, 
véa los en 
P E R D I D A S 
S E R A G R A T I F I C A B A E S F I . E N D I E A -
mente la persona que entregue un ma-
le t ín conton;endo varias alhajas y- otros 
objetos recuerdos de famiUa, que quedó 
olvidado en un Ford que tomaron va-
rios pasajeros llegados en el " C r i s t ó -
bal Colón' ' como a las diez de la noche 
del 31 do Octubre pasado, al d i r ig i rse 
desde el ytuelle a la calle 27, entre 
Paseo y Dos, en el Vedado, solar. Pre-
gunten poi la encargada. 
42413 8 Nov. 
K I F O T E C A S E COI .OCAIT 3,000 P E S O S 
i untos O fraccionados, módico ín te res , 
sin gastos de corredor, se compra una 
casa chica de la ciudad. Aguiar , <0, a i -
7 LóP<*. Cond 
y J . Abreu, Luyano. , 
P- - 25 d 18 oct, 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos 
ver primero los que tengo en 
cia. Carros regios, últimos tipos, J 
cios sorprendentes y absoluta re'sen 
Doval y Hno. Morro 5-A, teléfoim 
7055, Habana. 
C 1784 lnd 5 „ 
tos . 
4227.! 6 Nov. 
Se ha extraviado una cartera conte-
niendo dos cheques intervenidos por ¡por cieVto ai 
DOT D I N E R O E N H I P O T E C A S p B R E 
fincas urbanas. Habana, Vedado, Víbo-
ra . J e s ú s del Monte y Cerro. R a m ó n 
Mato . Amis tad 62, de 12 a 2 en punto 
p . m . 
42355 7 nov 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z 
Tengo $57.000, para dar en hipoteca; 
t a m b i é n se. fracciona en partidas, has-
ta de $1.000 en adelante, i n t e r é s del 7 
" 8 . Operaciones r á p i d a s y 
i r> M ,,A;. i im;s asuntos son serios. A g u i l a 148, Te-
el Banco Nacional por $5.000 cadailtMono M-9468 . 
42332 6 nov. unOj tres pagarés y como $70.00 enj 
efectivo. E l Banco ha sido avisado, i 24 H O R A S N E C E S I T O C O L O C A R 
. ' i - r urgentemente en primeras y segundas 
LCS cheques y pagares son de ínteres hipotecas, alquileres de casas, la cant i -
' _ : i . .1 O • 1 _ dnd do Í90.000 nara t odüs uartes. No únicamente al interesado. Quien 
ya encontrado la cartera puede que-
darse con el dinero, pero devolvien-
L . e $ .  p ;i  p  
civieremos corredores. Concordia 83, a l 
s, p 
42170 
r Lea l t ad . 
7 nov. 
r J - I A O ¡KINERO P A R A H I P O T E C A S D E S D E 
do lOS documentos a Concordia lUo» f300.,00 en todas partes y barrios hasta 
'^"''".OOO. I n t e r é s desde seis por ciento. 
finca$ r ú s t i c a s . Para segundas altos, al Sr. Martínez, donde además v 1 ^ 
se hará una generosa gratificación. 
42238 6 Nov. 
P E R D I D A , S E H A E X T R A V I A D O tTN 
perro Fox-Terr ier , entiende por Y e l l . 
Se g ra t i f i ca rá , al que lo entregue en la 
oficina de' Hote l Ing la te r ra . 
42291 v 6 Nov. 
hipotecas. Ref 
Soto. Reina 28. 
42193 




P E R D i D A . R E V I S T A MTTNICIPAI. . Se 
han ex.raviado varios tomos empasta-
dos que son colecciones de la Revista 
Munic ipa l referente a los a ñ o s 1906 
a 1919, ambos inclusives. A la persona 
i n e presente cualquiera1 de esos tomos 
en Prado n ú m e r o 8, bufete del doctor 
F . Carrera J ú s t i z , se le g r a t i f i c a r á en 
el valor que estime de cada uno de esos 
l ib ros . 
422 4 6 6 Nov. 
P A C I I . I T O D I N E R O S O B R E P A G A R E S 
por tres meses y por Un año , desde 100 
pesos hasta $10.000. Informes: Jul io 
B . López . " Agu ia r No. 71, cuarto 215. 
T t l é f o n o A-9161. 
41909 8 N o v . 
L A P R I N C E S A " 
S E V E N E E U N J U E G O D E C U A R T O 
de m a r q u e t e r í a de gran t a m a ñ o , de muy 
poco uso í̂ e da barato. Obispo, 40, a l -
tos . 






S E V E K D E U N J U E G O D E M I M B E E , 
consta do sofá, dos mecedores, dos bu-
tacas, dus sillas, una mesa, t a m b i é n se 
venden cuatro mecedores de mimbre y 
lavabo de depós i t o ; todo muy barato, en 
Nepturo, 336, a l tos . 
42232 6 N o v . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A M o s -
trador niquelada, largo 94 pulgadas, a l -
ta 38 y ancho 23, sirve para cualquier 
g i ro . In forman: Obispo, n ú m e r o 108. 
4220'-) S Nov . 
P I A N O ; V E N D O C A S I N U E V O CON 
poco m á s de un a ñ o de uso, marca Ric-
ca and Son y s in i n t e rvenc ión de co-
rredor en $300.00 " b u e n í s i m o " ; (xcusa-
do -pretender rebaja alguna en Santa 
Catalina 44 l e t ra C entre. L a w t o n y 
Armas. V 'bora . 
42145 17 nov. 
CASA D E R U E D A . S E V E N D E N CA-
jas 4E caudales varios t a m a ñ o s y con-
tadoras cantidad. Apodaca 58 . 
39795 14 Nov. 
Llamamos la a t e n c i ó n acerca de unos 
jueeos de recibidor f i n í s i m o s de mue-
bles y cuero m a r r o q u í de lo m á s fino, 
elegante, cómodo y só l ido que han ve-
nido a Cuba, precios muy b a r a t í s i m o s . 
Antes de comprar hagan una v is i ta 
a "La Nueva Especal". Neptuno, 191 y 
193, y s e r án bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión. 
COMPRO M U E 3 I . E S Q U E E S T E » . ' T 
buen estado, p a g á n d o l o s m á s que nadie. 
Neptuno, 199. Te l éEfono M-1154. 
39509 12 Nov. 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y Joyas. Antes " E l Nuevo Kas-
t ro Cubano", de Angel Ferrelro . Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Jovas y objetos de fan-
t a s í a . Monte, 9. Te l é fono A-1903. 
L O S DOS H E R M A N O S 
Casa de Compra-Venta. Se compran 
muebles nuevos y de uso; se pagan m á s 
que ninguno, por necesitar grandes can-
tidades. S u á r e a 105, esquina a Alcan-
t a r i l l a 4. T e l . A-2029. 
40323 17 nov.. 
C734Í Ind. 27 So-
AVISO, S E C O M P R A N MUUBXiES D E 
todas clase* y m á q u i n a s de .-coser Sin-
ger y Vic t ro las y f o n ó g r a f o s V íc to r pa-
gándo los m á s que nadie Llame al te-
lé fono A-8620. Neptuno, 176, esquina a 
Gervasio. 
41213 -Mov. 
A U T O P I A N O D E M A R C A A C R E D I T A -
dlsima, sonido y acción a u t o m á t i c a , lo 
mejor de lo mf jor , enteramente nuevo. 
Prefiero venga con experto de ser po-
sible. Sa.n N i c o l á s 69, a l tos . 
"2152 17 nov. 
R E G I S T R A D O R A S A P U Z O S 
r al contado. Nuevas en Cuba, color 
caoba, de $9.99 sin cinta, $9.99 a 
$ 9 9 . ^ C P letras, cinta, t icket y motor. 
Barcelona, 3, impren ta . 
41968 16 Nov. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
Juegos de cuarto, $100. con escaparate 
de tres cuerpos, de f i lete blanco, $280. 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor 
$90; escaparates $12; con lunas $30: 
en adelante; coquetas modernas. A c -
aparadores, $15; cómodas , $15; mesas 
correderas, $10 modernas; mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
yestidores, $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro. $10; seis s i l las y 
dos sillones de caoba. $25. Hay una v i -
bróla de sa lón modernista, $8*. Juegos 
esmaltados de sala, $95. S i l l e r í a do to-
dos modelos; l á m p a r a s , m á q u l n a c de co-
ser, buró.* de cort ina y planos, precios 
í ? rUI í^ ,v^rdadera í^5111^- san Rafael, 115. Te lé fono A-4202. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN"| 
DERWOOD, exclusivamente. Unicos! 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-^ 
po, 101, Habana. P. O. Box, 81. 
C 6337 lnd 12 ag 
C O M P R O 
sillones Sillas y ui es americanos en cual-
quier estado. " E l Nuevo Rastro Cuba-
- Te l é fono A-1903. 
Ind. 28 Oct. 
n o Monte, 9. 
Se vende un gran lote de 5 0 ' m á q u i n a s 
donde hay un Remington 10, moderna, 
nueva. Underwood 5; L . C. Smith Bros 
modelo S; Monarch modelo 3, Oliver mo-
delo 5, una Corona de viajante, nueva 
y muchas m á s que se dan casi regala- , _ 
das. Híiy 2aA€;«AíMi« desde $25.00 hasta 11 ar^,esrnanar ' tapizar, o barnizar sus 
$65 .09 ' todas se garant izan. Pueden I l,m1e?les,•, Presente que el ta l ler 
PONGA A T E N C I O N 
verse a todas horf.í\ en Indio 3 9, Inc lu-
ers los domingos. Üe venden separadas 
41899 6 nov . 
Con especialidad en cualquier 
colores combinados, barato y 
zado. 
color r 
ga r an t í -
T A P I Z A M O S 
E n todos los estilos y cualquier estilo 
de muebles que sea; proporcionándole 
en la compra del tapiz un 10 010 para 
usted. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Juego de sala de caoba, tapizado y 
esmaltado con vitrina $160, una ne-
vera "Tropical" porcelana blindada 
S60. Juego de cuarto esmaltado con 
4 piezas y escaparate $85, máquina 
"Singer" ovillo $35, 6 sillas y dos 
sillones de caoba $24, Americanos $28, 
coquetas de óvalo $18, aparadores 
modernos $18 v toda c la^ A* m u » ^ Itll,neca ,f1ina 3' cambiamos el color H .uucmucí ^ A O , y tona ciase Oe mué- de sus muebles por el que usted desee 
bles a precios de oportunidad. Visite !Karan.tlzándole no meterlos 
esta casa y no perderá e: tiempo. 
" L A C A S A F E R R O " 
Gloria No. 123 entre San Nicolás e 
Indio. Nota: Se compran mnebles, 
cambio y barnizo. Llame al Teléfo-
no M-1296. 
de Agu i l a 
con oprarios 
demos demostrar a usted 
el único que trabaja 
no aprendices como po-
E S M A L T A M O S 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de mue-
bles. Se realizan grandes existen-
cias de joyería fina, procedente de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
su valor. También se realizan gran-
des existencias en muebles de todas 
clases, a cualquier precio. Doy dine-
ro con módico interés, sobre alhajas 
y objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite es-
ta casa y se convencerá. San Nico-
lás, 250. entre Corrales y Gloria, te-
léfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian mnebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios-
San Rafael , 107 . T e l . A-6926 
G R A N D I O S A ' " E R U P C I O N " D E 
M U E B L E S Y J O Y A S E N 
" E L V E S U B I O " \ 
Estamos "quemando" nuestras gran-
des existencias. Juegos de cuarto des-
de 100 pesos. Idem sala, desde 50; Idem 
de comedor, desde 80; escaparates, 15 
y 20 peses; lavabo, 18; vesttdores, a 15; 
juegos de; recibidor, de mimbre y ' ta-
pizados, desde 60 pesos; l á m p a r a s des-
de 8; aparadores. 20; sillones caoba, 6; 
ídem por ta i , 14 pesos par; espejos, des-
de 15; bastoneras, 10; camas, desde 10; 
cuadros a l óleo t i t og rá f i cos , m á q u i n a s 
Singer, ídem escribir, f onógra fo , vic-
trolas V í c t o r de todos modelos, m á s ba-
rato que e.n fáb r i ca . Discos a 50 centa-
vos; joyas finas y corrientes, de oro, 
plata, plat ino y br i l lantes , tan baratas | 
como s: fuesen falsas, ropa, a cual- i 
quier precio. Tenemos juegos de m u é - ¡ 
bles' muy finos, de ocas ión, a mi tad de i 
precio. Compramos, cambiamos, arre- | 
glamos v e m p e ñ a m o s muebles y jo-1 
yas. Economice comprando en " E l Ve-
sub io ' ; P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u é - I 
bles. P i ñ ó n y Hermano. F a c t o r í a y I 
Corrales, Te lé fono M-733 7. 
42019 ' 6 Nov. ! 
" M A M P A R A S Y V I D R I O S 
Liquido 100 juegos de mamparas que 
tengo en existencia por necesitar el lo-
cal p,*ira otras m e r c a n c í a s . Be lascoa ín 
8C B entre Sitios y Ma lo j a . 
41928 15 nov . 
B A S T I D O R E S Y C O L O M B I N A S 
extra fines a domicil io, precios muy 
económicos , se toman medidas y se ha-
ce cualquier t a m a ñ o , vendo telas suel-
tas. Campanario, 191. le t ra P). Te lé fo- 1 
no M-7775, la 3a. de Mastache, 
41838 30 Nov 
P E K D I D O . TIN F E R R O P O X - T E R I E B , 
blanco, cabeza amari l la , atiende por 
I '^Pick". Se g r a t i f i c a r á a la persona que 
l i o encuentre. F e r r e t e r í a "Monserrate", 
O'Rei l ly 120 y 118. 
41532 8 Nov. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
D I N F R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel 
F . Ms'rquez. Cuba, 32. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A O D I O D E L O S R E Y E S 
O B R A R I A , 42 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
E X C E P C I O N A L OPORTUNlDAí 
Para quien desee comprai 
máquina , por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóvi le j 
oso, de distintos tipos y mar. 
cas todos en muy buenas con. 
diciones y a precios mny rt. 
ducidos. Pueden verse s ¡n. 
formes, en Marina, 12. Velé, 
fono M-4199. 
t7IS lnd 
" E L P E D A L " 
ALMACEN IMPORTADOR DE 
" L A E S T R E L L A " 
San Nico lás , 98. Te lé fono A-397fi. A -
4206 y A-39C6. Mudamos todas clases 
de muebles, pianos, caja de caudales, 
maquinaria, ciudad e in ter ior en carros, 
camiones o zorras. 
39265 I " Nov. 
"SAN J O S E 
Agencia de mudanzas de Ignacio Kcne-
nique. San José , 122, esquina a Lucena. 
Teléfono M-S385. Esta casa tiene g r^" 
i n t e r é s en servir ai públ ico cu i tando 
con háb i l e s e inteligentes trabajadores. 
Precins sin competencia. 
38860 1 Nbra. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S i C A 
Comerciantes en tejidos, ferretería y 
quincalla. Si necesitan levantar fon-
dos, jlamen al A-5400 o 1-1693. Se-
rán visitados inmediatamente. Reser-
va absoluta. J . Amengual. 
41313 11 Nobre. 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
V Z N ü O Ü V F R L A N D T I P O 4 D E L 22 
con muy poco uso, gomas nuevas, lo 
doy a la l a eferta razonable por pasar 
a otro g i r o . I n f o r m a n : Prado y Drago-
nes. Kiosco Manuel E n r í q u e z . 
42432, 8 Nov. 
y Accesorios, Triciclos, Cigüeñas, Ai 
tomoviíitos, Faroles, Gomas, Munido 
nes y todo lo concerniente al rano 
Máquinas de coser y accesorios. Grai 
taller de reparaciones. Ventas al poi 
mayor y al detalle. Pida Catálogo 
lista de precios. " E l Pedal", deRa ( 
món Sánchez, P. Lacoste (Aguatatí) 
50. teléfono A-3780. Habani 
Tnd 6 OCUJ 
S E V E N D E UN AUTOMOVH, DAMIIl! 
en m a g n í f i c a s condiciones, con susr¡« 
'ia;- d# alambre VTitworth, fuelle Wfi 
t o r K v Magneto Bosch. Monserrate uj. 
Teléfono M-1140. 
41878 s^0!: 
MAQUINAS P A R A BODAS 
Si usted desea alquilar un Pactotfd 
rrado, para su boda, vaya a Mortoi 
garage, que es la caeia más sena y acrp 
ditada de Cuba. Para el servicio d»» 
das y paseos precios médicos. JJOVi' 
Uno.. Morro 5-A. Teléfono A-IOJS | 
A-8138. Habana, Cuba.. 
C2892 Ind. Ib Ai. 
iAatcmovü Renault de turismo, en per-
fectas condiciones de pintura, fuelle 
' y gomas. Chapa particular, motor in-
superabh, muy económico. Se vende 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, i i 9. T e l é f o n o A-3462!muy barato. Áramburo 3, Garage. Su 
dueño A-1829. 
42417 8 Nov. 
S E V E N D E U N A P I A N O L A " A E O -
l i an" con varios rol los, se da muy ba-
ra ta v e s t á nueva. Diez de Octubre, 
571. T e l í f o n o 1-1798. 
42033 11 Nov. 
M U Y B A R A T O Y C A S I N U E V O , S E 
vende m a g n í f i c o piano e léc t r ico en 
Manriaue. 76, antiguo, bajos. 
41827 7 N o v . < 
S E V E N D E M U Y BARATO UH 
mión nuevo de paquete de fo*\m** 
das de potencia que se ie P"6,36" T. 
gar quince, y piezas de repuesto oe « 
camiones W i c h i t a y Steiding. I W 
Amargura , 48. Telófono A.-2505. 
40272 1' 
S E V E N D E U N AUTOMOVIL .ElSWj 
no Suiza, tipo Sport y pasajeros 
por 4 0 H P capó de aluminio, arrami" 
v alumbrado eléctr ico, ruedas ^ 
"bre, dos de repuesto. Informan » 
Agentes G. Miguez y Co. Amistaa, 
Teléfono A-5371.. 
41£ 
POR D E S O C U P A R I.OCA1,, S E V E N -
de una vidr iera , propia para t i n t o r e r í a 
o tren de lavado y otra de r e lo j e r í a o 
p l a t e r í a . Apodaca 58. 
^2067 n nov. 
M U S I C A 
i r I N S T R U M E N T O S 
U ) M P O S T E L A 48- , H A B A N A 
S E V E N D E U N CAMION P A R A M U E -
bler ía#o para una guagua en 250 pesos, 
camión Ford c a r r o c e r í a cerrada, repar-
to en 200 pesos, camión Unión cadena 
con magneto y muelles reforzado 450 
i pesos, un Ford de alquiler con fuelle y 
gomas nuevas en 150 pesos, dos muelles 
de Mat K para 7 toneladas en 400 pesos 
| Agua Dulce, 10. Tal ler de Carros Te-
I léfono A-2821. 
42282 
6 W\ 
S E V E N D E U N CAMION A I L ^ 
rk 'an en muy buen estado, ^sjpg). 
dia toneladas. Informes: A-2m. . 
cía T u ñ ó n and Co., Aguiar, eSQUi»' 
M u r a l l a . 
41630 7 Nov. 
S E "VENDE B A R A T O U N JUEG-O D E 
mimbre con cretona de 5 piezas y mesa 
con c r i s ta l biselado. T a m b i é n un apa-
rador en 10.00 y una mesa en $10.00. 
Di r ig i r se a A v e . , Acosta 24, altos, casi 
esquina a Tercera, V í b o r a . 
42144 5 nov . 
B A R N I Z A M O S 
GANGA. S E V E N D E N V I D R I E R A S D E 
lunch, cocinas de gas, si l las de t i jera, 
focos e léc t r i cos , un fa ro l ajumeiador. 
Apodaca 58. 
42066 U nov. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Un jucg:> de sala laqueado y tapizado 
con l á m p a r a de pie, mesita centro con 
tapa de cr i s ta l y su espejo 130 pesos, 
un juego de cuarto laqueado con ta-
pas de cr i s ta l 160 pesos, un juego de 
comedor moderno con codas sus piezas 
246 pesos. Una l á m p a r a de bronce con 
ocho luets 40 pesos. Infanta , 106-F, es-
quina a Spn Miguel , el Nuevo Almacén 
de Muebles " L a I n f a n t a " . 
42042 u N o v . 
8__Nov. 
Horrorosa ganga. Se vende un auto-
móvil Jordán de cinco pasajeros, aca-
bado de pintar y ajustar. Magnífica 
opertuniddd para la próxima tempo-
rada de carreras y Casino. Se vende 
por no necesitarlo su dueño. Puede 
veise a cualquier hora e informan en 
Jesús María 91. 
42310 7 nov . 
C A R R U A J E S 
C O N T R A T I S T A D E ^ ^ " ^ ¡ A 
vende su •ren compuesto que • t COIIUJU^V u¡1 j , , 
;randcs m u í a s panas y grueSa«mi l1 
bailo cr io l lo de monta con su s, 8 tro5uj fae tón 
cicletas; (i ' s pipas de riego, 
de muelle, arados, cucharones, "' K 
gua con todo lo necesario, un 
hierro para agua, moldes para_ 
Siempre tenemos en nuestro establo 
magníficas jacas y yeguas muy f¡-
GANGA. S E V E N D E U N C H E V R O E E T 
casi nuevo, por no poderlo trabajar su. 
dueño.. Se puede ver todos los d ías , de 
7. a 9 a; m , en el garage Salud 20 7. 
So da casi regalado. 
42143 9 nov . 
Piezas, diferencíales cómputos, bie-
las, pistones, etc. de Logier, Hudson, 
Chalmers. Transmisión de cadena, 
| ñas, caminadoras de Kentucky y Ten-1 BHscoe, Jeffery, Overland, más bara-
jnessee. Magníficos caballos de trote, ta que nadie. San Lázaro 249. (Par-
iMuy buenos sementales y un magní-ique de Maceo), 
i fice burro. Pueden verse en casa del 41966 16 Nov. 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
con( 
un grande campamento ele "VL de •-: 
gran núr.u-vo do puertas usao¿ f:. 
desbarate d- -asas, 8.000 teja» W^J 
las y t uda clase de hcrram hacer 
pias de estos trabajos, Para• je pare1, 
carreteras a la vez y arreS.tr4n r'"̂  
y carros para dos trenes. J-""^ ^ 
Calle 12 y 1... bodega. Vedado. ^ 
Gonzá lez . Telófono F-1021. v0f, 
4ir7!> 
GANGA. CASI R E G A L A D A S ^ 
de 7 V™Zm 
• Ca"8 
convencer*. 
José ^ £ v 
den dos m á q u i n a s , un. 
nes. Véa los y 
n ú m e r o 14, Vedado 
40626 
M A Q U I N A R I A S 





41547 13 N OT. 
en potasa 
ni aciao alguno que queme la madera. 
M U E S T R A R I O S 
E n general envasamos muebles para 
tedas partes de la Is la y extranjero: 
nos hacemos cargo de acarreos hasta 
el punto que usted desee; libre averias. 
Dénos su orden. 
Surt^- . colI1pl0.o ^ ug afarnados 
J^Í-JAURS in*rc:i "BRUNSVVICK". 
Haremos ventas a plazos. 
Tod^ clase de accesorios para billar. 
Recaraciones Pida Catá logos y precios, 
O ' R E i L L Y , 102 
T e l é f o n o M-4241 
^ ' ^ 0 Ind. 1C Mz. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
La casa Pernas; reparación de toda 
clase de muebles; especialidad en 
barnices de muebles finos, esmalte y 
tapiz; se envasan muebles y pianos. 
San Miguel No. 87. Telf. A-0214 Ga-
rantía en todos los trabajos. 
40330 20 n 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7723 lnd 6 oc. 
| E I A T , T I P O 0, S E V E N D E B A H A T I -
I s imo. In fo rman : Monte, 363. 
41851 8 N o v . 
C O M P R A M O S 
Máquinas do escribir, Arcbivos y toda 
clase de muebles de oficina, máquinas 
do toser de SInger y Cajas de caudales. 
Villegas, número 6. Te lé íono A S0o4. 
Loíadu r 
? "OT 7 Xbrc. 
M I S C E L A N E A 
I N T E R E S A N T E . S I U S T E D Q U I E F E 
vender su caja de caudales, contadora 
T E L E F O N O M.1951 
POZOS A R T E S I A N O S 
rasay muebles'1 d ^ t n ^ ^ 1 ^ * ^ i e ; { Perfecciones desde 200 pies hasta 1000, 
T o l í k ^ , ^ o c , todas clases, avise al Precios sumamente bajos. J . F . Hos-
41S41 12 Nov, 
Teléfono M-3288, 
41595 28 noTM 
kinson. M . de Gómez, 417. 
41852 10 Nov. 
SE V E N D E U N CAMION W H I T E 3 1|2 
tonelada, antiguo de cadena, tiene ca-
r roce r í a . Se da a prueba, puede verse en 
Cris t ina y San Felipe, panade r í a , día y 
noebe. 
11 774 6 N o v . 
para elevar 
-ico de 220 
.bailo o más P^lesP01 
4 teléfono l - ^ ' 
de la tarde. g fío* de las C 
42271 
A R R A S T R E S ^ « O Y ^ 
en 600 pesos. ^ 
v Alambiaue 
DOS 
con plataforma para 
1S0 nesos. se d£ 
SE V E N D E . A U T u i a o V I I . 6 P A S A J E -
ros. tipo canoa, fabricante a l e m á n , cx-
eele.ntes condiciones y muy poco uso. 
Cuña i tal iana, t a m b i é n en buen esta-
do. Ambas m á q u i n a s se someten a 
prueba. IZdificio Armand, Misión, M i l i -
cia y Economía , frente a la ^e rmina l . 
8 N o v . 
M A Q U I N A R I A Y TODO ED camf Mita, se vende P-u Keina 
- informes y verlo, TTrte 
las semanas magní-
ficos Ic^es de vaca» lecheras, de pura 
laza Jersey y Holstein. Pueden ver-
se en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
GOMAS U. S. R O Y A L CORD. 
Almacenistas 
DOVAL Y HERMANO 
Gran surtido de accesorios y nove-
dades para automóviles. No deje de 
visitar esta caso. Oficinas: Morro 5-A 
teléfono A-7055, Habana 
. C 1784 'lnd 4 mz 
L i b r e r í a . Se 
42189 
SE V E N D E N T R E S 
C 7724 o oc. 
da muy barato. 
1 7 J ^ 
uno 2 1 " x l i " : otro 18 x11 . Z , coiflPL,» 
torreci l la a u t o m á t i c o ; e^ai 
co,, cucks y con t ramarena»-
en Concha 16. I6 n •« 
4 2073 _ jy^flH 
Maquinaria de imprcnia- ^ 
Hoe núm. 7 1,2, doble r e t c ^ 
si nueva, vale $5.000. La. b̂of 
$2.000. Máquina Hoe, de x 
ra periódico; está en buen ¿¡J i 
doy en $500. Máquina^ OjjT 
•i SE V E N D E U N D O D G E ^ E ^ B U E I F I R S I i mero 3 y 5 y 2 y vanos 
f f o n o ^ ü - í a ^ f 0 3 - M — a t e 121. Te- po> ^ La Moderna 
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" - ^ ¿ I T D E O C A S I O N U N M O V . O B 
S E V f 5 i e o crudo Sueco de 14 caba l lo s , 
de P e t r i L n a a u e t e . Se s a c r i f i c a P a r a s a -
nUevo de pague ^ Amar&ura> 48 . T e -
é f o n o A - 2 5 0 5 . 17 Nov_ 
40272 
, - r r ^ x o D E S I T t T A C I O N V E N D O 
A A c u o - T u b u l a v de 250 H . P 
^rdasradeApr"e3Í6u h i d r á u l i c a . V é a l a 
I I c o n c h a 16. 
42073 
16 n o v . 
PANADEROS 
_ ^ » T I dos a m a s a d o r a s e s p a ñ o l a s 
Se vend*ro<rv medio de c a b i d a . I n f o r -
d e j r e ^ s a c o s j me p a n a d e r í a L a F a . 
n í a . 23 N o v . 
.40911 
- r r ^ E U N C O M P R E S O R D E A I R E 
S B j ^ O x S e s t á c a s i n u e v o , puede v e r -
áBl en C o n c h a 16. 16 
42073 . 1 — — 
- - - r r ^ w É O O C I O . M A G N I E I C A O P O B 
B U E , N / , \ > q r a c o n p e q u e ñ o c a p i t a l p o s e e i 
tunidad p a r a c o n ¿. ^ i n d e p e n d i e n t 6 . Se 
" n ^ u n a p í a n U c a e l é c t r i c a . P o r no 
vende u " f - n ^ e r Se v e n d e p o r l a m i t a d 
poderse a t e n ^ p l a n t i c a e l é c t r i c a , s l -
de T u n a p o b l a c i ó n de l a P r o v i n c i a 
t u a ^ n l r del R í o . N e e o c i o p r o p i o p a r a 
de t , n l e r p e r s o n a q u e t e n g a p o c o d i -
CUrnqv q u i e r a i n v e r t i r l o en u n n e g o c i o 
ne r0Ai m i s m o p u e d e m a n e j a r . A d e m á s 
<iue^f d e p o n e r de c a s i t o d o e l d í a p a -
p U o t r o t ^ a b a j o s o n e g o c i o s . I n f o r m e s : 
í ^ t mo 283. e s q u i n a B a s a r r a t e . T e -
^eptJi '"- n(;9t: 
l é f o n o A-062O.. 9 ^ 
• ^ ^ r w M O T O R T R I P A S I C O D E 20 
V r í r 990 vo l t s , c o n a r r a n a u e . C o n c h a 16 
H P - ü 16 n o v . 
42073 
" Z T ^ r í w D B N M O T O R E S E L E C T R I C O S 
813 1^ r-iballo de 110 y 220 v o l t s . F o -
de 11 A m a r g u r a . 48. T e l é f o n o A - 2 5 0 5 . 
e l e r « - , ^ 17 N o v . 
COMPRA Y VENTA DE 
F I N C A S , SOLARES 
YERMOS Y ESTABLE-
CIMIENTOS 
M W Q O $350,000 P A R A C O M P P R A R 
c ^ a s v i e j a s p a r a f a b r i c a r y t a m b i é n 
tengo $20.000 p a r a u n a r a s a n u e v a en 
í a H a b a n a . T r a t o r e s e r v a d o . T r a b a d e l o 
r r e s n o 82, C a f é , d e l . a S y d e S a l 
nochev No tra to con p a l u c h e r o a . 
42356 7 """^-J 
C O M P R O D E $6,000 A $6,500, C A S I T A 
ciuidro c o m p r e n d i d o P a d r o V á r e l a a P a -
sco M a r t í , S i m ó n B o l í v a r a R e p ú b l i c a . 
• T a m b i é n u n s o l a r c i t o de 80 a 100 m e -
tros p l a n o s . T r a t o p r o p i e t a r i o s , no co-
' rredores . P r o p o s i c i o n e s e s c r i t o y v e r -
bales s o l a m e n t e de Í 2 a 2 p . m . O b i s -
uo 56. azo tea . E n r i q u e B u i z . 
v Í2185 7 n o v . ' S 
C O M P R O 2 C A S A S E N H A B A N A O 
Vedado; u n a de 10 a 11 .000 pesos y 
' o tra $5.000; t r a t o d i r e c t o . L l a m e a l 
T e l é f o n o M-9833 y p a s a r é a v e r l o . 
A1913 6 n o v . * 
C O M P R O C A S A M O D E R N A H A S T A 
$30 000, San R a f a e l a M a l e c ó n , G a l l a -
no ' - B e l a s c o a í n , U n i v e r s i d a d , V e d a d o . 
A g u i l a , 78, c a f é , de 9 a 11 y de 2 a 4 . 
41812 8 N o v . 
EN NEPTUNO 
Deseo comprar una casa en esta calle 
qae no pase de $60,000. Escriban al 
Apartado 491, Habana. 
p. 30 d l o . 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
Compro casas y so l a r e s y c o n t r a t o s de 
so lares u r b a n i í r % . d o s ; no p a g a r á c o r r e -
taje e l v e n d e d o r , f a c i l i t o d i n e r o en h i -
poteca a m ó d i c o i n t e r é s , r a p i d e z y r e -
s e r v a . F i g u r a s . ¿ 8 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l 
L l e n í n . 
41944 11 N o v . 
FINCAS URBANAS FINCAS URBANAS FINCAS URBANAS 
En lo mejor de Santos Suarez acabán-
dose de terminar, se vende la precio-
sa casa situada en la calle Enamora-
do? casi esquina a Serrano. Compues-
ta: De portal, sala, hall, comedor, tres 
cuartos, lujoso baño intercalado, am-
plia cocina, cuarto y servicio de cria-
d o s , paredes citarón, techos de con-
creto. Informan en la misma. 
42217 18 Nov. 
•p-n e ^ O B T U N I D A D A M E D I A C T J A -
d r a t r a n v í u de 23, v e n d o casa de j a r -
d í n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t i es h a b i t a c i o -
nes", b a ñ o , c o c i n a y p a t i o y d e m á s ser -
v i c i o s en e l V e d a d o y p o r 6,500 q u e l a 
v e n d o , no h a y o t r a i g u a l . M a r í n y H e r -
m o . B e l a s c o a í n , 1 7 . T e l é f o n o A - 5 8 1 7 . 
422R5 9 N o v . 
MANUEL LLENIN 
E i D I A R I O D K L A M A R I N A se com-
place en r e c o m e n d a r a este a c r e d i t a d o 
c o r r e d o r . C o m p r a y vende c a s a s , so la -
res y e s t a b l e c i m i e n t o s . T i e n e i n m e j o -
r a b l e s r e f e r e n c i a s . D o m i c i l i o y o f i c ina . 
F i g u r a s 78. c e r c a de M o n t e . T e l é f o n o 
A-6021. de l a s once en a d e l a n t e . 
41945 11 Nov . 
¡¡YA LLEGO!! 
JUAN PEREZ 
Constnyro y Reedifico a precios eco-
nómicos. Hago casas, de portal, sala, 
dos cuartos, comedor, cocina, baño 
intercalado, cielos rasos decorados en 
$2,800. Informes: C. Valladares, 
Constructor de Obras. Lonja del Co-
mercio 434. Teléfono: A-6560, de 2 
a 4. 
42241 9 Nov. 
T E N G O V A R I A S E S Q U I N A S P A R A 
a b r i r c u a l q u i e r c l ase de e s t a b l e c i m i e n -
t o s d e n t r o de l a H a b a n a y dos b u e -
nos l u g a r e s p a r a p o n e r v i d r i e r a s de 
t a b a c o s V v e n d o u n a en $3 .000 , c o n 40 
pepos de a l q u i l e r . A n i m a s y Crespo , 
c a f é , de 1 a 3 y de 8 a 10 noche, . T r a -
b a d e l o . N o c o r r e d o r e s . 
42356 7 n o v . 
MODERNA, DOS PLANTAS $9000 
V e n d o ca sa m o d e r n a en l a H a b a n a , dos 
p l a n t a s , de sa la , s a l e t a , d o s h a b i t a c i o -
nes, c o c i n a , p a t i o y s e r v i c i o s , p i s o m o -
t a l c o y a z o t e a c o r r i d a , c a l l e a s f a l t a d a 
y a m e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a . S i no 
le a l c a n z a e l d i n e r o se l e f a c i l i t a . A g u i -
l a 1 4 8 . T e l . M - 9 4 6 8 . M a r c e l i n o G o n -
z á l e z . 
42332 6 n o v . 
U N A G - A N G A E N E l V E D A D O , C A S A 
en s o l a r c o m p l e t o en l a c a l l e 8, de 11 
& 17 en 14,500 pesos y v a r i o s c h a l e t s 
en l a p a r t e m e j o r de l a L o m a de C h a -
pie , m u v b a r a t o s , casa en V i r t u d e s , ce r -
ca de G a l i a n o q u e g a n a $5,000 en 50,000 
pesos m o d e r n a . T e r r e n o s en I n f a n t a 
de C a r l o s I I I a S a n L á z a r o a 42 pe -
sos m e t r o . T r i a n a . S a n M a r i a n o , 4 0 . 
T e l é f o n o 1-1272. 
42223 6 N o v . 
MARQUES GONZALEZ 
E n e s U c a l l e , c e r c a de B e l a s c o a í n y d e l 
N u e v o F r o n t ó n , se v e n d e u n a m o d e r -
n a y l i n d a casa c o n s a l a y s a l e t a g r a n -
des, dos d o r m i t o r i o s de 4 p o r 4, b o n i t o 
b a ñ o , c e c i n a de g a s y a n c h o p a t i o . P r e -
c i o $6,700 p e s o s . L l a m e n a i t e l é f o n o 
1-1608, de 1 a 3 . N o c o r r e d o r e s . 
42211 7 N o v . 
E N IMA. C A L L E D E S U B I R A N A , A 3 
c u a d r a s de C a r l o s I I I . v e n d o l o t e s de 
6 p o r 22 y l a e s q u i n a 8 p o r 22 y a v e i n -
ite m e t r o s de l a C a l z a d a de I n f a n t a y 
C a r l o s H T , v e n d o u n a e s q u i n a de 12 p o r 
31 y a u a a c u a d r a de I n f a n t a , v e n d o 
m u c h o s l o t e s de 6 p o r 22 y e s q u i n a s de 
8 p o r 2 2 . J u l i o G i l . T e l é f o n o J - 7 7 8 9 . 
42224 3 ' - N o v . 
Q U I E N v e n d a c a s a s ? . . ,. . P E R E Z 
Q U I E N c o m p r a c a s a s ? . . . . P E R E Z 
Q U I E N v e n d e s o l a r e s ? . . . P E R E Í Z 
Q U I E N c o m p r a s o l a r e s ' . . . P E R E Z 
Q U I E N v e n d e f i n c a s de c a m -
p o ? P E R E Z 
Q U I E N c o m p r a f i n c a de c a m -
p o ? . P E R E Z 
Q U I E N c o m o r a c r é d i t o s h i p o -
t e c a r i o s ? P E R E Z 
Q U I E N v e n d e c r é d i t o s h i p o -
t e c a r l o s ? P E R E Z 
Q U I E N d a d i n e r o e n h i p o -
t e c a ? . P E R E Z 
Q U I E N t o m a d i n e r o en h i p o -
t e c a ? . P E R E Z 
Q U I E N v e n d e ' v a l o r e s ? '. ! P E R E Z 
Q U I E N c o m p r a v a l o r e s ? . . . P E R E Z 
Q U I E N d a d i n e r o en g a r a n t í a ? P E R E Z 
Q U I E N d a d i n e r o en p a g a r é s ? P E R E Z 
Negrodos s e r l o s y r e s e r v a d o s 
H o r a s : ¿La 9 a 11 a . m . y de 3 a 6 p. xn. 
E d i f i c i o "Quiftonos", Depto . 424 
E M P E D R A D O Y A G U I A R 
T E L F . A-6678 
40056 16 n. 
Vedado. Precioso Chalet acabando de 
construirse con todas comodidades a 
la brisa, 15 metros de frente, próxi-
mo a la calle 17 y a la entrada del 
Vedado. Precio: $35.500 facilidades 
de pago. G. Mauriz, Aguiar 100, 
frente al Banco Canadá de 10 a 11 
1|2- Teléfonos: 1-723l~-A-6443 
Vedado. Ganga próximo a lá calle 23 
y a la calle C, casa a la brisa de cie-
los rasos, sala, comedor, cuarto y 
servicios de criados, en los altos cua-
tro habitaciones y un baño, tiene pa-
ra hacerle gárage. Precio $13.000. G. 
Bauriz, Aguiar 100, frente al Banco 
Canadá, de 10 a 11 12. Teléfonos: 
A-6443 — 1-7231. 
Vedado. Casa moderna acabada de 
fabricar, tiene 13.-66x36 metros, ga-
rage, cuartos de criados a la brisaf 
parte alta. Precio: $22.000- G. Mau-
riz, Aguiar 100, de 10 a 11 ll2. Te-
léfonos: A-6443 — 1-7231. 
EN $2.800 
V e n d o casa de m a n i p o s t e r í a , c e r c a d e l 
p a r a d e r o de l a C e i b a ; m i d e 8 p o r 28: 
t i e n e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 3 c u a r t o » , 
c o c i n a y b a ñ o ; es u n a g a n g a . P u e d e 
r e n t a r 3 3 p e s o s . I n f o r m e ? B e l a s c o a í n 
N o . 54, a l t o s , de 9 a 11 y de 1 a 5 . 
42178 8 n o v . 
LUYAN0 
G r a n e d i f i c i o c o m p u e s t o de 16 casas 
n u e v a s de h i e r r o y c o n c r e t o . D a n f r e n -
te a l a l í n e a . R e n t a n $150 .00 m e n s u a -
l e s . P u e d e n r e n t a r $ 6 0 0 . 0 0 . V e n d o . 
I ' r e c i o en g a n g a $ 4 8 . 0 0 0 . I n f o r m e s B e -
I r . p c o a i u 54, a l t o s , de 9 a 1 1 y de 1 a 5. 
A - 0 5 1 6 . 
42178 8 nov. 
Vedado. En lo más céntrico gran re-
sidencia, cantería tallada, techos mo-
nolíticos decorado, es una gran opor-
tunidad, se da facilidades da pago, 
está desocupada, G.' Mauriz, Aguiar 
100, frente al Banco Canadá, de 10 
a 11 112. Teléfonos A-6443 — 1-7231. 
Si avisa a estos teléfonos paso a in-
formar. 
41792 Í0 Nov. 
U R B A N A S 
S E V E N D E U N A C A S A E N D A C A D D E 
S a n F r a n c i s c o , e n t r e A r h i a s y P o r v e -
nir V í b o r a , c o n p o r t a l , sa la , 3 c u a r t o s , 
comedor a' f o n d o , b a ñ o c o m p l e t o y 
cocina. I n f o r m a n en N e p t u n o , 346, en -
tre B a s a r r a t e y M a z ó n . P r e c i o G,a00 
pesos. 
42419 9 N o v . 
S E V E N D E l i l i B O N I T O Y C O M O D O 
p e q u e ñ o c h a l e t San F r a n c i s c o , 49 -A , 
Víbora , con 7 h a b i t a c i o n e s , gfyrage, e t c . 
Se da m u y b a r a t o . I n f o r m e s en e l m i s -
mo de 4 a, 5, 
42435 11 N o v . 
GANGA VERDAD 
V e n d o en b u e ñ a V i s t a , c e r c a l a l í n e a , 
u n a ca sa de e s q u i n a de m a n i p o s t e r í a ; 
m i d e 8 p o r 22 . l | 2 , t o t a l 180 m e t r o s ; 
t i e n e c a r n i c e r í a , p u e s t o de f r u t a s y b a r -
b e r í a . R e n t a s e g u r a $ 5 5 . 0 0 . P r e c i o co -
m o b a r a t o $ 5 . 0 0 0 . I n f o r m e s : B e l a s c o a í n 
N o . 54, a l t o s , de 9 a 11 y de 1 a 5. 
A - 0 5 1 6 . 
42178 8 n o v . 
H O R R O R O S A G A N G A . V E N D O E N T A -
m a r i n d o y l a C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n -
te , u n a casa m o d e r n a de 10 p o r 50 m e -
t ros" c o n t i n a casa a t o d o l u j o y 7 h a -
b l ' a c i o n e s . R e n t a $250 .00 m e n s u a l e s 
c o n $6 .000 a l a m a n o y e l r e s t o en h i -
p o t e c a . P r e c i o $ 2 4 . 0 0 0 . C o n c o r d i a 83, 
á l t o s , p o r L e a l t a d . N o q u e r e m o s c o r r e -
dores . 
42171 7 n o v . 
C A ^ G A V E N D O M O D E R N A C A S A do 
t r e s p i s o s en 8 m i l pesos m e n o s de l o 
q u e v a l e p o r t a s a c i ó n y o t r a m a g n í f i c o 
p u n t o e r a H a b a n a e n 27 m i l . T e l é f o n o 
M-1243 M 
42305 6 N o v . 
RAMON REVILLA 
T e n g o e n c a r g o de v e n d e r l a s s i g u i e n t e s 
p r o p i e d a í e . ' . : . l a s q u » d a r é en l a m i t a d 
de s u p r e c i o . A m i s t a d y B a r c e l o n a . 
C a f y é . , 
MONTE 
e n t r e C u a t r o C a m i n o s y C a m p o M a r t e , 
casa m o d e r n a dos p l a n t a s c a n t e r í a , co -
m e r c i o y c o n t r a t o en $ 4 3 . 0 0 . R e v i l l a . 
A m i s t a d 85 . C a f é . 
P O R $3,300, 3 ? t m a E U S T E D A D Q U I -
rir una e s p l é n d i d a p a r c e l a de t e r r e n o 
er. e l Vedado , ea-le 5-1, e n t r e ca -
lles dd L e t r a , m i d e 8.65 p o r 50 
met ros y r e c o n o c e r h i p o t e c a de $12,000, 
a l 7 por c i e n t o anua': , p u d i e n d o cance -
lar en c a n t i d a d e s de $1,000. o t r o s o l a r 
a l ladn de 14 p o r 50 f o n d o , a 32 pe-
sos m e t r o . P e r a l t a . I n d u s t r i a , 9G, de 
9 a 2 
42277 10 N o v . 
U S N E P T U N O A S A N L A Z A R O V E N D O 
Pat-a, 2 p l a n t a s , 8x25 m s . 200 m e t r o s , 
lugar m a g n í f i c o , en $30,000. V e r o es-
cribir a J . G o n z á l e z , D a m a s C, a l t o s , y 
c o n t e s t a r á . 
_ ^ 3 C 0 15 N o v . 
E a 6,500 P E S O S , C A S A - 6 P O R 20 M E -
tros azotea c o r r i d a , s a l a , c o m e d o r , t r e s 
cuartos con i n d u s t r i a a n t i g u a , r e n t a 00 
pesos con c o n t r a t o m e d i a c u a d r a de 
Infanta, c e rca San R a f a e l . F i g u r a s , 
"S- A-G021, M a n u e l L l e n í n . 
• ^ 2 3 O 0 _ 7 N o v . 
E . A I i V A R E Z . V E N D O M A G N I F I C A 
casa e?i l a c a l l e fie H a b a n a , e n t r e M u -
ralla y T e n i e n t e . R e y . P r a d o , 8. 
^ 2 2 4 7 6 Nbv . 
SAN IGNACIO 
e s q u i n a n v e v a d o s p l a n t a s c o m e r c i o , 
r e n t a 350 pesos en 45,000 p e s o s . R e -
v i l l a . 
42013 11 N o v . 
VENTA DE CASAS, HABANA, VE-
DADO Y JESUS DEL MONTE 
H a b a n a , e n A g u i l a , de 4 p l a n t a s , n u e v a , 
g a n a $470 .00 m e n s u a l e s . H - l - M ^ i ^ a e l 
14 0^0 de i n t e r t i a . 
i a u l a , dos p l a n t a s , m a m p o s t e r í a , a l m a -
c é n en l u s b a j o s ; g a n a $ ¿ 0 0 . 0 0 u n so lo 
r e p i b o . $ 2 2 . 0 0 0 . O t r a , 2 p l a n t a s , $26,000 
Vedado , c a l e 27, e n t r e E y C ; m i d e 
¡ 3 . 6 6 de f r e n t e p o r 37 de f o n d o ; 505 
m e t r o s 45 c e n t í m e t r o s de s u p e r f i c i e ; es 
n u e v a ; t U n e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , r e c i -
b i d o r , h a l l , 4¡4, c o m e ü o r , p a n t r y c o c i -
na de gas c a l e n t a d o r , ba i l o de p r i m e r a , 
dos c u a r t o s de c r i a d o s , s e r v i c i o de c r i a -
eos, g a r a g e y p a t i o a l f o n d o c o n j a r d í n , 
c o b t ó $ 4 ^ . 0 0 0 ; l a d o y en $ 2 6 . 0 0 0 . 
S E V E N D E C A S A M O D E R N A D O S 
p l a n t a s f dos c u a d r a s u«» B e l a s c o a í n , 
s a l a , s a l e t a , dos h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , t o d a c i e l o r a s o . I n f o r m e : 
M a r q u é s G o n z á l e z 2 - C , e s q u i n a D e s a -
g r i e . 
^ i ¿ 7 8 2 10 N o v . 
JESUS DEL MONTE 
A m e d i a c u a d r a de l a C a l z a d a y dos 
do T o y o , v e n d o casa de sa la , s a l e t a , 3 
c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o , c o c i n a y p a t i o . 
F : ec io $ 6 . 5 0 0 . I n f o r m e s B e l a s c o a í n 54, 
a l t o s , de 9 a 11 y de 1 a 5 . A - 0 5 1 6 . 
42178 8 n o v . 
EN 6.500 PESOS 
V e n d o cusa de m a m p o s t e r í a , c e r c a de 
2 3 : t i e n e j a r d í n , p o r t a l , sa la , s a l e t a , 3 
c u a r t o s , p a t i o y s e r v i c i o s ; es u n a g a n -
g a ; s i u s t e d l a ve l a c o m p r a . I n f o r m e s 
B e l a s c o a í n 54, a l t o s , de 9 a 11 y de 1 
a 5 . A - 0 5 1 6 . 
42178 8 n o v . 
SE VENDE 
SOLARES YERMOS 
SOLAR EN GANGA 
V e n d o en S a n t o s S u á r e z F r e n t e a l a 
l í n e a entre P a z y S a n J u l i o . P r e c i o a 
$ 9 . 0 0 . S u v a l o r es a $ 1 2 . 0 » . I n f o r m e s 
B e l a s c o a í n 54, a l t o s , de á a 11 y de 1 
a 5. A - 0 5 1 6 . 
42178 8 nov-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
RAMON REVILLA 
V e n d o u n h o t e l , c a f é y r e s t a u r a n t , c o n 
b u e n c o n t r a t o y p o c o a l q u i l e r en 30,000 
C a f é . 
RAMON REVILLA 
V e n d o v.na b o d e g a c a n t i n e r a , l o m e j o r 
de l a H a b a n a , b u e n c o n t r a t o y no p a g a 
a l q u i l e r m u y b a r a t a . A m i s t a d , 85 . C a -
í é . 
RAMON REVILLA 
V e n d o p a n a d e r í a y v í v e r e s m u y b i e n 
s i t u a d a , c o r t o p l a z o y p o c o a l q u i l e r , 
b a r a t a . A m i s t a d , 8 5 . C a f é . 
U n c h a l e t e n l a V í b o r a , m e d i a c u a d r a 
de l o s t r a n v í a s y u n a d e l P a r q u e de 
M e n d o z a , j a r d í n , p o r t a l , sa la , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , se r -
v i c i o de c r i a d o s , c o m e d o r , g a r a c h e , u n 
c u a r t o a l t o , g a l e r í a de p e r s i a n a s y 
t r a s p a t i o p a r a p e r s o n a de g u s t o , p r e -
c i o $19,500. 
U n a e s q u i n a p e g a d a a l o s m u e l l e s , 
r e n t a 125 pesos , p r e c i o $17,000, p r e p a -
r a d a p a r a a l t o s . 
U n a casa c a l l e de L u c o , sa la , s a l e t a , 5 
c u a r t o s , s e r v i c i o s m o d e r n o s $9 ,000 . 
O t r a c u a t r o c u a r t o s , s e r v i c i o s m o -
d e r n o s 8,500 p e s o s . O t r a e n l a 
c i í l l e E s c o b a r a l t o y b a j o , r e n t a e l 10 
p o r c i e n t o , $11,500. O t r a p r ó x i m o a l 
n u e v o M e r c a d o SIS 2 c u a r t o s , c o c i n a , 
s e r v i c i o s , l o s a p o r t a b l a , p r e p a r a d a p a -
r a a l t o s $7 ,500 . O t r a c a l l e O ' F a r r l l l , 
V í b o r a , j a r d í n , p o r t a l , c u a t r o c u a r t o s , 
b a ñ o I n t e r c a l a d o , c o m e d o r , t r e s c u a r -
t o s , s ó t a n o y u n h e r m o s o t r a s p a t i o en 
13,500 pesos, d e j o $9,000 en h i p o t e c a y 
m u c h a s m A s . I n f o r m a : , . R u l z L ó p e z , 
t r a t o d i r e c t o , de 8 a 9 y m e d i a y de 12 
{« 2 y m e d i a p . m . C a f é C u b a M o d e r n a , 
C u a t r o C a m i n o s . T e l é f o n o A - 3 2 5 9 . 
41651 9 N o v . 
SAN LAZARO 
Casas dos p l a n t a s n u e v a s , c a n t e r í a , en 
$30,000 p e s o s . A g u i l a , dos p l a n t a s ce r -
ca de l o s t e l é f o n o s en 25,000 p e s o s . 
L e a l t a d c e r c a S a n R a f a e l , 2 p l a n t a s en 
24,000 pef-.cs. M u r a l l a , e s q u i n a 60,000 
peso^ Z u l u e t a e s q u i n a 800 m e t r o s en 
265,000 p e s o s . R e v i l l a . A m i s t a d 8 5 . 
C a f é . 
42018 n N o v . 
RAMON REVILLA 
V e n d o u n c a f é m u y c o n o c i d o y a c r e -
d i t a d o , r o p a g a a l q u i l e r y es u n a o p o r -
t u n i d a d e l p o d e r c o m p r a r l a . A m i s t a d , 
85, c a f é . 
RAMON REVILLA 
V e n d o l a m e j o r casa de h u é s p e d e s de l a 
H a b a n a en b u e n a s c o n d i c i o n e s p a r a e l 
p a g o . A m i s t a d . 85, c a f é . 
RAMON R E V I L U 
V e n d o u n a g r a n v i d r i e r a de t a b a c o s y 
c i g a r r o s m u y b a r a t a . A m i s t a d , 85 . C a -
f é . 
42018 1 1 N o v . 
G. DEL MONTE 
BODEGA EN GANGA 
E n 2,000 pesos b o d e g a en l a C a l z a d a de 
l a V í b o r a , f o l a en e s q u i n a , b u e n c o n -
t r a t o , a t u s a c i ó n . v a l e m á s de l o q u e se 
p i d e ; se v e n d e p o r e n f e r m e d a d d e l due-
ñ o . F i g u r a s , 78. A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e -
n í n . 
42449 15 N o v . 
S E V E N ü E U N A G R A N V I D R I E R A de 
t a b a c o s y Q u i n c a l l a , p o r no p o d e r l a 
a t e n d e r s'..- d u e ñ o , se d a m u y b a r a t a . 
I n f o r m a n : O f i c i o s , 96, c a f é . 
42405 8 N o v . 
Se cede con todas las existencias, la 
mejor vidriera de Joyería y Quinca-
lla, situada en e! mejor sitio de la 
Habana. Informan: Sobrino, Neptu-
no 84. 
42230 18 Nov. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
A T E N C I O N . S E V E N D E U N N E G O C I O 
que v e n d e 60 pesos d i a r l o s o se a d -
m i t e u n soc io a u n q u e a p o r t e p o c o d i n e -
r o p a r a d e j a r l o a l f r e n t e d e l n e g o c i o . 
D a n r a z ó n M o n t e 2 5 . P é r e z . A t o d a s 
h o r a s . 
42334 .11 n o v . 
V E N D O V A R I A S C A S A S D E H U E S P E -
des y de c o m i d a s , d e s d j $300 .00 en 
a d e l a n t e y n e c e s i t o u n s o c i o p a r a u n 
h o t e l c o n poco d i n e r o ; a l q u i l o u n a casa 
p r o p i a p a r a h o s p e d a j e . T r a b a d e l o . Cres -
po y A n i m a s , c a f é , de 1 a 2 y de 8 a 10 
n o c h e . N o t r a t o c o n p a i u c h e r o s . 
4235.6 7 n o v . 
V E N D O C A F E S Y P O N D A S E N Ü A 
H a b a n a desde 500 pesos h a s t a $25,000, 
p a r t e de c o n t a d o y e l r e s t o a p l a z o s : 
t o d o s t i e n e n l a r g o s c o n t r a t o s y mCxl i -
r o s a l q u i l e r e s . T r a b a d e l o . C r e s p o y 
A n i m a s , c a f é , de 1 a 3 y de 8 a 10 n o -
c h e . N o t r a t o c o n p a l u c i i e r o s . 
42356 7 n o v . 
BENJAMÍN GARCÍA 
CUBA, 54 TELF. M^743 
El corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 por 
ciento. Todo el que quiera vender, o 
comprar, venga a verme. Cuba, 54, 
y será atendido. Benjamín García. 
BODEGA/VEÑDO UNA 
E n 16,000 pesos , v e n d e a l m e s 9,000 y 
l a m i t a d c a n t i n a y v e n d o o t r a en 9,000 
y o t r a en 4,000, v e n d o u n a en C a l z a d a 
en 1.800 pesos y t e n g o o t r a s m á s . V e n -
g a a v e r m e : C u b a . 54^. B e n j a m í n G a r -
c í a . T e l é f o n o M - 8 7 4 3 . 
CA.FSS, VENDO CUATRO 
a c u a l m e j o r , u n o en 28,000 y o t r o en 
20,000 y o t r o en 12,000. Se d e j a p a r t e 
a p l a z o s y v e n d o u n o en 25,000. V e n d e 
250 pesos d i a r i o s . I n f o r m e s : Cuba , 5 4 . 
B e n j a m í n G a r c í a . T e l é f o n o M - 8 7 4 3 . 
VIDRIERAS TABACOS 
V e n d o c u a t r o , u n a en 6,000, o t r a en 
3,500, o t r a en 1,800 y t e n g o v a r i a s m á s . , 
I n f o r m e s : Cuba , 54 . B e n j a m í n G a r c í a . 
KIOSCOS T C A N T I N A S 
V e n d o v a r i o s y u n a c a n t i n a p e g a d a a l 
p a r q u e , vende 80 pesos d i a r i o s y l a d o y 
en 9.000 pesos y se d e j a p a r t e a p l azos . 
I n f o r m e s : Cuba , 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
\t L ' r • 1 C I i xr S E V E N D E U N A F R U T E R I A E N 1,200 
Í N O t a n o C o m e r c i a l , dolares en el V C - pesos, t i o n e c o n t r a t o . I n f o r m a n en San 
j J o s é , .99. e n t r e M a r q u é s C o n z á l e z y 
dado. Dinero en Hipotecas. Habana 821 ^ ' í . ^ 0 
BODEGAS 
V e n d o u n a c a n t i n e r a , en l a C a l z a d a de i 
M o n t e , en 10,000, buen c o n t r a t o y v e n -
do o t r a en $7,000 y o t r a s en,$5,000; d a n -
do l a m i t a d a l c o n t a d o y e l r e s t o a p l a -
z o s . I n f o r m e s ; Cuba , 64 . B e n j a m í n 
G a r c í a . 
Teléfono A-2474. 
p. SO d lo . 
AL PUBLICO 
S E V E N D E U N A C A S A E S Q U I N A C O N 
e s t a b l e c i m i e n t o , 800 m e t r o s de t e r r e n o 
b u e n a r e n t a . I n f o r m a n : M i r a m a r y 
O ' F a r r l l l , b o d e g a A n d r é s G o n z á l e z . 
41528 g TSJÓV. 
Sarial y Cisneros, maestro y Contra-
tista de obras me hago cargo de todos 
trabajos de construcción y reparación 
de obras, haga su casa desde $2.800 
en adelante, los trabajos de reparación 
más baratos que nadie. Alambique 22, 
altos. Tel. M-7627. Habana. 
40612 6 Nov-
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y es* 
quinas. Fincas rústicas, para 
recreo y toda clase de culti-
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipo más bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39. Telf. A-8900. 
5367 Ind 10 ji. 
V i s t o e l auge que h a t o m a d o e l R e p a r t o 
A l t u r a s de A l m e n d a r e s , c o n i - e fe renc ia 
a l a s v e n t a s de s o l a r e s q u e se h a n r e a -
l i z a d o en es te mes , l l a m o l a a t e n c i ó n 
a t o d o a q u e l q u e q u i e r a t e n e r u n o o d o s 
so l a r e s a p a g a r l o s a p l a z o , p u d i e n d o 
f a b r i c a r l o s e n s e g u i d a . L l a m e a l T e l é f o -
no A - 0 5 1 6 . P r e g u n t a r p o r e l Sr . P i ñ ó n , 
q u e les p r o p o r o i ^ h a r A u n s o l a r donde 
U d , e l i j a . O f i c i n a , B e l a s c o a í n 54, a l t o s . 
4217S 8 n o v . 
6 N o v . 
MANUEL LLENIN 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
C o m p r a y venba de casas , so l a r e s , es ta-
b l e c i m i e n t o s en g e n e r a l y roda c lase de 
negoc ios h o n r a d o s y l ega l e s , c o n reser -
j v a y r a p i d e z . D o m i c i l i o y o f i c i n a , F í -
' g u r a s 78, c e r q u i t a de M o n t e . T e l é f o n o 
A - 6 0 2 i . h a s t a l a s 9 de l a n o c h e . 
Lo mejor de Concha. Se vende esqui-
na ideal a tres calles, 50 metros fren-
te, calis Fábrica, 14 metros frente 
por Concha y 14 metros por Marina. 
Total 700 metros. Véalo. Teléfono 
A-1634. 1 
42009 16 Nov. 
GRAN BODEGA EN CALZADA 
E n 7,000 pesos g r a n b o d e g a en l a C a l -
z a d a R e a l de M a r i a n a o , t i e n e g r a n l o -
c á l b a r a t í s i m o , v e n d e 90 pesos , t i e n e 
c a m i ó n de r e p a r t o , es m u y c a n t i n e r i i , 
m u y s u i t i d a . F i & u r a s . 78 . A - 6 0 2 1 . M a -
n u e l L í e n l a . 
HUESPEDES 
V e n d o u n a casa en $4.000, q u e l o s m u e -
b l e s v a l e n m á s ; 36 h a b i t a c i o n e s m o d e r -
ñ a s pegada a l P r a d o , b u e n c o n t r a t o . 
I n f o r m e s ; Cuba , 5 4 . B e n j a m í n G a r c í a . 
C A F E S l í r V É N T A 
V e n d o u n o en $18,000, v e n d e 150 pesos 
d i a r i o s . V e n d o en g a n g a u n o en $8,000 
pesos d a n d o l a m i t a d de c o n t a d o v v e n -
do u n o en $1.000. I n f o r m e s : Cuba, ' 54 . 
CANTIÑAS 
V e n d o u n a c a n t i n a en 4,000 pesos, v e n -
¡ do u n k i o s c o en 3,000 pesos P a r a i n -
f o r m e s : Cuba , 5 4 , B e n j a m í n G a r c í a . 
EN MONTE 
Se venden 1,000 metros de terreno con 
frente a dos calles, muy baratas. In-
formes: J. del Monte. Habana 82-
p. 30 d lo. 
CALZADA DEL CERRO 
K n 4,750 pesos, b o d e g a en l a C a l z a d a 
d e l C e r r o , s o l a en e s q u i n a , b i e n s u r t i d a , 
a l q u i l e r b a r a t o , c o n t r a t o l a r g o , se v e n -
de p o r e n f e r m e d a d d e l d u e ñ o , c o n t a d o y 
p l a z o s . F i g u r a s , 7 8 . A - C 0 2 1 . M a n u e l 
L l e n í n . 
PANADERÍA 
V í v e r e s f i n o s , v e n d o en 6,000 peses, h a -
ce de m o s t r a d o r , 70 pesos y hace c u a t r o 
s acos de h a r i n a d i a r i o s . I n f o r m e s : C u -
b a 5 4 . B e n j a m í n G a r c í a . 
S E V E N D E C E R C A D E L N U E V O 
F r o n t ó n , u n s o l a r a 35 pesos m e t r o c o n 
f a b r i c f - c i ó n , r e n t a d o s c i e n t o s pesos, m i -
de 18 p o r 32, p u e d e n r e c o n o c e r p a r t e , 
t r a t o d i r e c t o c o n c o m p r a d o r e s , s u d u e -
ñ o : Sar. J o s é , 138, g a r a g e . D o m e n i c o . 
41456 28 N o v . 
CASA Y TERRENO, $1.800 
V e n d o en B u e n a V i s t a , c e r c a de l í n e a 
M i d e 6 p o r 2 3 . T i e n e p o r t a l , s a l a , sa-
l e t a , dos c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s ; 
es u n b u e n n e g o c i o p a r a u s t e d . B e l a s -
c o a í n 54, a l t o s , de 0 a 11 . y de 1 a 5. 
A - 0 5 1 6 . 
42178 g n o v . 
S O L A R E S Y E R M O S 
E ? * I i A C A L Z A D A D E D A V I B O R A , 
R e p a r t o Sar t a A m a l i a , se v e n d e u n so-
l a r J e 695 v a r a s . V é a m e y h a r á n e g o -
c i o , E n r i q u e P á r r a g a . 10 de O c t u b r e , 
n ú m e r o 596 . 
41799 6 N o v . 
S I N I N T E R E S E S , L E V E N D E M O S U N 
s o l a r c o n so lo $6.00 m e n s u a l e s s i n e n -
t r a d a y se puede f a b r i c a r de m a d e r a a 
u n a s 15 o 20 c u a d r a s d e l p a r a d e r o de 
l a V i b o r a . I n f o r m e s ; 10 de O c t u b r e , 
n ú n . e r o 596 . 
4179^ 8 N o v . 
GRAN BODEGA EN REGLA 
E n 5,500 pesos g r a n b o d e g a en R e g l a 
p e g a d a a l o s a l m a c e n e s y m u e l l e s . V e n -
de 60 pesos l a t -ercera p a r t e de c a n -
t i n a a p r u e b a . A l q u i l e r o a r a t o , c o n t r a -
t o 5 a ñ o s c o n t a d o y p l a z o s . F i g u r a s 
78 , Te lé fono A - 6 0 2 1 . I n í o r m a n : M a -
n u e l L l e n í n . 
4l94:,, 11 N o v . 
VIDRIERAS 
de t a b a c o s y c i g a r r o s , v e n d o de 150 pe-
sos una , y o t r a de 800 y o t r a de 500 pe-
sos, t e n g o o t r a de 3 ,500. I n f o r m e s : C u -
ba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
GRAN VIDRIERA DE TABACOS 
V e n d o en c a l l e de m u c h o t r á n s i t o ; c o n -
t r a t o 4 a ñ o s ; ' a l q u i l e r c o n c o m i d a $40.00 
l a r e g a l o en $ 4 5 0 . 0 0 . I n f o r m e s B e l a s -
c o a í n 54, a l t o s , su d u e ñ o . Se p u e d e q u e -
d a r a debe r a l g o . 
42178 8 n o v . 
203 C A S A S , V E N D O E N T O D O S L O S 
b a r r i o s ds l a H a b a n a , g r a n d e s y c h i c a s , 
p a r a r e n t a y p a r a f a b r i c a r ; s e r i e d a d ; 
a b s o l u t a ; l l a m e a R o d r í g u e z . S a n t a T e -
r e sa l e t r a E . de 12 a 2 y de 6 a 9 de 
l a n o c h e . T e l é f o n o 1-3191. 
42121 12 n o v . 
V í b o r a , S a n M a r i a n o f r e n t e a l P a r q u e 
de M e n d o z a e l m e j o r p u n t o de t o d a l a 
V í b o r a . T i e n e 12 m e t r o s Oe f r e n t e p o r 
40 de f o n d o , 480 m e t r o » de s u p e r f i c i e , 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , h a l l , c u a t r o 
c u a r t o s b a ñ o , c o c i n a y s e r v i c i o s , c o n 
j a r d í n en l o s c o s t a d o s y en e l f o n d o ; 
es u n a ¿ s ^ g a . $ 1 1 . 0 0 0 . V a l e m á s e l 
t e r r e n o . 
Vedado. Vendo dos parcelas de terre-
no de 12 x 22.66 parte alta, bien si-i 
tuados. Para informes, de 1 a 6 n. 
m. en C. y 29, Vedado, A. Corbelle. * 
42368 15 Nov. | 
A T E N C I O N . C A L Z A D A D E C r U A N A -
bacoa , e n f r e n t e d e l M a t a d e r o de L u -
y a n ó . C a l l e D , n ú m e r o 8, se v e n d e n 400 I 
m e t r o s de t e r r e n o . 
42377 9 N o v . 
SOLAR A 17 PESOS 
V e n d o en e l V e d a d o , c a l l e 13 e n t r e 18 
V 20 ; m i d e 13 .66 p o r 50 ; t i e n e a l g o f a -
b r i c a d o . I n f o r m e s en B e l a s c o a i n 54, a l -
tos , d3 9 a 11 y de 1 a 5 . A - 0 B 9 6 . 
42178 8 n o v . 
EVELIO MARTINEZ 
H A B A N A 66 
S?"1^0 y v e n d o f i n c a s u r b a n a s ; f a c i -
¿lades ner0 en 1'lilPotec^ en t o d a s c a n t i -
CASAS EN VENTA 
niHt^San k423-1"» de a l t o , m o d e r n a , 170 
egr, r°sn m e t r o s $ 3 6 . 0 0 0 ; en N e p t u n o o t r a 
voo uuo; A g u a c a t e $ 1 7 . 0 0 0 ; C o n c o r d i a , 
r e n i . ínbAja í 1 4 . 0 0 0 . C . de l a V a l l a , 
„ u ' i a *160.00 en $ 1 9 ! 0 0 0 . L e a l t a d , casa chica en $6 .000 ; C r e s p o da a l t o s , $28,000 
V ^ T Z * *,T.Jonüo a - á g u i l a $44,000; 
W ó n l r H 2 ' 0 0 0 : San J o s é $16,500; M a -
$37ftftn ;?00: I n d u s t r i a , $26,000; C u b a 
r"*' ^ v e l i o M a r t í n e z . H a b a n a 66 . 
ESQUINASEN VENTA 
C a í n h ^ . ?36 • 000; A g u a c a t e $ 3 7 . 0 0 0 ; 
« a b a n o ^ ?29-000 ; I n f a n t a $35,000; 
suiado tr?o3GX000; CresiJo $ 2 5 . 0 0 0 ; C o n -
^lart lm. , Tt m e t r o s ? 1 5 0 . 0 0 0 . E v e l í o 
l a 5 Hal3ana 66, de S a . 12 y de 
t a ñ e C A S A S ENEL VEDADO 
baja6 « ÍL c u a d r a ce 23, p l a n t a 
!erra o g a r a ^ e ' ? 2 6 . 0 0 u ; o t r a en 15 
,n*(iia ,f„ nen 523 000; u n s o l a r en 16, 
rcntanHVr * ^ , , d e L í n e | i c o n 21 p o r 50, 
^ t K . ffia0n^^S-^0. E v e l i o 
PARA UNA INDUSTRIA 
C u ^ ^ " e n o de 23x34 112 m e t r o s . 
.ia^oaiCnuaadraae C a r l o s I I I y dos de B e : 
?rteca lo o , , * 5 0 ! el m e t r o . de jo en h l -
^abana efi1- e- E v e l i o M a r t í n e z 
V MODERNA, DOS PLANTAS " 
L "i^la?Seaonm^ditrna , c o n do9 P i n t a s 
"""es , ¿ o m i ! i r , t ^ a l e t a . t r e s h a b i t a -
í a l a d o en o » ? ^ a l , f o n d o ' b a ñ o i n f é r -
e t e a l ta ñT} P ' a n t a , b u e n a r e n t a , 
f s " I : prec io s i f i 1 ^ 3 ' P ^ ^ o a C a r -
& a l c a n z a f i V 0 0 : s l a l c o m p r a d o r 
T e l é f o n o \ r Vlll* M o ! , t e ^ C o " a -
Alez . t0no M-9468 . M a r c e l i n o G o n -
42332 
, ^ nov ^ 
EMILIO PRAT^ Co. 
Artfttitecios Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono 1-4493. 
41969 1 Dio. 
C a l l e D o l o r e s , c a s i t o m o d e l o . Sa l a , co-
medor , dos h e r m o a o s c u a r t o s , b o i i u o 
b a ñ o , c u a r t o de c r i a d o s y s e r v i c i o s c o n 
e n t r a d a i n a e p e n d i e n t e ; g a n a $50 .00 co -
m o r e g a l o . $ 0 . 5 0 0 . 
A 50 PESOS, TERRENO Y 
f a b r i c a . V e n d o en l a c a l l e P r í n c i p e , 
una e s q u i n a Que m i d e 14 p o r 30; m e d i -
da e s p e c i a l . I n f o r m e s B e l a s c o a i n 54, 
p i t o s , de 9 a 11 y de 1 a 5 . A - 0 5 1 6 . 
l i e n t a $ 1 8 5 . 0 0 . 
42178 8 n o v . 
I i u y a n d , h e r m o s a casa a l a b r i s a , e s t á 
f r e n t e a l B l a n q u i z a r ; m i d o 7 m e t r o s p o r 
45. 315 m e t r o s . T i e n e sa la , s a l e t a , dos 
g r a n d e s - j u a r t o s de 5 p o r 5 b u e n b a ñ o , 
c u a r t o de c r i a d o c o n p a t i o y u n g r a n -
de t r a s p a t i o , d e d i c a d o a p o l i o s y t o d a 
c lase de a v e s ; es g a n g a ; $8 .000 . D e 9 
a l l y d e l a ü . B l a m e a l M - 3 2 6 1 . Se-
ñ o r H e r e s . B a s a r é a i n í o r m a r l d . 
CARLOS III, MARQUES GONZA-
LEZ, ESTRELLA 
V e n d o t r ¿ s p a r c e l a s q u e m i d e n 5.40 p o r 
23 m . a 40 m . F r a n c o , e n t r e C a r l o s I I I 
y E s t r e l l a . E s t r e l l a p e g a d o a B e l a s -
c o a í n , 7 p o r 40 a 28 pesos m e t r o . M a r -
q u é s G o n z á l e z , 750 m . ^o i f r e n t e a d o s 
c a l l e s a 28 pesos m e t r o . E s q . i n a p r o -
p i a p a r a t o d e g a 2 y Z a r a t a m u v b u e n a 
m e d i d a r r e c i o de s i t i a ' ; "On. J o s é t k « -
z á l e z . A - 3 ( ; 5 8 . 
42263 J3 N o v . 
U N . . C A S A V I E J A C O N T R E S E S Q U Z -
nas, m i ! m e t r o s t e r r e n o , r e n t a 150 pe-
sos, p r ó x i m a a l a c a l z a d a de J e s ú s d e l 
M o n t e , e n t r e A g u a D u l c e y T o y o , m u y 
b a r a t a . O t r o de 7 p o r 23, u n a c u a d r a 
ca lzada de L u y a n ó en S a n t a F e l i c i a , 
t i e n e a r r i m o s p a g a d o s » P r e c i o 1,750 
pe sos . O t r ) m e d i a c u a d r a C a l z a d a i'íc 
B u e n o s Ai re f - 7 p o r 23 p i s o s c e m e n t o , 
t echos m a d e r a y t e j a f ran? . -sa, p r o p i o 
p a r a i n d u s t r i a , p r ó x i m o c a l l e A g u a 
D u l c e , p r e c i o 2,500 pesos , i , n a e s q u i -
n a en e l T a m a r i n d o c o n t s t a b l e c i -
m i e n t o y u n a ca sa «1 l ado , r e n t a el 9 
l i b r e en $14.250, d i n e r o en h . p o t e c a ó , 
el q u e se q u i e r a b a r a t o , i n r o r m a : R u i z 
."López de 8 a 9 y m e d i a y de 12 a 2 y 
m e d i a p . m . C a f é C u b a M o d e r n a . T e 
l e f f o n o M - S 2 5 3 . 
41651 á N o v . 
V E N D O U N S O I i A R E N L O M E J O R 
de l a V í b o r a , s i l . ido en l a e s q u i n a de 
I r e i r é A n d r a d e y F i g u e r p a ; l o d o y a 
Í 3 . 5 0 l a v a r a . Su d u e ñ o ; J e s ú s M a r í a 
N o . 42. a l t o s . T e l é f o n o M - 9 3 3 3 . 
41913 6 n o v . 
SE VENDE 0 SE ARRIENDA 
U n e s t a b l e c i m i e n t o c o n e s p l é n d i d o l o -
c a l , s i t u a d o en u n a de l a s p r i n c i p a l e s 
c a l l e s de la , c i u d a d , v e n t a j o s o c o n t r a t o , 
c o n a m p l i o s y v e n t i l a d o s a l t o s , p r o p í o s 
p a r a n u m e r o s a f a m i l i a c o n u n s a l ó n 
a p r o p i a d o p a r a c o n s u l t o r i o m é d i c o > 
a d e m á s u n c u a r t o v e n t i l a d o e i n d e p e n -
d i e n t e en l a a z o t e a . I n f o r m a r á n J e s ú s 
d e l M o n t e 273, a l t o s , 
42186 10 n o v . 
POR 800 P E S ^ 
V e n d o bodega s o l a de e s q u i n a , m u c h a 
b a r r i a d a y de m u c h o p o r v e n i r p o r q u e , e l 
d u e ñ o e s t á e n f e r m o . I n f o r m e s : Cuba , 
5 4 . B e n j a m í n G a r c í a . 
VENDO UN CAFE Y CANTINA 
C o a 16 h a b i t a c i o n e s a l t a s . N o p a g a a l -
q u i l e r y c o b r a m e n s u a l de a l q u i l e r e s 
$ 4 0 0 . H a c e u n a v e n t a de $4,500 m e n s u a -
l e s . Cuba , 5 4 . B e n j a m í n G a r c í a . 
O P O R T U N I D A D , J P O E N O P O D E R S E 
a t e n d e r , se v e n d e u n a c a n t i n a c o n t o d a 
c l a s e de beb idas , v i d r i e r a de d u l c e s y 
c o n f i t u r a s , k i o s c o de t a b a c o s y c i g a -
r r o s , s i no a l c o n t á d o a p l a z o s . ' I n f o r -
m e s : C a l z a d a d e l C e r r o y T u l i D á n 
41080->.,91 ' t¡ N-0V-
P O N D A . S E V E N D E B A R A T A 2»OR 
r e t i r a r s e d e l n e g o c i o ; es de g r a n p o r -
v e n i r ; en l u g a r c é n t r i c o . K a z ó n , C u b a 
N o . 9 . 
'*2039 16, n o v . 
V E D A D O : V E N D O S O I a A R D E D O S 
e s q u i n a s c o n u n f r e n t e de 50 x 23 m e -
t r o s de fondo , , o v e n d o su m i t a d de 25 
x 23 a $32.00 c a l l e 21 y 10; o t i o m á s 
de 14 x 36 m e t r o s c a l l e 6 c a s i e s q u i -
na 25, \ $28.00. F r a n c i s c o Q u i n t a n a , 
N e p t u n c e s q u i n a L e a l t a d T e l é f o n o 
A-2873 . 
-,0716 6 N b r e . 
O P O R T U N I D A D . C E R Q U I T A D E C A R 
l o s T e r c e r o , s i n p a s a r I n f a n t a , v e n d o 
m e d i d a i d e a l t e r r e n o p a r a f a b r i c a r de 
41 m . f r e n t e p o r 15 .90 f o n d o a 18 pe -
sos m t t r o . M a r í n y P . H e r m o . B e -
l a s c o a í n , 17 . T e l é f o n o A - 5 8 1 7 . 
422S5 9 N o v . 
EN LAGUNAS, A $75 METRO 
Corea de G a l i a n o , v e n d o ca sa a n t i g u a 
cen 460 m e t r o s a $75.00 m e t r o . J o r g e 
G o v a n t e s . S a n J u a n de D i o s S. T e l é -
f o n o M - 9 5 9 5 . 
EN SAN NICOLAS 
C e r c a de San L á z a r o , 134 m e t r o s , 2 p i -
sos, $ 1 8 . 0 0 0 . J o r g e G o v a n t e s . San J u a n 
de D i o s ¿ . T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
EN LUZ, 95 METROS 
C a s a r a n t i g u a en 95 m t s . t e r r e n o , $7,500. 
E n M a n r i q t i e , 2 p i s o s , 172 m t s . $22,000. 
J o r g e G o v a n t e s . S a n J u a n de D i o s 3 . 
T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
EN ANÍMAsTsaO METROS 
Cerca de G a l i a n o , casa a n t i g u a $31,000. 
E n M a n r i q u e , m i d e i i . 7 8 p o r 3 4 . 8 0 . 
i ' r e c i o $ 4 0 . 0 0 0 . J o r g e G o v a j i t e s . S a n 
J u a n de D i o s 3 . T e l é f o n o M-9595 . 
42199 12 n o v . 
CASAS BARATAS 
SI u s t e d qu iere a s e g u r a r s u dinero, no 
compre c a s a s h e c h a s ; b u s q u e u n buen 
s o l a r y v e a a l c o n s t r u c t o r N a v a r r e t e en 
I n f a n t a No, 55, a l tos , e s q u i n a a E s t r e -
l la , que le f a b r i c a r á a su gus to y b a r a -
to, p u e s é l t iene d e p ó s i t o de m a t e r i a -
les de todas c l a s e s y c a r p i n t e r í a en 
g e n e r a l , con u n buen t a l l e r " de i n s t a -
lac iones y por e s a r a z ó n puede f a b r i -
c a r m á s b a r a t o que n a d i e . SI u s t e d 
n e c e s i t a h a c e r a l g ú n t r a b a j o de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a , p i n t u r a s o I n s t a l a -
ciones, v é a l o ; no a n d e creyendo en p a -
r i en te s n i r e c o m e n d a d o s . 
42153 12 n o v . 
Venta en remate judicial, del nuevo 
edificio calle Gómez No. 9, Santos 
Suárez. Vale $35,000 y puede ad-
quirirse dando $20,000 de contado, 
en condiciones muy ventajosas. Infor-
ma, Vega, Cuba 48. Tel. M-4806. 
42104 8 nov. 
T e r r e n o s . V e n d o u n a h e r m o s a e s q u i n a 
de f r a i l e e n \ l a m á s g r a n d e a v e n i d a de ¡ 
la V í b o r a , M a y í a K o d r i g u o z , on l o m á s | 
a l t o y l l a n o d e l t e r r e n o , m e d i d a i i ieal . , 
í . 3 . 7 5 v a r a s p o r s u f r e n t e y 35 .85 p ó r 
M i i y l a . T o t a l 853 v a r a s a $ 7 . 0 0 v a r a . 
F a c i l i d a d e s de p a g o . Puede p a g a r l o a 
c o m o m e j o r l e c o n v e n g a . 
C a l z a d a d e l C e r r o , v e n d o u n a e s q u i n a , 
da a 3 c a l l e s , l a C a l z a d a d e l f e r r o c a -
r r i l y o t r a c a l l e m á s a $4 .00 e l m e t r o . 
C o j a n m a s a . M i d e 2 .000 m e t r o s de s u -
p e r f i c i e ; s o n $ 8 . 0 0 0 . 
F i n c a de c a ñ a , p i ñ a y t o d a c l a s e de 
f r u t o s m e n o r e s , g r a n d e s p a l m a r e s , f é r -
t i l en t o d o , a g u a d a , pozos , o j o s de agua , 
m o t o r , g r a n d e s t a n q u e s , casa de f a m i -
l i a , h i e r r o y c e m e n t o , p a r t i d a r i o s , pa -
g a n a 275 pesos p o r c a b a l l e r í a ; t i e n e 
h o r n o s de c a l , g r a n c r í a de c o c h i n o s , 60 
v a c a s de l eche , s o n 21 c a b a l l e r í a s , 
$80 . 0 0 0 . E s t á p e g a d a a l A g u a c a t e ; t i e -
r r a c o l o r a d a y l l a n a ; se c a m i n a t o d a en 
a u t o m ó v i l , r a t o d i r e c t o . S r . H e r e s . 
A g u i l a e s q u i n a a B a r c e l o n a . T e l é f o n o 
M-.",2Gi, de 9 a 11 y de 1 a 5 p . m . 
42126 12 n o v . 
VIBORA 
En $13.900 vendo en "Santa Ama-
lia" regio Chalet de esquina con mil 
quinientas varas, próximo a la Calza-
da con portal, sala, comedor, cinco 
cuartos y un alto, grandes cuartos de 
baño, muchos frutales. Estrada Mora, 
Oficina del Reparto. 
: í ) . . A - 0 2 l l 4 o 
41331 6 Nbre. 
V E N D O E N E l . V E D A D O U N A C A S A 
a n t i g u a con 6 83 m e t r o s de t erreno en 
n 6 . 0 0 0 ; puedo d e j a r en h i p o t e c a 10,000 
pesos; t r a t o d i rec to ; no c o r r e d o r e s . 
L l a m e a l T e l é f o n o i í - 9 3 3 3 . 
41913 6 n o v . 
V E N D O C A S A M A M P O S T E R I A , P I S O 
mosa ico , t e j a , t iene porta l , s a i a . co-
medor, u n c u a r t o , coc ina , b a ñ o , 1.800 
pesos, P a r f i d e r o O r f i l a . I n f o r m a n : A v e -
n i d a 3 a . y C a l l e 3, c a r n i c e r í a . P a n c h o . 
42013 6 N o v . 
SOLARES A PLAZOS 
"Vendo en S a n t o s S u á r e z , p a r t e a l t a y 
c e r c a de l í n e a s , con s o l o 100 de c o n -
t a o o y $15.00 m e n s u a l e s . P a r a p l a n o s 
y d e m á s i n f o r m e s B e l a s c o a i n 54, a l t o s , 
de 9 a 11 y de 1 a 5 . 
« 2 1 7 8 8 n o v . 
T E C H E N O S E N D A C A E X i E D E S T J B I -
r a n a , v e n d o l o t e s de ,6 p o r 22 y 12 
p o r 33 m e t r o s p a r a u n a n a v e . J u ) i o C i l . 
T e l é f o n o 1-77 8 9 . 
4 1 3 6 7 ' 6 Oc t . 
BUEN NEGOCIO 
P o r a s u n t o s de f a m i l i a , v e n d o u n a ca-
sa de h u é s p e d e s , en m u y b u e n a s c o n -
d i c i o n e s en e l m e j o r p u n t o de e s t a c i u -
d a d ; es p r o p i a p a r a p e r s o n a s de poco 
c a p i t a l y se da m u y b a r a t a . ' I n f o r m a 
S r . M u ñ i z . A g u i a r 9 4 . C a f é . 
42149 10 n o v . 
B U E N A G A N G A . V E N D O U N A C A S A 
do h u é s p e d e s c o n 10 h a b i t a c i o n e s , t o -
das a l q u i l a d a s y a m u e b l a d a s , b u e n ne -
g o c i o y u r g e l a v e n t a . P r e c i o m u y a r r e -
g k i d o . I n f o r m a n : b o d e g a oe C o n s u l a d o 
y C o l ó n . 
42057 6 n o v . 
O P O R T U N I D A D P A R A D O S P R I N c F -
pi ,<ntes, v e n d o c a f é c a n t i n a en $ 2 . 0 0 0 : 
v a l e e l d o b l e , m i t a d c o n t a d o , u n a v i -
d r i e r a t a o a c o ; v e n d e 35 a 40 pesos en 
S2.000 y o t r a r e g a l a d a en 500 . H e r n á n -
dez . A c o s t a 88 . M - 8 6 2 7 . 
42088 6 n o v . 
I A T E N C I O N , S E Q U I E R E C O M P R A R 
bodega so la en e s q u i n a 5 a ñ o s de c o n -
t r a t o 60 pesos de a l q u i l e r c o n dos g r a n -
I des acceso r . a s en e l p r e c i o de $3,500 
i pesos, ecu $2,000 a l c o n t a d o y el r e s t o 
en p l a z o s c ó m o d o s , g a r a n t i z a n d o u n a 
v e n t a d i a r i a de 00 pesos, s i l e i n t e r e -
I sa v e n g a a v e r m e a i i e l a s c o a í n y S a n 
* . M i g u e l , co 2 a 5, T e l é f o n o A - Ü 0 9 4 . T a -
m a r g o . 
C A l i X i E M U N I C I P I O , E S Q U I N A , V E N -
do u n l o t e 51! m e t r o s de f r e n t e p o r 20 
de f o n d o . I n f o r m a n en el t e l é f o n o i -
2-166. 
41214 11 N o v . 
¿ Q U I E R K P A B R I G A R E N U N M A G N I -
f i c o p u n t o ' V é a m e v le d a r é e l t e r r e n o 
s i n q u e pague n a d a en u n a ñ o . I n f o r -
m e s ; E n r i q u e P á r r a g a . 10 de O c t u b r e , 
n ú m e r o 590 
41797 6 N o v . 
V E N D O U N A B U E N A B O D E G A S O L A 
en e s q u i n a p a r a p r i n c i p i a n t e o p a r á e l 
q u e q u i e r a e m p l e a r p o c o d i n e r o , c o n 
$1,500 á l c o n t a d o , s i l a ve l a c o m p r a , es 
u n g r a n n e g o c i o , t i e n e m i s de m e r c a n -
c í a . I n í t ^ - . a : T a m a r g o . S e l a s c o a í n y 
S a n M i g i e i . 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A -
n a . 50 a ñ o s e s t a b l e c i d a , v e n d o en g a n -
ga , p o r e m b a r c a r , b u e n p u n t o e i n m e -
j o r a b l e s l o c a l y c o n t r a t o . I n f o r m e s -
c a l z a d a d e l C e r r o , 765, a n t i g u o . 
40076 . 6 Nbre . 
Prestamistas. Se mide una casa de 
préstamos, por tener que embarcarse 
su dueño para España por asuntos fa-
miliares. Informan Máximo Gómez nú-
mero 445. 
40507 19 n. 
NO PAGUE REGALIAS 
Se v e n d e ' u n e s t a b l e c i m i e n t o de v í v e -
res , a c r e d i t a d o y c o n a l g u n o s a ñ o s de 
e s t a b l e c i d o en p u n t o c é n t r i c o de l a 
H a b a n a ; t i e n e c o n t r a t o l a r g o y no p a g a 
a l q u i l e r ; v e n d e de 9 a 50 m i l pesos 
m e n s u a l e s . P r e c i o : $ 8 . 0 0 0 . I n f o r m a : 
A n g e l R u i z , J e s ú s d e l 2 Ionte 479 B " 
T e l é f o n o 1-1625., 
41430 6 nov. 
G A N G A . V E N D O C A F E $¡3,000, M I T A D 
c o n t a d o , v i d r i e r a t a b a c o s , q u i n c a l l a , 
$ 2 . 0 0 0 ; o t r a $ 5 0 0 . 0 0 ; u n a l e c h e r í a $1,500 
y u n a f o n d a $ 3 . 0 0 0 . H e r n á n d e z . A c o s -
t a 8 8 . M - 8 6 2 7 . 
41613 8 n o v . 
N E G O C I O V E N T A J O S O , S E O F R E C E 
e n v e n t a u n a c a r n i c e r í a , en u n p r e c i o 
s u m a m e n t e b a r a t o , e s t á en l u g a r c é n -
t r i c o y en m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s , t i e -
n e b u e n a v e n t a . Se v e n d e p o r n o p o -
d e r l a a t e n d e r d i r e c t a m e n t e s u d u e ñ o . 
I n f o r m e en B e l a s c o a í n , n ú m e r o 126, a l -
t o s , donde h a y u n a v i d r i e r a de s o m b r e -
r o n , P r e g u n t e p o r T o r r e s . 
41684 6 Nov . 
A T S N C I O N . S E V E N D E U N A B O D E -
g a o se a r r i e n d a b o d e g a y f i n c a p o r no 
p o d e r a t e n d e r l a s u d u e ñ o . I n f o r m a n : 
C i s n e r o s B e t a n c o u r t , e n t r e S a n A n t o -
n i o y F e r n á n d e z de C a s t r o , en l o s P i -
nos , s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r 
41489 8 Ñ o v . 
U N A G A N G A . A U N A C U A D R A D E I . 
P a r q u e R ú s t i c o , de l a c a l l a 18 y F , R e -
p a r t o A l m e n d a r e s , se v e n d e u n s o l a r de 
10 de f r e n t e p o r 47.75 f o n d o . I n f o r m e s 
9 N o . 50. M i g u e l B o m b í n . V e d a d o . 
42150 . 10 n o v . 
G A N G A D E U N S O L A R . V E N D O E N 
l o m e j o r d e l R e p a r t o B u e n a V i s t a u n 
s o l a r que m i d e 14.74 p o r 4 7 . 1 7 ; l o d o y 
a p l a z o s a c o m o q u i e r a n p a g á r m e l o : 
n e o e s i t o e m b a r c a r . C o n c o r d i a 83, a l t o s , 
p o r L e a l t a d . N o q u i e r o c o r r e d o r e s . 
42170 7 n o v . 
GRAN CAFE Y FONDA 
Alendo en l i n o de l o s p u n t o s de m á s 
t r á n s i t o . N o p a g a a l q u i l e r ; g r a n v e n t a 
d i a r i a . Se d a n f a c i l i d a d e s de p a g o . 
I n f o r m e s : B e l a s c o a i n 54, a l tos , ' de 9 a 
11 y de 1 a 5 . 
42178 8 n o v . 
S E V E N D E U N S O L A R E N T R E C O M -
p r o m l s o y H e r r e r a , L u y a n ó . I n f o r m a n : 
C i e n f u e g o s , n ú m e r o 4 . 
42297 8 N o v . 
"SOLARES, VEDADO" 
E n J , c e r c a de 23. M i d e 13.66 p o r 5 0 . 
G a n g a a S2 í ) . 00 m e t r o . 
ISn 6 c e r c a de 23 , M i d e 16.81 por 50 a 
« 2 8 . 0 0 . 
R E P A R T O T A M A R I N D O , A U N A c u a -
d r a de l a C a l z a d a en H c a l l e D o l o r e s , 
v e n d o s o l a r de 23.58 v a r a s f r e n t e , p o r 
58 de f o n d o , en S e r a f i n e s , e n t r e D o l o -
res y la C a l zada , 19.34 de f r e n t e p o r 
4r>.00 f o n d o , en R o d r í g u e z , t r e s s o l a -
res de 9 .67 v a r a s f r e n t e p o r 42 .00 f o n -
d o . U r g e v e n t a p r e c i o de s i t u a c i ó n , f a -
c i l i d a d de pago , v é a m e : M . P a m p í n . 
T e l é f o n o 1907. 
42273 7 N o v . 
R U S T I C A S 
E n G , a m e d i a c u a d r a de 23, s o m b r a . 
M i d e 13.66 por 34 a $40.00 m e t r o , 
21, c e r c a de G . Mide 16 por 36 .32 a 
$36.00 m e t r o . 
21, c e r c a de J . Mide 13 por 38 a $30.00 
m e t r o . 
4, c e r c a da 17. Mide 15 por 50 a $29.00 
m e t r o . 
RUSTICA POR URBANA 
Re p e r m u t a p o r c a sa on l a H a b a n a o 
sus b a i r i u ^ l a f i n c a "Loa M a n n n t i a l e s ' 
do u n a c a b a l l e r í a y cordele:-,. T i e r r a ái 
lo m e j o r m u c h a s p a l m a s , huen r í i \ n o -
zo f e n ú. t í n t a l e s , casa ' c r i o l l a , t o d a 
c e r c a d a s i t u a d a en e j q u i n ^ a tloa c a m i -
nos, e a n e t e r a en p u e b l o c e r c a de l a 
H a b a n a , p r o p i a p a r a l a s i e m b r a de f r u -
tos mer .o re s y c r í a y ceba de c e r d o s . 
T a m b i é n se v e n d e en $12 ,000 . Se d a n 
f a c i l i d a d e s de p a g o y se e n t r e g a deso-
c u p a d a en e l a c t o de ^a v e n t a . Sr F r a n -
c i sco C a l d e r ó n . C a l l e A l m e n d a r e s , n ú -
m e r o 5 . T e l é f o n o A - 7 1 1 6 . 
42252 10 N o v . 
V E N D O U N A B O D E G A A U N A C U A -
d r a de B e i a s c o a í n , so a en e s q u i n a , v e n -
de 50 pesos d i a r i o s , 25 son de c a n t i n a 
se g a r a n U z f . , p r e c i o 5,000 pesos , s í 
t r a e r e f e r e n c i a s le a d m i t o $2,500 a l c o n -
t a d o y e. r e s t o en p l a z o s c ó m o d o s u r -
ge l a v e n t a , no soy d e l g i r o . I n f o r m a -
T a m a r g o . B e l a s c o a í n y San M i c u e l 
C a f é , de 2 a. 5 . 
V E N D O X O S V I D R I E R A S D E T A B A -
COS, u n a en 1,000 pesos , o t r a en $3 000 
puede q c e d a r a d e b e r a l g o . P a u l i n o . 
San M i g u e l y B e l a s c o a í n . C a f é , de 2 
a 5 . 
V E N D O U N A G R A N B O D E G A E N L A 
H a b a n a , ^ola en e s q u i n a , 9 a ñ o s de c o n -
t r a t o p ú b l i c o 50 pesos de a l q u i l e r t i e -
ne v i v i e n d a p a r a f a m i l i a , se g a r a n t i z a 
que pasa de 100 pesos l a v e n t a d i a r i a 
m u c h a c a n t i n a , p r e c i o 14,000 pesos s é 
a d m i t e o f e r t a . I n f o r m a : P a u " i n o ' B e -
l a s c o a í n y San M i g u e l , de 2 a" 5 . ' C a f é . 
V E N D O U N A B O D E G A E N E L V E D A -
do, ú l t i m o p r e c i o $6.500 a l c o n t a d o v a -
le $10,000, v é a l a . I n f o r m a : P a u l i n o 
B e l a s c o a i n y S a n M i g u e l , de 2 a 5 , Ca- ' 
P O R N O S E R D E L G I R O , V E N D O M I 
bodega con 800 pesos de c o n t a d o . I n -
f o r m a : P a u l i n o . B e l a s c o a í n y San M i -
g u e l . C a f é , de 2 a 5 . 
15 N o v 
G R A N F I N C A D E P R O D U C C I O N Y 
c r i a n z a a 9 k m s . de l a .Sabana . Vendo 
su a c c i ó n en $850. E s t á en1 c a l c a d a , 
t iene c a s a , r í o y p a l m a s . M á s de 3,000 
p a c a s de h i e r b a g r a n d e s c u a r t o n e s de 
mi l lo , de m a í z y de boniatos . E s u n a 
f i n c a de r r i m e r a c a l i d a d tanto p a r a v a -
q u e r í a como p a r a toda c l a s e de c u l t i v o 
y c r i a n z a s , G u a n a b a c o a , C a s e r í o V i l l a 
M a r í a . J . D í a z M i n c h e r o . 
41639 7 Nov. 
B c e r c a de 27 . E s q u i n a . Mide 26 por 
22.66 a ^25.00 m e t r o . 
T E N G i . E N V E N T A C A S A D O S P L A l i -
tas . G e r v a s i o , dos p l a n t a s R a y o , u n a 
Gallp.no, en el Vedado , c h a l e t reglo c a -
l le 2, se d a por lo f a b r i c a d o , 2 c a s i t a s 
en el V e d a d o 5,000 pesos, d inero en h i -
poteca p a r a l a H a b a n a y s u s b a r r i o s . 
S u á r e z . Z a n j a , 4 2 . T e l é f o n o M-3421 . 
4 1 " " 6 N o v . i 
D i n e r o en h i p o t e c a . J o r g e G o v a n t e s . 
T e l é f o n o M-9595 . S a n J u í . n de D i o s 3 , 
42109 ; 2 n o v . 
A V L N I D A D E A C O S T A E N L A L O -
m a frente a l a ca l l e L a w t n n . 100 m e -
t r o s a 4 pesos, m i t a d de contado y m i -
tad en h ipoteca , 2 a ñ o s a l 6 por c i e n t o . 
I n f o r m a n ; T e l é f o n o 1-2466. 
4121" u N o v . A 
S E A R R I E N D A P A R T E D L L A F I N C A 
r ú s t i c a M a r í a L u i s a , urios c i n c u e n t a m i l 
metros , s i t u a d a f r e n t e a . l a c a r r e t e r a 
de l a H a o a n a a G u i ñ e s , entre los k i l ó -
metros 8 y 9. entre E l L u c e r o y S a n 
F r a n c i s c o de P a u l a , con b u e n a c a s a de 
v i v i e n d a de l a d r i l l o y azotea, con por-
tal, s a l a y tres g r a n d e s c u a r t o s , c a r r e -
tera h a s t a e l p o r t a l y p e r s i a n e r í a f r a n -
c e s a ; t iene 2 pozos con bombas , a b r e v a -
dero, á r b o l e s , g u a y a b a l , p r o p i a p a r a 
g r a n j a o campo de cu l t i yo de a l g ú n j a r -
d í n , en 60 pesos m e n s u a l e s con g a r a n -
t í a . I n f o r m a , A r t u r o R o s a , S a n R a f a e l 
n ú m e r o 273, e s q u i n a a B a s a r r a t e , c h a -
let, A r t u r o . 
41440 6 Nov , 
A T E N C I O N , S E V E N D E P ' J R N ü J?0-
d e r a t e n d e r l a su d u e ñ o u n a v i d r i e r a 
de t a b a c o s y c i g a r r o s c o n q u i n c a l l a 
b i e n s i t u a d a . R a z ó n : D r a g o n e s . 7. 
^SGO 15 .Nov. 
B O D E G A S I N C A N T I N A , B U E N A V E N -
t a , poco a l q u i l e r , p r o p i a p a r a dos m u -
ohachos , h o m b r e so lo o m a t r i m o n i o s i n 
h i j o s . Se v e n d e m u y b a r a t a . I n f o r m e s : 
J u a n G a r c í a . O m o a 49, c a s i e s q u i n a a 
R o m a y , E s t a b l o de v a c a s . 
'51722 9 N o v . 
S E V E N D E N C A F E S D E 4, 6, 8, 10, 13. 
15, 20, 25, 35 y 50 m i l bodegas de 4, 
6, 8, 12, 15 y 20 m i ; pesos . F o n d a s de 
3, 5, 9 y 12 m i l p e s o s . 7 v i d r i e r a s de 
$1,200. 2,500, 3.400 4.700 5.500 6.300 y 
9 .200 . U n h o t e l c o n c a f é c é n t r i c o , c o n 
t r a t o , p o o a l q u i l e r , v e n d e d i a r i o 130 
pesos y . se da en 27,500 p e s o s . V e n d o 
p a n a d e r í a s de 15, 20 y 30 m i l p e s o s . 
U r g e v e n d e r u n c a f é c é n t r i c o , v e n d e 180 
pesos d i a r l o s , a l q u i l e r m ó d i c o y 10 
a ñ o s c o n t r a t o , so da b a r a t o y so lo t r a -
t o con p e r s o n a s e r í a y no a d m i t o i n t r u -
s o s . E l q u e q u i e r a c o m p r a r no debe 
h a c e r l o s i n v e r m e y se c o n v e n c e r á q u e 
no h á / m á s que u n R u i z L ó p e z en l o s 
n e g o c i o s . I n f o r m e s : C a f é C u t í a M o d e r -
na , de 8 a 9 y m e d i a y de 12 a 2 y me-
d i a . T e l é f o n o M - 3 2 5 9 . . 
41651 8 Nov , 
TINTORERIA 
Se v e n d « u n a b u e n a t i n t o r e r í a , r e d a 
m u y b a r a t a , es u n g r a n n e g o c i o p a r a 
c u a l q u i e r a , p a g a poco a l q u i l e r , t i e n e 
m u c h o t r a b a j o y b u e n o . Se v e n d e p o r 
r a z o n e s que se e x p l i c a r á n . V i s t a h a c e 
fe;.íJne.altac1' n ú m e r o 47, i n f o r m a n . 
8 N o v . 
S E V E N D E B O D E G A D E E S Q U I N A 
r e n t a 40 pesos, no p a g a a l q u i l e r , c o n -
t r a t o 4 ar ios $1,500 c o n t a d o , p r e c i o 3 0 0 » 
P e ? ? ? - l n f ü r m a : S u á r e z . Z a n j a , 42." 
41050 6 N o v . 
Se vende bodega al contado. Sola ea 
esquina. Vende $1.700 mensual. Con-
trato cuatro años. Tiene lugar para 
familia- Alquiler $45.00. Marií y San 
Pablo, Ceiba, Puentes Grandes. 
41693 14 Nov. 
S E V r N D B U N A C A S A D E H I U E S P E -
des s i t u a d a en G a l i a n o , 98. a l t o s , c a -
s i e s q u i n a u S a n J o s é . T i e n e 22 h a b i t a -
c i o n e s y a d e m á s a n e x a u n a p o s a d a c o n 
e n t r a d a i n d e p e n d í e n t e p o r l a c a l l e R a -
y o , con ocho a m p l i a s h a b i t a c i o n e s . E l 
p r e c i o d j v e n t a es m u y r a z o n a b l e . P a r a 
i n f o r m e s en D r a g o n e s , 9 . - T e l é f o n o A -
4 5 8 8 . 
41877 7 N o v . 
Compra y Venta de C r é d i t o s 
S E V E N D E N D I E Z M I E B E S O S E N 
c h e c k s i n t e r v e n i d o s de l B a n c o de P e n a -
b a d . D i r i g i r s e a l d u e ñ o de l a v i d r i e r a 
d e t a b a c o s d e l c a f é " L o s I n d u s t r i a l e s " . 
M e r c a d o de C o l ó n p o r T r o c a d e r o . 
42322 13 N o v . 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a s o g i r o s y l i -
b r e t a s y c h e q u e s de l campo. L o s pago 
a l m i s m o p r e c i o . C o m p r o c u a l q u i e r 
c a n t i d a d . H a g o el negocio en e l ac to 
c o n t r a e f e c t i v o . M a n z a n a de G ó m e z , 
211. M a n u e l P i ñ o l . 
41263 15 N o v . 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
LA V1LLALBESA 
C a s a de h u é s p e d e s , hab i tac iones , d e p a r -
t a m e n t o s i n t e r i o r e s y a l a cal le , con 
muebles , desayuno, a l m u e r z o y c o m i d a 
$45 .00 y p a r a dos $70.00; s o l a m e n t e a 
s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s de orden y m o r a -
l i d a d . T e l , M-4248 . S a n J o s é 137, a l -
tos, moderno, 
3 9 8 Í 4 14 N o v . 
Noviembre 6 de 1923 D E L A M A R I N A Precio: 5 centava 
D E D I A E N D I A 
\ada , que ha sido general el es-
cepticismo ante las manifestaciones 
de los señores W i l l i a m F orbes Mor-
gan y "William T. Starr, banqueros 
neoyorquinos que llegaron la otra 
noche en un yate, los cuales decla-
raron que el objeto de su viaje no 
era otro que el de jugar uns part i -
ditas de golf en el Contry Club. 
¡A otro can con ese huesoI vinie-
ron a decir las gentes. 
Y no bas tó que los acaudalados 
viajeros enseña ran su completo equi-
paje sportivo, pues hubo, en cambio, 
quien no tó que eran t ambién porta-
dores de sendas carteras de las que 
se usan para guardar documentos. 
Es no conocer, desde luego, la psi-
cología de Jos spormen americanos, 
capaces de toda clase do sacrificios 
por practicar un sport lavori to on 
el momento en que sienten su nos-
talgia, Y nada t e n d r í a de particu-
lar que este precipitado viaje en un 
yate, fuera motivado por el simple 
hecho de estar mojados los terrenos 
en que iban a empeña r !a partida. 
A l f i n y al cabo, un viajecito de 
Cayo H u e s ó a la Habana, para dos 
millonarios que desean jugar al golf, 
es bastante menos digno de desper-
tar recelos que un viaje de Nueva 
York a Cuba, para tomarse unas 
cuantas botellas de whisky de la cla-
se buena. Y sin embargo, los nu-
merosos americanos que practican 
este ú l t i m o sport, van 5- vienen por 
nuestro puerto sin que nadie hable 
del asunto. 
Nosotros, en f i n , no dudamos que 
ios señores Morgan y Starr, vengan 
a la Habana, nada m á s que a jugar : 
acaso a l golf, ta l vez a la Bolsa. . . 
pero, nada m á s que a ego. No part i-
cipamos de la suspicaci'* general. 
INFORME SOBRE Lñ ADMINISTRACION M E D A D E S ESPAÑOLAS 
DE L A S 6AR6ELES Y E L PRESIDIO 
Ha sido un éxito en toda E s p a ñ a 
—dice un cablegrama— la emisión 
do las obligaciones. 
Eso es porque all í ya se tiene fé 
en lo que valen las obligaciones, des-
pués del recordatorio que hizo de 
ellas el General Pr imo de Rivera. 
A despecho de los informe» sobre 
! luchas intestinas que se desarrollan 
en Grecia,^ sabemos de buena t in ta 
i que en Cuba existe—y que es p rós -
j pera su s i tuac ión—la Unión Helena. 
¿Se rá acaso en Grecia donde exi»-
! te la Unión Cubana? 
¡A lo mejor! 
NOTA OFICIOSA DE LA SECRETARIA DE G O B E R N A C I O N 
Ayer fué facilitada en la Secreta-1 cada penado, de acuerdo con estu-
ría de Gobernación a la prensa, la] dios realizados al efecto sobre al i -
siguiente nota oficiosa que no deja-' mentación colectiva y al propio t iem-
mos pasar sin comentario: \ po se estableció una fiscalización r i -
"Debido a e r róneas informaciones ! gurosa sobre esa clase de gastos pa-
se ha propalado que el despilfarro ra mantenerlo dentro de la dozava 
y la desorganización imperan en lo , parte del año . económico" , 
que a t añe al Presidio y Cárceles de í ..E1 resultado fué de una eficacia 
UNA CARTA DEL SEÑOR 
CONSUL G R A L D E L P E R U 
Exámenes de internos en la Covadonga.-El ba.le del Centro Galleg0_ 
Visita de cortes ía . -Club L l a n e r a - L o s progresos de la Juventud Ku 
luriana.-Asociac¡ón de Propietanos, Industnale, y Vecmo, de ^ 
dina—Progreso de Coles.-Un.on Castellana de Cuba. 
KN l>A QUINTA "COVADONGA' qu i l lo" y "A la luz ¿e la luiia.. 
Esta fiesta, es la primera de \ 
"Las drogas heró icas y el espiri-
tismo, hacen mayores estragos que 
las epidemias. Sanidad se dispone 
a combatir de modo implacable, co-
mo dolencias peligrosas, a esas gran-
des, mor t í f e ras lacras sociales. A l -
gunos jueces se han ofrecidp para 
hacer eficaz esa c a m p a ñ a de defen-
sa social". 
¿Algunos jueces, solamente? Pues 
por aquello de que "e l que no está 
conmigo, es tá contra m í " , h a b r á que 
deducir que en Cuba no fal tan jue-
ces "he ró i cos" y que alguno que otro 
ha de ser " m é d i u m " . 
Esto ú l t imo ya nos lo hab íamos 
sospechado, a l saber de jueces que 
a cada, momento es tán en trance. . . 
de renunciar por ineptos. 
la Repi';blica, dependencias és tas su-
pervisadas por la Secre ta r ía de Go-
bernación. 
"Deseando dicho Departamento 
desvanecer tales errores facil i ta pa-
ra su publicidad los datos es tad ís t i -
cos que siguen a cont inuación y que 
puntualizan todo lo concerniente a 
los ingreséis y egresos presupuestos 
en distintos ejercicios económicos, 
arrojando a favor del vigente pre-
supuesto una economía notable: 
"En el ejercicio económico de 1921 
a 19 22 se gastaron, en manu tenc ión 
de presos y penados en el Presidio 
halagadora para la Adminis ' t ración 
que implantó el r ég imen , pues, por 
primera vez, desde la Const i tución 
El Sr. Cónsul General del P e r ú 
nos ruega la publicación de la s i -
guiente carta que ha dirigido al Di -
rector de nuestro estimado colega 
"La Prensa": 
Habana Noviembre 5 de 19 23. 
Señor Director de " l i a Prensa". 
Ciudad. 
Muy señor mío : 
En el N» 305 del dia 3 del presen 
de la Repúbl ica , se alcanzó un éxito 1 te y en su acreditado diario, apare-
definitivo haciendo desaparecer el dé ! cen algunas declaraciones hechas por 
f ic l t que ya se habla becho sistema-1 ei sr- Víctor Haya de la Torre, qu,e 
tico en la manu tenc ión de los pre-
sos y penados, habiéndose gastado 
en el año fiscal solamente quinien-
tos ochenta y cuatro m i l , seiscientos 
sesenta y cinco pesos con cuarenta 
y un centavos, de los ^SgO.OOO.OO 
consignados en Presupuesto. Y es 
de tenerse en cuenta que la pobla-
i «jt- ! A !„ t, -,t,i;,.„ ción penal en esta época era ma-las 24 Cárceles de la Repúbl ica . ^ _nn 1 yor de 5,500 individuos". 
"En el primer trimestre del Ejer-
cicio actual de 19 23 a 19 24, tam-
bién se ha logrado mantener dentro 
del l ímite de la dozava parte corres-
pondiente los gastos de manuten-
ción, pues en ese período sólo se han 
¿Y los Veteranos?. . . 
Pues, ah í van, hac iéndose vetera-
nos. 
MUNGPflLES 
E X VIGOR E L RK<íLA>rENTO PARA E L COBRO D E L A R B I T R I O D E 
AXtTMOJOS Y I /KTÜKROS — LAS EXENCIONES D E ESA OONTRI-
BtJOÍON — A P E i l T U R A D E L NUEVO PERIODO LEGISLATIVO Mü-
XTC1PAL. — OTRAS NOTICIAS 
L A EXTREVLSTA COX E L PRESI-
D E X T E 
Ayer, desde hora temíprana de la 
mañana , estuvo en su despacho de 
la Alcaidía el s eño r José Mar ía de 
la Cuesta, Alcalda Municipal, resol-
viendo primero asuntos de la Admi-
nis t ración con los jefes do los De-
partamentos, y luego recibiendo v i -
Kitas de vecinos, uoncejalos y perio-
distas . 
A estos úl t imos manifes tó el Ma-
yor que no fué llamado por el Pre-
sidente de la Repúbl ica , para tratar 
de asuntos relacionados con la ha-
cienda municipal . 
En estos momentos — d i j o — , ej 
Municipio ha satisfecho al Estado to-
do cuanto le cor respondía abonar por 
el 50 ipor ciento para los ¿as tos de 
la Policía Nacional del mes de oc-
tubre, y por e" 10 por ciento de sus 
ingresos para el Contingente Sani-
tar io. Los pagos al personal de la 
Adminis t rac ión Municipal y del 
Ayuntamiento se es tán e íec tuando 
regularmente, habiendo el señor 
Cuesta satisfecho durante su actual 
período, no tan .sólo las obligacio-
nes cont ra ídas en el transcurso del 
mismo, sino t ambién deudas de an-
teriores administraciones. 
La llamada del Presidente de la 
Reoública al señor Cuesta fué para 
tratar1 de asuntos particulares, aca-
so relacionados con, la actual situa-
ción pol í t ica . 
EX V I & O B E L REGLAMENTO DE 
ANUNCIOS Y LETREROS 
La comisión integrada por los 
empleados del Departametfto de Im-
puestos, señores Rafael Chonard, Jo-
sé M . Valdes G¿fllol y Francisco 
Agüero, designada para redactar el 
proyecto de reglamento para el co 
.'oro del á rb i t r lo sobre anuncios y 
letreVos, ha recibido del Alcalde el 
informe que hubieron de rendirle^ 
ad jun tándole copia de la reglamen-
tación acordada, impar t i éndo le su 
superior aprobación y declarándolo 
en vigor . 
En el capítulo de exenciones de 
ese Reglamento S J hace constar lo 
siguiente: « 
Art ículo 370, Quedan exceptua-
dos del pago del arbi tr io de anun-
cios y letreros. 
1-—Los individuos que por pre-
cepto legal y obligatorio tengan que 
consignar alguna inscripción en la 
pai'te exterior de .sus establecimien-
tos, oficinas, etc.. de que no pue-
dan prescindir por ejemplo: "Far-
macia del Ldo . N . N . " o doctor 
N . N . (Nombre d^l f a r m a c é u t i c o ) . 
2 .—Los rótulos cié las oficinas 
públicas y establecimientos oficia-
les . 
Art ículo 3 8 0 . — T a m b i é n deberán 
entenderse exceptuados á l̂ pago del 
Impuesto de 'Anuncios y Letreros' . 
(a) Los letreros lumínicos o pin-
tados de insticuciones no mercanti-
les. 
(b) Las chapas o planchas fi ja-
das en los domicilios o estudios de 
profesionales que no anuncien es-
pecialidades de su carrera. 
(c) Los centros de instrucción 
3* recreo. 
(d) Los colegios particulares, 
las iglesias y capillas. 
(e) Las estaciones de los ferro-
carriles y t ranv ías , los anuncios que 
se fijen en las estaciones de los fef 
rrocarriles .apeaderos, cruces, etc., 
avisando al público determinado pe-
ligro o aconsejando las precaucio-
nes que deben adoptar los viajeros; 
los precios de los víveres, zapatos, 
e tcé te ra . 
(f) Los pequefios diseños de las 
marcas de au tomóvi les que circulan 
por la ciudad, porque con arreglo al 
Reglamento de Tráfico esto contrl-
imyé a su identif icación. 
(g) Los rótulos o letreros que 
llevan los carros de leche y hela-
dos toda vez nue conforma al pre-
cepto legal y obigatoiio del articu-
lo 55 del Reglamento de Abastos de 
loche ;"Loa carros destinados al 
transporte y dis t r ibución de leche, 
l levarán un rótulo visible que indi-
que el establo, vaquer ía de donde 
proceden, con la, d i recc ióa y nombre 
$1.163,619.12. Los crédi tos consig-
narlos en Presupuesto para, esa aten-
ción, fueron $334,000.00 y como 
adicional $173,600.00 que sumaban 
$507,600; es decir que exist ía un dé-
ficit de $656,019.12 el cual se cu-
brió au tor izándose por medio de De-
cretos los créditos necesarios, toman-
do los fondos de los sobrantes del 
Tesoro, no afectos a otras obligacio-
nes, lo cual se debió a que la rac ión 
de los penados se calculaba l ibre-
mente, sin l ímites . En aquella épo-
ca la. población penal en toda la 
Repúbl ica no pasaba de 5,400vlndi-
viduos". 
"Ya en el ejercicio pasado de 
1922 a 192 3, bajo el r ég imen de 
economía y depuración que se esta-
bleció, el resultado obtenido en 
tengo que desvirtuar en honor a la 
verdad y como representante de m i 
país en esta floreciente Repúbl ica . 
Separado completamente de la v i -
da polí t ica en la que nunca he ac-
tuado y viviendo tan solo de mi tra-
bajo, me da derecho a hablar con 
imparcialidad y sin dar color político 
alguno al refutar los conceptos equí-
vocos de mi compatriota el Sr. Haya 
de la Torre . 
Los motivos por los que se vé 'el 
Gobierno del P e r ú a hacer algunas 
expulsiones, son bien claras; estan-
do el país cansado de tantos movi-
mientos revolucionarios, era necesa-
rio que al f in se pusiera t é rmino a las 
autorizado crédi tos por $146,707.88 , constantes maqujnaciohes por derro 
y según la consignación de Presu-j car a los gobiernos constituidos y 
puesto pudieron gastarse hasta! poner _un remedio radical a f in de 
$147,499.98". j que desaparecieran . esos movimien-
. "Respecto de los demás en los í l s - j tos^que llevaban _al país a la ruina 
tablecinyentos Penales, el resultado 
ha sido análogo, pues durante el 
pasado año fiscs> lejos de haber ex-
cesos en los gastos se obtuvieron al-
gunos sobrantes que se destinaron, 
en la forma legal correspondiente, 
para obras de reparaciones en va-
rias Cárceles, no obstante ser muy 
cuanto a los mencionados gastos, fué | notable la diferencia entre las con-
otro muy distinto. Se empezó por j signaciones que rigieron para el 
consignar en Presupuesto un crédi to Ejercicio de 1921 a 1922 compara-
fijo de $590,000.00 manu tenc ión de. das con las aprobadas para 1922 a 
presos y penados, sin adiciones y se j 1923, conforme se verá a continua-
señaló la ración de 30 centavos a i c ión" : 
"CREDITOS PRESUPUESTOS P A R A CARCELES Y PRESIDIO 
EJERCICIO D E 1921 A 1922 
E N 
de dueño y el n ú m e r o del permiso 
sanitario que se Íes ha concedido. 
(h) Los ró tu los o dibujos he-
chos en las verjas de las fincas ur-
banas que expresan, ta l o cual, por 
ejemplo: " V i l l a Mar ía" , " V i l l a Ro-
&a", etc . 
( i ) Los anunoios referentes a 
conmemoración a fiestas pat r ió t icas 
y todo lo que se refiere a planteles 
de inst rucción y cultura ds carác te r 
público y (privado; los retratos o 
pasquines que se fi jen de carác te r 
polí t ico; los . anuncios manuales-vo-
lantes que no se fijen en n ingún lu -
gar, pues si ss f i jaran s e r án consi-
derados como "anuncios diarios"; 
os programas de las funciones dia-
lias de los teatros considerados co-
mo volantes y de reparto manual . 
Cj) Los rt í tulos, letreros o a n ú n 
cios que indican que Les Bancos, 
que realizan los ferrocarriles, tran-
vías, ómnibus , guaguas y demás ve-
hísuos que transitan por la Capi-
t a l . 
( k ) Los ró tu los , letreros o anun 
r i i s, que indidan que los Bancos, 
casas comerciales, industrias, l 'ábii-
cas, etc., los lugares en que se en-
cuentran las of'.c'iias del Director, 
Presdente, Tesorero, Caiero Paga-
de r etc. 
( L ) Los aviso? que las Compa-
ñías de ferrocai'riies, t r anv ías , etc. 
fijen dentro de sus terrenos para 
indicar que :-on de su propiedad. 
(11) Lps ró tu los o .letreras de 
las distintas industrias, comercios, 
en que se l imiten ún icamente a ex-
presar en las lachadas o írontirspi-
cios de sus casas/'el nombre indus-
t r i a l ; fonda, café restaurant, barbe-
ría , etc., y el nombre comercial del 
"La Isla", "Ambos Mundos", "Los 
d-is amagos". 
(m) Los carros, camiones auto-
móviles, qua obstonten en determi-
nados lugares, en sus paredes late-
rales el nombre ^e la industria y 
del estableciirlento a que pertene-
cen, sin expresar su di lección espe-
cialidades, giros, etc., quo será con-
siderado como anancio temporal ni 
permanente, 3r en consecuencia no 
es ta rá sujeto al pago de impuesto 
alguno este pequeño ró tu lo o letre-
ro por4 considerarse estos vehículos 
romo la prolongación de esa indus-
Lt'a, comercio, etc.; y los agentes 
rápidos entre el público consumidor 
y el comercio que paga sua impues-
t a a este mur-.icipio. 
I N VTKSTIfjA NDO L A PROPIEDAD 
MUNICIPAL 
De acuerdo cot les deseos del A l -
calde, cont inúa laborando la comi-
sión designada al efecto para inves-
tigar cu?: i s la s i tuación real de 
las propi.-.dadr;s municipales, mu-
chas de la?, cuakb es ián siendo de-
tentadas por particulares. 
Esa comisión ha hecho al doctor 
Acosía Baró , lec;ado de la Alcaldía, 
la siguiento consulta: 
PRIMERA: ¿ Incu r re en la comi-
sión do algún delito de lo? previs-
tos y renacJ'-a en el Código Penal, 
el propietario de un Reparto que 
| habiendo convenido con el Ayunta-
| miento cederle terreno para los usos 
procomunalof, con posterioridad a 
I ese convenio o cesión lo enagena a 
¡ un tercerr? 
—Caso íiELmativ-o, dígase cuál es 
¡el delito cometido. 
SECUNDA: ¿Si el delito no exis-
tiore cual e». a su juicio, el proce-
, dimiento a seguir para obtener que 
el dueño del Reparto, sus herederos 
jo causahalieiite reintegren al Mu-
| nlcipio, bien en efectivo, bien en 
terreno del misrac Reparto, la su-
iperficie del terreno cedido? 
TERCERA: ¿En el caso de que 
¡el dueño del Reparto, sus herede-
! ros o causabablentes hubiera enage-
j nado la Totalidad del terreno repar-
j t i Jo, por cual medio legal estima 
¡ usted que rtebe emplearse paila re-
cuperar el repetido terreno cedido? 
ORADOR SAGRADO 
El Alcalde ha remit ido un aten-
to escrito al Obispo de la Habana, 
rogándole designe al orador sagra-
do que el día 2 7 de este mes de-
berá usar de la palabra .ca el Ce-
"Personal de Establecimientos Penales. . 
Material y Gastos Diversos . . . . . . . ^ . . . 
Para efectivos y ropa a penados.. . . 
Para transporte a sus domicilioé a penados.. ,. 
Para conducción de presos : ^ . . . . 
Para ropa a penados pobres de Cárce les . 
Para Reparaciones . . . . 
Para Imprevistos de Cárce les y Pres id io . . . . ;. .• . . 
Para equipos de Cárce les . . . . . . . . . . r.-. . . 
"CREDITOS PRESUPUESTOS PARA CARCELES Y 









PRESIDIO E X 
Para Personal. ,. 
Para Material, e tc . . 
Para efectivo y ropa a penados. 
Para transporte de penados.. . . 
Para conducción de presos. . . . , 
Para ropa a penados de C á r c e l e s . , 
Para Reparaciones , 
Para Imprevistos, 0*0 ,. , 
f a r a Equipos. .; . . . . , . . . 
"Estas ú l t imas consignaciones son 
las que rigen en el corriente año 
económico". 
Del examen de estas consignacio-
nes se echa de ver que resultan i n -
suficientes para atender debidamen-
te tan importante servicio y que só-
lo una admin i s t rac ión escrupulosa 
puede permitir realizarlo. 
Es evidente que si se aumentase 
el Presupuesto t e n d r í a m o s un me-
jor servicio, toda vez que a ú n den-
tro de la escrupulosidad seguida ac-
tualmente, dado lo exlgul de las 
consignaciones, sólo pueden cubrirse 
las más perentorias necesidades 'de 
ios penados. 
Este problema no hay duda me-
recerá la a tención del Congreso en tes" 
E l actual Gobierno. que ha dado 
pruebas de su energía y patriotismo, 
se vió en la dura necesidad de cortar 
de ra íz esos males, deportando a to-
do elemento pernicioso y después de 
haberse comprobado la culpabilidad 
en los diferentes planes de revuelta 
que fueron abortados en su, pr inc i -
pio . 
En el Pe rú no_ existe t i ranía , no 
puede haberla; tampoco ^ n Dicta-
dor; tan solo un Gobierno que quie-
re cumplir con su deber y sus dere-
chos y que quiere poner f in a ta.nt.o 
mal para salvaguardar la t ranqui l i -
dad del país que tanto necesita. 
El Sr. l í a y a de lá Torre, ta l vez 
en u,n momento^de exal tación, decla-
ra que el Gobierno tuvo el propósi to 
de encarcelarlo y do que su pris ión 
fuera ignorada por el pueblo con el 
fin de que se le hiciera morir en las 
Mazmorras carcelarias, por lo que 
la autoridad respectiva no dio o f i -
cialmente la noticia de su arresto. 
Debo manifestar ca tegór icamente , 
20,000.00 nue en el P e r ú no hay Mazmorras, 
ni hubo por que tener deseos de su 
desapar ic ión ; allá como en todas 
partes, existen jueces y leyes qu(e sa-
ben castigar las faltas cometidas 
contra, el rég imen constituido. 
Para finalizar señor Director, de-
bo ponerle de manifiesto que mi Go-
bierno, en vista de las continuas 
tentativas para alterar el orden pú-
blico, con pleno conoeimiento de he-
chos y pruebas, tuvo que tomar la 
firme resolución de expulsar del 
país a los promotores de los movi-
mientos, los que algunas de las ve-
ces no eran sino incitadores de la 
clase obrera, bajo pretexto de propa-
ganda socialista; el Gobierno lo 
que ha hecho, no ha sido sino l i m -
piar del país el elemento pernicioso, 
agitador, disociador y comunista y 
después de ser probados los hechos 
y establecimientos penales. -Nuestra aU6, felizmente no llegaron a reali-
crí t ica, basada en hechos que re-, Zarse por haber sido descu.blertos en 
quirieron la in tervención judic ia l , no sll comienzo. Esto es lo que ha pe-
ha sido rectificada. Bueno es con-1 dhio el pueblo setísato y lo que el 
signarlo para evitar e r r ó n e a s in- Gobierno ha hecho en aras de la 
terpretaciones. Por lo demás , la pe-j tranquil idad del pa í s , 
nuria, por no decir miseria, que su-1 Agradeciéndole anticipadamente 
fren }os presos, salta a la vista en la la publ icación de la presente, me 
úl t ima parte de ese informe: "del es grato suscribirme de Vd. como su 
examen de estas consignaciones se más atto. y s. s. 
tor Fresno, Sub-director y los docto-
res Stincer, Romero y Montoro. 
La Directiva en pleno acudió al 
acto{ presentapdo él t r ibunal los te-
mas a tratar, que fueron escritos en 
una pizarra, pasando después los as-
pirantes al salón de biblioteca de 
los médicos, para hacer cada cual 
los ejercicios por escrito. 
El examen ha sido riguroso. F u é 
operado un enfermo, sirviendo la 
operación de ejercicio práctico y teó-
rico 4 loe efectos del examen. 
Dentro de unos días, conocido el 
trabajo de cada aspirante, serán se-
leccionados los que obtengan más de 
cincuenta puntos en el concurso pa-
ra discernir quien se ha de llevar 
dichas plazas. 
El doctor Varona, que presidió el 
Corcurso, expuso en breves palabras 
el acierto de la Directiva, al acor-
dar d© acuerdo con la Dirección Fa-
cultativa la celebración del concurso; 
cuyo éxito estaba a la vista al pre-
sentarse 29 profesores, todos con 
brillantes expedientes como estu-
diantes, y alsi'.nos con excelente hoja 
de servicios profesionales. 
rrespondlente al mes de noviemh00" 
Requisito indispensable. 9i 
En breve claremos a conocer los 
nombres de los que se lleven las 
plazas mencionadas. 
CKXTRO GALLEGO 
El baile de domingo 
Con gran brillantez se ha celebra 
do en los salones del Centro Gallego, 
PROGRESO DE COLES 
La reunión de la Jujita Dirertu 
h;i do celebrarse el día 8 a las 8 n 
en la calle Santa Rosa número 1 Q ' 
Orden del día: i3 , 'J 
Acta anterior; Nombramiento-
brador y Asuntos generales. ' 
UNION CASTELLAXA DE CUBA 
i>a fiesta organizada por eata f 1 ' 
reciente sociedad para la noche H , 
10 del actual, a benefido ae los 
ños del Ruhr, (Alemania), Ser- ^ 
/éxito franco. 1111 
Los trabajos realizados por k 
misión y muy especialmente p0r , 
Vice-Presidente social señor Ricar(f 
Veloso, han sido coronados por Z 
éxito, tanto en lo que respecta a ln 
regalos que muchos comerciante! 
han donado altruistamente com 
por la venta de localidades ¿ue 
pera los cálculos hechos; apesar A 
que aun queda 'toda esta semana el 
éxito está asegurado y pueden sen 
tlrse satisfechos de l"a franca acó 
gida que se ha dispensado a tan no' 
ble Idea. 
Realmente no podía ter de. otro 
modo dado el noble propósito que 
persiguen y el amplio salón de Pra-
do y Neptuno, resu l t a rá pequeño 
1 a „„4Ar, para contener la selecta confnn-oi, 
el baile organizado por a ^ cia que gustosa hk 
de Orden, a beneficio de los fondos 1 7 Un 
de la Sociedad "Hijas de Galicia". j t03^6 obra- l a que del Iocal se tra-
El ¡ X coronó ei trabajo de los LÍ3 que graejas a To .COrw| 
miembros de la Sección y de la Di- ̂ e los señores Crusellas y Cía., esta 
rectiva de dicha Sociedad a los que 
felicitamos sinceramente. 
Una visita 
Correspondiendo a la visita que 
hizo el Ejecutivo del Centro Gallego 
al vapor "Cris tóbal Colón", el ca-
pitán de aquél , señor Eduardo Fa-
no, comisionó a los oficiales del bar-
co, para que saludaran al señor Ba-
hamonde y demás miembros del Eje-
cutivo del Centro Gallego. 
Los visitantes fueron recibidos en 
r á perfumado con sus acreditadoí 
productos e ins t a l a rán además una 
hermosa fuente lumínoen obsequian-
do a las señor i tas concurrentes, CQD 
sus acreditados Jabones Hiél dii~ Va-
ca. 
Los regalos donados por el comer-
cio y que se rán sorteados esa mjísmi 
noche, entre los contribuyentes a di; 
cha fiesta, están expuestos en las TÍ-
drieras de la l ibrer ía "Cervantes", 










el Palacio Social, el sábado por la \ generosidad del señor Ricardo Ye 
noche, por el Ejecutivo en pleno, re-j loso, que las ha cedido para ese o»-
corriendo todos los departamentos ! jeto. 
la Legislatura presente". 
El DIARIO DEi L A M A R I N A no 
ha hecho referencia al despilfarro 
de que habla esta nota oficiosa, y sí, 
en cambio a la desorganización i m -
perante en el sistema penitenciario 
y, como consecuencia, en los círculos 
del regio Palacio, mereciendo los ma-
yores elogios por parte de los ma-
rinos. 
Antes de retirarse fueron obse-
quiados por el señor Bahamonde con 
exquisitos dulces, licores y tabacos. 
I os planos 
Ya está trabajando el Ejecutivo 
para la , pronta real ización del plan 
de obras de la Benéfiea. 
Muy pronto e s t a rán terminados los 
planos. De los mismos ofreceremos 
oportunamenre una descripción a 
nuestros lectores. 
echa de ver que resultan insuficien-
menterio, frente al Mausoleo de los 
Estudiantes fusilados en 1871, con 
motivo de la conmemorac ión del 62 
aniversario de ese luctuoso hecho. 
DOS SUBASTAS 
Se h á n eifectuadi) ayer las subas-
tas para articulóte de entierros de 
pobres y efectos de oficinas, habién-
dose elevado los expedientes con 
las proposiciones ai ' estudio y apro-
bación del Alcalde. 
RLCORDATORIO DE L A HERMA-
X A D E ANTONIO MACEO 
En la Alcaldía se ha recibido una 
comunicac ión que desde Orante , 
donde reside, remite al Presidente 
del Ayuntamiento la señora Domin-
ga C. Maceo, hermana del lugarte-
niente Antonio Maceo, donde i^ecüer 
da los deseos tanto de ella como 
de los demás familiares del Ti tán 
de Bronce, de asistir a ias honras 
iiue en esta Ciudad se e fec tuarán al 
cumplirse el día siete dediciembre 
el anlversariode su su muerte. 
MULTAS Í U J CORltKCCIOXAL 
Por el señor Agiustín Treto, Jefe 
del Departamento de Gobornación 
Municipal ,se han enviauo ayer a 
los Juzgados correccionales corres-
pondientes, 105 expeidientes de mul -
tas de infractores morosos que no 
comparecieron a pagarlas en las ta-
quillas del Municipio. Es?.s multas 
importan 42 6 pesos. 
E L PARQUK DE L A W T O X 
Ayer comenzaron las obras para 
lia construcción del Parque Lawton, 
1 de conformidad con la subasta acep-
j lada por el Alcalde. 
A GR ADECTM1BXTO 
El Alcalde remi t ió ayer una co-
¡municación al Jefj de la Pol icía Na-
cional, en que se muestra agradeci-
do de la eficaz cooperación presta-
da por el Capitán de la Décima Es-
tación, señor Hidalgo, y vigilantes 
a sus órdenes , a los inspectores mu-
nicipales designados pa í a hacer cum 
pl i r el reciente Decreto do la Alcal-
día referente a l orden en el Ce-
menterio, en loa ¿ l a s uno y dos del 
actual mes. 
VECIXOS QUEJOSOS 
Vecinos de la calle de Concepción 
esquina a San Anastasio, Reparto 
La-wton, han logado' al Alcalde dis-
ponga sean recogidos los numerosos 
pertros que pululan por aauellos al-
rededores, con grave p.>rinicio para 
la tranquilidad dd las fr.milias. 
ASOCIACIOX DE MA1UXOS 
Ayer se entrevisto con. e l señor 
Cuesta el Cónsul de los Estados Uní 
dos de Norte Amér ica en la Ha-
bana, interesándosf» por adquirir da-
tos acerca de la manera de poder 
constituir en osfa Capital una Aso-
ciación de marinuo. 
LAS IXPORMACIOXKS 
M I VICJPALE8 
Una curiosa y meri toria labor se 
ha llevado a cabo por los empleados 
de lá Alcaldía, señora Raquel Cata-
lá viuda de Barros, Traductora Ofi-
cifi.l, y los señores. Julio G, Bellver 
y Luis Gonzále?, rolacionada con las 
informaciones de a prensa referen-
te a los asuntos municipales. 
En vo lúmenes empastados cuida-
dosamente se han recopilado todos 
los trabajos periodíst icos, de infor-
mación y de tesis que se han referi-
do a la Admin is i rac ión Municipal 
del señor José Mar ía de la Cuesta, 
desde el mes de marzo hasta el de 
ju l io ú l t i m o . Cada volúmen corres-
ponde a un mes, y al pie de cada 
recorte de periódico se consigna el 
iiAnbbre del mismo y la fecha de 
la. publ icación. 
Este trabajo ha de continuar ha-
clóndose, pues ha nrerecido since-
ros elogios del Alcalde. 
PRACTICAS EX BICTCLBTBAS 
Nuestro compañero el s eño r Oti-
lio Meña, que ya se encuentra muy 
res-ablccido de la lesión que se pro-
dujera al caerse de un caballo en 
Mnraianao, ha solicitado y obtenido 
del Alcalde, autorización para que 
los mencajerof-, de le légra íos puedan 
eftetuar prác t icas en bh.icletas los 
domingos por la m a ñ a n a alrededor 
itñ. Parque de Maceo. -
ESIOX D E L A V U N T A M I E X T O 
Ayer se r eun ió el Ayuntamiento 
en sesión ordinaria, para abrir el 
nuevo período legislativo, de confor-
midad con un precepto l e g i l conteni-
do en la Ley Orgánica d i . los ,Mu-
nieipics. 
Y de acuerdo con lo estatuido, en 
93ta sesión de apertura solamente 
se conoció el Mensaje del Ejecutivo 
Municipal, acordándose repart ir co-
pias del mismo entre los señores 
concejales y remitir a la Comisión 
de Hacienda el cot'te de caja de las 
operaciones realizadas en el ú l t imo 
trimestre. 
Tamlvén se acordó qu;? el nuevo 
período conste de 2 0 sesiones ordi-
narias- las cuales se e fec tua rán los 
martes y viernes de cada semana. 
Alfredo de L a Fuente. 
Cónsul General del Pe rú . 
VISITANTES DISTINGUIDOS 
EN LA SECT. DE SANIDAD 
Ayer visitaron al doctor José A . 
López del Valle, Director de Sani-
dad, en su despacho, los señores 
Dr . Gabriel M . Malda, Jefe del De-
partamento de Salubridad de Ciu-
dad México y Presidente del Con-
sejo S. de Salubridad, y Pedro La-
guna. Diputado al Congreso de la 
I Unión, quienes Iban acompañados 
del señor Armendá r i z del Castillo, 
'Encargado de Negocios de México en 
Cuba. / 
Lofe distinguidos visitantes reco-
rr ieron con el doctor López del Va-
lle, los distintos departamentos de 
la Secretar ía de Sanidad, adquirien-
do datos acerca del funcionamien-
to de nuestros organismos sanita-
rios, a los que dedicaron entusias-
tas elogios. 
NUEVAS PESQUISAS" 
(DE M A B I A X A O ) 
UNA LINTERNA DA MAS LUZ A L 
ASESINATO D E L SR. MOÜCIÑO 
En el día de ayer fueron conti-
nuadas las Investigaciones sobre los 
hechos en que pudiera haber tenido 
part ic ipación el detenido Manuel 
Hernández Caamaño , quien se en-
cuentra detenido en el vivac de este 
pueblo, como presunto autor del ho-
micidio de Víctor Monciño . La po-
licía efectuó distintas inspecciones 
y reconocimientos en todos aque-
¡llos lugares donde ú l t imamen te se 
j han efectuado robos, con objeto de 
comprobar la existencia de las hue-
I lias que hubiera dejado con el hie-
¡rro en forma de pata de cabra, que 
lie ocuparon en el registro practicado 
[en su cuarto en el día de ayer y con 
el cual se supone haya dado 
muerte al sereno Monciño . 
Días después del homicidio Her-
nández propuso en venta en dife-
retes lugares una l interna la que se-
gún investigaciones era propiedad 
del sereno Monciño. La linterna fué 
propuesta en la casa de Je sús Pe-
regrino n ú m e r o 346 del barrio de 
Redención y .en la situada en Con-
greso y Maceo, llamado "2 0 Mayo" 
del mismo barr io . 
En estos lugares por diferentes 
circunstancias no aceptaron la com-
pra, ignorándose a qu ién le ha po-
dido vender 'dicho objeto. 
Corresponsal» 
Los recibidos hasta hoy Bon eotoc 
sigue: 
Señori ta Lo l i i a Merino: Precios! 
cartera de señora. 
Joyer ía "La Pulsera de Oro": Pul-
so de oro y piedras ds moda, 
Santos Alvaro y Cía.: Elegantlsi 
mo estuche de manicure. 
"La Fi losof ía" : Un valioso aban! 
co y una bolsa de señora. 
L ib re r ía "Cervantes": Juego ii 
sobre mesa compuesto as una lám 
para, un reloj y una escribanía, fa 
bricados con madera da hélices df 
CEUR L L A N E R A - aeroplano. 
¡ t a Junta Directiva extraordinaria j American Impor t ing Co.: Valiosf 
la ce lebrará este Club el miércoles : estuche de manicure. 
I 7 a las 8 de la noche en los salones | Relojer ía V. G. Caneyares: Relo; 
del Centro Asturiano, Palacio del \ de pulsera de oro para señora. 
¡Cen t ro Gallego. 'Pablo Krebs: Surtido completo d( 
T A R A M U X D l PROGRESISTA per fumer ía fina del Dr. Dralle. . 
Esta sociedad de inst rucción ce-j Alfredo Reis: "Concentra": Pre 
. l eb ra rá junta de directiva el próxl- i ciosa n w ñ e c a de SO ctms. de alto, 
j mo viernes día 9 a las 8 y media] Solana Hermanos y Cía.: Hermost 
de la noche en San Ignacio número juego de Escr ibanía . 
I 23, bajo la siguiente orden del d ía : Enrique Enr ich: Valioso frutert 
Lectura del acta anterior; Infor - j de plata y cristal, 
me de la Comisión de Propaganda, y 
Asuntos generales. 
3 UVENTUl) ASTURIANA 
Los entusiastas elementos que 
componen la directiva de esta socie-
dad, no cejan en su empeño de dar 
cada vez mayor n ú m e r o de alicien-
tes a sus asociados y así no confor-
mes con los grandes triunfos que con , . 
los bailes mensuales obtienen la gran i d e o ^ J P ^ l t i . 
sala de glnjnasia (en cons t rucc ión t , 
la hermosa cancha, los billares, do-
minós, etc. etc., se proponen ahora 
formar la Sección de Declamación y 
F i l a rmon ía para lo cual una comi-
sión formada por elementos de ver-
dadera acción, está trabajando con I ê mármol negro pulido, 
gran entusiasmo para llevar a efec-j Enrique Roig: Escr ibanía de 
to tan feliz idea. . mol veteado 
No dudamos qu.e eñ corto lapso de- PÍDk y Loredo: Figura de Arte e" 
tiempo sea un hecho este proyecto* y ^ má rmo ' -
auguramos futuros y nuevps' t r iun-t Pe le te r ía "E l P a r a í s o " : TI" P3' 
fos a los jóvenes astures, que en Be-j de zapatos de moda a la medida. 
Has Artes m o s t r a r á n sus cualidades! F i lemón Carmona: Un bonito Tef-
multiformes de eternos triunfadores, ¡ no . 
Prometemos informar reciente-! Es de esperar que continúen l"1 
mente la forma de pertenecer tanto ingresos, pues muchos hí-y que-aae' 
a la estudiantina "Juventud Asturia-1 más de su entrada han li'echo d0^ 
na" como al cuadro de declamación, tivos especiales en metálico, 
que os ten ta rá el mismo glorioso i También debemos consigna1" ^ 
nombre. * 
De plácemes es tán los socios de 
"Juventud Asturiana" qu,e sabrán 
llegar a la cumbre del t r iunfo con 
su arte, que en unión de los alicien-
tes antes mencionaj-os y del balón-pie 
ha rá de esta una de las primeras so-
ciedades de la Habana. _ 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS, 
INDUSTRIALES Y VECIXOS 
La Sección de Declamación, perte-
neciente a la Sección de Ins t rucción 
y Bellas Artes de la Asociación de 
Propietarios de Medina, celebrará el 
sábado día 10 su anunciada velada 
teatral, en honqr de los señores aso-
ciados de aquella Asociación. 
Toman parte principal en la mis-
ma, las señoras Caridad Sala e Ida 
Barral de Tormo, las señor i tas Au-
relia I turmendi , soprano admirable, | p j l n 
r Mercedes Farnos, pianista. | J u ü o Rafeliu ne 
Crusellas y Cía.: Finísimo estuchi 
de perfumería . 
José Albela: La monumental ohri 
"Maravillas del Mundo y del Hom 
bre", 4 tomos. 
" E l Encanto": Hermosa Muñec! 
de Moda. 
Montalvo, Cárdenes y Cía.: Juegc, 
Casino A l e m á n : Hermosa y artlS' 
t ica figura ecuestre. 
Carasa y Cía.: Escribanía de me 
tal blanco y cristal y otra de már-
mol. 
P. Fe rnández v Cía.: Escribanía 
el Casino Alemán ha secindado .S1 
toso esta idea prestándola su ap". 
moral y material. 
Felicitamo.s a la Unión Castella^. 
por la iniciativa y por eí éxito ^ 
cemos votos por su constante 
greso. 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las nrfunc;cneS 
rridas ayer, dia 5 de noviem^ 
1923. 
Dolores Botancourt. blanca 
ocii' 
Hospital 
T a m b i é n tienen a su cargo, núme-
ros muy importantes, los señores 
Rannón Elias, Alfredo González, Ra-
fael A. Tormo y Francisco Barral 
Vázquez, así como ol gracioso actor 
Buster Keaton, que i n t e r p r e t a r á co-
mo él acostumbra, la comedia cl-
nematocrá f iea ti tulada "Amores con-
trariados". 
Los^ an.tores escogidos para ser in-
terpretados esa noche, son Serafín y 
Joaqu ín Alvarp^ Quintero. Si 
da alguna los elementos valiosís 
de la Sección de Becl 
dirige la talentosa »E 
ñora Caridad País . 
años. Finca Las Torres; ^ 
Manuel Pardo, planeo. ^ i0glí 
C. García; Tr<-e 
, n af)"8' 
Hospital C. García; 1^"^ 
Pulmonar. 0«ttóai ^ 
Sixta María Tturralde, ^ i t I í , 
años, Antón Recio 41; „ ¿ísii 
Juan Hernández , n"*™: 
Hospital Las Animas; íi-






í rp / sin número 
i0 
Atécelo» 
3$ ánrler-, iilanoo. 
du- años , Apodaca 
simos Juana Moral 
amaclón que Arbol Seco 15" 
triz cubana, se- Mercedes Al'?-Tez, 
3 • _ l!arán , Primores . Fabrica sin número 
en las obras seleccionadas: " E l Chl- g é n i t a . 
TraunW' tisio0 
blanca, 
inioníí1-• 
blanca. 
TO ¡ 
45 dí^ 
